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університету внутрішніх справ 
КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ 
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2010–2015 РОКИ 
В умовах побудови сучасної правової держави проблеми захисту її громадян 
від злочинних посягань, а також протидії спробам криміналізації суспільства, нейт-
ралізації негативних соціальних тенденцій набувають першочергового значення. 
У цьому контексті особливо гострими є питання протидії злочинності, запобіган-
ня злочинам та іншим правопорушенням, профілактичної роботи з населенням. 
Детермінантами безпрецедентного зростання злочинності і криміналізації су-
спільних відносин виступають не стільки самі по собі негативні соціально-
економічні фактори, скільки нездатність протиставити цим факторам зважену 
державну економічну, соціальну, правову політику і організаційно-правовий ме-
ханізм її реалізації на рівні окремих регіонів, забезпечити належний правовий 
порядок регулювання суспільних відносин, організованість і погодженість функ-
ціонування всіх ланок системи державної влади, відповідальність державного 
апарата за прийняті рішення, у тому числі в сфері безпосереднього захисту прав і 
законних інтересів громадян від протиправних посягань, беззаконня і сваволі. На 
тлі повального недофінансування регіональних цільових програм по боротьбі зі 
злочинністю багато запланованих в них заходів залишилися невиконаними. 
На сьогоднішній день констатуємо відсутність серйозних успіхів у справі 
протидії злочинності, що не може в остаточному підсумку привести до корінного 
зламу негативних тенденцій і якісній зміні кримінологічної обстановки. Даний 
стан речей є наслідком: 
– відставання правової бази від потреб правоохоронної практики; 
– недоліків у діяльності правоохоронних і контрольно-наглядових органів, 
насамперед їхньої роз’єднаності, відтоку професійних кадрів, нерозв’язаності 
проблем матеріально-технічного і фінансового забезпечення; 
– складної криміногенної ситуації в регіоні; 
– руйнування системи профілактики злочинів; 
– відсутності взаємодії між інститутами державної влади і громадянського 
суспільства. 
Усі ці фактори зберігають свій вплив, що дає підстави для прогнозування по-
глиблення негативних тенденцій у сфері охорони правопорядку. 
Харківська область являє собою велике адміністративно-територіальне утво-
рення, що складається із зон, які істотно розрізняються між собою за соціально-еко-
номічними, демографічними, культурними, соціально-психологічними параметрам. 
Основу економічного потенціалу регіону складають промисловий і паливно-
енергетичний комплекси, газовидобування, важке і багатопрофільне машинобу-
дування, приладобудування, хімічна і легка промисловість, курортно-
рекреаційний комплекс, виробництво лікеро-горілчаної продукції, широка систе-
ма транспортних комунікацій, кредитно-фінансова система та ринкові структури, 
що розвиваються. 
Харківська область займає 8 % території країни, на якій проживає 8 % насе-
лення, виробляється 11 % промислової і 13 % сільськогосподарської продукції.  
© Бандурка О. М., 2010 
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У загальному обсязі валового внутрішнього продукту країни Харківській області 
належить 14 %. За валовим регіональним продуктом на душу населення регіон 
займає четверте місце в Україні. 
Відмінними рисами регіону є: 
– висока щільність населення (регіон займає за цим показником третє місце 
в країні); 
– розвинута інфраструктура (зі столицею країни, з іншими великими міста-
ми і практично з усіма регіонами України підтримується повітряне сполучення; 
Харківський аеропорт має міжнародний статус); 
– функціонування значної шляхової і транспортної мережі, що поєднується 
із транзитним статусом регіону; 
– унікальний природний комплекс, який одночасно з цим мало використову-
ється для організації внутрішнього і міжнародного туризму; 
– етнічна неоднорідність і пов’язане з цим різноманіття соціокультурних 
моделей; 
– активна міграція трудових ресурсів; 
– величезний потенціал для розвитку зовнішньої торгівлі, соціально-
культурного обміну з найбільш розвинутими країнами світу; 
– база для підготовки висококваліфікованих кадрів та фахівців для потреб 
регіону; 
– зниження чисельності населення; 
– падіння промислового виробництва на тлі зношеності основних фондів, ігно-
рування впровадження енергозберігаючих технологій, занепаду соціальної сфери; 
– нестача кваліфікованих виробничих кадрів; 
– майнове розшарування населення; 
– істотна різниця в доходах між особами, що проживають у сприятливих і 
депресивних частинах регіону; 
– яскраво виражена регіональність політичної еліти, що прагне використо-
вувати у своїх цілях настрої та орієнтацію більшості населення регіону. 
Таким чином, умови, що склалися в соціально-економічній сфері в Харківській 
області, відображають невідповідність економічного продукту його якісним харак-
теристикам, тому є чинниками росту соціальної напруги і конфліктів. 
Аналіз криміногенної ситуації в Харківській області свідчить про подальше 
загострення проблеми, пов’язаної з протидією злочинності. 
Протягом 2010 року в цілому по області злочинність зросла на 9,1 %. У 
2010 році відбулися серйозні зміни тенденцій злочинності в Харківській області 
порівняно з попереднім роком. Вперше з 1996 року в області зафіксовано збіль-
шення кількості заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. 
Коефіцієнт заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, на 
10 тис. населення зріс з 665 до 709.  
Вперше з 2003 року зросла кількість заяв та повідомлень про злочини, що 
вчинені або готуються, за якими було порушено кримінальні справи. Їх кількість 
порівняно з минулим роком зросла на 10,4 %. Коефіцієнт злочинності у розра-
хунку на 10 тис. населення відповідно збільшився з 82,1 до 90,7.  
Відбулися зміни у структурі злочинності за ступенем тяжкості. Суттєво збі-
льшилась кількість тяжких злочинів (+17,4 %) та посягань середньої тяжкості 
(+13,5 %). У порівнянні з минулим роком скоротилася кількість особливо тяжких 
злочинів (–23,7 %) та злочинів невеликої тяжкості (–8,7 %).  
Збільшення кількості зареєстрованих злочинів відбулося за рахунок корисли-
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вих та корисливо-насильницьких злочинів. Перш за все йдеться про крадіжки, 
кількість яких зросла на 37,8 %. Зросла також кількість випадків шахрайства. Їх 
було зареєстровано на 4,3 % більше показника 2009 року. 
Протягом 2010 року на 5,3 % зросла кількість злочинів, вчинених у гро-
мадських місцях, на 27,7 % збільшилась їх кількість, вчинених особами, що пере-
бували у стані алкогольного сп’яніння, та на 27,4 % − особами, які раніше вчиня-
ли злочини. 
Загальна кількість потерпілих у 2010 році збільшилась на 11,2 %. Зокрема, з 1 
до 5 зросла кількість злочинів, вчинених відносно працівників засобів масової 
інформації, на 9,5 % – стосовно лікарів, на 37,4 % − відносно пенсіонерів. Збільши-
лась кількість потерпілих працівників пошти з 4 до 5, у т.ч. числі листонош з 3 до 4.  
Прогноз злочинності в регіоні необхідно розглядати крізь призму комплексу 
основних криміногенних факторів, що включає: 
– системну економічну кризу, яка в умовах регіону виразилась у частковій 
трансформації легальної економіки в тіньову, відсутності ефективного контролю 
за отриманням надприбутків; 
– відсутність вагомих легальних альтернатив заняттю злочинною діяльністю 
для певної частини населення; 
– незрівнянність доходів, що можуть бути отримані в результаті діяльності в 
легальному секторі економіки і у тіньовому секторі; 
– близькість територій суміжних держав, де місцева влада фактично перетво-
рила злочинну діяльність у важливе джерело власних доходів; 
– недостатня визначеність і незавершеність законодавчих норм, що регламе-
нтують протидію злочинності; 
– істотне зниження ефективності правозастосовної практики і самого механі-
зму кримінального переслідування; 
– особливе географічне положення Харківської області, що обумовлює її тра-
нзитний характер і перетворює в євразійське перехрестя злочинних трафіків; 
– досягнення критичного рівня криміналізації населення. 
Наведені фактори безпосередньо пов’язані з політичними процесами на фоні 
помітного ослаблення сфери правоохоронної діяльності і неготовністю держав-
них і громадських інститутів до вирішення масштабних проблем протидії зло-
чинності. 
У цьому випадку показники кримінальної ситуації за 2010 рік варто розгля-
дати як трамплін для подальшого «розкручування» криміногенної спіралі. З ура-
хуванням наведених чинників до 2015 року очікується розвиток кримінальної 
ситуації з наступними параметрами.  
Економічна злочинність до 2015 року, буде характеризуватися низкою нових 
кримінологічних особливостей і тенденцій. Широка присутність організованих 
злочинних угруповань в економічних відносинах стане менш помітною, тому що 
відбудеться значне «вбудовування» економічної злочинності в респектабельне 
легальне бізнес-співтовариство. Це явище може становити особливу небезпеку 
для подальшого розвитку країни, оскільки руйнівний потенціал злочинності здат-
ний проникати на макроекономічний рівень розвитку держави і суспільства. Кі-
лькість злочинів економічної спрямованості, виявлених протягом 2015 року пере-
вищить відповідний показник 2010 року.  
Подальший негативний розвиток одержать процеси наркотизації населення, 
так само як і злочинність, пов’язана з незаконним обігом наркотиків.  
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До 2015 року варто очікувати ускладнення і соціально-кримінологічних ха-
рактеристик злочинності. Прогнозується помітний ріст криміналізації в середо-
вищі соціально незахищених груп населення, у тому числі серед безробітних, 
учнів, а також інших осіб, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму. Очі-
кується збільшення кількості злочинів, вчинених жінками і неповнолітніми. Ко-
жен восьмий розслідуваний злочин буде вчинено громадянами в стані алкоголь-
ного сп’яніння. 
Особливу небезпеку буде представляти криміналізація молодіжного і підліт-
кового середовища, злочинність у сфері сімейно-побутових відносин, ріст право-
порушень серед жінок і соціально незахищених громадян.  
Помітно збільшиться криміналізація в середовищі осіб без громадянства та іно-
земних громадян, що перебувають на території України, так само як і злочинність 
іноземців, у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
з футболу Євро–2012. Аналіз відповідного прогнозованого сценарію дозволяє зро-
бити висновок про те, що розвиток оперативної обстановки протягом 2012 року 
буде об’єктивно протікати в найбільш напруженій формі. 
Вказані негативні тенденції багато в чому визначатимуть стан протидії зло-
чинності та впливатимуть на діяльність правоохоронних органів на рівні регіону. 
Основне призначення програми – забезпечення умов для зупинення росту 
злочинності; поетапні зміни в структурі злочинності регіону до рівня мінімальної 
небезпеки для суспільства. 
Основними цілями програми протидії злочинності в регіоні на розглянутий 
період є: 
– забезпечення науково обґрунтованого соціального контролю над злочин-
ністю, що перешкоджатиме стихійному (непередбаченому) погіршенню криміно-
логічної обстановки в регіоні; 
– зниження кількості та рівня негативних наслідків соціально-політичного, 
економічного, культурного, екологічного, морального і психологічного характе-
ру, створюваних внаслідок вчинення злочинів; 
– істотне збільшення ефективності системи заходів боротьби і профілактики 
злочинності; 
– якісне підвищення рівня правової культури населення в частині, що відно-
ситься до сфери протидії злочинності. 
Досягнення цих цілей повинно бути забезпечено за допомогою вирішення 
наступних завдань: 
– довгострокове прогнозування стану злочинності та основних факторів, що 
впливають на неї, визначення системи заходів впливу в регіоні та окремих його 
районах з використанням сучасних методів математичної статистики, експертизи, 
аналізу, вивчення громадської думки; 
– випереджуючий розвиток системи заходів протидії і профілактики зло-
чинності; 
– удосконалення системи заходів профілактичної та виховної роботи з різ-
ними категоріями населення, насамперед неповнолітніми та молоддю; 
– удосконалення системи лікування та реабілітації осіб, що допускають не-
медичне вживання наркотиків; 
– удосконалення організації системи правоохоронних органів у частині  
вирішення профілактичних завдань та реалізації функцій протидії злочинності; 
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– започаткування системи віктимологічної профілактики окремих груп та 
видів злочинів; 
– налагодження і розвиток міжрегіонального співробітництва правоохорон-
них органів в області протидії злочинності; 
– апробування і наступне широке впровадження нетрадиційних форм і ме-
тодів боротьби зі злочинністю, які довели свою ефективність; 
– формування системи правового виховання населення; 
– сприяння участі громадян та їх об’єднань у боротьбі зі злочинністю; 
– створення інформаційного комплексу, що забезпечуватиме адекватне 
сприйняття населенням кримінологічної обстановки; 
– стимулювання гласних форм сприяння громадян правоохоронним органам 
у протидії злочинності. 
Очікувані кінцеві результати реалізації програми: 
– уточнення реальних масштабів злочинності в регіоні і пов’язаних з нею 
втрат для суспільства; 
– підвищення антикримінальної орієнтації суспільства, що сприятиме мора-
льному і фізичному оздоровленню нації; 
– удосконалення методик, системи лікування і реабілітації осіб, хворих на 
наркоманію; 
– оснащення правоохоронних органів сучасною технікою та апаратними 
комплексами, створення автоматизованих систем обробки інформації профілак-
тичної спрямованості; 
– створення регіональної бази даних на осіб, що беруть участь у злочинній 
діяльності (організатори злочинних груп, активні учасники, виготовлювачі, збу-
вальники, перевізники, споживачі тощо);  
– підвищення рівня підготовки співробітників правоохоронних органів за 
рахунок взаємного використання можливостей по навчанню і підвищенню квалі-
фікації; 
– створення на базі ХНУВС регіонального міжвідомчого центру підвищення 
кваліфікації керівників правоохоронних органів щодо координації спільних дій у 
протидії злочинності. 
Одержано 03.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
М. А. Погорецький 
Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  
України, начальник Управління Служби безпеки України 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЗАСОБАМИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Одним з головних завдань кримінально-правової політики держави є попере-
дження злочинності, яка в системі боротьби з нею займає одне з провідних місць. 
Чільне місце в попередженні злочинності має відводитися оперативно-
розшуковій діяльності (далі ОРД), яка завдяки властивим їй специфічним фор-
мам, методам та засобам спроможна ефективно приймати участь і реалізації цьо-
го завдання, про що свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід. 
Разом з тим аналіз матеріалів практики дає підстави для висновку, що мож-
ливості ОРД в Україні ще недостатньо ефективно використовуються в попере-
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дженні злочинності. Основними причинами цього є те, що попереджувально-
профілактична функція боротьби зі злочинністю недостатньо і суперечливо вре-
гульована в чинному Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
(далі Закон про ОРД) та відомчих нормативно-правових актах.  
Слід зазначити, що чинний Закон України про ОРД серед завдань ОРД (ст. 2) 
не містить такого завдання як попередження злочинів.  
Разом з тим у п. 1 ч. 1 ст. 7 цього Закону зазначається, що підрозділи, які 
здійснюють ОРД, зобов’язані у межах своїх повноважень відповідно до законів, 
що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, вживати необ-
хідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного вияв-
лення, припинення і розкриття злочинів та викриття причин і умов, які сприяють 
вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень. 
Згідно з п. 3 ст. 10 цього Закону матеріали оперативно-розшукової діяльності 
використовуються для попередження, припинення і розслідування злочинів, роз-
відувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які 
безвісно зникли. 
Проте, яким чином та за допомогою яких оперативно-розшукових заходів та 
в яких формах здійснюється попередження злочинів у ході ОРД у жодній з норм 
цього Закону чи інших законодавчих і відомчих нормативно-правових актів не 
вказується. Більше того, із змісту ст. 6 Закону про ОРД, яка визначає підстави для 
здійснення ОРД (наявність достатньої інформації, одержаної у встановленому 
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових 
заходів), та змісту ст. 9 цього ж Закону, що визначає гарантії законності під час 
здійснення ОРД, можна зробити однозначний висновок, що ОРД починається 
лише із заведення оперативно-розшукової справи. Невизначеність у Законі понят-
тя оперативно-розшукової справи дає підстави на відомчому рівні встановлювати 
їх різні категорії і не обґрунтовано розширювати межі ОРД. 
Виходячи з аналізу зарубіжної та вітчизняної оперативно-розшукової прак-
тики в порівняльно-історичному аспектах можна зробити висновок, що правове 
регулювання попереджувально-профілактичної функції злочинів засобами ОРД 
чинним Законом України про ОРД недостатньо врегульовано, що необґрунтовано 
стримує її реалізацію на самих ранніх стадіях підготовки вчинення злочинів. А 
між тим, оперативно-розшукові засоби спроможні попереджувати вчинення бага-
тьох злочинів вже на стадії виникнення умислу на їх підготовку та вчинення, 
активно впливати на осіб з девіантною поведінкою.  
Негативно впливає на роль попередження злочинів у боротьбі зі чинністю й 
статистична звітність правоохоронних органів у якій практично відсутні показники 
попередження злочинності засобами ОРД, що фактично невиправдано робить йо-
го другорядним у порівнянні з виявленням, припиненням та розкриттям злочинів. 
У сучасній науці ОРД, не дивлячись на те, що попередження злочинів як одна 
з форм оперативно-розшукової діяльності, впродовж років активно розробляється 
вітчизняними та зарубіжним вченими (К. В. Антонов, О. М. Бандурка, М. П. Водь-
ко, О. Ф. Долженков, І. П. Козаченко, Д. Й. Никифорчук, Ю. Ю. Орлов, О. П. Сні-
герьов, О. Ю. Шумилов та ін.), теоретичні, правові, організаційно-тактичні та 
психологічні питання попередження сучасної злочинності засобами ОРД зали-
шаються ще недостатньо розробленими.  
На наш погляд, для підвищення ефективності попередження злочинності за-
собами ОРД доцільно розробити та реалізувати такі заходи. 
Виходячи з кількісні-якісних показників сучасної злочинності, слід розроби-
ти нові науково обґрунтовані форм та методи її попередження, а також нові нау-
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кових підходи до її правового регулювання, для чого планами науково-дослідних 
робіт відповідних науково-дослідних установ передбачити загально теоретичні та 
прикладні дослідження профілактики злочинності засобами ОРД та її окремих 
видів і за їх результатами видати відповідні науково-методичні рекомендації 
практичним підрозділам. 
Для удосконалення правового регулювання попереджувально-профілактич-
ної функції ОРД доцільно у чинному Законі про ОРД та його новому проекті се-
ред завдань ОРД вказати й таке завдання як попередження злочинів. 
У чинному Законі про ОРД та його новому проекті слід передбачити основні 
форми попередження злочинів засобами ОРД, докладніше врегулювавши їх у 
відповідних відомчих нормативно-правових актах.  
Актуальним є також розробка та прийняття спеціального Закону України про 
профілактику злочинів, у якому доцільно визначити мету такої профілактики, її 
завдання, форми, суб’єктів та їх повноваження тощо. Серед таких суб’єктів слід 
вказати й підрозділи, які здійснюють ОРД, вказавши у відсилочній нормі цього 
Закону, що повноваження таких підрозділів регламентуються Законом про ОРД.  
На підставі законодавчих норм доцільно розробити та видати відомчі накази 
про профілактику злочинів засобами ОРД. 
Запропоновані заходи, на наш погляд, сприятимуть підвищенню ефективнос-
ті попередження злочинності засобами ОРД 
При розробці та реалізації зазначених заходів слід виходити з того, що в умо-
вах розбудови правової демократичної держави з ринковими відносинами, яка 
закономірно супроводжується високим рівнем злочинності, поширенням її орга-
нізованості та транснаціональності, боротьба з цим соціальним злом, у тому числі 
й попередження її засобами ОРД, повинна ґрунтуватися на широко розповсю-
дженій в багатьох західних державах концепції «Контролю над злочинністю», яка 
полягає в превалюванні в системі соціальних цінностей інтересів суспільства й 
держави та необхідності їхнього першочергового захисту від протиправних пося-
гань окремих осіб. Ця концепція розкриває роль кримінальної юстиції у попере-
дженні, припиненні злочинів та зниженні злочинності шляхом притягнення до 
кримінальної відповідальності та засудження винних у вчиненні злочинів. Вона 
виходить із того, що саме захист конкретної людини, суспільства і держави від 
злочинних посягань певних осіб та груп, а також зниження рівня злочинності 
залежить від оперативності діяльності поліції та інших органів, що здійснюють 
контроль над злочинністю, кримінальне переслідування й забезпечують невідво-
ротність покарання за вчинення злочинів. 
Одержано 04.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
В. Д. Пчолкін 
Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального  
процесу ННІ ПМК ХНУВС 
ПОНЯТТЯ ТА РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ  
У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ 
Одним з напрямків запобігання злочинам є профілактика, яка розглядається у 
різних аспектах, зокрема, у кримінально-правовому, кримінологічному та опера-
тивно-розшуковому. Кримінально-правова профілактика здійснюється відносно 
осіб, що вчинили злочини і які потребують виправлення та перевиховання. Кри-
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мінологічна – спрямована на недопущення самої можливості злочинних проявів. 
У теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ 
сформувався та розвивається її відносно автономний напрямок – оперативно-
розшукова профілактика злочинів, яка пов’язана з виявленням осіб, що замишля-
ють та підготовлюють злочини та здійснення відносно них запобіжного впливу. 
Запобігання злочинності у буквальному розумінні означає діяльність, що переш-
коджає вчиненню злочинів. Основна мета запобіжної діяльності – перешкодити 
вчиненню злочинів, скоротити їх кількість і тим самим зменшити масштаб зло-
чинності. Дотепер серед науковців немає одноголосності у розумінні змісту по-
няття «профілактика злочинності». Частина науковців за родове поняття сприй-
мають попередження злочинності, інші вважають профілактику та попередження 
злочинності синонімами і не розділяють їх за суттю. У літературі також існує 
думка, що слід розрізняти профілактику (виявлення й усунення причин та умов 
злочинів), попередження (встановлення осіб, які намагаються скоїти злочин, та 
прийняття до них певних заходів з метою недопущення реалізації їх замислів) і 
припинення злочинів (виявлення осіб, які готуються до вчинення злочинів, та 
прийняття до них заходів з метою недопущення переростання підготовки у замах 
та закінченого злочину). Більш загальне упереджувальне значення, яке проявля-
ється незалежно від стадії недопущення та перешкоджання вчиненню злочинів, 
мають терміни «попередження» та «запобігання». По суті вони є синонімами. Але 
законодавча практика пішла шляхом вживання терміна «запобігання» стосовно 
злочинності і злочинних проявів. У Конституції України (ст. 34) та законах, при-
йнятих останніми роками Верховною Радою України, діяльність щодо недопу-
щення злочинів іменується «запобігання». 
Теорія оперативно-розшукової діяльності, при поясненні сутності оператив-
но-розшукової профілактики, активно використовує досягнення кримінології, 
вивчаючи її через призму свого предмета. У рамках розгляду даного питання ми 
розглянемо насамперед оперативно-розшукову профілактику. Вчені у галузі тео-
рії ОРД неоднозначно трактують її поняття. На думку А. Г. Лєкаря, профілактика 
являє собою діяльність по виявленню та усуненню причин, що породжують зло-
чини, і умов, що сприяють їх вчиненню. В основу цього визначення покладена 
лише загальна профілактика, тоді як інша складова частина профілактики – інди-
відуальна, випала з поля зору автора. Українські вчені в галузі теорії ОРД, серед 
яких І. П. Козаченко, Н. Є. Філіпенко та ін. даючи визначення оперативно-
розшукової профілактики, акцентують увагу на профілактичній роботі, що здійс-
нюється в рамках індивідуальної профілактики. На їх думку, оперативно-розшукова 
профілактика – це нормативно врегульована система комплексних оперативно-
розшукових заходів для здійснення індивідуально-профілактичного впливу і конт-
ролю щодо осіб, які знаходяться на оперативно-розшукових обліках органів внут-
рішніх справ, з метою виявлення і своєчасної нейтралізації факторів, що вплива-
ють на їх криміногенну активність. 
Найбільш ретельно дослідив роль оперативно-розшукової профілактики зло-
чинів фундатор української наукової школи теорії оперативно-розшукової діяль-
ності І. П. Козаченко. У своїх наукових роботах він аргументовано довів, що опе-
ративно-розшукова діяльність у сфері боротьби зі злочинністю за своєю сутністю 
й основним функціональним призначенням спрямована на попередження, припи-
нення й оперативну профілактику злочинів, а також на забезпечення реалізації 
цілей і завдань кримінального судочинства. Його позиція відносно того, що попе-
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редження та оперативно-розшукова профілактика є самостійною організаційно-
тактичною формою оперативно-розшукової діяльності, була підтримана й розви-
нута у наукових працях інших вітчизняних науковців. І. П. Козаченко вважає, що 
оперативно-розшукова профілактика являє собою систему агентурно-оператив-
них заходів, що здійснюються оперативними підрозділами, спрямованих на попе-
редню оперативну перевірку первинної інформації щодо осіб і фактів, що пред-
ставляють оперативний інтерес, виявлення й усунення причин і умов, що сприя-
ють злочинам, виявлення ознак злочинів, що плануються та підготовлюються, 
встановлення осіб, причетних до них і тих, що допускають відхилення від норм 
поведінки, здійснення щодо них профілактичного впливу.  
З даного визначення випливає, що в змістовному плані оперативно-
розшукова профілактика складається з двох взаємозалежних частин: 1) загальної 
профілактики, що припускає виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню 
злочинів, і вжиття заходів по їх усуненню; 2) індивідуальної профілактики, сут-
ність якої полягає у виявленні осіб, чиї вчинки вказують на реальну можливість 
переходу на злочинний шлях, і здійснення щодо них попереджувального впливу. 
Окремі автори під загальною профілактикою мають на увазі виявлення й усунен-
ня зовнішніх, не пов’язаних з конкретною особистістю причин, що породжують 
злочини, і умов, що сприяють їх вчиненню. Під індивідуальною профілактикою 
вони розуміють виявлення осіб, від яких у зв’язку з їх минулою судимістю та 
антисуспільною поведінкою можливо очікувати вчинення злочинів, а також при-
йняття щодо них заходів виховного впливу з метою подолання їх антисуспільних 
поглядів і настроїв. Зазначені напрямки оперативно-розшукової профілактики 
досить повно висвітлені у спеціальній літературі, а тому немає необхідності зу-
пинятися на їх загальних положеннях.  
Вважаємо, що оперативно-розшукову профілактику необхідно розглядати як 
систему оперативно-розшукових заходів, що здійснюються оперативними підроз-
ділами з метою виявлення й усунення причин злочинів, умов, що їм сприяють, а 
також осіб, які готуються до вчинення злочинів, прийняття до них заходів спря-
мованих на недопущення переростання підготовчих дій у замах, а замаху у закін-
чений злочин. До цієї системи заходів треба віднести: вплив на особу з метою 
добровільного відмовлення від реалізації злочинних намірів; усунення причин та 
умов, якими має намір скористатися особа; штучне створення обстановки, що 
виключає або істотно ускладнює можливість учинення злочинів; притягнення осо-
би до відповідальності (кримінальної, адміністративної, дисциплінарної) за здійс-
нення підготовчих дій; затримка на «гарячому» під час замаху на вчинення злочи-
ну. Ці прийоми обираються в залежності від оперативної обстановки, посадового 
положення особи, індивідуальних рис його характеру, виду підготовлюваного 
злочину, його суспільної небезпеки тощо. 
Одержано 05.12.2010 
УДК [343.97:343.46] (477) 
О. В. Абеленцева 
Викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІ ПФКМ ХНУВС 
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 
Загрозою економічній безпеці України у зовнішньоекономічній сфері є ката-
строфічне швидке зростання зовнішнього боргу. За останні роки він зріс до 
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10,2 млрд і в розрахунку на одного жителя країни вже досяг майже 170 дол. За 
даними Статистичного Бюро Європейської Комісії, індекс купівельної спромож-
ності громадян України є одним з найнижчих у Європі, становлячи 17 % від при-
йнятого за європейську норму. Опитування служби «Соціс–Геллап» свідчать, що 
сьогодні 93 % населення України ледь – ледь вдається «зводити кінці з кінцями». 
Тому зараз відбувається масовий відплив робочої сили за кордон, що, в свою чер-
гу, негативно впливає і впливатимете в майбутньому на розвиток усієї економіч-
ної системи країни. 
Проте в Україні здійснюється не народна, а мафіозна – номенклатурна при-
ватизація – суто символічне перетворення працівників на власників (через отри-
мання приватизаційних майнових сертифікатів), а далі відбувається широкомас-
штабне розкрадання державної власності. Серйозною загрозою для безпеки дер-
жави постають «тінізація» та криміналізація економіки (тіньовий сектор складає 
до 60 % економіки, приблизно 40 % населення одержують офіційно перереєстро-
вані доходи), які набули великого розмаху, що, по-перше, спричиняє значні збит-
ки вилучення коштів з виробництва та їх направлення на некритичне споживання, 
а також відплив грошей за межи національного господарського простору України 
(згідно з оцінками, відповідний показник за роки незалежності сягає 20 млрд 
дол.), а по – друге, позбавляє Уряд можливості легально впливати більш як на 
половину економічної діяльності в державі, ефективно контролювати перебіг 
подій в її економічному житті. 
Кризові тенденції, що характеризують розвиток економіки України, зумови-
ли визначення внутрішніх загроз для економічної безпеки України як таких, що 
набагато перевищують небезпеку зовнішніх і можуть призвести до дезінтеграції 
України, до загальнонаціональних техногенних та екологічних катастроф, соціа-
льного вибуху або істотного обмеження можливостей керівництва держави щодо 
вирішення внутрішніх проблем і дій на міжнародні арени. 
Отже на сучасному етапі Україні потрібно своєчасно виявити фактори, які 
підривають стійкість, соціально-економічну безпеку держави. 
Пріоритетним національним економічним інтересом України є її енергетична 
незалежність. Сьогодні Одеський, Херсонський нафтопереробні заводи простою-
ють, майже не працює Лисичанський комбінат, більш-менш завантажені До-
линський і Дрогобитський (останній постачає нафту в усі західні регіони Украї-
ни). Через це, Україна 90 % цих енергоносіїв постачає з Росії, тому потрібно як 
найшвидше створити альтернативні системи постачання нафти і газу, забезпечи-
вши себе незалежними джерелами енергоресурсів. 
Для досягнення належного рівня економічної безпеки України, влада повин-
на усвідомити важливість цих проблеми. Важливими факторами забезпечення 
економічної безпеки виступають моніторинг та прогнозування елементів, які їм 
загрожують. 
Треба здійснювати моніторинг внутрішніх та зовнішніх загроз економічним 
інтересам суспільства та на Україні цілком, по перше, за допомогою створення 
інформаційної бази. Але різноокий та об’єктивний моніторинг економіки повинен 
бути проведеним на базі аналізу конкретних кількісних значень індикаторів еко-
номічної небезпеки. 
З метою відвернення економічної небезпеки, що загрожує державному суве-
ренітетові України, необхідно здійснити комплекс заходів по її виходу з глибокої 
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економічної кризи. Слід істотно змінити економічну програму і курс держави за 
такими основними параметрами. 
По-перше, треба дотримуватися вимог економічних законів, і насамперед – 
вартості, грошового обігу, пропорціональності, одержавлення економіки, та ін. 
Порушення вимог закону вартості призвело до величезного диспаритету цін між 
промисловістю і сільським господарством, який, у свою чергу зумовив значне 
руйнування аграрного сектора. Порушення вимог закону грошового обігу викли-
кало велику нестачу готівки (базових грошей). 
По-друге, необхідно відійти від спрощеної консервативної моделі змішаної 
економіки (тобто від монетаризму ) до ліберальної соціал-реформістської, а з 
точки зору основних напрямів економічної теорії – до кейнсіанства та інституціо-
налізму. 
По-третє, важливо перейти до поширення колективних форм власності, і на-
самперед – трудової колективної власності (на засоби виробництва, створений 
продукт тощо).  
По-четверте, слід здійснити комплекс заходів по стимулюванню платоспро-
можного попиту населення, і насамперед – за рахунок істотного підвищення заробі-
тної плати. Це, водночас, означатиме дотримання вимог закону попиту і пропозиції. 
По-п’яте, треба сформувати належний інвестиційний клімат. 
По-шосте, необхідно проводити конструктивні структурні реформи. 
По-сьоме, слід посилити роль держави у банківській системі шляхом ство-
рення державних спеціалізованих банків ( земельних, інвестиційних та ін.), помі-
тного здешевлення на цій основі кредитів, їх направлення для структурної пере-
будови та вирішення інших проблем ( як відомо комерційний банк України зосе-
редили в своїх руках біля 75 % кредитного ринку, що значно симулює подорож-
чання кредитів). 
По-восьме, необхідно розпочати відродження села і проводити виважену аг-
рарну політику. 
Тому для досягнення належного рівня економічної безпеки України необхід-
ним є відповідне повідомлення важливості цієї проблеми на рівні вищого полі-
тичного і економічного керівництва держави. 
Одержано 09.12.2010 
УДК [343.85:343.7] (477) 
В. М. Бабакін  
Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри ОРД ННІ ПФКМ 
ХНУВС 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КРАДІЖОК 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
Найпоширенішим злочином у загальному обсязі злочинності є крадіжки. У 
структурі цього виду злочину кількісно переважають крадіжки майна громадян 
(третина з них – квартирні).  
Протягом останніх двох десятиліть спостерігалися стійкі негативні тенденції 
для збільшення числа розглянутих злочинів. 
Важливу роль у посиленні профілактики крадіжок і випадків неправомірного 
заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом повинна відіграти сис-
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тема кримінологічної експертизи, основою якої можуть стати комісії, об’єднання, 
асоціації незалежних експертів із числа фахівців-кримінологів, юристів, економіс-
тів, соціологів, учених інших спеціальностей і фахівців-практиків, що здійснюють 
постійний експертний моніторинг соціальної ефективності чинного законодавст-
ва, різних програм економічного й соціального характеру, а також оцінюючих і 
прогнозуючих можливі наслідки законопроектів з погляду їх криміногенності.  
До комплексу організаційно-технічних заходів профілактики відносяться за-
ходи, що забезпечують охорону, облік, визначення кількісних і якісних показни-
ків стану майна, руху грошових коштів, удосконалення системи реєстрації автот-
ранспорту і т.д. Конкретною реалізацією цих заходів є впровадження сучасних 
комп’ютеризованих систем охорони складських, торговельних і конторських 
приміщень, квартир громадян, упровадження технічних устроїв, що забезпечують 
охорону транспорту, впровадження єдиної системи обліку викрадених транспор-
тних засобів, установкою на транспортні засоби пристроїв проти викрадення тощо. 
Особистість злочинців, що роблять зазіхання на власність, характеризується 
більшим розкидом кримінально-правових, соціально-демографічних, морально-
психологічних і інших ознак (їх комбінація). Це можуть бути злісні злочинці: 
багаторазові суджені рецидивісти, професійні злодії, організатори, учасники стій-
ких злочинних формувань. Незаконне заволодіння транспортним засобом без 
мети розкрадання досить часто відбувається підлітками, що тільки долучаються 
до злочинної діяльності, але інколи та особами причетними до організованої зло-
чинності, наприклад, з метою використання викраденого автомобіля для здійс-
нення вбивства або бандитського нападу. 
Органи внутрішніх справ ведуть роботу щодо виявлення, аналізу й узагаль-
нення характерних методів здійснення злочинів, пов’язаних з незаконним заволо-
дінням транспортними засобами, способів і місць викрадення, приховування, 
розукомплектовування, легалізації, установлення напрямків пересування розшу-
куваних транспортних засобів, підготовки відповідних інформацій, рекомендацій, 
оглядів для всіх підрозділів ОВС та інших установ і організацій. 
З метою попередження крадіжок і викрадень транспортних засобів органи 
внутрішніх справ здійснюють наступні заходи: а) організацію єдиної системи 
контролю над дотриманням установленого порядку ліцензування діяльності підп-
риємств по торгівлі й ремонту транспортних засобів, одержання й використання 
інформації про роботу таких підприємств; б) координує проведення спеціальних 
заходів щодо припинення розкрадань автотранспортних засобів, виявлення місць 
відстою, розукомплектовування викрадених транспортних засобів, їх підготовки 
до легалізації; в) проведення оперативних заходів щодо припинення й розкриття 
крадіжок автотранспортних засобів; г) розробляє пропозиції для відповідних ор-
ганів виконавчої влади щодо реалізації комплексних заходів щодо попередження 
злочинних зазіхань на транспортні засоби, усуненню причин; д) організовує взає-
модію із засобами масової інформації щодо попередження злочинних зазіхань на 
транспортні засоби. 
З метою попередження злочинів проти власності в повному обсязі викорис-
товуються методи віктимологічної профілактики. 
Органам внутрішніх справ необхідно розповсюджувати брошури, пам’ятки, 
буклети з інформацією населенню про можливі посягання на транспорт, про спо-
соби, які застосовують злочинці, про технічні та інші варіанти охорони майна. 
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Попередженням крадіжок і викрадень транспортних засобів є організація 
платних автостоянок, які охороняються, обладнаних відповідними технічними 
засобами. З метою захисту транспортних засобів, які знаходяться у гаражних ко-
оперативах застосовуються почергові нічні чергування. Транспортні засоби по-
винні бути обладнані автосигналізаціями різних модифікацій зі звуковою й світ-
ловою індикацією. 
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що робота з попере-
дження крадіжок транспортних засобів досягає найбільшої ефективності при 
умові попереднього планування і розробки заходів органами внутрішніх справ та 
організацією належної взаємодії з іншими правоохоронними органами.  
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.1 (477) 
Л. М. Бабіч 
Ад’юнкт кафедри кримінального процесу та правосуддя ЛДУВС 
ім. Е. О. Дідоренка 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗАСТАВОДАВЦЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
Іноді застосування застави у кримінальній справі стає неможливим з причин 
відсутності необхідної суми у підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Зако-
нодавець передбачив можливість такої ситуації та закріпив у ч. 1 ст. 154-1 КПК 
України положення про існування третьої особи – фізичної або юридичної, яка 
має право внести заставу за особу, до якої застосовується запобіжний захід. Тоб-
то, має місце поява іншого суб’єкту кримінально-процесуальних відносин, який 
вносить заставу, але при цьому не є підозрюваним, обвинуваченим, підсудним у 
справі – заставодавця. 
Поняття заставодавець (третя особа), у кримінально-процесуальному законо-
давстві не визначено. Лише зазначено, що їм може бути фізична або юридична 
особа.  
У КПК України поняття фізичної особи не дається, отже звернемося до ци-
вільного законодавства, де у ст. 24 ЦК України, зазначено, що фізична особа – це 
людина, як учасник цивільних відносин. Фізичними особами вважаються не тіль-
ки громадяни України, але і іноземні громадяни та особи без громадянства. У 
зв’язку з тим, що законодавець у КПК України не зазначає існування обмежень 
до зазначеної особи, робимо висновок, що це людина, яка може бути громадяни-
ном України, іноземним громадянином, а також особою без громадянства. 
У юридичній літературі висловлюються думки про необхідність висунення 
певних вимог до заставодавця – фізичної особи. Пропонуються наступні: відсут-
ність судимості, наявність постійного місця проживання та роботи, позитивних 
характеристик та відомого джерела доходів. Необхідність наявності цих вимог 
пояснюється можливістю запобігти спробі внести заставу членами кримінальних 
груп, та майна, що здобуте кримінальним чином або протизаконно. 
Зустрічаються пропозиції щодо виключення з кола заставодавців осіб, повні-
стю або частково недієздатних (неповнолітніх), осіб, які знаходяться під слідст-
вом або відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Тих, які приймають 
участь у розслідуванні та судовому розгляді справи з боку захисту або обвинува-
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чення, та в зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків. В. А. Михайлов з 
точкою зору щодо виключення з кола заставодавців недієздатних осіб згоден, але 
при цьому автор передбачає можливість участі як заставодавця осіб з обмеженою 
дієздатністю, при умові згоди на це їх піклувальників. До того ж, деякі автори 
вважають, що заставодавцем може бути тільки фізична особа з того погляду, що 
моральний стимул підозрюваного, обвинуваченого, підсудного виконувати 
обов’язки перед фізичною особою вище ніж перед юридичною. У деяких авторів 
ця точка зору підтримки не знаходить. Наприклад, А. С. Фокін це ствердження 
вважає спірним. Обґрунтовуючи свою точку зору, він наполягає на протилежно-
му: ступінь моральної відповідальності перед юридичною особою може бути 
навіть вище ніж перед фізичною. Це пов’язано з тим, що заставодавцем – фізич-
ною особою, частіше виступають родичі, які можуть не оказати такого морального 
впливу, як приватні юридичні особи. Останні перед внесенням застави можуть по-
передити про те, що у випадку звернення застави у дохід держави у зв’язку з нена-
лежною поведінкою обвинуваченого вони можуть подати до суду позов з вимогами 
повернення грошей, а рідні в силу близьких відносин такі дії коїть на будуть. 
На наш погляд, запропоновані вимоги ускладнюють і до того не просту про-
цедуру застосування застави. Їх перевірка буде віднімати багато процесуального 
часу у особи (органу), яка (який) приймає відповідне рішення, до того ж звузить 
коло осіб, які можуть внести заставу. Взагалі, вважаємо, що такого роду вимоги 
до особи заставодавця необхідно було б пред’являти у разі, коли обов’язки заста-
водавця включали відповідальність за належну процесуальну поведінку особи, до 
якої застосована застава. У такому разі вибірковий підхід до особи заставодавця 
не тільки зрозумілий, але й необхідний. 
Вважаємо необхідним висунення пропозицій обмеження кола заставодавців 
(третьої особи), щодо наявності у особи повної дієздатності. Ця вимога пов’язана 
з тим, що заставодавець при внесенні застави розпоряджається своїм майном або 
грошима, при цьому ставить себе не в вигідне становище в зв’язку з існуванням 
ризику його втрати. Отже, заставодавець повинен чітко розуміти можливі наслід-
ки свого вчинку. Це обґрунтовує пропозицію щодо наявності повної дієздатності 
заставодавця (третьої особи). 
Підсумовуючи розглянуті точки зору, вважаємо, як заставодавець – фізична 
особа може виступати будь-яка особа без винятку, не дивлячись на громадянство 
або його відсутність, також характеристик особистості, наявності чи відсутності 
судимості, за умови її повної дієздатності. По-перше, це не буде звужувати коло 
осіб, які можуть виступати як заставодавці, а по друге – вважаємо, що всі ці ви-
моги ніяким чином не відображаються на застосованому запобіжному заході. 
Щодо поняття юридичної особи, то у кримінально-процесуальній літературі 
воно також не визначається. У ст. 80 Цивільного кодексу України закріплене, що 
це – організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. У 
четвертому абзаці ст. 80 коментарю до Цивільного Кодексу України зазначено, 
що однією з ознак юридичної особи є наявність відокремленого майна. Це озна-
чає, що юридична особа повинна мати своє майно, відокремлене від майна його 
учасників (засновників), членів трудового колективу, інших організацій, грома-
дян, держави тощо. У п.3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 
практику застосування судами застави як запобіжного заходу» від 26 березня 
1999 р. № 6 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду 
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України від 6 червня 2003 р. № 5), закріплено положення про неприйнятність 
застави від державних підприємств, установ, організацій. Це положення знахо-
дить підтримку у науковій літературі, до того ж існує думка про те, що не мають 
право виступати заставодавцем громадські організації, такі як розважальні, коо-
перативні або профспілкові, а також ті, кошти яких не можуть використовуватись не 
інакше як по своєму цільовому призначенню. Як слушно зазначає О. В. Медвє-
дєва, заставодавцем не можуть бути організації, на майно яких накладено арешт 
або звернуте стягнення у цивільно – правовому порядку, визнані банкрутами. 
У цивільному праві юридичні особи поділяються на юридичних осіб приват-
ного права, які мають власні кошти, не державі, та юридичних осіб публічного 
права. До останніх відносяться державні органи, громадські організації, кошти 
яких є державними, або мають чітке цільове призначення. Виходячи з вищезазна-
ченого, вважаємо, що заставодвцем – юридичною особою може бути лише юри-
дична особа приватного права, яка не визнана банкрутом, на майно якої не накла-
дено арешт, та не звернуте стягнення у цивільно-правовому порядку.  
Таким чином, визначення на законодавчому рівні чіткого поняття заставода-
вець (третя особа) дозволить уникнути слідчих помилок та позитивно відобра-
зиться на розвитку застосування зазначеного запобіжного заходу.  
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.851 
Андрій Васильович Баб’як 
Професор кафедри ОРД Львівського ДУВС 
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОБОТИ З ПІДПРИЄМСТВАМИ 
У СКЛАДІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП 
Питання забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету було 
завжди надзвичайно важливим, а в умовах кризи воно набуло особливої гостроти. 
Оскільки основним джерелом формування дохідної частини бюджету є податки, 
збори та інші обов’язкові платежі, які контролюють органи державної податкової 
служби, то ухилення від їх сплати завдає значної шкоди інтересам держави. Саме 
тому викриття і припинення злочинної діяльності осіб, що різними способами 
намагаються ухилитися від сплати податків, ліквідація злочинних схем є одним із 
пріоритетних напрямів у роботі податкової служби, і податкової міліції зокрема. 
Проведення регулярних зустрічей з платниками податків є одним з дієвих 
профілактичних заходів з метою роз’яснення позиції держави щодо недопущення 
мінімізації податкових зобов’язань, ухилення від сплати податків тощо. 
Важливе профілактичне значення для формування відповідної громадської 
думки має також висвітлення роботи податкової служби у друкованих засобах 
масової інформації, на радіо, телебаченні, розміщення інформації на офіційному 
веб-сайті ДПА України  
Для контролю за дотриманням вимог податкового та валютного законодавст-
ва органи державної податкової служби проводять невиїзні (камеральні), планові 
виїзні, позапланові виїзні та зустрічні перевірки платників податків. 
Розглядаючи профілактичні заходи щодо роботи з підприємствами у складі 
фінансово-промислових груп (далі – ФПГ), слід зазначити, що під ФПГ розумі-
ється – це група суб’єктів господарювання, що перебувають під безпосереднім чи 
опосередкованим контролем юридичної або фізичної особи (групи осіб), 
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пов’язаних між собою юридичними та господарськими відносинами, з метою 
створення найбільш сприятливого фінансового середовища для реалізації вели-
комасштабних бізнес-проектів і програм, а саме: максимальної концентрації в 
рамках однієї бізнес-структури економічного потенціалу пріоритетних галузей 
економіки, формування цінової політики, встановлення максимального контролю 
за ринком виробництва та збуту продукції та поширення сфери впливу цієї струк-
тури на інші галузі економіки. 
При складанні плану-графіка документальних перевірок суб’єктів господа-
рювання має забезпечуватись максимальне охоплення перевірками учасників 
фінансово-промислової групи в усіх регіонах. Окремі фінансово-промислові гру-
пи, які мають особливо розгалужену структуру, також мають бути максимально 
охоплені плановими перевірками окремих підгруп, виділених за галузевою або 
територіальною ознакою.  
У свою чергу ФПГ можна поділити на: 
Фінансово-промислова група І категорії – це ФПГ, до складу учасників якої 
входять сумлінні платники податків та платники податків помірного ризику. 
Фінансово-промислова група ІІ категорії – це ФПГ, до складу учасників 
якої входять платники податків помірного ризику. 
Фінансово-промислова група ІІІ категорії – це ФПГ, до складу учасників 
якої крім сумлінних платників податків та платників податків помірного ризику 
входять платники податків високого ризику. 
Першочерговому включенню до плану-графіка перевірок підлягають підпри-
ємства, які входять до складу ФПГ ІІІ категорії. 
Попередній відбір підприємств, які входять до складу фінансово-
промислових груп, здійснюється на рівні ДПА України з урахуванням пропозицій 
структурних підрозділів та надсилається до ДПА в АР Крим, областях, міст Києва 
та Севастополя для опрацювання. 
Регіональними ДПА вказані переліки підприємств у складі фінансово-
промислових груп уточнюються, доповнюються та направляються до ДПА Укра-
їни, де проводиться їх аналіз, коригування, групування в розрізі регіонів та прий-
мається рішення про включення до проекту плану-графіка перевірок ФПГ в ціло-
му, окремих підгруп, виділених за галузевою або територіальною ознакою.  
У разі невключення до плану-графіка окремих суб’єктів господарювання, що 
входять до складу фінансово-промислових груп, ДПА в АР Крим, областях, міс-
тах Києві та Севастополі надають до ДПА України обґрунтовані пояснення з цьо-
го приводу. 
Уточнені переліки підприємств у складі фінансово-промислових груп напра-
вляються до ДПА в АР Крим, областях, місті Києві та Севастополі для включення 
до проекту плану-графіка перевірок.  
Відібрані таким чином суб’єкти господарювання, що входять до складу фі-
нансово-промислових груп, підлягають обов’язковому включенню до планів-
графіків перевірок. 
Для збору, узагальнення та відпрацювання всієї наявної інформації про те чи 
інше підприємство (об’єднання підприємств) підрозділи аудиту юридичних осіб з 
моменту отримання затвердженого плану-графіка перевірок мають інформувати 
інші підрозділи органів ДПС, які здійснюють контроль за сплатою податків,  
зборів (обов’язкових платежів) про заплановані перевірки. 
У ході проведення перевірок зазначених вище підприємств встановлюються 
та фіксуються основні товарні та грошові потоки, контрагенти, здійснюється ана-
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ліз експортно-імпортних операцій, цінової політики на товари та послуги.  
Метою вказаних заходів є встановлення транзитних підприємств та підприємств 
з ознаками фіктивності, за допомогою яких виводяться грошові кошти з легального 
обігу, а також виявлення інших схем мінімізації та ухилення від оподаткування. 
У разі встановлення схем мінімізації та ухилення від оподаткування підроз-
діли податкового аудиту, які здійснюють перевірку, та податкової міліції спільно 
з іншими підрозділами органів державної податкової служби, відповідальними за 
адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів), вживають спільні за-
ходи щодо руйнування таких схем, притягнення винних до відповідальності та 
відшкодування завданих державі збитків згідно з чинним законодавством. 
З цією метою необхідно належним чином організувати підготовку матеріалів 
і доказової бази, а також забезпечити подання до судових органів позовів:  
– про припинення державної реєстрації; 
– про визнання недійсними установчих документів; 
– про визнання угод недійсними; 
– про стягнення в дохід держави коштів, одержаних за правочинами, вчине-
ними з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, посила-
ючись на їхню нікчемність.  
У ході проведення перевірок відповідальні працівники органу державної по-
даткової служби повинні роз’яснювати посадовим особам підприємств необхід-
ність подання до органу ДПС інформації щодо отриманих та виданих податкових 
накладних з ПДВ та реєстрів податкових накладних з метою виявлення порушни-
ків податкового законодавства та скорочення кількості перевірок сумлінних пла-
тників податків. 
У разі виявлення порушень законодавства, які містять ознаки злочинів, підроз-
ділам, що проводять перевірку, негайно інформувати підрозділи податкової міліції, 
які, у свою чергу, організовують оперативну перевірку вказаної інформації, прово-
дять заходи, направлені на підтвердження чи спростування зазначених порушень. 
На підставі результатів перевірок, а також іншої зібраної інформації, опера-
тивні підрозділи податкової міліції готують матеріали для прийняття рішення 
згідно зі статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України та в разі по-
рушення кримінальної справи разом зі слідчими приймають участь у проведенні 
досудового слідства. 
Одержано 01.10.2010 
УДК 343.85 (477) 
С. О. Бандурка 
Перший заступник голови – начальник управління Податкової міліції  
Державної податкової служби України в Харківській області 
ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ОПЕРАТИВНИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 
В юридичній та спеціальній літературі не досягнуто єдності поглядів ні з при-
воду сутності профілактики злочинів, ні щодо терміну його визначення. Найбільш 
розповсюдженою думкою є та, що профілактика, припинення та попередження – 
синоніми, що означають систему (комплекс, сукупність) заходів, які проводяться 
державними та громадськими організаціями та установами (окремі автори вклю-
чають сюди і громадян, що, до речі, передбачено Конституцією) з метою бороть-
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би зі злочинністю та усунення (нейтралізації) причин та умов, що їх зумовлюють. 
Розглядаючи зміст оперативно-розшукової профілактики доцільно уяснити, 
що попередження злочинності передбачає реалізацію складного комплексу за-
гальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів.  
Загальносоціальне попередження є основою, базисом і займає провідну роль 
у системі попередження злочинності, оскільки воно здійснює суттєвий вплив на 
весь процес боротьби зі злочинністю, діє на нього, створюючи передумови для 
зниження кризових, конфліктних ситуацій та інших негативних явищ, які жив-
лять злочинність. Воно включає в себе заходи економічного, соціального, полі-
тичного, культурно-виховного, правового та іншого характеру, що спрямовані на 
удосконалення суспільних відносин, усунення конфліктності, зменшення різних 
протиріч у суспільстві. Ці заходи мають широкий діапазон. Вони здійснюють 
позитивний вплив на множину самих різних причин та умов злочинності . 
Спеціально-кримінологічне попередження має цілеспрямований характер на 
недопущення злочинів, на виявлення, ліквідацію, нейтралізацію причин, умов 
злочинності, на корекцію поведінки осіб з антисуспільною позицією в бік загаль-
ноприйнятих норм. 
Спеціально-кримінологічні заходи розробляються і проводяться стосовно рі-
зних видів злочинів та типів злочинної поведінки, різних сфер суспільного життя, 
різних соціальних груп, галузей господарства, тобто вони характеризуються осо-
бливостями процесів детермінації . 
Найбільш слушною щодо діяльності податкової міліції у попередженні зло-
чинності є думка про те, що спеціально-кримінологічне попередження називаєть-
ся спеціальним не лише тому, що спеціально спрямоване на досягнення певних 
цілей, а й тому, що вимагає спеціальних і, навіть, професійних знань. 
Виходячи з цього, в теорії і практиці оперативно-розшукової діяльності все 
більшого поширення отримує ідея необхідності розвитку і удосконалення систе-
ми профілактики злочинів з використанням оперативно-розшукових сил і засобів. 
Виходячи з положень Закону України «Про державну податкову службу 
України», податкова міліція реалізує свої профілактичні функції у таких напрямках:  
– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, 
їх розкриттю; 
– розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів; 
– запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення 
її фактів; 
– профілактика злочинів стосовно осіб, які перебувають на спецобліку в ор-
ганах податкової міліції; 
– запобігання вчиненню задуманих злочинних дій; 
– виявлення та обмеження криміногенного впливу факторів, що сприяють 
вчиненню злочинів. 
Враховуючи сказане, зміст оперативно-розшукової профілактики злочинів у 
сфері оподаткування, на наш погляд, включає в себе оперативно-розшукові заходи, 
передбачені чинним законодавством щодо виявлення та постановки на облік осіб, які 
можуть скоїти злочини та обмеження криміногенного впливу факторів, що сприяють 
вчиненню злочинів. Тобто йдеться про прийоми та методи, за допомогою яких 
працівники податкової міліції безпосередньо впливають на об’єкти профілактики. 
Отже основними завданнями оперативно-розшукової профілактики є: 
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– виявлення причин та умов що сприяють скоєнню злочинів у сфері оподат-
кування та вжиття заходів щодо їх усунення; 
– проведення профілактичних робіт серед осіб, які схильні до скоєння злочинів; 
– виявлення і ведення обліку осіб, які підлягають профілактичному впливу; 
– проведення гласних та негласних оперативно-розшукових заходів спрямо-
ваних на попередження протиправних дій; 
– ведення профілактичного обліку правопорушників; 
– внесення відповідним органам, організаціям, об’єднанням, підприємствам 
всіх форм власності, закладам та установам або посадовим особам подання про 
необхідність усунення причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів. 
Визначаючи сутність оперативно-розшукової профілактики податкової мілі-
ції, у першу чергу, потрібно розглянути її внутрішні закономірності, стійкі та 
суттєві якості, що визначають її сутність та призначення, до таких належать: 
1) притаманні тільки їй специфічні прийоми та методи впливу на осіб, схиль-
них до скоєння злочинів;  
2) оперативно-розшукова профілактика, що здійснюється податковою міліці-
єю, має власну базу, що включає в себе оперативно-розшукові та оперативно-
профілактичні обліки, картки, повідомлення негласного апарату і т. п. 
3) оперативно-профілактичні заходи щодо об’єктів профілактичного впливу 
проводяться тільки за наявності підстав, що регулюються законодавством у сфері 
оподаткування. 
Проведення податковою міліцією оперативно-розшукової профілактики пот-
ребує також уточнень суб’єктів даного виду діяльності, які є носієм функціональ-
них прав та обов’язків, володіють певною компетенцією під час проведення даної 
профілактичної роботи. 
У загальному вигляді суб’єкт – податкова міліція – складається із системи рі-
зних, у тому числі і оперативних підрозділів, які виконують профілактичну діяль-
ність залежно від їх місця та призначення у структурі державної податкової слу-
жби в цілому. 
У процесі здійснення оперативно-розшукової профілактики центральне місце 
посідають її об’єкти. 
Загальний об’єкт профілактики у кримінології та теорії ОРД визначається по 
різному: «причини та умови існування злочинності», «причини та умови, що по-
роджують антигромадську поведінку» та ін.  
На індивідуальному рівні профілактика направлена на різні категорії 
об’єктів. В одних випадках об’єктом профілактики виступає особа, а в інших – її 
поведінка, вчинки, антигромадські або злочинні діяння.  
Найбільш ефективними формами досягнення зазначеної мети через неглас-
ний апарат може бути: 
– вплив на причини та умови, усунення або нейтралізацію можливостей ско-
єння злочинів; 
– розкладання із середини, якщо це організована злочинна група, що унемо-
жливлює спільно вести злочинну діяльність; 
– створення сприятливих умов для оперативної розробки, збору доказів 
(кримінально-процесуального характеру) з метою виявлення та притягнення до 
відповідальності згідно з законодавством, та інші, які достатньо повно висвітлю-
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ються у спеціальній літературі. 
Розглядаючи особу, яка скоює правопорушення у сфері податкового законо-
давства як об’єкт оперативно-розшукової профілактики, необхідно звертати осо-
бливу увагу на криміногенні ознаки, якими вона володіє. 
Тактика індивідуального впливу на осіб, які є об’єктом профілактики, в ос-
новному повинна здійснюватись шляхом переконання, тобто роз’яснення щодо 
правових наслідків скоєння правопорушень. 
Слід зауважити, що оперативно-розшукова профілактика, маючи той же 
об’єкт застосування – злочинність, вивчає лише ті її сторони, які викриваються і 
фіксуються оперативно-розшуковим шляхом.  
Принциповою особливістю оперативно-розшукової профілактики є також те, 
що вона характеризується специфічним інформаційним забезпеченням гласних і 
таємних заходів стосовно осіб, які стоять на оперативно-розшуковому обліку і 
характеризуються специфічністю заходів, що спрямовані виключно на профілак-
тичний вплив по відношенню до осіб, які схильні до вчинення злочинів, нейтралі-
зацією або усуненням обставин, які сприяють правопорушенням. 
У спеціальній літературі міститься значний обсяг рекомендацій щодо систе-
матизації завдань і тактичних прийомів оперативно-розшукової профілактики 
злочинів. Разом з цим А. І. Пясецький зауважує, що ці рекомендації мають зага-
льний характер і недостатньо співвіднесені з особливостями профілактики залеж-
но від видів злочинів. Так, він вважає, що оперативно-розшукова діяльність сто-
совно організованих злочинних угруповань, по-перше, повинна передбачати не-
допущення утворення організованих злочинних груп на початкових стадіях їх 
формування, по-друге, повинні передбачатись заходи щодо розформування таких 
спільнот через схиляння до добровільної відмови всіх або більшості учасників від 
злочинних задумів і намірів, відокремлення від кримінальної групи окремих чле-
нів через безпосередній вплив на них працівників оперативних підрозділів, аген-
тури, родичів тощо; створення обстановки, що ускладнює проведення підготовки 
організованих злочинних груп до вчинення конкретних злочинів або виключає 
можливість завершення вже розпочатих злочинних дій. 
З метою попередження злочинів оперативні підрозділи податкової міліції 
проводять розвідувально-пошукові заходи стосовно осіб, яких можна поділити на 
такі категорії: 
– осіб, що скоїли злочини, або причетні до цього, тобто виконавці, організа-
тори, підбурювачі і посібники; 
– встановлені особи, які скоїли злочини, але місцезнаходження їх невідоме і 
відносно яких оголошено розшук; 
– особи, які готуються до скоєння злочину, тобто вчиняють навмисні дії, що 
складаються з підшукування або виготовлення засобів та знарядь вчинення зло-
чинів, в організації сприятливих умов для скоєння злочину (пошук співучасників, 
розроблення плану, визначення об’єкта посягання, способу, місця і часу скоєння 
злочину).  
– особи, які замислюють скоєння злочину. Наявність наміру може достатньо 
достовірно фіксуватися за допомогою оперативно-розшукових можливостей і слу-
жить підставою для прийняття заходів, які виключають реалізацію злочинних намірів; 
– особи у яких є інформація, що має важливе значення для попередження, ро-
зкриття злочинів, розшуку осіб, які ухиляються від слідства і суду; 
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– особи, які у зв’язку з наявністю стосунків у кримінальному середовищі, 
особистих розвідувальних та інших якостей, а також інших обставин можуть на-
давати систематичну допомогу у попередженні злочинності. Таким чином, врахо-
вуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне дати визначення оперативно-
розшукової профілактики у діяльності податкової міліції. 
Оперативно-розшукова профілактика, що здійснюється оперативними під-
розділами податкової міліції – це діяльність, яка здійснюється у комплексі з дер-
жавно-правовими заходами боротьби із злочинністю у сфері оподаткування, яка 
врегульована чинним законодавством та нормативними актами з використанням 
гласних та негласних сил, засобів та методів ОРД щодо виявлення та нейтраліза-
ції причин скоєння злочинів та умов, що їм сприяють, а також впливу на осіб, які 
стоять на оперативному та профілактичному обліках.  
Одержано 02.12.2010 
УДК 343.341 (477) 
В. І. Бердюк 
Здобувач ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ  
ТА НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЯ  
Одним з визначальних факторів, що впливає на стан міжнародної обстановки 
в сучасному світі є міжнародний тероризм та боротьба із цим явищем, що розгор-
нулася в світовому масштабі. 
Слід відзначити, що Україні до останнього часу вдавалося уникати системно-
го тероризму. 
Однак, враховуючи факти активної інтеграції нашої держави в процеси гло-
балізації, участі в миротворчих операціях у різних країнах світу, не можна ви-
ключати можливість здійснення терористичних актів на території України з боку 
представників міжнародних терористичних організацій. 
У даний час, характерною особливістю міжнародного тероризму є його тіс-
ний зв’язок з міжнародною організованою злочинністю, однією з форм якої є 
нелегальна міграція. 
Особливо актуальною проблема взаємозв’язку міжнародного тероризму та 
нелегальної міграції набула після терористичних атак 11 вересня 2001 р. у США. 
На думку американських експертів з питань безпеки, напади 11 вересня 
2001 р. стали можливі саме із-за прогалин в імміграційній системі. 
В цьому аспекті закономірно, що Законом України «Про основи національної 
безпеки України» міжнародний тероризм та нелегальна міграція віднесені до 
головних загроз національним інтересам і національній безпеці України. 
У той же час слід визнати той факт, що до теперішнього часу не розроблено 
ефективного механізму протидії нелегальній міграції та запобіганню її негатив-
ним проявам, як на міжнародному, так і на державному рівнях. 
На думку спеціалістів, які займаються проблемами державної безпеки, транс-
національні канали нелегальної міграції через територію нашої держави, в першу 
чергу з ісламських країн Південно-Східної Азії (Шрі-Ланка, Бангладеш, Пакистан, 
Афганістан), Африки (Сомалі, Нігерія) до Центральної та Західної Європи, вважа-
ються сприятливими для переміщення (вивезення з зон бойових дій) членів теро-
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ристичних та екстремістських організацій, перевезення по них засобів терору. 
У цьому аспекти небезпеку становить той факт, що іноземці-нелегали не під-
падають під контроль органів держави, ускладнюється відслідковування проце-
сів, які відбуваються в зазначеному середовищі, що створює передумовою до 
різного роду протиправних проявів з боку вказаної категорії осіб, у тому числі 
терористичного та екстремістського характеру. 
Слід також враховувати й те, що систему нелегальної міграції культивують 
люди, споконвічно налаштовані діяти поза правовим полем. 
Іншим аспектом проблеми співвідношення таких явищ як тероризм й нелега-
льна міграція, що становить загрозу, як національній так й міжнародній безпеці є 
те, що фінанси отримані від переправки нелегальних мігрантів, як і від інших 
доходів злочинного походження (наркоторгівля, торгівля людьми й т.п.), станов-
лять одне з основних джерел фінансування діяльності терористичних угруповань. 
Зокрема, за даними СБУ курдські терористичні організації активно викорис-
товують кошти отримані від нелегальних переправницьких акцій для фінансуван-
ня діяльності своїх угруповань на території Туреччини. 
Визначальним чинником, що сприяє використанню території України з боку 
нелегальних мігрантів, в тому числі й членів та прибічників міжнародних терори-
стичних організацій, є недосконалість національного законодавства. 
Прозорість національних кордонів, в першу чергу з країнами СНД, безвізо-
вий режим в’їзду до України вихідців з вказаних країн, спричиняє до того, що до 
країни прибуває значна кількість потенційних нелегальних мігрантів. 
Не останню роль в цьому відіграє й відсутність єдиного органу, який би коор-
динував діяльність з протидії нелегальній міграції. Зокрема, в даний час функції 
боротьби з нелегальною міграцією покладені на СБУ, МВС та Прикордонну службу. 
Державна міграційна служба України, що була утворена Указом Президента 
15 грудня 2008 року з метою координацію зазначених питань так і залишилась 
існувати на папері. 
Привабливим для нелегальних мігрантів є й досить м’яка відповідальність 
осіб, які порушують державний кордон України. Прикладом цього може слугува-
ти факт декриміналізації ст. 331 Кримінального кодексу України «незаконне пе-
ретинання державного кордону». На даний час за вказане правопорушення пе-
редбачена лише адміністративна відповідальність. 
Враховуючи той факт, що до теперішнього часу в Україні відсутній список 
організацій, які визначені законодавством як терористичні, досить проблематич-
ним є питання вжиття заходів до іноземців, які нелегально в’їхали до України й 
перебувають у розшуку на батьківщині за участь в діяльності вказаних структур. 
Відсутність вказаного переліку ускладнює правове обґрунтування протидії 
діяльності міжнародним терористичним організаціям, в зв’язку з тим, що жодна з 
них не визнана терористичною. 
Крім цього, слід відзначити недостатньо відпрацьовану систему обміну інфо-
рмації України з іншими країнами щодо фактів перетину кордону нашої держави 
з боку осіб, які підозрюються у причетності до терористичної діяльності. 
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про необхідність оптимі-
зації системи протидії діяльності міжнародних терористичних організацій на ка-
налах нелегальної міграції, а саме: 
а) удосконалення нормативно-правової бази протидії нелегальній міграції та 
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тероризму в Україні, приведення її у відповідність з правовою базою міжнарод-
ного співтовариства. 
б) активізація співпраці з іншими країнами в сфері обміну інформації щодо 
в’їзду членів та прибічників міжнародних терористичних та екстремістських ор-
ганізацій. 
в) створення ефективної системи з координації державних органів України в 
сфері протидії нелегальній міграції та міжнародного тероризму. 
г) посилення заходів прикордонного контролю з країнами в яких існує безві-
зовий режим перетину державного кордону України. 
д) забезпечення фільтраційних заходів під час в’їзду до України осіб з дер-
жав на території яких діють міжнародні терористичні угруповання, з метою недо-
пущення прибуття в Україну членів та прибічників вказаних організацій. 
Одержано 03.12.2010 
УДК [343.97:343.46] (477) 
Л. А. Бєляєва  
Доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІ ПФКМ ХНУВС  
НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки виняткову важливість 
здобуває процес формування власного капіталу підприємства, оптимізація його 
структури і у зв’язку з цим якість управління всіма джерелами засобів, які утво-
рюють ресурсний потенціал підприємства. 
Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби 
у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з позицій забезпе-
чення умов ефективного його використання, що особливо є актуальним під час 
економічної кризи. В сучасних умовах значно ослаблені функції державного фі-
нансового контролю за діяльністю підприємств, тому має важливе значення орга-
нізація обліку і контролю безпосередньо на підприємствах і особливо за операці-
ями з власним капіталом. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії і практики форму-
вання власного капіталу розглядали у своїх роботах такі фахівці, як Абалкін О. І., 
Аврашков О. Я., Бутинець Ф. Ф., Белобжецький І. А., Савченко О. П., Смирнов К. А., 
Куліш С. О., Ткаченко Н. М., Мочерний С. і багато інших. Але ряд невирішених 
проблем організації та методики контролю за операціями з власним капіталом 
потребують подальших досліджень та наукових розробок.  
Мета дослідження. Проаналізувати діючий сьогодні в Україні стан контро-
лю за документальним оформленням і формуванням статутного капіталу, визна-
чити основні напрямки контролю за даним процесом, виявити основні порушення 
процедури та формування статутного капіталу і визначити основні складові про-
грами перевірки даних операцій безпосередньо на підприємствах. 
Виклад основного матеріалу. Для виявлення наявних порушень контроль 
операцій із власним капіталом здійснюють методами фактичного та документаль-
ного контролю.  
Основними напрямками контролю власного капіталу є: 
– перевірка наявності й форми установчих документів, таких як: статут і ста-
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тутний договір; наявність свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; 
встановлення законності видів діяльності; наявність ліцензій; дозволу на здійс-
нення зовнішньоекономічної діяльності; організаційно-правову форму підприєм-
ства; розмір статутного капіталу й часток кожного засновника; 
– вивчення відповідних умов установчого договору про передачу майна, пов-
новаження та участь у діяльності, розподіл між учасниками прибутку або збитку; 
– перевірка статуту, як правового документу, що регламентує основні питан-
ня діяльності підприємства й має юридичну силу: відповідності змісту його вимо-
гам законодавчих і нормативних актів; порядок прийняття й реєстрації; чи не 
порушуються основні принципи членства на підприємстві; вимоги до діяльності 
наглядової ради та ревізійної комісії підприємства тощо; 
– перевірка повноти й відповідності дотримання строків формування статут-
ного капіталу, правильності розрахунків із засновниками щодо виду та розміру 
внесків і правильності оформлення документів;  
– перевірка грошової оцінки вартості та реального внесення майна засновни-
ками; перевірка правильності оподатковування внесків до статутного капіталу; 
– перевірка наявності й правильності оформлення документів, які підтвер-
джують факти розрахунків із засновниками; 
– визначення обґрунтованості змін розміру статутного капіталу. 
У практичній діяльності на підприємствах в Україні найчастіше мають місце 
такі порушення в обліку операцій з власним капіталом: 
1. Несвоєчасне внесення змін до статутних документів: невнесення або непо-
вне внесення засновниками своїх часток; несвоєчасне внесення змін до реєстру 
акціонерів; несвоєчасне оформлення вибуття та приймання нових засновників; 
неправильне документальне оформлення часток засновників, внесених до статут-
ного капіталу; діяльність без ліцензії. 
2. Порушення у веденні обліку: кредитовий залишок за рахунком 40 «Стату-
тний капітал» не відповідає зазначеному в установчих документах; не відобра-
жаються здійснені операції; неправильне оподаткування внесків; недотримання 
вимог нормативних документів. 
3. Неправильне оформлення документів або їх відсутність: неправильне офо-
рмлення повернення засновникам часток статутного капіталу; відсутність підтве-
рджуючих або наявність недооформлених та прострочених документів по здійс-
неним фінансово-господарських операціям; виправлення записів в документах 
без необхідних підстав; відсутність оригіналів або завірених відповідно до зако-
нодавства документів; наявність фіктивних документів та операцій. 
Висновки. З урахуванням можливих порушень і перелічених напрямків кон-
тролю за власним капіталом на підприємстві, під час безпосереднього здійснення 
контролю необхідно складати програми перевірки операцій і при цьому вибирати 
конкретні процедури за встановленими критеріями: 
– реальність існування, повнота відображення, оцінка, належність відобра-
ження, правильність, законність, обережність, постійність, відповідність; 
– передбачати можливість оперативного внесення змін в окремі напрями пе-
ревірки;  
– розглядати вплив інформаційних технологій на процес перевірки;  
– передбачати участь в контролі експертів та інших фахівців або внутрішніх 
ревізорів підприємства; 
– розподіляти між ними обов’язки, встановлювати контроль за їх діяльністю. 
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УДК 343.85 (477) 
Тетяна Михайлівна Білик 
Харківський НУВС 
СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (ПРОФІЛАКТИКА, 
ЗАПОБІГАННЯ І ПРИПИНЕННЯ) ЗЛОЧИНІВ В ОРГАНАХ  
ТА УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
Рецидивна злочинність загалом і, зокрема, злочинність у місцях позбавлення 
волі, належить до тих видів злочинності, що значною мірою визначають картину 
криміногенної ситуації в країні. 
Україна посідає одне з провідних місць у світі за часткою позбавлення волі. 
Так, відносна кількість ув’язнених в Україні на 100 тис. населення складає приб-
лизно 405 – 410 осіб. За цими показниками наша держава поступилась лише 
США (710), Білорусії (505), Казахстану (475) та Киргизстану (420).  
Аналіз пенітенціарної злочинності у місцях позбавлення волі показав, що 
найпоширенішою є втеча із виправних установ – 11,5 %; злочини пов’язані з нар-
котиками – 3,4 %; погрози або насильство – 2,7 5%; умисні тяжкі або середньої 
тяжкості ушкодження – 2,3 %; умисне вбивство – 0,8 %. 
Розкриття злочинів в установах виконання покарань залежить від особи зло-
чинця. Людина не народжується злочинцем, а стає ним. Кожен злочинець, як 
особистість – продукт існуючих зовнішніх та власних відносин у колективі, сім’ї , 
роботі, суспільстві. При вивчені особи злочинця особливе місце слід приділити 
пенітенціарній характеристиці засуджених та їх оперативно – розшуковому  
забезпеченню. 
При проведенні оперативно – розшукової діяльності щодо осіб у місцях поз-
бавлення волі, слід врахувати соціально – психологічні чинники, які впливають 
на особистість злочинця, фрустація, страх, алкоголізм, наркоманія, гомосексуа-
лізм, міжособисті та міжгрупові конфлікти, що призводять до зміни психологіч-
ного стану засудженого, а також сприяє вчиненню ув’язненими злочинів. 
Досвід оперативних працівників установ виконання покарань щодо виявлен-
ня, попередження злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановлено-
го порядку відбування покарань показує, що засуджені практично готуються до 
вчинення злочинів заздалегідь, рідко порушують при цьому правила внутрішньо-
го розпорядку дня тощо. 
Слід зазначити, що недоліки в діяльності Державної кримінально – виконав-
чої служби України (ДВКС України) обумовлені низьким професіоналізмом пра-
цівників. У цьому контексті справедливо буде наголосити, що персонал перебу-
ває на стадії інформаційного «голоду», відсутня професійна підготовка персона-
лу. Єдиний навчальний заклад – Чернігівський юридичний коледж Департаменту 
II рівня акредитації не в змозі повністю забезпечити таку підготовку. 
У зв’язку з цим, актуальним є створення спеціального вищого навчального 
закладу в системі ДКВС. Останнє знайшло своє відтворення в Конвенції рефор-
мування ДКВС України, яка схвалена указом Президента України від 25 квітня 
2008 р. № 401, але воно залишилось невирішеним. 
Самоізоляція кримінально – виконавчої системи від ОВС, та безініціатив-
ність, інертність унеможливлює створення реальних механізмів блокування дете-
рмінант злочинів у кримінально – виконавчих установах. 
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Низький рівень взаємодії оперативних служб з місць позбавлення волі та ін-
ших правоохоронних органів, особливо створення інформаційних систем щодо 
особи злочинця, використовується засудженими як одна з причин повторного 
учинення злочинів.  
Більшість працівників оперативних підрозділів ОВС, на думку 
А .Ф. Ерошевича, цю роботу недооцінюють, завдання на розробку засуджених 
дають рідко і частіше за все формально, додаткових даних про осіб, які відпра-
цьовуються, у запитах оперативних підрозділів не представляються і кінцевими 
результатами ініціатори не цікавляться. Несвоєчасна інформованість про злочини 
створює умови, які унеможливлюють не розкриття цих злочинів. Саме тому, на 
думку О. М. Бандурки, сучасна ОРД вимагає поглибленого, психологічного, інте-
лектуально – логічного, наукового і професійного підходу. 
Як зауважує О.Г. Колб, проведений ним аналіз ОРД в установах виконання 
покарань показує, що ефективність реалізації поставленого законодавством за-
вдання оперативними підрозділами поки що не в змозі, зокрема через відсутність 
належних механізмів виконання оперативними підрозділами установ виконання 
покарань своїх повноважень.  
Однією з вимог оперативно – розшукової діяльності є зашифровка джерел 
постачання інформації, де інформація добута оперативним шляхом, не може бути 
прямим доказом злочину в суді, оскільки вона здійснюється через систему глас-
них і негласних пошукових, розвідувальних та контр розвідувальних заходів, які 
здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно – технічних засобів, 
що зазначені в Законі України «Про оперативно – розшукову діяльність». 
Порядок отримання даних у процесі ОРД та її характер не дозволяє операти-
вним підрозділам вважати її достовірними з моменту отримання чи піддати роз-
голосу, оскільки це може призвести до розшифровки джерел інформації. Дана 
теза є актуальною для оперативних працівників в установах виконання покарань 
у зв’язку з тим, що джерела інформації перебувають у закритому середовищі. 
У ході здійснення оперативно – розшукових заходів оперативним підрозді-
лам у багатьох випадках вдається попередити злочин (скоєння втечі). 
На наш погляд, необхідно законодавчо конкретизувати джерела підстав для 
проведення ОРД в установах виконання покарань. Так, ст. 6 Закону України «Про 
ОРД» дає виключний перелік підстав для проведення ОРД, тому дана стаття пот-
ребує доповнень з урахуванням особливостей проведення ОРД в місцях позбав-
лення волі. Така необхідність випливає з обов’язків посадових та службових осіб 
органів і установ виконання покарання та слідчих ізоляторів щодо припинення 
адміністративних правопорушень; запобіганню вчинення дисциплінарних про-
ступків, забезпечення охорони; виявленню причин та умов, що сприяли вчинен-
ню порушень режиму; забезпечення правового і соціального захисту персоналу. 
Окрім того, вбачається необхідність уточнення та законодавчого закріплення 
підстав для закриття ОРС саме за реалізацією оперативної інформації шляхом 
попередження злочинів і правопорушень.  
Отже, ефективність кримінальної політики держави, у тому числі й щодо 
протидії кримінологічному рецидивові, є однією із головних показників добробу-
ту та потенціалу країни. 
Одержано 02.12.2010 
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Л. В. Борисова 
Доцент кафедри інформаційної безпеки  
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ І ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НАРКОЗЛОЧИНІВ В УМОВАХ 
ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ 
Жертвами наркоманії, котра є однією з глобальних проблем сьогодення, на-
самперед стає молодь – генофонд нації. Наркоманія – це не тільки соціальне, а й 
економічне явище. Торгівля наркотиками є поширеним у всьому світі тіньовим 
бізнесом, який набув транснаціонального характеру, перетворився на планетарну 
систему, котра контролює злочинну діяльність наркоділків у різних країнах, ко-
ординуючи транспортування та реалізацію наркотиків, відмивання та інвестуван-
ня в легальну економіку кримінальних капіталів. Сьогодні має місце поєднання 
наркоструктур з організованою злочинністю, налагодження контактів з корумпо-
ваними чиновниками та терористичними угрупуваннями. А це вимагає консолі-
дації науковців і практиків у протидії наркобізнесу як на національному, так і на 
міжнародному рівні.  
У останній час відмічається значне зростання числа злочинів, пов’язаних з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів, а також жахлива кількість споживачів наркотичних засобів, що пе-
ретворює наркозлочини в загальнонаціональну загрозу здоров’ю нації, економіці 
держави, правопорядку. 
Протягом останніх років масштаби поширення сфери незаконного обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в Україні 
мають стійку тенденцію до збільшення, що є одним безпосереднім чинником 
загрози національній безпеці держави. Однією з причин поширення наркобізнесу 
в Україні стало загострення кризи в різних сферах суспільно-економічного життя.  
Для протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу 
прийнято низку нормативних актів, а саме: закони України «Про обіг в Україні 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 
15.02.1995 р. № 60, «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про обіг в Україні наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» 15.02.1995 р. № 64, 
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 р. № 62.  
Статтями 305–320 КК України встановлено кримінальну відповідальність за 
діяння, що вчиняються всупереч вимогам законодавства, і, зокрема, за незаконні 
виробництво, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також посів і вирощування сно-
творного маку чи конопель. 
Способи вчинення наркозлочинів в сучасних умовах набувають більш витон-
чений, завуальований, а в деяких випадках нарочито відкритий, дерзкий характер. 
Більшість злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів розслідуються в умовах протидії з боку 
суб’єктів, які зацікавлені в протидії виконанню завдань досудового слідства, 
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встановленню всіх обставин їхньої кримінальної діяльності. 
Складний проблемно-конфліктний характер слідчих ситуацій, виникаючих 
при розслідуванні кримінальних справ про наркозлочини, зумовлений постійним 
учиненням протидії з боку зацікавлених суб’єктів, що ускладнює встановлення і 
закріплення слідів злочину, збиранні, отриманні і належній фіксації доказів, ви-
значає складність розслідування справ вказаної категорії.  
 Найбільш важливою формою взаємодії слідчого і органів дізнання є сумісне 
планування. Слідчий при розслідуванні кримінальних справ у відповідності з 
колом невизначених обставин висуває необхідні версії, визначає шляхи і засоби 
їх перевірки, після чого складає план. Оперативні органи також планують підго-
товку і здійснення заходів, котрі доцільні для розкриття злочину. У випадку вста-
новлення взаємодії характер їх планування змінюється: замість розрізненого про-
водиться сумісне планування. Для забезпечення координації при плануванні вза-
ємодії, обов’язковим є обмін інформацією між слідчим і оперативним працівни-
ком. Заходи по подоланню протидії розслідуванню злочинів в сфері незаконного 
обертання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 
повинні обов’язково включатися в план розслідування по кримінальній справі, який 
підлягає постійному коректуванню і доповненню відносно змін слідчих ситуацій.  
Разом з матеріалами, отриманими в процесі проведення оперативно-
розшукових заходів, оперативний працівник надає слідчому довідку про одержа-
ну інформацію. У результаті сумісного обговорення та обміну інформацією між 
оперативними працівниками – бажано за участю слідчого, або з наступним обго-
воренням – складається план реалізації оперативних матеріалів, котрий за часом 
співпадає з проведенням початкових слідчих дій. У плані доцільно вказувати 
конкретні заходи, що повинні бути виконані: 
– термін і місце проведення спільних слідчих дій, їх послідовність; 
– порядок дій при доставлянні затриманих, їхньому обшуку, освідування та 
допиті; 
– у випадку спроби злочинця знищити виявлені у нього наркотики та інших 
дій по подоланню протидії, що вчиняється зацікавленими суб’єктами. 
У ході проведення оперативно-розшукових заходів може бути отримана ін-
формація, котра зорієнтує слідчого стосовно необхідності проведення тих чи ін-
ших слідчих дій в цілях пресечения і попередження протидії. У свою чергу дані, 
отримані в процесі проведення слідчих дій, обумовлюють необхідність проведен-
ня оперативно-розшукових заходів.  
Для викриття організованої протидії розслідуванню наркозлочинів важливі 
такі оперативно-розшукові операції як оперативна закупка і контрольована пос-
тавка. Оперативно-розшукові заходи, які передують проведенню початкових слі-
дчих дій, можуть проводитися як в рамках реалізації матеріалів у процесі їх про-
ведення, так і в ході агентурних розробок. Взаємодія представників слідчих апа-
ратів дізнання має значення і на наступному етапі розслідування даної категорії 
злочинів, коли протидія виражається в насильницьких формах. 
Створення слідчо-оперативних груп дає змогу використовувати потенціал рі-
зних служб з максимальною ефективністю (але в КПК створення слідчо-
оперативних груп не регламентується).  
Доцільним є розслідування справ про незаконний обіг наркотиків у формі 
постійно діючих слідчо-оперативних груп як: 
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– обмін і використання досвіду, напрацьованого по кримінальним справам в 
рамках постійно діючих міжвідомчих слідчо-оперативних груп , що підвищить 
можливість обміну інформацією стосовно осіб, які проходять за справою, їхньої 
діяльності та зв’язків; 
– надання безпосередньої практичної допомоги при здійснені оперативно-
розшукових заходів і слідчих дій; 
– розширення повноважень оперативних працівників і слідчих у зв’язку із з 
зростанням протидії розслідуванню; 
– забезпечення безпеки свідків та інших учасників процесу; 
– забезпечення тайни слідства; 
– виявлення та подолання за допомогою оперативно-розшукових заходів мо-
жливостей впливу на свідків та інших учасників процесу, що вчиняється з ціллю 
створення завад розслідуванню.  
Практика свідчить, що найвдалішим методом для документування каналів 
надходження до споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин є кон-
трольоване постачання в комплексі з оперативною закупівлею, а використання 
оперативно-технічних засобів уможливлює легалізацію матеріалів оперативно-
розшукової діяльності та ї використання в кримінальному процесі як доказів. 
Сьогодні закон покладає на слідчого персональну відповідальність за хід і 
результати розслідування: саме слідчий завершує зусилля багатьох служб по роз-
криттю та розслідуванню злочинів даної категорії. 
У Кримінально-процесуальному кодексі України зазначено, що при прова-
дженні дізнання, досудового слідства і судового розгляду кримінальної справи 
орган дізнання, слідчий, прокурор зобов’язані виявляти причини і умови, що 
сприяли вчиненню злочину. Зважаючи на важливість значення попереджувальної 
діяльності доцільним є:  
– виявлення і нейтралізація причин та умов, що сприяють незаконному обігу 
наркотичних засобів; 
– виявлення та постановку на облік осіб, які вчиняють протиправні дії, 
пов’язані з наркобізнесом; 
– припинення злочинів, пов’язаних з наркобізнесом, на стадіях задуму чи пі-
дготовки. 
Особливе значення в останній час набуває міжнародне співробітництво укра-
їнських і закордонних правоохоронних органів, що дає змогу забезпечити опера-
тивне прикриття об’єктів міжнародного поштового зв’язку, а також міжнародних 
кур’єрських служб експрес-доставки; і як результат – виявляти схему організації 
контрабандних поставок крупних партій наркотичних засобів. 
Боротьбу з глобальними загрозами наркобізнесу можна виграти завдяки 
об’єднанню національних та міжнародних зусиль, спрямованих на його викорі-
нення, для чого необхідною є налагоджена національна та міжнародна система 
політичних, економічних, культурно-виховних, правових, оперативно-розшуко-
вих та інших заходів, яка базується на таких методологічних заходах як діалекти-
ка єдності змістово-функціонального (діяльнісного) і формально-логічного (сис-
темного) аналізу. 
Одержано 07.12.2010 
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УДК 343.7 (477) 
А. В. Вінцук 
Командир взводу ДПС мдм. Валки відділу ДАІ (по обслуговуванню доріг 
державного значення при ГУМВС України в Харківській області) 
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ 
ЗАВОЛОДІННЯМ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 
Практика боротьби зі злочинністю, спираючись на законодавство, норматив-
ні акти і результати спеціальних теоретичних досліджень у цій галузі напрацюва-
ла відповідну систему організаційно-тактичних форм попередження злочинів 
підрозділами карного розшуку і спрямована на: 1) виявлення причин злочинів, 
умов, що сприяють їх скоєнню, і вжиття заходів для їх усунення або нейтраліза-
ції; 2) виявлення осіб, від яких можна очікувати скоєння злочинів, вжиття заходів 
з метою недопущення ними правопорушень; 3) попередження підготовлюваних 
злочинів і припинення їх на стадії готування чи замаху. 
Одним з елементів попередження злочинів – є оперативно-розшукова профі-
лактика. Діяльність щодо профілактики злочинності передбачає, як загальнодер-
жавні заходи економічного, ідеологічного, правового і виховного характеру, так і 
спеціальні – оперативні заходи, які здійснюються оперативними підрозділами 
ОВС, тобто, оперативно-розшукова профілактика є однією з організаційно-
правових форм оперативно-розшукової діяльності, складовою загальної системи 
заходів попередження правопорушень, здійснюваної всіма державними органами, 
громадськими організаціями та пов’язаної з оперативно-розшуковою діяльністю 
підрозділів карного розшуку. Ці заходи, в свою чергу, можуть бути загальними і 
направленими на виявлення та усунення конкретних умов, які сприяють скоєнню 
злочинів та індивідуальними – застосування профілактичного впливу на осіб, 
схильних до скоєння злочинів, припинення замахів на злочин тощо.  
З цих позицій головними завданнями оперативно-розшукової профілактики 
є: здійснення комплексних оперативно-розшукових та профілактичних заходів, 
спрямованих на усунення конкретних умов і обставин, що сприяють правопору-
шенням; організація і безпосереднє здійснення індивідуальних оперативно-
розшукових та профілактичних заходів щодо осіб, від яких, через їх антигромад-
ську поведінку, можна очікувати скоєння злочинів; організація і безпосереднє 
проведення заходів, які забезпечують недопустимість здійснення злочинів, які 
готуються і плануються; участь підрозділів карного розшуку в загальних профі-
лактичних заходах, яку провадять державні органи спільно з громадськістю. От-
же, оперативно-розшукова профілактика злочинів  цілком дієвий і перспектив-
ний напрям діяльності підрозділів карного розшуку, який повністю відповідає 
стратегічній лінії оперативних підрозділів, орієнтований на передчасне запобі-
гання злочинам, виявлення і усунення причин та умов, що сприяють їх скоєнню. 
Важливим елементом організації оперативної профілактики є аналіз стану опе-
ративної обстановки. На основі аналізу вихідної інформації плануються заходи 
щодо виявлення конкретних обставин, уточнення і перевірки отриманих даних, а 
також усунення виявлених причин і умов, що сприяють скоєнню злочинів, а плану-
вання є одним із заходів організаційно-управлінського забезпечення оперативно-
розшукової профілактики. По суті оперативно-розшукове планування  це конс-
труктивна діяльність керівника органу внутрішніх справ чи оперативного підрозді-
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лу (окремо взятого працівника), яка полягає у визначенні конкретних завдань, що 
випливають із аналізу оперативної обстановки, висуненні обґрунтованих перед-
бачень щодо обставин, пов’язаних зі злочинними діями, можливих варіантів їх 
розвитку і виборі на цій основі найбільш характерних оперативно-тактичних за-
ходів. 
Обов’язковими попередніми умовами закономірної оперативно-розшукової 
профілактики є виявлення криміногенних осіб та їх постановка на один із видів 
оперативного обліку. Таким чином, оперативно-розшукова профілактика як орга-
нізаційно-тактична форма ОРД  це система цілеспрямованих оперативно-
розшукових профілактичних та інших передбачених чинним законодавством за-
ходів, що провадяться стосовно осіб, від яких можна очікувати скоєння злочинів, 
для здійснення оперативного контролю за ними, профілактичного впливу, попе-
редження злочинів, які готуються. 
Розглянемо вище наведене на прикладі профілактичних заходів щодо злочи-
нів пов’язаних з незаконним заволодінням автомототранспортом (далі – АМТ). 
З розвитком транспортної системи та збільшенням кількості транспортних 
засобів зростає і рівень злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням ними, 
кількість загиблих і поранених при дорожньо-транспортних пригодах, завдаються 
величезні матеріальні збитки як державі загалом, так і громадянам зокрема. Ці 
злочини мають високу латентність. Для них характерні тимчасові цикли, які умо-
вно можна позначити як сезон експлуатації, у який відбувається більша частка 
крадіжок і викрадень АМТ, а також сезон консервації, крадіжки у нічний час (з 18 
до 6 годин), та викрадення у денний і вечірній час (з 18 до 24 годин). Це обумов-
лено малолюдністю вулиць, віддаленістю від, порівняно нечастих у цю пору до-
би, міліцейських постів і патрульних маршрутів, недбалістю власників АМТ й 
іншими обставинами. 
Викрадення й крадіжки АМТ нерідко пов’язані зі скоєнням інших, більш тя-
жких злочинів. Маючи швидкохідні засоби пересування, злочинні елементи ста-
ють дуже мобільними, пошук їх значно ускладнюється. Крім того, викрадення 
нерідко супроводжуються дорожньо-транспортними пригодами з людськими 
жертвами, ушкодженням транспортних засобів. 
Для незаконного заволодіння АМТ характерна попередня підготовка: вибір 
конкретного автомобіля (модель, колір, технічний стан) для полегшення збуту; 
вивчення способу життя та звичок власника автомобіля; визначення шляхів під-
ходу до транспорту і від’їзду після викрадення та наявності протиугінних при-
строїв і можливості їх нейтралізації; підшукування спеціальних пристосувань та 
інструментів, необхідних для проникнення в автомобіль чи у приміщення, де він 
зберігається; вибір місця зберігання викраденого АМТ. 
Вже на підготовчому етапі злочинці створюють умови для подальшого збуту 
або іншого використання автомобіля. Для приховування транспортного засобу 
зловмисники майже завжди замінюють номерні знаки. Натомість вкрай рідко 
застосовують перефарбування. Практика доводить, що сучасні системи протиу-
гінних пристроїв не можуть перешкодити діям осіб, які обізнані з конструктив-
ними особливостями автомобіля й готуються до заволодіння наміченим транспо-
ртним засобом. 
Злочинці постійно розробляють нові способи незаконного заволодіння АМТ, 
систематизація і аналіз яких важливі не лише для розкриття вказаних злочинів, а і 
для запобіганням їм. 
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Існують кілька тактичних способів запобігання злочинам, які задумуються 
або підготовлюються, і спрямовані вони на: примушення осіб до відмови від ско-
єння даного злочину; усунення причин й умов, що сприяють незаконному заво-
лодінню АМТ; залучення особи, яка вже раніше скоювала такий злочин; затримку 
особи при замаху на крадіжку або викрадення АМТ. 
До основних умов, які сприяють незаконному заволодінню АМТ належать: 
 залишення автомототранспорту без догляду або з відкритими дверцятами; 
 недостатня кількість охоронюваних стоянок; 
 недоліки в постачанні запчастинами; 
 відносна легкість реалізації запасних частин; 
 недостатні знання та поінформованість населення про порядок реєстрації й 
придбання автомототранспорту; 
Попередження злочинів, пов’язаних з крадіжкою(викраданням) АМТ здійс-
нюється на основі плану оперативно-розшукових заходів. B плані передбачається 
детальна розробка оперативно-розшукових заходів з обліком сформованої опера-
тивної обстановки. За результатами її аналізу готуються необхідні матеріали для 
забезпечення належного зберігання АМТ на території обслуговування, тощо. 
Пропозиції, як правило, передбачають розширення існуючих платних стоянок; 
устаткування відомчих платних стоянок для індивідуального транспорту, який 
припарковують біля великих підприємств, установ, організацій. 
Можна проводити вибіркову або цілісну перевірку АМТ. При цьому повинна 
бути дотримана одна важлива умова – фактична приналежність АМТ. При вияв-
ленні незареєстрованного АМТ необхідно доставити його в ДАІ, перевірити в 
інформаційному центрі (ІЦ) регіону за обліками номерів агрегатів (рами, кузова, 
двигуна), a при функціонуванні системи «Автопошук» і за нею. 
У період проведення профілактичних заходів працівники карного розшуку, 
ДАІ, дільничні інспектори міліції проводять групові й індивідуальні бесіди з на-
селенням і власниками автомототранспортних засобів. 
Взаємодія зі співробітниками інспекцій по справах дітей, дільничними інспе-
кторами й співробітниками інших служб міліції повинна здійснюватися постійно, 
цілеспрямовано, шляхом взаємозв’язку та обміну інформацією. 
Одержано 08.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
В. В. Вінцук 
Старший викладач кафедри ОРД ХНУВС 
ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПІДРОЗДІЛАМИ 
КАРНОГО РОЗШУКУ 
Успішність розбудови демократичної України залежить від чітко налагодже-
ної системи реалізації, захисту та охорони прав і свобод громадян та їх законних 
інтересів і це завдання лежить в основі діяльності кожного державного органу, 
громадської організації, трудового колективу та всіх громадян. Але в особливості 
найбільш суттєво воно стосується правоохоронних органів, в систему яких вхо-
дять органи внутрішніх справ, прокуратура, суди, на які, відповідно до чинного 
законодавства, покладено цей основний обов’язок.  
Найбільш небезпечними правопорушеннями, що посягають на права і свобо-
ди громадян, є злочини, широкий спектр яких передбачено Кримінальним кодек-
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сом України і визначають їх як злочини загальнокримінальної спрямованості. 
Величезна їх кількість в аспекті виявлення і розкриття належить до компетенції 
оперативних і слідчих апаратів міліції, але, насамперед основною силою цієї ро-
боти є підрозділи карного розшуку. Здійснюючи свою оперативно-розшукову 
діяльність на стратегічних напрямах боротьби зі злочинністю, в найбільш небез-
печних формах її прояву, підрозділи карного розшуку, працюючи в умовах висо-
кого професійного ризику, фізичних і психологічних навантажень, мають потребу 
в укріпленні кадрового ядра, належного нормативного, ресурсного забезпечення 
та правового і соціального захисту особового складу. 
Розвиток і становлення Української держави відбувається у складних умовах, 
що обумовлено низкою об’єктивних факторів. Одним із них є високий рівень 
злочинності загальнокримінальної спрямованості, яка становить значну небезпе-
ку для суспільства і держави. Про це свідчать статистичні дані МВС України, 
згідно яких у 2007 році вчинено 358538 злочинів означеної спрямованості, у 
2008 – 345817, у 2009 – 398044 злочинів.  
Економічна, ідеологічна та криміногенна ситуація в країні вказує на те, що з 
метою ефективного функціонування і розвитку служби карного розшуку, удоско-
налення оперативно-розшукової діяльності, необхідно на основі науковообґрун-
тованого аналізу діяльності вказаних підрозділів розробити і здійснити кардина-
льні заходи, спрямовані на першочерговий обов’язок цього підрозділу – попере-
дження злочинів.  
Одним з найважливіших завдань держави і суспільства завжди була боротьба із 
злочинністю. Ще з давніх часів виникло розуміння, що для ефективнішої боротьби 
з негативними явищами потрібні не тільки кримінально-правові, але й попереджу-
вальні заходи, які є найбільш розумними, раціональними і гуманними напрямами в 
боротьбі з таким соціальним злом як злочин. Основне завдання цієї діяльності поля-
гає в тому, щоб зв’язати в єдину систему законодавство і практику його застосуван-
ня. А це, у свою чергу, є неодмінною умовою планомірного і науково – обґрунтова-
ного вдосконалення всієї системи правових заходів по боротьбі із злочинністю.  
Таким чином, спираючись на статистичні дані ми можемо визнати, що висо-
кий рівень скоєння злочинів загальнокримінальної спрямованості є об’єктивним 
результатом незадовільного стану роботи із попередження злочинів підрозділами 
карного розшуку. 
Що ж це за служба – карний розшук? Карний розшук – це перш за все опера-
тивна служба, орган дізнання ОВС України, який структурно входить до складу 
міліції. Підрозділи карного розшуку із запобігання злочинам вживають комплекс 
заходів, спрямованих на усунення конкретних причин й умов, що сприяють ско-
єнню злочинів. Вони проводять оперативно – розшукові заходи, спрямовані на 
виявлення осіб, які готують або висловлюють намір скоїти злочин, та заходи з не-
допущення скоєння протиправних посягань. Ці підрозділи здійснюють оперативне 
висвітлення способу життя, поведінки й намірів осіб, які, згідно з нормативними 
актами Міністерства внутрішніх справ України, підлягають профілактичному впли-
вові. В завдання служби входить попередження, припинення, розкриття готуючихся 
та скоєних злочинів загальнокримінальної спрямованості, розшук осіб, які пере-
ховуються від слідства та суду, безвісті зниклих осіб, встановлення особи невпі-
знаних трупів. Карний розшук виконує ще одну безпосередню функцію – це збір 
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доказів та оперативно значущої інформації, яка має особливий інтерес для слідства. 
Разом з іншими підрозділами органів внутрішніх справ України ними ужи-
ваються заходи, що гарантують безпеку осіб або майна щодо яких можливе про-
типравне посягання, інших запобіжних заходів, які унеможливлюють скоєння 
злочину. Також названі підрозділи інформують підрозділи кримінальної міліції у 
справах дітей і дільничних інспекторів міліції про виявлення підлітків зі стійкою 
протиправною поведінкою для вжиття до них заходів профілактичного впливу. 
Нове спрямування роботи органів внутрішніх справ та умови, коли основу їх 
діяльності складає попередження злочинів, а саме, профілактика та прогнозуван-
ня правопорушень, покладено на відділ профілактики організаційно-методичного 
управління, який входить до складу Департаменту карного розшуку. Спостеріга-
ється стала тенденція подальшого збільшення обсягів інформації про причини 
окремих злочинів та умови, які сприяють їх скоєнню, про пошук найбільш ефек-
тивних форм і методів їх запобігання.  
Оперуповноважені карного розшуку використовують кримінально-правову, 
кримінально-процесуальну, криміналістичну та кримінологічну інформацію. Щоб 
попередити злочин, оперуповноважений намагається шляхом проведення опера-
тивно-розшукових заходів здобути достатню кількість інформації. Так, напри-
клад, після отримання повідомлення про скоєння злочину, оперативний праців-
ник потрапляє в певне інформаційне середовище, яке, як правило, характеризу-
ється відсутністю необхідної інформації. При цьому збільшення обсягу інформа-
ції, якою володіє працівник карного розшуку здійснюється двома шляхами: пер-
ший – інформація надходить ззовні, другий – власне створення оперуповноваже-
ним інформації шляхом пізнавальної та аналітичної діяльності, тобто висунення 
оперативно-розшукових версій, зіставлення показань тощо. Дії оперуповноваже-
ного повинні бути активними, а їх сутність полягати в використанні комунікатив-
них зв’язків із населенням, залученні різних засобів комунікації, що дозволить 
оперативному працівнику здобути нову потрібну інформацію про: осіб, які є свід-
ками або потерпілими від злочинів і можуть володіти інформацією про цей зло-
чин чи злочин, що готується; осіб, що його скоїли чи готують; осіб, які знають 
розшукуваного; осіб, які не знайомі з розшукуваним, їм не відомі обставини ско-
єння злочину, але вони бачили об’єкти розшуку(людей, предмети тощо). Крім 
того, на основі такої інформації, отриманої від цих осіб, оперуповноважений мо-
же: привести в дію план профілактичних заходів, перешкоджаючи пересуванню 
розшукуваного; через засоби масової інформації вживати психологічний вплив на 
особу, яка скоїла злочин і переховується. 
Я згодна з твердженням, що попередження злочинів – це найгуманніший 
спосіб підтримання правопорядку та забезпечення безпеки охоронюваним правом 
цінностей. Здійснення цієї діяльності поряд із захистом суспільства від злочинних 
посягань, захищає також нестійких громадян від подальшого морального падіння, 
не даючи їм стати злочинцями, і тим самим позбавляє їх від кримінального пока-
рання. Попередження злочинів є найефективнішим засобом боротьби зі злочинні-
стю, оскільки кримінально-правові заходи мають обмежений характер. 
У теорії кримінології питання визначення діяльності про недопущення ско-
єння злочинів є дискусійним. Це в першу чергу пов’язано з відсутністю постійно-
го понятійного апарату. Шкода, але діяльність, про яку йде мова, сьогодні нази-
вається різними за об’ємом і змістом конкретних заходів, які нею охоплюються, 
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термінами: «попередження», «припинення», «профілактика», «рання профілакти-
ка», «превенція» і ін. Одна група учених розглядає їх як синоніми, інша привлас-
нює їм окреме значення.  
Але все-таки, я вважаю, що раціонально було б дотримуватися тих авторів, 
які вважають, що базовим (родовим) поняттям є «попередження злочинності», 
яке включає комплекс загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів 
направлених на зменшення злочинності в країні. 
Разом з тим практика боротьби зі злочинністю показує, що для справжнього 
попередження злочинів потрібно виходити з більш широких позицій – економіч-
них, соціально-політичних, моральних, психологічних, правових. Такий підхід 
дає можливість сформулювати це поняття у широкому значенні, яке включає 
різні криміногенні заходи органів державної влади та громадських організацій. 
Отже, попередження злочинів розглядається як соціально-правовий процес, 
що обмежує чи ліквідує чинники, які детермінують злочинність. У найбільш за-
гальному вигляді попередження злочинів забезпечується всією сукупністю захо-
дів, що здійснюються державними органами та громадськими організаціями, 
спрямованими на удосконалення суспільних відносин. 
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Н. Ф. Войтович 
Здобувач кафедри ОРД НІІ ПФКМ ХНУВС 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРАЦІВНИКАМИ  
ОПЕРАТИВНОЇ СЛУЖБИ 
Питаннями оперативно-розшукового попередження займалися і продовжу-
ють займатися ряд науковців, серед яких можна виділити Козаченка І. П., Глуш-
кова В. О., Джужу О. М., Кондратьєва Я. Ю., Кальмана О. Г., Лекаря А. Г., Алек-
сєєва А. І., Дидоренка Є. А., Овчинського С. С. та інших, але це питання в діяль-
ності оперативних підрозділів є новим напрямом дослідження і залишається ще 
недостатньо вивченим. 
У курсі кримінології, попередження злочинів – це особливий вид соціального 
управління, який покликаний забезпечити безпеку правоохоронних цінностей і 
полягає у розробці та здійсненні спеціальних заходів щодо виявлення й усунення 
детермінанту злочинності (тобто чинників (факторів) у різних сферах і на різних 
рівнях суспільного життя, що обумовлюють злочинність), а також справлянні 
запобіжного впливу на осіб, схильних до протиправної поведінки. 
О. М. Джужа під попередженням злочинів розуміє систему соціальних і пра-
вових заходів, спрямованих на усунення причин та умов скоєння злочинів, якій 
належить провідна роль у запобіганні та ліквідації злочинності. 
У навчальному посібнику «Оперативно-розшукова діяльність» вказується: 
«Попередження злочинів – досить складна діяльність, про що свідчить і сама 
термінологія. Так, слово «попередження» з грецької означає «попереджувальний, 
запобіжний». Крім термінології «попередження злочинів», часто використову-
ються і такі терміни, як «профілактика», «запобігання», «припинення».  
Ефективність попереджувальної діяльності певною мірою залежить від пра-
вильного розуміння її сутності. Одні вчені вважають наведені терміни такими, які 
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збігаються за змістом; інші: вони близькі за смисловим значенням; деякі, що най-
загальнішим і широкозастосовуваним є термін «попередження злочинів», оскіль-
ки він охоплює всі сфери, види і рівні боротьби із злочинністю. Існують й інші 
точки зору. У юридичній літературі слушно зазначається необхідність розвитку 
єдиної мови кримінології, її понятійного апарату. Це дуже складне завдання, але 
вже нині можна наполягати на однаковому вживанні наведених термінів, а також 
на додержанні їх субординації і взаємовідношенні.  
Уточнення визначень і термінів, які стосуються попереджувальної діяльнос-
ті, дає можливість ефективніше і правильно організувати роботу всіх її суб’єктів. 
Зазначене дає підстави зробити висновок: кожний працівник правоохоронних 
органів повинен мати чітке уявлення про співвідношення понять «попереджен-
ня», «профілактика», «запобігання» і «припинення». 
На працівників оперативних підрозділів, в тому числі і оперативної служби, 
покладаються завдання по виявленню, попередженню, припиненню, розкриттю 
тяжких та особливо тяжких злочинів. 
Поняття злочину передбачено ст. 11 Кримінального кодексу України. Також 
в даному Законі розділяється три стадії вчинення злочину: готування на злочин, 
замах на злочин, закінчений злочин. 
Що стосується класифікації злочинів в залежності від ступеня тяжкості, то 
чинний Кримінальний кодекс в статті 12 дає визначення таких злочинів. 
Що стосується ж понять виявлення, попередження, припинення, розкриття 
таких злочинів, то тут виникають труднощі про чітке уявлення про виконання 
своїх функцій оперативним працівником. 
Працівники оперативної служби здійснюють діяльність за допомогою насту-
пних методів: 
– візуальне спостереження; 
– оперативна установка; 
– розвідувальний пошук. 
У кримінальному праві чітко визначені поняття незакінченого та закінченого 
злочину, тому дії співробітників відділів візуального спостереження та оператив-
ної установки відповідають діям, що охоплюються поняттям «запобігання» та 
«припинення». В інтересах суспільства найдоцільніше не допустити особу до 
вчинення злочину. Тому особливо важливим щодо цього є виявлення злочинного 
умислу, який розуміють як вираження ззовні – словесно, письмово або через вчи-
нення конкретних дій – наміру особи скоїти злочин. Формування такого наміру є 
суто внутрішнім психологічним процесом, який не завжди відомий оточуючим. 
За кримінальним законом, намір вчинити злочин, який став відомий стороннім 
(тобто виявлення умислу), не тягне кримінальної відповідальності. Питання про 
останню за умисний злочин постає зі стадії вчинення приготувальних дій, яка 
вважається початковою стадією умисного злочину. Не зважаючи, що законодав-
ство не передбачає притягнення особи до кримінальної відповідальності за вияв-
лення умислу, це не може у будь-якій мірі бути підставою для невизнання його 
стадією розвитку злочинної діяльності. Тому що істинні знання про об’єкт мо-
жуть бути отримані лише у точно визначеній послідовності. У зв’язку з цим тео-
рія наукового пізнання з необхідністю виступає як закономірний процес. 
Процес формування умислу не повинен перейти до реалізації злочинної дія-
льності. Не допустити цього покликана профілактична діяльність, під якою розу-
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міють діяльність державних органів, громадських організацій, формувань і окре-
мих громадян з виявлення і усунення причин злочинів та умов, які їм сприяють, а 
також вжиття відповідних заходів до конкретних осіб для подолання або нейтра-
лізації їх негативних поглядів, звичок, нахилів. 
Готування до злочину може проявлятись в діях, які потребують недопущен-
ня, шляхом виявлення осіб, які мають намір вчинити злочин, і вжиття до них пе-
редбачених законом заходів з одночасним виявленням і усуненням причин, під 
впливом котрих у них склалася антисуспільна поведінка, що відповідає поняттю 
запобігання злочину. 
При замаху на злочин необхідно перешкоджання продовжуванню вже поча-
того злочину і вжиття до осіб, які посягали, заходів (у тому числі кримінальне-
правових), а також вияв і усунення конкретних причин, під впливом яких у них 
склалася антисуспільна установка, і умов, що сприяють реалізації злочинного 
наміру, слід розуміти як припинення злочину.  
Чим ефективніше буде здійснюватися профілактика, тим менше доведеться 
витрачати зусиль і коштів на запобігання, припинення, а при вчиненні – на розк-
риття і розслідування злочинів, тим більше звужуватиметься сфера застосування 
кримінальних покарань. Тому профілактика є найбільш результативним та гу-
манним шляхом боротьби зі злочинністю. 
Як готуванню так і замаху на злочин притаманні прихованість, таємність. 
Звідси – попереджувальна діяльність повинна мати аналогічний характер. Таким 
чином, для досягнення найефективніших результатів профілактики злочинів не-
обхідно виявити злочинний умисел оперативно-розшуковим шляхом. Оперативне 
установлення підготовки і початку вчинення злочину (злочинного замаху чи зло-
чинного умислу) дозволяє державним органам і громадськості попередити зло-
чин, покласти йому край у початкових стадіях або запобігти чи зменшити заподі-
яння фактичної шкоди. Кожна стадія розвитку злочину потребує від суб’єктів 
попереджувальної діяльності своїх, таких, що відрізняються від інших, методів і 
заходів, щоб не допустити вчинення злочину. Вони досить різноманітні як за ха-
рактером, так і за тактикою застосування.  
Так, під час проведення візуального спостереження або оперативної установ-
ки, працівник, який діє в умовах конспірації, може виявити злочинні наміри осо-
би, викласти їх у відповідних документах, які необхідно передати в інші служби 
та підрозділи, що буде гарантією успішного попередження злочинності. 
Як вже зазначалось, профілактика є найбільш ефективним шляхом боротьби 
зі злочинністю. В зв’язку з цим Кабінетом міністрів України розроблений проект 
постанови «Про затвердження Державної програми профілактики правопорушень 
на період до 2015 року». Дана програма спрямована на удосконалення норматив-
но-правової бази з питань правоохоронної діяльності, застосування інших дієвих 
заходів, серед яких є обладнання громадських місць системами візуального спо-
стереження за дотриманням правопорядку та безпекою громадян, що суттєво 
може допомогти підрозділам оперативної служби в боротьбі зі злочинністю та 
виконанню завдань, які на неї покладаються. 
Одержано 08.12.2010 
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УДК 343.85 (477) 
Алина Эдуардовна Волкова 
Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр УМВД 
Украины в Сумской области 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Многие криминалистические средства, приемы и методы давно и успешно 
применяются в целях предотвращения преступлений, выявления и устранения 
обстоятельств, способствующих их совершению. Эти средства разрабатываются и 
совершенствуются во всех разделах криминалистики на основе изучения следст-
венной и экспертной практики, данные которых, являются источниками учения о 
криминалистической профилактике. Несмотря на довольно широкий круг авто-
ров, занимавшихся проблемами криминалистической превенции, роль кримина-
листических учетов в предупреждении преступлений нашла свое отражение в 
немногих работах, а вопросы использования информационно-справочных учетов 
пока не рассматривались. Представляется актуальным выявление непосредствен-
ного значения отдельных их видов в профилактике преступлений. 
В настоящее время в подразделениях экспертной службы МВД Украины ве-
дутся разнообразные виды оперативных и информационно-справочных кримина-
листических картотек и коллекций. Их использование ориентировано, прежде 
всего, на раскрытие преступление и информационно-справочное обеспечение, как 
экспертных исследований, так и процесса расследования преступлений. Прове-
денный анализ существующих видов информационно-справочных картотек и 
коллекций, а также тех, которые могут создаваться в экспертно-кримина-
листических подразделениях в зависимости от потребностей практики, дает осно-
вание для определения ряда направлений их использования в целях предотвра-
щения некоторых видов преступлений, а также для выявления и устранения об-
стоятельств, способствующих их совершению.  
Прежде всего, следует отметить, что справочные картотеки и коллекции слу-
жат для оптимизации информационного обеспечения расследования. Объективным 
критерием эффективности процесса расследования является показатель уровня 
раскрываемости преступлений, что является действенной мерой предупредитель-
ного характера в уголовном судопроизводстве. Существенное значение в инфор-
мационном обеспечении расследования имеет криминалистическая регистрация, 
данные которой позволяют получать криминалистически значимую информацию.  
Рассмотрим использование в профилактических целях справочных коллек-
ций огнестрельного оружия и следов его применения. Прежде всего, эти крими-
налистические учеты объективно содействуют раскрытию преступлений, связан-
ных с огнестрельным оружием. Другое направление профилактики связано с тем, 
что экспертными подразделениями осуществляется регистрация сведений об  
объектах, правомерно находящихся в собственности граждан и организаций, но 
несущих потенциальную опасность использования в криминальных целях. К та-
кой категории объектов относится, прежде всего, огнестрельное оружие, находя-
щееся в собственности граждан и организаций. Всегда существует риск утраты 
либо хищения указанного оружия и применения его в преступных целях. Нельзя 
исключать и возможности неправомерного использования оружия законным вла-
дельцем и последующего его уничтожения для сокрытия материальных следов 
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преступления. С целью обеспечения розыска оружия в случае утраты (хищения), 
а также раскрытия преступлений, совершенных с его применением, осуществля-
ются контрольные отстрелы огнестрельного оружия с нарезным стволом, нахо-
дящегося в обороте на территории Украины, и производится его постановка на 
учет в центральную пулегильзотеку МВД Украины. 
Другим направлением использования этого вида учета является выявление 
технических недоработок в конструкции регистрируемых объектов, создающих 
благоприятные условия для совершения преступлений. Так, в пулегильзотеках 
аккумулируются сведения о различных моделях огнестрельного оружия как заво-
дского, так и самодельного изготовления, в том числе путем переделки из конст-
руктивно сходных объектов. К ним большей частью относятся образцы газового и 
сигнального оружия отечественного заводского изготовления. Выявить наиболее 
часто используемые модели, а также их конструктивные особенности, способст-
вующие переделке, позволяет анализ содержащейся в пулегильзотеках информа-
ции об изъятом и проверенном оружии. Так выявлено, что наиболее часто под-
вергаются переделке следующие модели газового и сигнального оружия: револьве-
ры РС-22 «Страж», РГ-22, пистолеты 6П42, 6П37, ИЖ-78, ИЖ-79, вальтер «ПП», 
«ППК» и предложены меры по совершенствованию технологии производства ору-
жия. Несомненно, указанные предложения носят профилактический характер и 
направлены на устранение условий, способствующих незаконному обороту оружия. 
Коллекции самодельного и переделанного огнестрельного оружия способст-
вуют также эффективному установлению источников происхождения (изготовле-
ния) поступающих образцов оружия. Экспертная практика показывает, что ис-
следование отдельных экземпляров огнестрельного оружия, частично или полно-
стью изготовленных самодельным способом, позволяет выявить признаки, харак-
терные для одного и того же промышленного оборудования, по результатам ис-
следования сделать вывод об одном источнике изготовления с принятием соот-
ветствующих превентивных мер.  
Аналогичным образом могут быть реализованы возможности экспертной 
профилактики в ходе ведения справочных учетов образцов холодного оружия, в 
том числе самодельного изготовления, а также коллекции самодельных взрывных 
устройств. Криминалистические учеты пломб и иных запорных и контрольных 
устройств дают возможность разрабатывать новые их виды, повышать степень 
защищенности от несанкционированного доступа, вносить изменения в правила 
пломбирования и вырабатывать иные профилактические мероприятия. Анало-
гичным образом используется справочная коллекция замков для выработки реко-
мендаций по их надежности, повышению секретности. Высокая эффективность 
экспертной профилактики в этом случае достигается путем помещения в средст-
вах массовой информации материалов с анализом надежности поступающих в 
торговую сеть замков, с рекомендациями по их установке и повышению техниче-
ской укрепленности дверей и запорных устройств. 
В профилактических целях используются и такие справочные картотеки и 
коллекции, как коллекции образцов почерков и подписей, оттисков штампов и 
печатей нотариусов, врачей, сотрудников подразделений ГАИ, т.е. тех работни-
ков и учреждений, подписи и печати которых чаще всего подделываются. Систе-
матическое ведение образцов бланков полиграфической продукции позволяет 
предотвращать утечку бланков и их подделку. Справочные коллекции образцов 
ликероводочной продукции, образцов спирта заводов-производителей могут ра-
ботать на устранение причин и условий фальсификации водки. Этим же целям 
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могут служить образцы этикеток вино-водочной продукции, образцы колпачков и 
способов укупорки бутылок. Анализ показывает, что в целях предупреждения 
преступлений связанных с фальсификацией нефтепродуктов очень эффективно 
могут использоваться коллекции образцов бензинов. Сам факт их наличия в экс-
пертных подразделениях МВД и возможность проведения регулярных проверок 
качества топлива на заправках является сдерживающим фактором злоупотребле-
ний в этой сфере. Предупреждение преступлений может осуществляться актив-
ным использованием справочных криминалистических учетов образцов наркоти-
ческих средств и прекурсоров, объектов интеллектуальной собственности, кол-
лекций пищевых продуктов, рецептур, ГОСТов, технологических карт на произ-
водство продовольственных товаров и др.  
Таким образом, с помощью информационно-справочных учетов можно по-
лучать важную информацию о причинах и условиях, способствующих соверше-
нию преступлений, помогают следственным органам принимать необходимые 
профилактические меры. 
Одержано 02.12.2010 
УДК 338 (477) 
О. М. Ворфоломєєва 
Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку т аудиту  
ННІ ПФКМ ХНУВС 
ПРИЧИНИ Й УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Типовими носіями і джерелами інформації, які збираються при виявленні і 
розслідуванні злочинів, що здійснюються у сфері економіки, є: 
1) фінансова, оперативна, технічна, технологічна і інша документація підпри-
ємств організацій, установ, а також підприємств, що полягають з ними в договір-
них стосунках, документи їх вищестоящих організацій, державних і суспільних 
органів що виконують контрольно-наглядові функції на підприємствах, в органі-
заціях, установах; 
2) суб’єкти різних видів господарської діяльності; 
3) різні матеріальні об’єкти, що функціонують в ході підготовки і здійснення 
відповідного виду професійної діяльності (знаряддя праці, технічні засоби, про-
дукти діяльності тощо), реалізації її результатів, контролю якості, перевірки її 
правильності і ефективності. 
З точки зору мотивів одна частина даних злочинів характеризується корисли-
вими спонуками (посадові розкрадання, хабарництво і т. д.), інша – мотивами 
іншого плану: міркуваннями кар’єристів, небажанням нагромождати себе зайвими, 
з точки зору злочинців, турботами. Інші групи злочинів (злочинна халатність, 
порушення правил техніки безпеки і т. д.) являють собою приклад кримінально 
карної, недбалої, безвідповідальної, недобросовісної поведінки суб’єктів у сфері 
їх трудової діяльності. 
Злочини того і іншого плану скоюються у сфері виробництва (у промислово-
сті, сільському господарстві, будівництві), а також у сфері обслуговування насе-
лення. У свою чергу, в кожній з таких підсистем злочинів (наприклад, злочинів, 
що здійснюються у сфері промислового виробництва) можуть бути виділені їх 
складові частини, виходячи з обліку окремих видів злочинів, характеру поруше-
них правил (наприклад, злочини у сфері економіки, пов’язані з порушенням пра-
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вил техніки безпеки, злочини, пов’язані з порушенням правил торгівлі), внутріви-
дової специфіки професійної діяльності, своєрідності предмету, способів злочин-
них посягань, характеру і особливостей, обумовлених злочинними діями (бездія-
льністю), настанням тих або інших шкідливих наслідків. Основна мета таких кла-
сифікацій – здобуття і використання в наукових і практичних цілях додаткових 
знань про специфіку відповідних підгруп, видів і різновидів злочинів, що здійс-
нюються у сфері економіки. 
Економічна злочинність усе більше й більше заявляє про себе, стаючи розпо-
всюдженим і надійно приховуваним джерелом збагачення. Еволюційний процес 
зміни соціально-економічної формації в державі, здійснюваний фактично при 
відсутності правової основи або при значнім запізнюванні прийняття законодав-
ства, що регулює перехід до ринкових відносин, викликав активізацію криміна-
льного елемента, спрямовану насамперед на вишукування надійних можливостей 
безперешкодного збагачення. Цьому сприяв і процес розшарування суспільства 
по майновому положенню, поділу його на бідних і багатих. 
Не останнім фактором у появі цілого ряду економічних злочинів з’явилося 
важке матеріальне становище, у якому виявилася більшість громадян, відсутність 
перспектив його поліпшення. Як наслідок економічної невпорядкованості стала 
формуватися кримінальна ідеологія з гаслом «багатство будь-яким шляхом». Усе 
це не могло не викликати різноманіття кримінальної діяльності певної категорії 
осіб, що використовують обставини, що склалися у своїх цілях. Усе більш квалі-
фікованими стають способи відхилення від податків, витяг у незаконних доходів 
у банківській системі, розвивається підпільне підприємництво, що базується на 
незаконній діяльності, під приціл злочинного елементу все більш попадає приро-
дне багатство країни, освоюється комп’ютерна техніка в злочинних цілях. 
Нарешті, почастішали самі типові форми корисливих зазіхань на власність, що 
стимулюються неефективною діяльністю правоохоронних органів по її захисту. 
Різко збільшилася кількість і корисливо-насильницьких злочинів, об’єкт зазіхання 
яких розширюється за рахунок життя й здоров’я людей. Такі злочини становлять 
особливу групу й виходять за рамки поняття економічного злочину. Сучасна еко-
номічна злочинність в Україні є породженням прорахунків управлінського характе-
ру при переході держави до ринку, а також недоліками нормативно-правового ре-
гулювання суспільних економічних відносинах післяреформеного періоду. 
Одержано 06.12.2010 
УДК 343.851 (477) 
С. Ю. Гаврик  
Здобувач Луганського державного університету внутрішніх справ 
ім. Е. О. Дідоренка 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ 
Аналіз оперативно-розшукової, слідчої, прокурорської та судової практики 
свідчить про те, що одним із недоліків, який впливає на ефективність боротьби зі 
злочинністю, є відсутність у чинному законодавстві України нормативно визна-
ченого поняття оперативно-розшукових заходів (далі - ОРЗ), їх переліку та чітко 
визначених правових підстав для їх проведення, не дивлячись на те, що поняття 
© Гаврик С. Ю., 2010 
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ОРЗ у теорії оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД), контррозвідки й 
розвідки, кримінального процесу, криміналістики, а також у законодавстві й 
практиці належить до фундаментальних категорій. 
Правова невизначеність поняття ОРЗ та відсутність їх законодавчого перелі-
ку негативно позначається на правозастосовному процесі не лише підрозділів, 
уповноважених на здійснення ОРЗ, а й органів досудового розслідування кримі-
нальної справи, прокуратури та суду при використанні в ході досудового слідства 
чи судового розгляду кримінальної справи матеріалів ОРД, отриманих у ході 
проведення ОРЗ, здійсненні прокурорського нагляду і судового контролю за ОРД, 
поновленні прав громадянина, порушених незаконним проведенням ОРЗ та ін. 
Зважаючи на значення поняття ОРЗ для теорії, законодавства й практики, 
йому як предмету наукового дослідження присвячено низку наукових праць віт-
чизняних та зарубіжних вчених-фахівців у галузі ОРД, контррозвідувальної дія-
льності, розвідки, криміналістики та кримінального процесу В. К. Антонова, 
В. Г. Боброва, А. Ю. Веселова, М. А. Погорецького, І. В. Сервецького, А. Е. Чече-
тина, Ю. І. Шумилова та ін. Проте ця наукова і правова категорія продовжує за-
лишатися дискусійною.  
Оперативно-розшукові заходи, на нашу думку, можна визначити як сукупність 
узгоджених, взаємопов’язаних і поєднаних між собою загальною метою та завдан-
нями дій уповноважених Законом про ОРД суб’єктів, що здійснюються переважно 
негласно шляхом використання оперативних сил, засобів, методів та форм. 
У чинному Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» та у ві-
домчих нормативно-правових актах відсутня й окрема стаття, яка б встановлюва-
ла вичерпний перелік ОРЗ з розкриттям їх змісту, підстав та порядку проведення, 
як це має місце, наприклад, у законодавстві про ОРД окремих країн СНД та Балтії.  
Оперативно-розшукові поряд з іншими заходами, що здійснюються операти-
вно-розшуковими підрозділами, лише у загальній формі вказані у ст. 8 Закону 
України Про оперативно-розшукову діяльність», яка встановлює права підрозді-
лів, що здійснюють ОРД. Окремі з них, а також підстави та порядок їх здійснен-
ня, документування й надання органам, що ведуть кримінальний процес, перед-
бачені у розрізнених закритих відомчих нормативно-правових актах, які не є дос-
тупними для суб’єктів кримінально-процесуальних відносин (слідчих, прокуро-
рів, суддів, обвинувачених, потерпілих, захисників та ін.), що значно ускладнює 
використання матеріалів ОРД, отриманих у ході проведення таких заходів, у кри-
мінальному судочинстві, негативно позначається на ефективності боротьби зі 
злочинністю та захисті прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, 
а також не відповідає вимогам ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої 
органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
На наш погляд вирішення цієї проблеми, як слушно зазначають українські 
правники (І. П. Козаченко, М. А. Погорецький та ін.) можливо шляхом доповнен-
ня відповідною нормою Закону України про ОРД, у якій слід визначити поняття, 
перелік ОРЗ і підстави проведення кожного з них, а також форму отриманого 
результату без докладного розкриття їх змісту, який становить державну таємницю. 
Виходячи з результатів аналізу наукових праць та правових актів вважаємо за 
доцільне:  
1. Виключити із ч. 1 ст. 8 Закон України «Про оперативно-розшукову діяль-
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ність» пункти 2, 8, 9, 10, 11, частини 2, 3 цієї статті і п. 1 ч. 1 цієї статті викласти в 
такій редакції: «проводити оперативно-розшукові заходи». 
2. Доповнити чинний Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
ст. 8 «Поняття й види оперативно-розшукових заходів» такого змісту: «Операти-
вно-розшуковий захід – це сукупність узгоджених, взаємопов’язаних і поєднаних 
між собою загальною метою та завданнями дій уповноважених Законом про ОРД 
суб’єктів, що здійснюються переважно негласно шляхом використання оператив-
них сил, засобів, методів та форм. 
В ході оперативно-розшукової діяльності оперативно-розшуковий підрозділ 
може проводити такі оперативно-розшукові заходи: 1) опитування громадян; 
2) наведення довідок про об’єктів оперативно-розшукової діяльності; 3) дослі-
дження предметів та документів; 4) збирання зразків для порівняльного дослі-
дження; 5) оперативний експеримент; 6) ототожнення особистості; 7) візуальне 
спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, 
оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів; 8) оперативна закупівля та 
контрольоване постачання; 9) негласне проникнення до житла чи іншого воло-
діння особи, обстеження приміщень, споруд, ділянок місцевості та транспортних 
засобів; 10) зняття інформації з каналів зв’язку, застосування технічних засобів 
отримання інформації; 11) контроль шляхом відбору за окремими ознаками теле-
графно-поштових відправлень. 
Перелік оперативно-розшукових заходів є вичерпним і може бути доповне-
ний лише Законом. 
Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення 
зовнішньої безпеки України, запобігання і припинення розвідувально-підривних 
посягань спеціальних служб іноземних держав та іноземних організацій зазначені 
заходи можуть здійснюватися в порядку, узгодженому з Генеральним прокуро-
ром України та Головою Верховного Суду України. 
Негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи негласний 
обшук чи огляд, зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, 
телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування 
інших технічних засобів одержання інформації проводяться за рішенням суду, 
прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його 
заступника за попереднім погодженням з прокурором. Ці заходи здійснюються 
виключно з метою запобігання тяжкому або особливо тяжкому злочину чи 
з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим спосо-
бом одержати інформацію неможливо. За результатами здійснення зазначених 
оперативно-розшукових заходів складається протокол з відповідними додатками, 
який може бути використаний для отримання фактичних даних та їх джерел, що 
можуть бути доказами у кримінальному процесі відповідно до вимог криміналь-
ного судочинства. 
Рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, вказаних у ч. 2 
цього Закону, приймає апеляційний суд за місцем їх проведення». 
Одержано 04.12.2010 
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УДК 343.359 (477) 
О. М. Галкіна 
Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем розкриття 
злочинів ННІ ПФКМ ХНУВС 
Є. Є. Бондаренко 
Курсант групи ІКМ-07-11 ХНУВС 
ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ 
ШЛЯХОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЗОН 
Питання боротьби з офшорним бізнесом загострилось на фоні економічної та 
політичної кризи в країні, коли на противагу сильному податковому тягарю, 
представники бізнесу різними прийомами, за допомогою офшорних зон, заоща-
джують свій капітал. Внаслідок відтоку до офшорних територій величезних сум 
страждає національний бюджет, що призводить до падіння темпів розвитку еко-
номіки. З огляду на це виникає потреба комплексного підходу у дослідженні пи-
тань протидії легалізації злочинних доходів, ухилення від сплати податків та ви-
користання з цією метою офшорних зон. 
Теоретичним і практичним проблемам боротьби з незаконною легалізацією 
коштів отриманих злочинним шляхом та втечею від податків в офшорних зонах 
присвячували свої дослідження широке коло вчених. Більшість з них розглядали 
вказану злочинну діяльність дещо розрізнено. Нами звернено увагу на те, що 
ухилення від сплати податків, легалізація коштів здобутих злочинним шляхом та 
невраховане переміщення значних коштів за кордон відбувається взаємо-
пов’язано. Кожний крок у схемі такого роду протиправної поведінки є певним 
етапом злочинного збагачення. Саме тому, на наш погляд, є сенс розглядати ці 
види фінансових злочинів як єдину картину злочинної діяльності, метою якої є 
отримання надприбутків та виток злочинно здобутого капіталу в офшорні зони. 
Термін «офшор» характеризує будь-яку країну або територію, де закони, пра-
вила чи традиції надають суб’єктам підприємницької діяльності пільговий режим 
оподаткування. В офшорах національним законодавством для деяких суб’єктів 
підприємницької діяльності встановлені значні пільги з оподаткування, повністю 
або частково знято митні чи торгівельні обмеження, знижено вимоги до бухгалтер-
ського обліку та аудиту. Разом з пільгами офшорні компанії зазнають і обмежень, 
наприклад: заборона будь-якої діяльності в межах країн реєстрації. Найвагомішою 
перевагою (ознакою) офшорних компаній є режим таємності, який дає практично 
необмеженому колу осіб широкі можливості для досягнення незаконних цілей. 
Сьогодні злочинне використання офшорних зон зводиться до приховання по-
даткових та інших економічних злочинів, таких як легалізація коштів отриманих 
злочинним шляхом. Тому боротьба з цими явищами йде як на державному так і 
на міжнародному рівнях. 
У міжнародних масштабах варто відзначити роботу таких організацій як 
ОЕСР, FATF, ФФС, яка пов’язана з протидією відмиванню коштів та регулюван-
ням офшорного бізнесу в цілому. Діяльність ОЕСР (Організації економічної спів-
праці та розвитку) ґрунтується на наданні рекомендацій щодо подолання наслід-
ків, викликаних існуванням податкових режимів офшорних зон. Вони стосують-
ся: національного законодавства і господарської практики офшорних зон; пожва-
влення міжнародної співпраці у боротьбі з податковою конкуренцією; практики 
укладення й застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування. 
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Основним наслідком діяльності ОЕСР щодо перелічених питань стало скла-
дання переліку країн і територій, де створено податковий режим, притаманний 
офшорним зонам, із якими не варто вести економічну співпрацю. Як наслідок – 
велика кількість цих територій досить швидко пішли на співпрацю з ОЕСР. Але, 
нажаль, доволі часто діяльність ОЕСР гальмується політичною зацікавленістю в 
існуванні офшорів. 
Успіхи в боротьбі з незаконними фінансовими операціями в офшорних зонах 
були обумовленні діяльністю міжнародних організацій з протидії фінансовій зло-
чинності. Найвпливовіша з них – FATF ( Міжнародна організація по боротьбі з 
легалізацією злочинних доходів). Нею було складено перелік вимог до націона-
льного законодавства, міжнародної співпраці та фінансової системи. До країн, які 
не пішли на співпрацю, були застосовані засоби впливу, такі як: здійснення жорс-
ткої ідентифікації клієнтів при відкритті рахунків їх резидентів в країнах, вклю-
чених до «чорного» списку FATF, повідомлення у відповідні державні органи про 
фінансові операції з резидентами цих країн, або навіть заборона на проведення 
таких операцій. У подальшому планується запровадження санкцій на міжнарод-
ному рівні з боку розвинутих країн. 
Інша відома організація – ФФС (Фонд фінансової стабільності) – має у своїй 
структурі спеціальний підрозділ з регулювання офшорного бізнесу, який стежить 
за безпекою та стабільністю у міжнародних фінансових відносинах. Результатом 
роботи даного підрозділу став рейтинг фінансової безпеки країн. Критеріями від-
бору були: низький рівень фінансового регулювання, невдала макроекономічна 
політика, прозорість інформації та ін. Тож, потрапляння більшості офшорних зон 
у даний рейтинг було закономірним. Відтак їхні відносини з іншими країнами та 
фінансовими організаціями значно погіршилися. Державам потрібно було докла-
сти максимум зусиль для виправлення ситуації. Головною умовою було спро-
щення доступу контрольних органів до банківської інформації підприємств. 
Із зазначеного вище видно, що світова спільнота, шляхом тісної співпраці, 
робить значний вклад у боротьбу з незаконними фінансовими операціями. Проте 
всі зусилля були б марні, якби не окрема участь кожної з держав у врегулюванні 
цих питань. 
Нажаль, наша держава поки що не може похвалитися такими ж успіхами у 
боротьбі із ухиленням від оподаткування та відмиванням доходів як Німеччина, 
США та Франція. Проте окремі «антиофшорні» заходи в Україні нормативно 
врегульовані податковим законодавством, особливими інвестиційними правила-
ми для національних компаній, правилами участі офшорних компаній у процесі 
приватизації та банківським контролем за рухом коштів з держави. 
Зараз ведеться вдосконалення правової бази регулювання відносин з офшо-
рами, яка здійснюється шляхом укладання договорів про обмін податковою інфор-
мацією, переглядом угод про уникнення подвійного оподаткування, налагоджен-
ням контролю за операціями, здійснюваними з офшорними компаніями та скоро-
чення рівня оподаткування підприємств, що на нашу думку є головною причиною 
неконтрольованого переміщення капіталу в офшорні зони. Усе це в майбутньому 
має зміцнити фінансову систему України та гарантувати її стабільність. 
Слід додати, що Україна є учасницею кількох міждержавних угод із питань 
перешкоджання відмиванню та обігу коштів, здобутих злочинним способом. До 
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них віднесемо Лімську декларацію (1997 р.) та Конвенцію «Про пошук, арешт і 
конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» (1990 р.).  
Загалом можна сказати, що в Україні вже сформовано основний масив зако-
нодавчих норм по боротьбі з негативними наслідками використання офшорних 
схем. Але водночас у нашій державі на законодавчому рівні не встановлено ряд 
процедур щодо попередження ухилення від сплати податків шляхом співпраці з 
зонами пільгового оподаткування, і не вирішено головне завдання – створення 
такого економічного середовища в Україні, яке зробило б використання офшорів 
невигідним, у порівнянні з веденням діяльності в державі. 
На завершення варто відзначити, що поки буде існувати сильний податковий 
тягар та могутнє політичне лобі, яке є наслідком захисту своїх економічних інте-
ресів, проблема офшорного бізнесу буде довго турбувати правоохоронні органи 
нашої країни. 
Одержано 03.12.2010 
УДК [343.102: 343.46] (477) 
Вікторія Олексіївна Гончарова 
Доцент Харківського національного університету внутрішніх справ 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
За даними обстеження міжнародної організації в 2009 році більш ніж 50 % (по-
рівняно з 26 % в глобальному вимірі) усіх економічних злочинів в Україні було 
виявлено за допомогою процедур управління ризиками, включаючи канали інфор-
мування керівництва або внутрішні служби безпеки. Крім того, 24 % виявлених 
випадків шахрайства в Україні були визначені випадково, порівняно з 16 % у всьо-
му світі. Ці дані свідчать про те, що український бізнес дуже часто покладає надію 
«на випадок» при виявленні шахрайства. Тільки 7 % виявлених випадків шахрай-
ства в Україні, порівняно з 17 глобально, визначаються через внутрішній аудит. 
Взагалі керівництво підприємств не зацікавлено в проведенні внутрішнього 
аудиту, крім того, запобігає перевіркам із боку контролюючих органів усіма мож-
ливими способами, що дозволяє чинити будь-які економічні правопорушення, 
зокрема займатися тіньовим випуском продукції. 
Завеликі масштаби тіньової економіки в Україні потребують негайного конт-
ролю з боку держави. Крім того, методи виявлення та оцінки тіньового обороту 
на підприємствах будь-якої галузі економіки, зокрема промисловості, потребують 
подальшої розробки, а існуючі –корегування. 
Сьогодні існують небагато дійсно працюючих методів оцінки тіньового обо-
роту на промислових підприємствах, але їх, як вже зазначалось, дуже мало. Також 
треба відмітити, що, нажаль, вони не використовуються на практиці. Основною 
причиною цього є те, що керівництво, як вже зазначалось, використовують дер-
жавний ресурс, тобто підкуповують чиновників, які роблять територію даного 
підприємства закритою для контролюючих органів, а документацію і взагалі гос-
подарську діяльність – недоступною для перевірок. 
Існуючі методи аналітичної оцінки тіньової діяльності, зокрема запропоновані 
Ковальовим Є. В. і Балкою О. В. на основі аналізу виробничої потужності підприєм-
ства й аналізу використання ресурсів, та Гончаровою В. О. – на основі аналізу відне-
сення витрат, що отримані в тіні, на офіційний випуск продукції, не є вичерпаними. 
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У даному науковому дослідженні автор пропонує використовувати для вияв-
лення та оцінки тіньової діяльності на промисловому підприємстві аналіз норма-
тивів оборотних засобів. 
По-перше, слід зазначити, що не всі оборотні засоби нормуються. До нормо-
ваних оборотних засобів відносяться лише виробничі запаси, незавершене вироб-
ництво, витрати майбутніх періодів, готова продукція на складі підприємства, а 
не нормуються – продукція, що відвантажена, але не оплачена споживачем, а 
також грошові засоби та кошти в розрахунках. 
Таким чином, підприємство для ефективності використання оборотних засо-
бів встановлює нормативи на нормовані засоби. Для контролюючих органів ці 
нормативи – є аналітичними критеріями щодо виявлення та оцінки тіньового ви-
пуску продукції. 
Дійсно, керівництво підприємств ретельно приховує свою тіньову діяльність 
– невраховані виробничі запаси не зберігаються на складі, а складуються безпо-
середньо в виробничому цеху. Тому порівняння розрахункового та офіційного 
нормативів оборотних коштів у виробничі запаси контролюючим органам майже 
нічого не покаже. Аналогічна ситуація з готовою продукцією – тіньові вироби не 
зберігаються на складі, а відвантажуються споживачам із виробничого цеху. Та-
ким чином, порівняння розрахункового та офіційного нормативів оборотних ко-
штів у залишках готової продукції також контролюючим органам майже нічого 
не покаже. Але це не означає, що треба ігнорувати порівнянням розрахункових та 
офіційних нормативів оборотних коштів у виробничі запаси та у залишках гото-
вої продукції. 
Отже, тіньовий випуск продукції необхідно шукати безпосередньо у вироб-
ництві, тобто необхідне порівняння офіційного та розрахункового нормативів 
оборотних коштів у незавершеному виробництві. Визначення незавершеного 
виробництва – є складним процесом навіть для самого досвідченого фахівця. То-
му тіньову економіку часто й називають прихованою, тобто такою, що не виявля-
ється без застосування спеціальних методів. 
Для документування цього способу здійснення тіньової діяльності аналізу-
ються: 
– товарно-транспортні накладні; 
– лімітно-забірна картка; 
– журнал начальника виробничого цеху; 
– рапорт про виробництво продукції; 
– вагова книга; 
– реєстр відважувань; 
– накладна на передачу готової продукції до складу. 
Також необхідно організувати і провести: 
– інвентаризацію матеріальних цінностей на складі виробничих запасів; 
– інвентаризацію у виробничому цеху; 
– інвентаризацію на складі готової продукції; 
– контрольний запуск сировини у виробництво. 
Крім того, необхідно відібрати пояснення в осіб, причетних до скоєння пра-
вопорушень. Документування збування тіньової продукції проводиться за допо-
могою оперативно-розшукових заходів. 
Таким чином, запропоновано ще один метод виявлення та оцінки тіньової діяль-
ності на промисловому підприємстві на основі аналізу нормативів оборотних засобів. 
Одержано 05.12.2010 
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УДК 343.85 (477) 
І. А. Грабазій 
Викладач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ 
Сьогодні все більшу тривогу викликає ріст обсягів незаконного вивозу жінок 
і дітей з різних країн за кордон для використання з метою сексуальної експлуата-
ції й примусової праці. За деяким даними, загальна кількість осіб, які потрапля-
ють у рабство, щорічно в усьому світі досягає 1 000 000. На поширення цього 
явища впливають наступні фактори: глобалізація економіки й підвищення трудо-
вої мобільності (міграції), ріст попиту на так звані «послуги приватного характе-
ру» у розвинених країнах, ріст рівня безробіття серед жінок, а також збільшення 
кількості людей, які користуються Інтернет, що практично не контролюється з 
погляду закону й нерідко використовується в злочинних цілях. На жаль, особли-
вістю глобальної економіки кінця XX ст. є торгівля жінками й дітьми як товаром, 
тваринами або органами. Зазначене є результатом відсутності відповідного пра-
вового й соціального захисту.  
Україна є однієї з багатьох постсоціалістичних країн, що намагаються впора-
тися з витоком людських капіталів через організовані злочинні групи й різні про-
тизаконні заходи, у які втягуються громадяни. З часів розпаду Радянського Сою-
зу, скінчився 70-літній період централізованого економічного та політичного 
контролю й принаймні 50-літній період соціальної стабільності, що гарантує за-
йнятість і соціальну захищеність для всіх, безробіття вдарило по населенню Укра-
їни. Самими незахищеними від безробіття й бідності є жінки й діти, що перебу-
вають на їхньому втриманні. Ця ситуація в сфері зайнятості підтримується кримі-
нальними організаціями, що прагнуть використовувати нестабільність і хаос си-
туації з метою залучення зневірених жінок і їх дітей, у багатьох випадках опосе-
редковано, до заняття проституцією, важкій праці й домашньому рабству. 
Більшість оцінює торгівлю людьми як найпривабливіший бізнес задля кри-
мінальних груп, що пов’язано з низьким риском та високим доходом. Відповідно 
до аналітичних досліджень Федерального бюро розслідувань США, приблизно 
3000 російськомовних бандитів контролюють злочинні групи в американських 
містах, діяльність яких включає примус до проституції близько 8000 жінок, пере-
важна більшість з них – слов’янки. 
Розвитку та процвітанню торгівлі людьми сприяє не тільки відсутність нала-
годженої законодавчої системи в Україні, механізмів розслідування злочинів, 
пов’язаних з торгівлею людьми, але й з відсутністю мір, покликаних вищевказані 
злочини попереджати. Однак, розробка цих заходів цілком реальна й здійсненна. 
Як відомо, під час попередження злочинів особливу роль відіграє рівень ін-
формаційного забезпечення оперативно-розшуковою інформацією щодо діяння, 
осіб, слідів, предметів і т.д. Оперативне одержання таких відомостей багато в 
чому залежить від ефективного використання обліків різних об’єктів, що підпа-
дають у сферу діяльності правоохоронних органів.  
За умов сьогодення існують підстави задля розробки й впровадження систе-
ми обліку злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми: 
За даними прес-служби Уповноваженого по правах людини в Україні, близь-
ко 100 000 наших співгромадянок перебувають у зарубіжних країнах в результаті 
діяльності організованих злочинних груп, що займаються торгівлею людьми. 
Однак, слід зазначити, що реальна кількість скоєних та зареєстрованих злочинів 
пов’язаних з торгівлею людьми дуже різниться. Це пов’язано з наступним:  
© Грабазій І. А., 2010 
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– латентний характер даних видів злочинів внаслідок неможливості або не-
бажання потерпілих заявляти про факт скоєння злочину; 
– низьке число зареєстрованих злочинів; 
– неможливість простежити долю осіб, що убувають за кордон з метою пра-
цевлаштування. 
Ми вважаємо, що цих і багатьох інших підстав досить для створення нового 
окремого виду обліків – щодо злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. 
Насамперед, облік осіб, що убувають за кордон з метою працевлаштування. 
Зазначений облік припускає особливу форму, що заповнюється правоохоронними 
органами. У ній повинні бути зазначені відомості щодо осіб, які виїхали за кор-
дон наступного характеру: прізвище, ім’я, по батькові; дата й місце народження, 
проживання, прописки; громадянство; національність; утворення, професія й 
останнє місце роботи; країна – роботодавець; вид, характер, координати місця 
роботи за рубежем; знання іноземних мов; наявність родичів за рубежем і в країні – 
роботодавці; дані про організацію, установу або підприємство, що займалося 
працевлаштуванням; інша інформація, примітки. 
Обов’язок по заповненню наведеної вище форми, на думку автора, доцільно по-
класти на одну з структур: органи митного контролю; ОВС; фірми, що мають держа-
вну ліцензію встановленого зразка про право на працевлаштування за кордоном. 
Вивчивши проблему торгівлі людьми, можна наполягати на необхідності 
створення зазначеного обліку. Без сумніву корисний для правоохоронних органів, 
що зможуть вчасно одержувати й перевіряти вищевказані дані з метою недопу-
щення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Корисними будуть ці обліки й 
для осіб, що убувають на роботу, які будуть мати гарантії захищеності їх від зло-
чинців і влучення в число потерпілих по ст. 149 КК України, що передбачає від-
повідальність за злочини, пов’язані з торгівлею людьми. 
Одержано 03.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
Михайло Леонідович Грібов 
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно-пошукової роботи  
та документування факультету підготовки кадрів спеціальних підрозділів 
Національної академії внутрішніх справ  
ОПЕРАТИВНА СЛУЖБА МВС УКРАЇНИ:  
РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ПОШУК В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ  
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Господарська діяльність охоплює важливий вид суспільних відносин. Належне 
правове регулювання цих відносин та їх охорона державою є «наріжним каме-
нем» забезпечення розвитку економіки країни, зміцнення матеріального добробуту 
її громадян. Злочини, що посягають на ці відносини завдають значних збитків, як 
окремим суб’єктам господарювання так і суспільству й державі в цілому. Тому 
проблема ефективності роботи з попередження, виявлення, припинення та розк-
риття господарських злочинів є актуальною. Ця робота в системі МВС України 
ведеться Державною службою боротьби з економічними злочинами та підрозді-
лами по боротьбі з організованою злочинністю. Разом з тим, участь у протидії 
кримінально-караним діянням в сфері господарювання беруть і інші оперативні 
підрозділи. Зокрема це підрозділи оперативної служби (ПОС), які не мають пов-
новажень органів дізнання та діють за їх дорученнями. Проте вони володіють 
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потужними розвідувальними можливостями, що зумовлює ефективність їх вико-
ристання в боротьбі з господарськими злочинами. 
Науковою розробкою окремих питань, пов’язаних з проведенням підрозділа-
ми оперативної служби розвідувально-пошукових заходів у різні часи займалися 
А. А. Венедіктов, К. П. Грєбнев, О. М. Джужа, О. Ф. Долженков, О. С. Карповсь-
кий, В. В. Матвійчук, В. А. Некрасов, М. А. Погорецький, І. І. Приполов, 
В. П. Сапальов, С. О. Смірнов, В. Г. Соколов, В. М. Солдатов, І. В. Тарасюк, 
І. Р. Шинкаренко, І. І. Шинкаренко, та інші. Однак сьогодні бракує досліджень з 
питань участі підрозділів оперативної служби МВС України в боротьбі зі злочи-
нами у сфері господарської діяльності. 
Найчастіше розвідувально-пошукові заходи у боротьбі з кримінально-
караними діяннями в сфері господарювання застосовуються ПОС з метою вияв-
лення та документування контрабанди, фактів незаконного обігу дисків для лазе-
рних систем зчитування, незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транс-
портування з метою збуту підакцизних товарів, порушень порядку здійснення 
операцій з металобрухтом.  
Аналіз змісту ст. 12 Кримінального кодексу (КК) України дозволяє дійти ви-
сновків про брак правових підстав залучення сил і засобів ПОС до викриття за-
значених злочинів. Адже відповідно до положень відомчої Інструкції підрозділи 
оперативної служби беруть участь у розробках, спрямованих на попередження, 
припинення та розкриття лише тяжких та особливо тяжких кримінально-караних 
діянь, а злочини передбачені статтями 203-1 та 213 КК України не належать до 
цих категорій. Те саме можна сказати і про злочини передбачені ч. 1 і 2 ст. 204. 
Лише третя частина цієї статті передбачає максимально можливий термін пока-
рання – до десяти років позбавлення волі, а відповідно злочин може бути відне-
сено до категорії тяжких. 
Контрабанда є тяжким злочином, а якщо кваліфікувати її за ч. 2 ст. 201 – 
особливо тяжким. Проте норми Кримінально-процесуального Кодексу України 
відносять ці злочини до підслідності Служби безпеки України. Відповідно і зби-
рання інформації необхідної для їх попередження, припинення та розкриття має 
здійснюватися оперативними підрозділами СБУ. 
Незважаючи на брак правових підстав, ПОС постійно залучаються до ви-
криття господарських злочинів. Така практика є досить ефективною. Часто розві-
дувально-пошукові заходи спрямовані на виявлення та документування злочинів 
у сфері господарської діяльності проводяться за власною ініціативою ПОС – без 
відповідних доручень органів дізнання, а відповідно без заведення оперативно-
розшукових справ. При цьому рішення про застосування розвідувального пошуку 
приймається на основі положень відомчої Інструкції – з метою підтвердження 
висновків отриманих в ході оперативного прогнозування. Така практика є досить 
розповсюдженою та підтримується Департаментом оперативної служби. Позиція 
Департаменту стає зрозумілою, якщо врахувати, що зазначені заходи здебільшого 
є результативними. Зокрема, розвідувальний пошук за ініціативою ПОС дає мож-
ливість отримати первинну оперативно-розшукову інформацію необхідну для 
викриття господарських злочинів, а відповідно для відшкодування завданих збит-
ків та суттєво поповнити державний бюджет. 
Таким чином, при проведенні РПЗ досліджуваної категорії, виконуються су-
спільно-корисні завдання. Проте ця діяльність є незаконною, оскільки заходи 
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проводяться без заведення оперативно-розшукових справ.  
Одним із засобів вирішення зазначених проблем є надання законного статусу 
розвідувальному пошуку. Як слушно зауважує М. А. Погорецький, щоб отримати 
підстави для заведення оперативно-розшукової справи, («наявність достатньої 
інформації, одержаної у встановленому законом порядку, що потребує перевірки 
за допомогою оперативно-розшукових заходів»), – необхідно провести відповідну 
розвідувально-пошукову роботу. Тому у Законі має бути створена класифікація 
оперативно-розшукових заходів на основі ступеня їх можливої шкоди для закон-
них прав та свобод громадян. У системі цієї класифікації права, які використову-
ються підрозділами оперативної служби при проведенні розвідувально-
пошукових заходів мають бути включені до переліку таких, що не потребують 
заведення оперативно-розшукової справи. Зокрема це права: опитувати осіб за їх 
згодою та використовувати їх добровільну допомогу; здійснювати візуальне спо-
стереження в громадських місцях із застосуванням фото- і відеозйомки, оптичних 
та радіоприладів, інших технічних засобів, відвідувати жилі та інші приміщення 
за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин вчиненого або 
такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяль-
ність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка; негласно виявля-
ти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші 
предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину. 
До відомчої Інструкції необхідно внести зміни, які б дозволяли ПОС вести 
розвідувальний пошук не лише з метою викриття тяжких та особливо тяжких 
злочинів, а й окремих видів кримінально-караних діянь середньої тяжкості, зок-
рема у сфері господарської діяльності. 
Одержано 05.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Максим Віталійович Грищенко 
Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний  
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем  
попередження правопорушень та взаємодії з населенням і громадськістю  
ННІ ПФМГБ ХНУВС 
ПРАЦІВНИКИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СУБ’ЄКТ 
ПРОФІЛАКТИКИ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД 
ПЕРСОНАЛУ ОВС УКРАЇНИ 
Створення спеціальних суб’єктів з метою забезпечення контролю за дотри-
манням законів працівниками правоохоронних органів не є новаторською ідеєю, 
її прототип можливо зустріти ще за Радянських часів. Так, 21 вересня 1922 р. при 
Народному комісаріаті внутрішніх справ відбулося перше засідання новоутворе-
ної Відомчої комісії з попередження і припинення корупції яка повинна була пе-
ревіряти особовий склад «з точки зору благонадійності даної особи у відношенні 
хабарництва, розкрадань і безгосподарності». Рекомендаціями Міжнародної асо-
ціації шефів поліції надано загальний прообраз таких підрозділів, як: внутрішні 
безпека та типовий перелік їх функціональних завдань. Для вжиття заходів щодо 
попередження корупції призначається група офіцерів поліції або сформований 
окремий структурний підрозділ. Їх обов’язки, у загальному вигляді, полягати у 
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здійсненні наступних заходів: 1) розгляді та розслідуванні скарг громадян та вну-
трішні скарги з точки зору наявності випадків зловживання співробітниками по-
ліції своїми повноваженнями з метою отримання особистої користі; 2) розгляді 
результатів розслідувань внутрішніх справ з метою визначення типових схем дій 
службовців, які свідчать про їх корупційну поведінку; 3) аналізу платіжних відо-
мостей з понаднормової роботи службовців, їх прибутків, а у виняткових випад-
ках і податкових декларацій з метою визначення, чи не вказують схеми їх дій на 
корупційну поведінку; 4) проведенні інспекційних перевірок з метою виявлення 
конкретних рис корупції; 5) повідомлення громадян і співробітників поліції про 
поведінку, яка вказує на корупційні дії, а також інші.  
З метою підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у 
сфері запобігання та протидії корупції та враховуючи важливість антикорупцій-
ної роботи підрозділів внутрішньої безпеки рішенням Уряду було затверджено 
Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та 
протидії корупції. В органах внутрішніх справ МВС України завдання щодо по-
передження та припинення корупції та правопорушень пов’язаних з нею покла-
дені на підрозділи служби внутрішньої безпеки.  
Зараз суб’єктами внутрішньої безпеки вирішуються численні завдання з при-
воду забезпечення протидії негативним явищам серед особового складу органів 
внутрішніх справ. Але забезпечення внутрішньої безпеки можливо розглядати не 
тільки як професійну діяльність спеціальних підрозділів, але й як умову ефектив-
ного функціонування органів внутрішніх справ. Мова йде про специфічний 
об’єкт охорони державних інтересів, державне відомство – Міністерство внутрі-
шніх справ. Відомчі нормативні акти не містять поняття внутрішньої безпеки, в 
науці використовується таке поняття як: «комплекс організаційно-управлінських, 
правових, спеціальних (розвідувальних і контррозвідувальних), соціально-
психологічних, режимних, технічних, профілактичних і пропагандистських мір, 
спрямованих на захист від зовнішніх та внутрішніх загроз». У такому визначенні 
попередження корупційних правопорушень є окремим напрямком забезпечення 
внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України. Забезпечення внут-
рішньої безпеки містить не тільки визначення характеру (напрямку) діяльності, 
але й ціль, і результат цієї діяльності, яким повинен бути об’єктивний стан захи-
щеності інтересів відомства, а також усвідомлення працівниками своєї захищеності. 
У вузькому змісті забезпечення внутрішньої безпеки в органах внутрішніх 
справ розглядається як заснована на принципах комплексного планування діяль-
ність спеціальних суб’єктів (підрозділи СВБ та інспекції з особового складу), що 
мають за мету досягнення такого рівня захищеності інтересів МВС, яка відповідає 
критеріям безпеки: протидія протиправній діяльності працівників, створення умов, 
які перешкоджають вчиненню правопорушень, мінімізація умов, що сприяють по-
ширенню корупції тощо. Про важливість професійної діяльності таких підрозділів 
щодо своєчасного виявлення фактів службових зловживань, хабарництва і коруп-
ційних проявів з боку посадових осіб правоохоронних органів та запобіганню таким 
фактам особисто підкреслив Президент України: «З метою своєчасного виявлення 
фактів службових зловживань, хабарництва й корупційних проявів з боку посадо-
вих осіб правоохоронних органів та запобігання таким фактам підрозділам внутрі-
шньої безпеки центральних апаратів міністерств, інших центральних органів вико-
навчої влади провести перевірки додержання законності використання коштів під 
час створення та діяльності благодійних фондів сприяння правоохоронним органам. 
Акцентувати увагу на випадках переведення в готівку благодійних коштів за чеками, 
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придбання за рахунок благодійних внесків дорогих меблів, засобів зв’язку, оплати 
послуг комерційних структур, навчання тощо. У разі виявлення порушень вирішити 
питання про відповідальність винних осіб». Звернення Президента України саме і 
підкреслює всю актуальність роботи підрозділів внутрішньої безпеки саме з попе-
редження службових зловживань, хабарництва та корупції серед персоналу ОВС.  
Об’єктами впливу з боку суб’єктів забезпечення внутрішньої безпеки при 
здійсненні ними діяльності з попередження правопорушень серед персоналу ор-
ганів внутрішніх справ виступають: 1) працівники, що готують або чинять замах 
на скоєння корупційних правопорушень; 2) працівники, які сприяють вчиненню 
правопорушень з боку фізичних і юридичних осіб, а також надають їм різні пос-
луги на шкоду інтересам служби; 3) працівники, що створюють передумови до 
витоку інформації, яка складає державну, службову, оперативну й іншу таємни-
цю; 4) особи, які перешкоджають різним чином виконанню службового обов’язку 
суб’єктам попередження правопорушень серед персоналу ОВС, а також застосо-
вують по відношенню до них психологічний й інший вплив з метою корегування 
процесу і результату попереджувальної роботи; 5) самі фактори, що сприяють 
порушенням законності персоналом органів внутрішніх справ. 
З метою забезпечення внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ Нака-
зом Міністра внутрішніх справ України № 1104 від 10.12.2001 р., відповідно до 
рішення колегії МВС України від 11.05.2000 р. № 5км/2, у системі МВС України 
був створений Департамент внутрішньої безпеки, Основними завданнями діяль-
ності Департаменту відповідно до Наказу МВС України № 1111 від 2003 р. є по-
передження й виявлення серед працівників ОВС посадових й інших тяжких зло-
чинів, корупційних дій, розголошень службової таємниці, проведення заходів 
щодо захисту працівників ОВС і їх близьких родичів від злочинних посягань, 
виявлення серед особового складу осіб, що зраджують інтереси служби, сприя-
ють нелегальній міграції, контрабанді, чинять інші протизаконні дії, попереджен-
ня проникнення на службу в ОВС України осіб, що переслідують злочинні й ко-
рисливі наміри, виявлення осіб, що втягують працівників системи МВС України в 
протиправну діяльність. Для рішення поставлених задач працівникам Департаме-
нту дозволяється: безперешкодно в будь-який час відвідувати та робити перевір-
ки органів і підрозділів системи МВС України в усіх напрямках службової діяль-
ності, незалежно від їх підпорядкованості й призначення, знайомитися з будь-
якими матеріалами й документами, що знаходяться в ОВС. 
На підставі наказу МВС України підрозділи внутрішньої безпеки МВС України 
є організаторами і координаторами роботи щодо профілактики правопорушень 
серед особового складу, їм надано право здійснювати контроль за виконанням 
цього завдання в усіх службах та підрозділах органів внутрішніх справ. Організа-
ція роботи з попередження корупційних правопорушень полягає: 1) у плануванні 
та здійсненні попереджувальних заходів на поточний рік (півріччя, квартал); 2) в 
організації реагування на запити, скарги громадян, представників влади та гро-
мадськості; 3) в організації і проведенні за окремим планом-завданням раптових 
перевірок постійно діючими мобільними групами; 4) у координації діяльності 
суб’єктів попередження правопорушень серед персоналу ОВС; 5) у здійсненні 
перевірки повноти обліків порушень законності, у тому числі допущених під час 
прийому, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини та пригоди; 6) у 
проведенні аналізу інформації негативного характеру, а також узагальненні інфо-
рмації стосовно працівників органів внутрішніх справ, які придбали за високі 
ціни нерухомість, автотранспорт, мають банківські рахунки, є власниками та 
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співвласниками торгівельних закладів, систематично відвідують ресторани, кази-
но, нічні клуби, здійснюють виїзди за кордон тощо; 7) у підготовці звітів, аналі-
тичних довідок, листів стосовно правопорушень серед персоналу ОВС за встано-
вленими формами звітності та термінами; 8) у наданні пропозицій керівникам 
щодо проведення внутрішніх перевірок, службових розслідувань. 
Для якісного забезпечення протидії корупції, на підставі Закону України 
«Про оперативно розшукову діяльність», Положення про Департамент внутріш-
ньої безпеки ГУБОЗ МВС України, наказів та розпоряджень МВС України, під-
розділам ВБ надані достатні повноваження. З метою забезпечення протидії кору-
пції серед персоналу ОВС працівники внутрішньої безпеки мають право: 1) ви-
требувати, збирати й вивчати документи та дані, що характеризують діяльність 
підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюва-
них у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів; 2) здійс-
нювати оперативно-розшукові заходи щодо виявлення злочинів, корупційних 
діянь, скоєних працівниками системи МВС України; 3) проводити перевірку кан-
дидатів на керівні посади; 4) відвідувати житлові та інші приміщення за згодою їх 
власників або мешканців для з’ясування обставин вчиненого або такого, що готу-
ється, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюва-
них або осіб, щодо яких провадиться перевірка; 5) знімати інформацію з каналів 
зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації; 6) контролю-
вати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення; 
7) здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням 
фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів; 
мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників; 8) встановлювати 
конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності; 9) отриму-
вати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію 
про злочини, які готуються або вчинені, та загрозу безпеці суспільства і держави; 
10) використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні 
засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб – 
житло, інші приміщення, транспортні засоби й майно, які їм належать; 10) створю-
вати з метою конспірації підприємства, організації, використовувати документи, які 
зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспорт-
них засобів оперативних підрозділів; 11) вести справи оперативного обліку, інші 
обліки, створювати й застосовувати автоматизовані інформаційні системи. 
Слід зауважити, що при наявності відомчого правового механізму, що регу-
лює повноваження підрозділів внутрішньої безпеки необхідно внести відповідні 
зміни до закону «Про міліцію» з метою надання вказаного суб’єкту управління 
правового статусу відокремленої служби. 
Одержано 07.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
А. В. Губська  
Оперуповноважений УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області 
ПРОФІЛАКТИКА ХАБАРНИЦТВА ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ 
З КОРУПЦІЄЮ У СФЕРІ ОСВІТИ 
Становлення України як незалежної, демократичної, соціальної та правової 
держави, формування громадянського суспільства визначає потребу протидії 
соціальним явищам, які негативно впливають на розвиток суспільних відносин та 
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створюють загрозу існуванню правової держави. Одним із таких небезпечних 
явищ, що стоїть на заваді незалежного розвитку будь-якої держави, є корупція. 
Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності, 
розв’язання якої для багатьох країн є надзвичайно важливою справою. Вона ство-
рює перешкоди розвитку всім сферам суспільного життя, у тому числі правовій, 
економічній, політичній, освітянській тощо. За таких умов набувають поширення 
неконтрольовані процеси, які призводять до негативних наслідків. 
Однією з найнебезпечніших складових корупції є хабарництво. Хабарництво – 
негативне явище, яке підриває демократичні інститути нашої держави, їх автори-
тет, дезорганізує нормальну роботу органів влади і управління, дискредитує дія-
льність, негативно впливає на їх моральний стан і суспільство в цілому, загрожує 
процесам реформування економіки та становлення української державності. Ха-
барництво породжує уявлення стосовно можливості досягнення бажаного шля-
хом підкупу службових осіб різних рівнів і установ. Для службових (посадових) 
осіб хабарництво є джерелом додаткового нетрудового доходу. В результаті гру-
бо порушуються права і законні інтереси громадян, підриваються гарантії реалі-
зації конституційних прав. 
Сучасне кримінальне законодавство не має чіткого визначення поняття «ха-
бар», проте дане поняття досліджено в наукових працях багатьох вчених, які вва-
жають, що хабар – це незаконна винагорода матеріального характеру (гроші, ма-
теріальні цінності та інші речі), право на майно (документи, які надають право 
отримати майно, користуватися ним або вимагати виконання зобов’язань тощо), 
будь-які дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмова від них, від-
мова від прав на майно, безоплатне надання послуг, санаторних чи туристичних 
путівок, проведення будівельних чи ремонтних робіт тощо). 
Протидія хабарництву – одне з основних завдань правоохоронних органів 
України. В системі органів МВС провідну роль в боротьбі з хабарництвом займає 
Державна служба по боротьбі з економічною злочинністю. Щороку нею викри-
ваються майже 90 % усіх фактів хабарництва, вчинених в Україні. 
Для того щоб чітко сформувати методичні підходи та вміло застосувати 
практичні заходи боротьби з хабарництвом необхідне усвідомлення поняття ха-
барництва, як суспільно небезпечного, винного діяння, вчинене суб’єктом злочину. 
Так, хабарництво містить три самостійні склади злочину: 
1) одержання хабара (ст. 368 КК України), тобто прийняття службовою осо-
бою від іншої особи матеріальних цінностей, отримання майнових вигод або ко-
ристування послугами майнового характеру за виконання чи невиконання будь-
якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища; 
2) давання хабара (ст. 369 КК України) – полягає у передаванні службовій 
особі матеріальних цінностей, права на майно або вчиненні на її користь дій май-
нового характеру за виконання чи невиконання діяльності, яку вона повинна була 
або могла виконати з використанням службового становища чи наданої їй влади; 
3) провокація хабара (ст. 370 КК України) – свідоме створення службовою 
особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара. 
Проблема хабарництва широко розглядалася і в минулому, але зі зміною 
державно – правових орієнтирів мають трансформуватися не лише форми боро-
тьби, а й профілактики з цим негативним явищем.  
Профілактика посідає одне з головних місць у побудові методичної моделі бо-
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ротьби з хабарництвом, оскільки вона націлена не на останню стадію боротьби – 
викриття хабарників, а на усунення причин і умов цього негативного явища. Актив-
на профілактична робота сприятиме підвищенню рівня негативного ставлення суспі-
льства до цього явища, формування антикорупційної моделі суспільної думки, тощо. 
Серед основних активних профілактичних заходів доцільно було б запровадити: 
– проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань хабарництва із ви-
кладачами й студентами; 
запровадження на рівні територіальних органів управління освітою телефонів 
довіри; 
– покращення взаємного обміну інформацією між адміністраціями навчаль-
них закладів і органами внутрішніх справ щодо попередження корупції та інших 
посадових зловживань; 
– масове висвітлення в засобах масової інформації проблеми хабарництва; 
– організація вивчення та впровадження методичних рекомендацій по боро-
тьбі з хабарництвом у практичну діяльність; 
– розповсюдження листівок серед студентів вищих навчальних закладів осві-
ти з інформацією про органи в які звертатись в разі вимагання хабара, місцезна-
ходження, контактні телефони, кримінальну відповідальність за давання хабара. 
З огляду на вищевикладене доцільним є об’єднання зусиль науковців, гро-
мадських організацій, керівників вищих навчальних закладів, представників від-
повідних державних органів для досягнення мети, яка повинна бути спільною, – 
поставити нездоланні бар’єри перед поширенням корупції у сфері освіти. 
Завдання вищої освіти як суспільного інституту полягає в якісній фаховій пі-
дготовці студентів, так і вихованні людини. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Александр Евгеньевич Железов 
Преподаватель кафедры теории и истории государства и права  
УНИ ПМК ХНУВД 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ОДИН  
ИЗ РЕАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Устранение причин и условий совершения корыстных преступлений в сфере 
деятельности таких финансовых посредников как институты совместного инве-
стирования, (далее ИСИ), как и в целом экономических преступлений, является 
сложной проблемой и требует проведения комплекса экономических, правовых, 
социальных и воспитательных мер. 
В рамках научно-практической конференции остановимся лишь на некоторых 
мерах правового характера и, прежде всего, на совершенствовании законодательст-
ва, устанавливающего уголовную и административную ответственность за наруше-
ния на фондовом рынке и законодательства, регулирующего деятельность ИСИ. 
Несовершенство законодательства, как известно, во многих случаях является одним 
из условий, способствующих совершению корыстных преступлений в этой сфере. 
В соответствии со своим правовым статусом ИСИ, путем выпуска своих цен-
ных бумаг аккумулируют денежные средства граждан, а затем, с целью получе-
ния дохода для себя и граждан, вкладывают их в ценные бумаги других эмитен-
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тов. Управление активами ИСИ осуществляется компаниями по управлению ак-
тивами. Данная деятельность лицензируется. 
Украинские ИСИ в своем развитии прошли два этапа. Первый – хронологи-
чески это период 1994–1999 гг. Созданные по Указу Президента Украины «Об 
инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях» от 19.02.1994 года ИСИ, 
были призваны аккумулировать приватизационные имущественные сертификаты 
населения, а затем обменивать их (в основном на сертификатных аукционах) на 
акции приватизируемых предприятий. Эта деятельность тогдашних украинских 
ИСИ способствовала ускорению процесса сертификатной приватизации. 
Второй этап – хронологически это период с мая 1999 года по настоящее вре-
мя. Украинские ИСИ (корпоративные инвестиционные фонды и паевые инвести-
ционные фонды), действуют на основании Законов Украины: «Об институтах 
совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды) 
от 15 марта 2001 года и «О внесении изменений в Закон Украины «Об институтах 
совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» 
от 25 декабря 2008 года. Они выполняют свои классические функции: с помощью 
своих ценных бумаг объединяют средства граждан и вкладывают их с целью по-
лучения прибыли в ценные бумаги других эмитентов. Основное поле деятельно-
сти ИСИ – фондовый рынок, где операции с ценными бумагами проводят и дру-
гие финансовые посредники: коммерческие банки, доверительные общества (тра-
сты), страховые компании, кредитные союзы и другие. 
Значительные потоки денежных средств, обращающихся на данном рынке, 
привлекли сюда с целью незаконного обогащения многочисленные криминаль-
ные структуры. За последние годы, по оценкам специалистов, на фондовых рын-
ках мира, в том числе и на отечественных (трастовые дела 1993–1994 гг., зло-
употребления во время сертификатной приватизации 1993–1998 гг., «пирамиды» 
кредитных союзов в настоящее время и др.) возросло число крупномасштабных 
противоправных операций и злоупотреблений. По утверждению западных экс-
пертов, фондовый рынок – это наиболее пораженное организованной преступно-
стью звено финансовой сферы. 
Вместе с тем, несмотря на распространенность фактов незаконного перерас-
пределения собственности с помощью ценных бумаг, рейдерских захватов, обма-
на мелких инвесторов путем использования инсайдерской информации и других 
негативных явлений, многие такие действия до последнего времени не были пре-
дусмотрены в нашем законодательстве как уголовно или административно нака-
зуемые. Закон в этих случаях не использовался как мера предупреждения обще-
ственно опасных деяний. Поэтому в целях оздоровления криминогенной обста-
новки на фондовом рынке, в том числе и в отношениях с участием ИСИ, в период 
2005–2009 гг. принят целый ряд законодательных актов по введению администра-
тивной и уголовной ответственности за злоупотребления на этом рынке. В частно-
сти, Законом Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» от 23 февраля 2006 
года УК Украины был дополнен статьей 232, которая устанавливала уголовную 
ответственность за умышленное разглашение или использование не обнародован-
ной информации (инсайдерской информации) об эмитенте и его ценных бумагах. 
Далее, 25 декабря 2008 года был принят Закон Украины «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за право-
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нарушения на рынке ценных бумаг». В соответствии с этим законом установлена 
уголовная ответственность за осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг без приобретения статуса финансового учреждения либо без 
специального разрешения (лицензии), если законом предусмотрено получение 
последних (ч. 2 ст. 202 УК). Этим же законом в УК Украины введены новые ста-
тьи, устанавливающие уголовную ответственность: статья 2231 – за подделку 
документов, представляемых для регистрации выпуска ценных бумаг; статья 2232 – 
за нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг; статья 
2322 – за сокрытие информации о деятельности эмитента. Кодекс Украины об 
административных нарушениях также дополнен новыми статьями 1635–16311 и 
18829, которые предусматривают административную ответственность за сокрытие 
информации о деятельности эмитента, деятельность на фондовом рынке без ли-
цензии, использование инсайдерской информации и целый ряд других наруше-
ний. Таким образом, законодательные акты, устанавливающие уголовную и ад-
министративную ответственность за ранее не наказуемые негативные действия, 
будут служить для участников фондового рынка, в том числе и ИСИ, сдержи-
вающим началом в части совершения преступлений и правонарушений. 
В дополнение к сказанному, отметим, что серьезное влияние на предупреж-
дение правонарушений с признаками коррупционности в деятельности ИСИ и 
компаний по управлению их активами должны оказать антикоррупционные зако-
ны, принятые Верховной Радой Украины в июне 2009 года и вступающие в дей-
ствие с 1 января 2011 года. 
Вместе с тем сравнительно-правовое исследование украинского законодатель-
ства об ИСИ и стран Западной Европы и США, где ИСИ функционируют уже око-
ло 200 лет, показывает, что в нашем законодательстве еще отсутствуют многие 
требования непосредственно к ИСИ и их управляющим компаниям, введение кото-
рых могло бы устранить некоторые условия совершения корыстных преступлений. 
Так, в Рекомендациях ЕЭС №77/534 ЕЭС от 25 июля 1977 года в отношении 
Европейского кодекса поведения относительно трансакций с ценными бумагами, 
находящимися в обращении, в пункте 1 Общих принципов говорится, что каждая 
операция, проведенная на рынке ценных бумаг должна отвечать не только букве, 
но также и духу действующих в каждом государстве-члене законов поведения… 
Далее в п. 1 Дополнительных принципов указывается, что все лица, которые ре-
гулярно осуществляют операции на рынках ценных бумаг, обязаны содействовать 
доверию инвесторов к открытости рынка путем соблюдения лучших стандартов 
коммерческой честности и профессионального поведения. В наших нормативных 
актах о деятельности ИСИ такие требования отсутствуют. 
Еще одно несоответствие нашего законодательства об ИСИ и аналогичного 
законодательства Европейского Союза заключается в том, что в Директиве 85/611 
ЕЭС (пункт 3 статьи 4) от 20 декабря 1985 года «О согласовании законов, подза-
конных и административных положений, которые касаются институтов совмест-
ного (коллективного) инвестирования в ценные бумаги, которые подлежат обра-
щению» говорится, что компетентные органы не могут выдавать лицензию ИСИ, 
если директора депозитария не имеют достаточного опыта по руководству ИСИ, 
которыми должны руководить. Аналогичные требования предъявляются к лицам, 
осуществляющим руководство компаниями по управлению активами (пункт 6 
статьи 5а), а также к директорам инвестиционных компаний (статья 13а). В укра-
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инском законе об ИСИ таких требований не содержится. 
В то же время, как показывает зарубежный опыт, хорошая репутация, чест-
ность и профессионализм руководителей ИСИ имеют решающее значение для их 
успешного сотрудничества с инвесторами. В частности, исследователи истории 
создания и деятельности старейшего в Англии Зарубежного Колониального инве-
стиционного траста, существующего уже более 140 лет (основан в 1868 году), особо 
подчеркивают, что с самого начала деятельности этого ИСИ, в основе его успеха 
среди инвесторов было доверие к нему, базирующееся на хорошей репутации осно-
вателей и профессиональном управлении трастом. Длительное и благополучное 
существование этого ИСИ зиждется на том, что компания всегда ценила «чест-
ность, так же как и прибыль, а верность своим инвесторам как профессионализм». 
Исходя из вышеуказанного, а также учитывая евроинтеграционные устрем-
ления Украины, считаем необходимы внести предложение о дополнении в Закон 
Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные 
инвестиционные фонды)»: указать в статье 32 одним из условий выдачи лицензии 
компании по управлению активами ИСИ безупречную репутацию руководителей 
и наличие у них опыта в этой работе. 
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
П. В. Жовтан 
Суддя Комінтернівського районного суду Одеській області,  
здобувач ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка 
ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ  
«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ІНФОРМАЦІЯ»,  
«МАТЕРІАЛИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  
ТА «РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
Ефективність і законність кримінального судочинства, як свідчить аналіз ма-
теріалів практики, залежить у тому числі і від правильного розуміння практични-
ми працівниками (оперативними співробітниками, слідчими, прокурорами, адво-
катами та суддями) тих правових термінів та їх понять, які використовуються у 
кримінальному процесі при дослідженні матеріалів кримінальної справи та при 
прийнятті відповідних процесуальних рішень. Проте у науках кримінального 
циклу є багато термінів, які не мають чітко визначених понять, а тому вони є дис-
кусійними, що негативно відбивається на правозастосовній практиці, призводить 
до неправильного їх розуміння, тлумачення, прийняття відповідних процесуальних 
рішень і як наслідок – до порушення прав людини. Такими термінами є «оперативно-
розшукова інформація», «матеріали оперативно-розшукової діяльності» та «ре-
зультати оперативно-розшукової діяльності». 
Так, у ч. 1 ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» за-
значено, що матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються: як 
приводи та підстави для порушення кримінальної справи або проведення невід-
кладних слідчих дій (п. 1); для отримання фактичних даних, які можуть бути до-
казами у кримінальній справі (п. 2); для попередження, припинення і розсліду-
вання злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку зло-
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чинців та осіб, які безвісно зникли (п. 3); для забезпечення безпеки працівників 
суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб (п. 4); для взаємного інфор-
мування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяль-
ність, та інших правоохоронних органів (п. 5); для інформування державних ор-
ганів відповідно до їх компетенції (п. 6). Проте в жодній із норм цього Закону не 
дається визначення поняття таких матеріалів та не розкривається їх сутність. 
Окрім того, поряд з терміном «матеріали оперативно-розшукової діяльності», як у 
цьому законі, так і в інших нормативно-правових актах використовуються також 
такі терміна як «оперативно-розшукова інформація» та «результати оперативно-
розшукової діяльності» проте без формулювання їх понять та розкриття сутності. 
У теорії оперативно-розшукової діяльності визначенню дослідженню зазна-
чених термінів та розкриттю їх понять присвятили свої праці професори 
О. М. Бандурка, О. Ф. Долженков, В. І. Зажицький, І. П. Козаченко, С. С. Овчинсь-
кий, М. А. Погорецький, О. П. Снігерьов та ін. 
Системний аналіз наукових праць зазначених та інших авторів, а також норм 
правових актів дає підстави для таких висновків: 
Матеріали ОРД – це матеріально фіксовані джерела, що виникають у процесі 
здійснення оперативно-розшукових заходів, які містять відомості (інформацію) 
про ознаки злочину, причетних до нього осіб, а також інші дані, що сприяють 
його розкриттю. 
Матеріали ОРД, які використовуються в інтересах кримінального судочинст-
ва, – це матеріально фіксовані джерела, що виникають у процесі здійснення опе-
ративно-розшукових заходів, які містять відомості (інформацію) про ознаки зло-
чину, причетних до нього осіб, а також інші дані, що сприяють його розкриттю та 
можуть бути використані для прийняття рішень у кримінальному процесі. 
Матеріали ОРД являють собою: 
а) документи (їх копії), які відповідно до мети та завдань ОРД складені чи 
отримані уповноваженими на це особами у передбачений законом та відомчими 
нормативно-правовими актами спосіб і зафіксовані у визначеній ними формі на 
будь-яких матеріальних носіях (паперових, аудіо-, фото-, відеоплівках, магнітних 
дисках тощо), які відображають фактичні дані про протиправні діяння окремих 
осіб та груп, передбачені КК України, про їх джерела та інші обставини, що спри-
яють викриттю цих протиправних діянь, хід отримання даних про них; 
б) будь-які предмети, рідини, гази (їх копії, макети, зразки), властивості, якості 
й стан яких об’єктивно пов’язані зі злочинною діяльністю, які були знаряддям зло-
чину й зберегли на собі його сліди чи були об’єктом злочинних дій розроблюваних 
осіб, гроші й цінності, нажиті злочинним шляхом, та всі інші матеріальні об’єкти, 
що можуть бути засобами виявлення злочину, встановлення фактичних обставин 
злочинної діяльності й виявлення осіб, які до неї причетні; які можуть бути викори-
стані як приводи та підстави для порушення провадження у кримінальній справі або 
проведення слідчих дій і прийняття інших процесуальних рішень, а також для 
отримання фактичних даних, що можуть бути доказами у кримінальній справі. 
Зміст матеріалів ОРД становить оперативно-розшукова інформація – будь-які 
відомості (фактичні дані), що входять до предмета дослідження в оперативно-
розшуковій справі, які отримані відповідно до мети й завдань ОРД у визначений 
законом спосіб із будь-яких не заборонених законом джерел уповноваженими на 
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це суб’єктами, що можуть бути обґрунтуванням відповідних рішень у певних 
сферах діяльності. 
Змістом матеріалів ОРД, які використовуються в інтересах кримінального про-
цесу, є оперативно-розшукова інформація, що використовується в інтересах кримі-
нального судочинства, яка являє собою будь-які відомості (фактичні дані), отримані 
відповідно до мети й завдань ОРД у визначений законом спосіб із будь-яких не 
заборонених законом джерел уповноваженими на проведення ОРД суб’єктами, 
що можуть бути обґрунтуванням відповідних рішень у кримінальному процесі. 
Матеріали ОРД як і оперативно-розшукова інформація є результатами ОРД, 
які можуть бути використані відповідно до напрямів, визначених ст. 10 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність».  
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
О. П. Заворина 
Ад’юнкт докторантури та ад’юнктури ХНУВС 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПРОЯВІВ 
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ФІНАЛЬНОЇ 
ЧАСТИНИ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012 РОКУ 
Влітку 2012 року в Україні відбудеться фінальна частина чемпіонату Європи 
з футболу. Під час підготовки до цього турніру виникає багато проблемних пи-
тань, одне з основних – попередження злочинних проявів, які виникають під час 
підготовки і проведення футбольних матчів та можуть негативно вплинути на 
ситуацію під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу.  
Про актуальність цього напрямку діяльності органів внутрішніх справ свідчить 
те, що це питання постійно розглядається на міжнародному рівні, у зв’язку з тим, 
що останнім часом в деяких українських містах має місце тенденція до зростання 
агресивності футбольних уболівальників, збільшення кількості фактів непокори 
працівникам міліції у ході припинення протиправних дій, відсутності належної 
реакції щодо попередження подібних випадків з боку організаторів футбольних 
матчів, а також професійно неграмотних дій працівників органів внутрішніх справ. 
Як відомо, попередження злочинності полягає в здійсненні комплексу опера-
тивно-розшукових та інших заходів з метою недопущення доведення до кінця 
злочинного умислу та припинення злочину чи правопорушення на стадії підгото-
вки. Попередження злочинності під час масових заходів, в тому числі під час 
проведення футбольних матчів, здійснюється всіма структурними підрозділами 
органі внутрішніх справ України відповідно до їх компетенції. Провідну роль у 
цьому відіграють оперативні підрозділи органів внутрішніх справ України. 
Під час проведення заходів масштабу Євро–2012 у сучасних умовах необхід-
на співпраця з міжнародними організаціями, здійснення обміну досвідом у боро-
тьбі з міжнародною злочинністю, співробітництво у сфері боротьби з організова-
ною злочинністю, незаконним обігом наркотиків, злочинами пов’язаними з торгі-
влею людьми, підробкою медичних препаратів, порушенням громадського по-
рядку та міжнародним тероризмом. В першу чергу, мова йде про тісну взаємодію 
оперативних підрозділів з українським бюро Інтерполу.  
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Так, одним із пріоритетів міжнародного співробітництва правоохоронців є 
запобігання використання злочинцями території без кордонів з метою уникнення 
розслідування та покарання. 
Згідно діючого законодавства, зокрема «Інструкції про порядок використан-
ня правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро 
Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів», за-
твердженою спільним наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, 
Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби 
України, Державної податкової адміністрації України від 09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2, 
правоохоронними органами України каналами Інтерполу можуть бути отримані 
відомості кримінального характеру про діяльність юридичних та фізичних осіб, в 
тому числі «фанатів-ультрас», які схильні до вчинення злочинів та правопору-
шень, а також можуть підбурювати натовп до злісної непокори працівникам пра-
воохоронних органів, охороні футбольних клубів, умисному знищенню майна та 
завданню тілесних ушкоджень іншим футбольним уболівальникам. На дану кате-
горію осіб підрозділами ОВС необхідно заводити відповідні наглядові справи. 
Також передбачено створення найближчим часом «Єдиної комунікаційної 
системи» в системі МВС України для забезпечення швидкого реагування підроз-
ділів внутрішніх справ на різні прояви, що загрожують громадській безпеці під 
час проведення фінальної частини Євро–2012. Наразі існує декілька нагальних 
питань, які потребують розв’язання: уніфікація чинного законодавства між Укра-
їною та Польщею з даного питання, враховуючі європейські стандарти; реалізація 
МВС України програми підготовки стюардів; відпрацювання різноманітних 
«сценаріїв» швидкого реагування та взаємодії підрозділів внутрішніх справ з ін-
шими правоохоронними органами та стюардами при виникненні різних небезпек, 
що загрожують громадському порядку під час проведення Євро–2012, у тому 
числі і терористичних актів.  
Крім того складовими елементами діяльності органів внутрішніх справ з по-
передження злочинів під час підготовки та проведення футбольних матчів є такі 
заходи: 
– підготовка особового складу, задіяного під час підготовки та проведення 
футбольних матчів, до дій в ускладненнях оперативної обстановки та психологіч-
ної напруженості; 
– зустрічі з лідерами фанклубів (напередодні проведення футбольних матчів); 
– інформування громадськості через засоби масової інформації про недопу-
щення порушень громадського порядку та відповідальність за вчинення проти-
правних дії; 
– проведення спільних нарад з представниками УЄФА, Федерації футболу 
України, команд та інших організацій і служб, на яких вирішуються питання за-
безпечення охорони громадського порядку під час проведення футболу та поря-
док взаємодії; 
– створення постійно діючих груп (резервів) для припинення можливих по-
рушень громадського порядку з числа працівників спецпідрозділів міліції «Бер-
кут», «Грифон», «Титан», «Сокіл» та внутрішніх військ МВС відповідно екіпіро-
ваних засобами індивідуального захисту та спецзасобами; 
– організація роботи посилених груп розбору з правопорушниками, при чергових 
частинах міськрайорганів а також безпосередньо на території спортивної споруди; 
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– створення достатньої кількості груп розвідки, документування та фіксації 
правопорушень у постійному персональному складі, у тому числі під час супро-
водження організованих груп уболівальників; 
– організація оперативного перекриття та роботи пошукових груп в місцях  
– перебування футбольних уболівальників до та після завершення матчу  
(авто-, залізничні станції та вокзали, аеропорти, місця масового перебування гро-
мадян тощо). 
– отримання своєчасної, у тому числі оперативної, інформації про виїзди (ор-
ганізовані та неорганізовані) фанатів з інших регіонів держави, кількість уболіва-
льників, час виїзду, вид транспорту, відомості про старших та працівників міліції, 
які їх супроводжують, номери їх контактних телефонів тощо. 
Враховуючи те, що запорукою ефективного забезпечення громадського по-
рядку не тільки підчас проведення футбольних матчів європейського рівня, а й в 
Україні в цілому є і буде наявність належної нормативно-правової бази, саме вона 
потребує пильної уваги науковців.  
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
Оксана Валентинівна Захарченко  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ВЗЯТТЯ ПІД 
ВАРТУ ДО ОБВИНУВАЧЕНОГО, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ У РОЗШУКУ 
Порівняно з Кримінально-процесуальним кодексом (далі - КПК) УРСР в 
КПК України внесена значна низка змін, яка дозволила усунути деякі протиріччя, 
привести окремі положення закону у відповідність з реаліями сьогодення. Багато 
процесуальних інститутів піддалися значним переробкам. Нажаль, фактично не-
змінним по своїй суті залишається питання щодо розшуку обвинуваченого, його 
затримання та обрання відносно цієї особи запобіжного заходу. Адже розшук 
осіб, що ухиляються від слідства – це один із важливіших напрямків діяльності 
органів внутрішніх справ, що направлений на розкриття і розслідування злочинів 
та як такий, від якого залежить її результат. 
З перших днів набрання сили діючого Кримінально-процесуального законо-
давства в діяльності органів досудового розслідування виникли суттєві проблеми, 
пов’язані з вирішенням питання про обрання запобіжного заходу щодо особи, яка 
ухиляється від слідства та оголошеної у зв’язку з цим у розшук.  
Перша проблема, яка постає перед слідчим, пов’язана насамперед з обранням 
того чи іншого запобіжного заходу (враховуючи, наприклад, той факт, що санкція 
статті кримінального кодексу України за якою обвинувачують особу не передба-
чає покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки, тобто відсутні 
підстави обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту). Так, особа яка 
знає, що проти неї порушено кримінальну справу, але не знає яке покарання пе-
редбачене кримінальним законодавством, під впливом страху починає перехову-
ватись від слідчого. Зрозуміло, що обвинувачений ще не є злочинцем, але ухиля-
ючись від слідства та дізнання, він нібито зізнається в скоєному злочині та де-
монструє при цьому явну неповагу до закону. То ж який запобіжний захід необ-
хідно обрати стосовно такої особи?  
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Якщо проаналізувати деякі відомчі накази, то можна дійти висновку, що віднос-
но обвинуваченого, якого оголошено в розшук можна застосувати будь-який запобі-
жний захід (необов’язково щоб він був пов’язаний з позбавленням волі). Очевидно, 
що суспільна небезпека даної особи визначається тяжкістю злочину. Але слід пого-
дитись з І. Л. Петрухіним який зазначав, що «необхідно взагалі вилучити із закону 
посилання на виняткові випадки, а замість цього в самому законі чітко сформулюва-
ти правило: взяття під варту застосовувати при скоєнні будь-якого, злочину, за який 
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, якщо обвинувачений порушив 
умови раніше обраного запобіжного заходу». На нашу думку, таке рішення необ-
хідно приймати і в тих випадках, коли запобіжний захід приймається вперше.  
У випадках, коли існують підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту також виникає проблема. На відміну від раніше діючого криміна-
льно-процесуального кодексу України, який передбачав право слідчого з санкції 
прокурора обирати відносно обвинуваченого, при наявності передбачених законом 
підстав, запобіжний захід у вигляді взяття під варту, на теперішній час відповідний 
запобіжний захід застосовується лише за вмотивованою постановою судді чи ухва-
лою суду (ч. 1 ст. 165 КПК України), який перш ніж прийняти рішення повинен, у 
відповідності до ч. 5 ст. 165-2 КПК України, допитати обвинуваченого. Виходячи з 
цього, можна зробити висновок, що обрати запобіжний захід у вигляді взяття під 
варту у відсутності обвинуваченого неможливо. А як же приймати таке рішення 
коли обвинувачену особу оголошено в розшук? Про це законодавець замовчує.  
Припустимо, що все ж таки, шляхом внесення змін до кримінально-
процесуального законодавства, можливо обрати запобіжний захід відносно роз-
шукуваної особи – взяття під варту. Постає ще одна проблема – як в таких випад-
ках буде вирішуватись питання щодо дотримання строків тримання під вартою? 
Адже в ст. 156 КПК України чітко зазначено, що максимальний строк тримання 
під вартою складає вісімнадцять місяців, а обвинувачений може знаходитись у 
розшуку і понад зазначений строк.  
Підводячи підсумок необхідно зазначити, що присутність в суді обвинуваче-
ного, у відношенні якого обирається запобіжний захід у вигляді взяття під варту, 
є важливою гарантією його конституційного права на захист та забезпечує мож-
ливість йому дати свої пояснення і висловити свою думку з питань, які вирішу-
ються. Але при цьому потрібно враховувати той факт, що обвинувачений, все ж 
таки, при вчиненні злочину порушив конституційні права інших осіб, які від цих 
злочинних дій постраждали. Тому, на наш погляд, при вирішенні питання щодо 
обрання запобіжного заходу відносно особи, яка переховується від слідства, у 
слідчого не повинно виникати жодного сумніву і вагань – безперечно це повинно 
бути тільки взяття під варту.  
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
Сергій Олексійович Захарченко 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РОЗШУК ВОДІЯ, ЩО ЗНИК З МІСЦЯ  
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ 
Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу дав людству можливість ви-
користання нового транспортного засобу – автомобіля. Швидкість, надійність, 
відносна дешевизна та мобільність сприяли швидкому розвитку автомобільної 
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індустрії. Проте, з появою автомобіля постала нова проблема, яка полягала у по-
передженні порушень та розслідуванні злочинів, що вчиняються особами, які 
керують транспортними засобами.  
Іноді, щоб уникнути відповідальності, водії разом з транспортним засобом 
зникають з місця пригоди. Для розшуку водія і транспортного засобу проводиться 
комплекс оперативно-розшукових заходів, в основу яких покладено дані, отрима-
ні у ході проведення слідчих дій.  
Вихідні слідчі ситуації дозволяють правильно оцінити отриману в ході розс-
лідування інформацію й направити її на вирішення основної задачі – встановлен-
ня водія, який зник з місця дорожньо-транспортної пригоди. У цих цілях здійс-
нюється комплекс наступних пошукових заходів: переслідування транспортних 
засобів, що зникли, загороджувальні заходи, пошукова діяльність служб міліції. 
Ці заходи здійснюються одночасно з оглядом місця події. 
Якщо водій зник з місця події на транспортному засобі, то при огляді треба в 
першу чергу виявити обставини, які можуть вказати на особливості автомото-
транспорту. 
Важливу інформацію про це можна одержати при усній бесіді зі свідками на 
місці події. До таких відомостей належать: характерні прикмети транспортного 
засобу; ушкодження автомототранспорту та їх особливості, сліди дорожньо-
транспортної події; прикмети водія й пасажирів. Після з’ясування необхідних 
відомостей варто доручити учасникам слідчо-оперативної групи (оперуповнова-
женому карного розшуку, дільничному інспекторові міліції, інспекторові дорож-
ньо-патрульної служби ДАІ) переслідування в напрямку передбачуваного руху 
транспортного засобу. Якщо такий напрямок невідомо, то переслідування доціль-
но організувати у двох напрямках дороги одночасно. 
При плануванні заходів щодо розшуку водія, що зник з місця події, необхід-
но передбачати його протидію, яка полягає в наступному: по-перше, він прагне 
швидко зникнути з місця події; по-друге, після події водій перевіряє стан зовніш-
нього вигляду транспортного засобу й знищує на ньому сліди; по-третє, забезпе-
чує собі алібі. У цих цілях він вносить зміну в транспортні документи, готує лже-
свідків, робить заяву в органи міліції про викрадення транспортного засобу тощо. 
При переслідуванні вивчаються узбіччя дороги, на яких можуть бути сліди 
з’їзду автомототранспорту із проїзної частини, його зупинки. У цих місцях  
можуть бути виявлені об’єкти, що свідчать про усунення наслідків події: осколки 
світлосигнальних приладів, лобового скла, ушкоджені дрібні деталі, сліди фарби 
й осип бруду зі слідами корозії металу, що свідчать про спроби виправити ушко-
дження деталей кузова. Крім того, можуть бути виявлені папір, ганчірки, які ви-
користовувалися для знищення на транспортному засобі слідів крові й інші 
об’єкти, що утворилися в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Серед ін-
ших, що мають криміналістичне значення об’єктів, можуть бути сліди пально-
мастильних матеріалів, лакофарбових покриттів у вигляді часток фарби, що від-
шарувалася, сліди взуття водія або пасажирів, що перебували в транспортному 
засобі. 
Якщо під час переслідування вдалося затримати водія, то після допиту його 
відразу ж варто пред’явити для впізнання свідкам. 
Одночасно з переслідуванням необхідно організувати загороджувальні захо-
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ди із залученням патрульно-постової служби міліції й ДАІ. У ході цих заходів 
блокуються вулиці (дороги) району. Разом із цим проводиться комплекс інших 
заходів пошукового характеру. 
Якщо в результаті розслідування «по гарячих слідах» виявлено транспортний 
засіб, то вживаються заходи щодо виявлення слідів особи, яка керувала цим ав-
томототранспортом. Це можуть бути сліди пальців рук, частки ґрунту на килимку 
полика кабіни, мікрочастинки волокон одягу, сліди життєдіяльності людини. 
До початку огляду автомототранспорту через органи ДАІ необхідно встано-
вити власника транспортного засобу. Варто мати на увазі, що нерідко власники 
автомототранспорту, що зникли з місця події, кидають його в безлюдних місцях і 
роблять заяву в органи міліції про їхнє викрадення. Такі заяви підлягають ретель-
ній перевірці, у процесі якої за участю фахівця (медика, криміналіста) необхідно 
провести огляд водія з метою виявлення на його тілі тілесних ушкоджень, що 
виникли від ударів про деталі кабіни, осколків скла. Якщо в транспортному засобі 
ушкоджене лобове або інше скло кузова, то при проведенні огляду водія уважно 
оглядаються волосиста частина голови, вушні й носові отвори, одяг для виявлен-
ня дрібних осколків скла. Одяг водія після цього доцільно досліджувати з тією же 
метою в лабораторних умовах. 
У результаті пошукових заходів при виявленні водія й транспортного засобу 
інформація, отримана в ході первісних слідчих дій, використовується для вияв-
лення гаражів, автопідприємств, дворів й інших місць зберігання транспортних 
засобів. В автопідприємствах працівники органів внутрішніх справ вивчають 
документи, що відображають маршрути руху й час експлуатації автомототранс-
порту, ремонт транспортних засобів (заявки, дорожні листи, накладні). У місцях 
стоянки автомототранспорту індивідуальних власників виявляються особи, що 
провадили напередодні ремонт транспортних засобів, підшукували запасні части-
ни й лакофарбові матеріали. 
При розшуку водія транспортного засобу досить ефективна допомога гро-
мадськості. Одночасно з інформуванням населення про дорожньо-транспортний 
випадок у місцевій пресі, по радіо й телебаченню працівниками органів внутріш-
ніх справ проводиться опитування громадян, що проживають і працюють у райо-
ні місця події. 
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
В. П. Зима 
Здобувач ХНУВС 
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ 
Шкідливий вплив на здоров’я людини, зростання злочинності, насилля і ко-
рупції, смерть людей, руйнування сімей, ослаблення політичної, культурної, соці-
альної та економічної структури – все це є наслідками зловживання наркотиками 
та їх незаконного обігу. 
Тому, необхідно розглядати питання щодо використання по відношенню до 
осіб, які зловживають наркотиками, не лише методів примусу і покарання, а й 
міри, направлені на профілактику, лікування, виховання, реабілітацію і соціальну 
реінтеграцію.  
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На мою думку, потрібно створити в рамках кримінального правосуддя поте-
нціал для надання допомоги особам, які зловживають наркотиками, а саме про-
світництво, лікування і реабілітація. Це стане можливим за умови тісної співпраці 
в системі кримінального правосуддя, охорони здоров’я і соціального забезпечення. 
При вирішені методів і засобів профілактики, треба врахувати складові, які 
змушують людину вживати наркотичних речовин: 
– це душевне розташування, співчуття, співпереживання до членів групи на 
початковому періоді сумісного вживання наркотичної речовини; 
– це групова залежність від якого-небудь виду наркотичних речовин, відчут-
тя єднання, яке в тому або іншому ступені захищає; стає практично неминучим 
моментом спілкування, і дане заняття не вимагає зусиль, привертає зовнішньою 
новизною або незвичністю, сприймається з ентузіазмом; 
– це безпосередньо наркотична залежність. 
На жаль, криза в економічній, соціально-політичній областях життя нашої 
країни не могла не торкнутися і духовної, освітньої, сімейно-побутової сфер. Не-
впевненість в завтрашньому дні, крах колишніх ідеалів, соціальну нерівність де-
стабілізували як суспільство в цілому, так і життя кожної людини. Багато хто, не 
справляючись з ситуацією, шукає вихід у вживанні алкоголю, наркотиків. Але 
дивно, що люди, знаючи про можливі тяжкі наслідки від вживання наркотиків, 
спокушаються зробити це. 
Серед найбільш розповсюджених причин можна виділити такі, як: 
– зацікавленість – деякі люди бажають одержати нові відчуття, спробувати 
так званий «кайф»; 
– нудьга – як кажуть «від того, що нема чим зайнятися»; 
– мода – не відставати від оточуючих, бути такими, як вони, наслідувати ін-
ших або виділитися в їх середовищі; 
– груповий тиск – бути, як усі, не виділятися серед інших; 
– спосіб, яким можна «втекти» від проблем у житті, у родині, у школі; 
– шлях, яким можна нібито набути почуття власної гідності, викликати дові-
ру в однолітків і дорослих та ін. 
Основну профілактичну роботу треба зосереджувати на підлітків, які із-за 
своїх психологічно-фізіологічних особливостей стають легкою здобиччю для 
втягнення у наркотичну діяльність. 
Загальна профілактика – заходи щодо виявлення причин, які породжують 
протиправне діяння, і умов, що сприяють здійсненню правопорушень, з подаль-
шим їх усуненням з метою формування вільного від наркотиків суспільства.  
Провідна роль в плані організації профілактики у навчальних закладах, на-
лежить адміністрації, вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам та 
правоохоронним органам (підрозділам кримінальної міліції у справах неповнолі-
тніх та боротьби з незаконним обігом наркотиків), які безпосередньо здійснюють 
антинаркотичну профілактичну роботу з даною категорією підлітків і відповіда-
ють за це. Їхня робота направлена на: 
- впровадження методики профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу; 
- формування здорового способу життя підлітків; 
- роз’яснення про вміння чинити опір негативному тиску однолітків;  
- виявлення лідерів, які могли б правильно інформувати своїх однолітків; 
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- проведення навчальної гри та вправ, засвоєння навичок спілкування;  
- пропаганда здорового способу життя (самореалізація і самовираження); 
- розробка спеціальних освітніх профілактичних антинаркотичних програм; 
- виявлення неповнолітніх, які зловживають наркотиками. 
Цікаві спостереження онкологів. Помічено, що хворі, яким призначалися на-
ркотики, умирають швидше, ніж ті, хто приймає інші знеболюючі. Остаточно 
перевірено, що наркотики і життя – несумісні. 
Індивідуальна профілактика – сукупність заходів дії на окрему особу з метою 
недопущення зловживання нею наркотиками з використанням правових, соціаль-
них, психологічних, медичних та інших методів впливу. 
Основна мета індивідуальної профілактики – запобігти першій спробі вжиття 
наркотиків і повної відмові від них.  
Під час допомогти підліткам, їм потрібно засвоїти інформацію про шкоду від 
вживання наркотиків, сформувати навички здорового способу життя, вплинути на 
розуміння особистої відповідальності за свою поведінку та здоров’я. 
Заходи щодо вивчення осіб, схильних до вживання наркотиків, і впливу на 
цих осіб виховної профілактичної роботи повинні бути строго індивідуальними, 
гранично конкретними, обґрунтованими і повними. 
Підтримувати і стимулювати здоровий, продуктивний спосіб життя – це го-
ловне в даній області професійної діяльності. 
Завдання індивідуальної профілактики наркоманії – виявлення підлітків, які 
можуть бути потенційними споживачами наркотиків, або становити так звану 
«групу ризику» (підлітки з психічними захворюваннями, вродженими аномалія-
ми, замкнуті, нетовариські, із неблагополучних сімей, учасники неформальних 
об’єднань, діти підприємців з кримінального середовища та представників еліт-
них кіл суспільства, відвідувачі дискотек, барів, дорогих осередків розпусти), з 
метою подальшої роботи з ними.  
Велику роль в профілактиці наркотизації молоді відіграють дитячі, культур-
но-освітні та спортивні заклади. По-перше, всі вони в тій чи іншій мірі володіють 
великим арсеналом виховних засобів, який може бути застосований до підроста-
ючого покоління, особливо в підлітковий період розвитку, коли діти стають не 
байдужими до змісту і форми проведення свого вільного часу. По-друге, ці уста-
нови є тими соціальними інститутами, які, як правило, повинні формувати розумні 
потреби і виховувати прагнення до повноцінного життя. 
Оцінюючи існуючу сьогодні практику антинаркотичного виховання підліт-
ків, доводиться визнати, що переважаючим стилем роботи залишається адмініст-
ративно-формальний.  
Педагоги та громадські організації реагують на проблеми від випадку до ви-
падку, обмежуючись читанням окремих лекцій про шкоду наркотичних засобів, а 
у разі виявлення систематичного вживання наркотиків ким-небудь з вихованців – 
постановкою на облік в правоохоронних органах, адміністративним контролем за 
поведінкою, переведенням в спецшколи або спецпрофтехучилища. Боротьба, 
таким чином, ведеться, в основному, лише з наслідками, а не з причинами цього 
негативного явища. 
Необхідно здійснювати перехід від кількісного розширення об’єму пропа-
гандних знань до якісної їх перебудови, формування у тих, для кого вони призна-
чені, потреби та уміння використовувати їх на практиці. 
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Слід формувати у свідомості підростаючого покоління негативне ставлення 
до наркотиків на підставі не стільки роз’яснення негативних наслідків їх вживан-
ня, скільки пояснюючи негативну оцінку всіх окремих моментів поведінки того, 
хто вживає наркотики. Треба дискредитувати всі моменти вживання наркотиків, 
якими наркомани вихваляються. 
Слід розглядати та будувати антинаркотичне виховання з урахуванням реа-
льно існуючих психологічних труднощів становлення особи сучасного підлітка, 
оскільки наркотизація, як правило, в більшості випадків є формою компенсації 
недоліків та проблем особистого розвитку. Головна роль в справі антинаркотич-
ного виховання повинна належати батькам, вихователю, вчителю, психологу, 
соціальному педагогу, медику, правоохоронцю.  
Одержано 03.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Ірина Михайлівна Кадигробова 
Харківський НУВС 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ,  
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
Наша країна нині переживає важливий перехідний етап своєї історії. На порозі 
третього тисячоліття Україна набула незалежності, свободи, право розпоряджатись 
своїм майбутнім. Водночас постали проблеми, які потрібно розв’язувати. Насам-
перед – це проблема злочинності загалом і злочинності неповнолітніх зокрема. 
Варто відмітити, що останніми роками проблема злочинності неповнолітніх в 
Україні набула особливої гостроти і актуальності. Громадські діячі і суспільство 
загалом виказують тривогу з приводу деградації чималої частини підростаючого 
покоління, яке, ще не почавши жити, вже позбавило себе перспективи знайти 
гідне місце у суспільстві. 
Основні питання злочинності неповнолітніх та їх девіантної поведінки, при-
чини і умови, що їх обумовлюють, а також заходи щодо їх запобігання були і є 
предметом дослідження представників не тільки юриспруденції, педагогіки, пси-
хології, соціології та інших наук. 
Необхідно відмітити, що злочинність неповнолітніх характерна підвищеною 
латентністю, оскільки багато їхніх діянь сприймаються як пустощі, викликані 
недостатньою соціальною зрілістю. Про такі вчинки, як правило не повідомляють 
до ОВС. 
Згідно статистичним даним МВС України за перше півріччя 2010 року всього 
в Україні було зареєстровано 256924 злочинів (32,7 %), 9085 (6,2 % ) з яких скла-
дають злочини неповнолітніх. Варто також звернути увагу на статистику виявле-
них осіб, які вчинили злочини. Загальна кількість таких осіб становить 115265 
(8,1 %), з низ 7490 (6,5 %) є неповнолітні.  
Велику групу становлять неповнолітні злочинці віком 15 – 17 років (80,1 %), 
друге місце посідають неповнолітні 11 – 14 років (16,8 %), третє – до 11 років 
(3,1 %).  
Взагалі відокремлюють такі чинники злочинності неповнолітніх: 
1. Негативний вплив сім’ї. Близько 40 % неповнолітніх походять з неповних 
сімей, 5 % – взагалі не знали батьків.  
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2. Недоліки у шкільному вихованні. Частина вчителів має низький рівень ку-
льтури і професійної підготовки, не користуються авторитетом в учнів. 
3. Незайнятість суспільно – корисною працею. Щорічно багатьом випускникам 
середніх шкіл і профтехучилищ не вдається працевлаштуватись впродовж року. 
4. Негативний вплив мікросередовища. Знайшовши для себе референтну 
групу, підліток дуже дорожить своїм становищем у ній. 
5. Недоліки у діяльності правоохоронних органів. Зокрема, слабо працюють 
підрозділи кримінальної міліції у справах дітей (КМСД), орієнтуючись головним 
чином на розкриття вже скоєних злочинів. 
За нинішніх складних умов держава вживає заходів, аби пом’якшити ситуа-
цію засобами соціальної політики. Прийнята низка законів, які захищають інте-
реси неповнолітніх і молоді. Це, зокрема, закони України «Про освіту», «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми», «Про сприйняття соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 
«Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для непов-
нолітніх». Україною ратифікована Конвенція ООН 1989 року «Про права дитини». 
Аналіз практичного досвіду підрозділів КМСД свідчить про те, що найефек-
тивніша форма протидій злочинності неповнолітніх є її попередження. Цей під-
розділ проводить роботу, пов’язану із виявленням криміногенних факторів та їх 
усунення; веде профілактичний облік осіб, звільнених із місць позбавлення волі; 
бере участь у правовому вихованні дітей; повертають дітей до постійного місця 
проживання; неповнолітніх звільнених від кримінальної відповідальності; також 
виявляє дорослих, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність та ін. 
До здійснення попереджувальних заходів потрібно залучати представників 
громадськості, актив позаштатних працівників, психологів. Адже без цього про-
філактична робота не дасть бажаних результатів. Серед представників громадсь-
кості у першу чергу назвемо батьків, позаштатних працівників ОВС, студентів, 
осіб, які можуть бути наставниками неповнолітніх злочинців. 
Одними із перевірених методів профілактики злочинності є організація зміс-
товного дозвілля; залучення дітей до здорового способу життя; проведення різ-
номанітних операцій, під час яких міліція проводить «моніторинг» місць, де за-
звичай збирається юнь. Відомим способом профілактики визначається також 
створення так званих «зелених кімнат» (це кімнати, які створюються в ОВС для 
роботи з неповнолітніми. В цих кімнатах для роботи з дітьми залучаються не 
тільки співробітники правоохоронних органів, а й психологи). Велике значення 
має також й індивідуальна робота з батьками, відвідування родин підлітків групи 
ризику, індивідуальні бесіди і консультації. 
В цілому запобіжна діяльність повинна носити системний характер. Профі-
лактичні заходи мають здійснюватися суб’єктами запобігання як на рівні видання 
спеціальних нормативно-правових актів, так і на рівні проведення загально-
профілактичної й індивідуальної роботи з підлітком, що потребує відповідного 
впливу. Зрештою, створення надійної та ефективної системи запобігання злочи-
нам серед неповнолітніх дасть змогу вирішити багато суспільних проблем і на-
самперед забезпечить зниження злочинності у майбутньому та зміцнення право-
порядку в цілому в державі. 
Мудрий законодавець не допустить вчинення злочину, щоб не бути змушеним 
карати за нього. Цей загальновідомий вислів ще раз підтверджує переконливо дове-
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дену кримінологами тезу про те, що головним напрямом у справі боротьби зі злочин-
ністю взагалі і, зокрема, злочинністю неповнолітніх є попереджувальна діяльність. 
Отже, для успішного вирішення проблем, які постають перед нами сьогодні, 
законодавцю необхідно створити програму, розраховану на покращення стано-
вища дітей у суспільстві.  
Так, у світі існує декілька діючих моделей попередження дитячої злочиннос-
ті. Але в Україні діє ще стара радянська модель покарання неповнолітніх, яка 
потрохи помирає, а от нової поки що не створено. Як наслідок, маленькі злочинці 
залишаються непокараними або ж отримають за дрібні правопорушення надто 
суворі вироки. А обґрунтована тривога старшого покоління, проте, так і зали-
шиться тільки тривогою, якщо не будуть усвідомлені всі механізми кримінальної 
соціалізації неповнолітніх у суспільстві. Тільки визнання суспільством своєї від-
повідальності за долю молоді та організація заходів щодо виправлення помилок 
світу дорослих можуть стати по-справжньому дієвим механізмом виправлення 
ситуації зі злочинністю неповнолітніх. 
Одержано 06.12.2010 
УДК 343.352 (477) 
А. В. Кірін 
Харківський НУВС 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДСБЕЗ  
ПІД ЧАС ПОПЕРЕДЖЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ХАБАРНИЦТВА 
Умови, в яких сьогодні працюють працівники ДСБЕЗ, характеризуються пос-
тійною нестабільністю в економічній, соціальній, правовій та інших сферах життя 
нашого суспільства.  
Аналіз статистичних даних свідчить, що оперуповноважені ДСБЕЗ викрива-
ють значну кількість економічних злочинів. У той же час, навантаження на одно-
го оперуповноваженого перевищує встановлені науково обґрунтовані показники.  
Для досягнення максимальної ефективності у виконанні поставлених завдань 
оперуповноваженим ДСБЕЗ необхідна висока організація праці, науково обґрун-
товані нормативи їх навантаження, раціональна штатна чисельність та критерії 
оцінки повсякденної діяльності.  
Варто підкреслити, що протягом року корисний фонд робочого часу одного 
оперуповноваженого ДСБЕЗ за рік складає 1727 год. (366 робочих днів х 40 годин 
у робочому тижні): 6 = 2440 год. (у середньому); вихідних днів при шестиденно-
му робочому тижні 52 х 40 : 6 = 347 год.; відпустка оперуповноваженого ДСБЕЗ 
у середньому становить 34 робочих дні х 40 : 6 = 227 год.; хвороба в середньому – 
11 робочих днів = 66 год.; усього невиходів на службу оперуповноваженого 
ДСБЕЗ у середньому становить 707 год., це буде складати 107 днів; 366 робочих 
днів – 107 днів = 259 робочих днів – це є норма (усереднена) виходів на роботу 
оперуповноваженого ДСБЕЗ; 259 робочих днів х 40 : 6 = 1727 год. 
Оперативними підрозділами органів внутрішніх справ у 2009 році викрито 
1656 злочинів, пов’язаних з хабарництвом. З них 84,2 % або 1394 ДСБЕЗ, у тому 
числі 1302 або 82 % – одержання хабара, 286 (18 %) – давання хабара. 
Варто відмітити, що останнім часом значно зросли задокументовані суми ха-
бара, які отримують посадові особи. Так, злочинів із сумою хабара понад 10 тис. 
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грн. задокументовано вдвічі більше та із сумою понад 30 тис. грн. По 53 таких 
кримінальних справах сума задокументованих хабарів перевищила 50 тис. грн., а 
по 31 – 100 тис. грн. Відзначимо, що за весь минулий рік такий перелік налічував 
50 кримінальних справ із сумами більше 30 тис. грн. 
На даний час, пріоритет надано документуванню хабарництва в державних 
владних структурах та контролюючих органах. У хабарництві викрито (згідно 
даних за 2009 р.) 870 осіб, у тому числі 166 службових осіб органів влади і управ-
ління та 185 – контролюючих органів, у тому числі – 31 службовець ДПА, 28 – 
МНС та державної виконавчої служби, 6 – суддів. 
Кримінальним Кодексом України передбачені статті 368, 369, 370 за одер-
жання, давання і провокацію хабара, а найсуворішою мірою покарання є позбав-
лення волі від 2 до 5 років. 
Згідно з КК України 1960 року відповідальність за хабарництво порівняно з 
чинним кримінальним законом була на порядок суворішою. Наприклад, в ч. 3 ст. 
368 КК України в редакції до 1992 року за отримання хабара за особливо обтя-
жуючих обставин передбачалася смертна кара. Втім, наявність настільки суворих 
санкцій за давання чи одержання хабара не змогла перешкодити тому, що Украї-
на знаходилася у світі серед лідерів за рівнем корумпованості службових осіб. 
Останнім часом серед науковців і громадськості обговорюється проект Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо протидії хабар-
ництву)» від 2 грудня 2008 року, поданий на розгляд депутатів Верховної Ради 
України й прийнятий ними за основу. Вважаємо за доцільне звернути особливу 
увагу на цей документ, який може істотно вплинути на криміногенний, мораль-
ний і соціально-економічний стан суспільства. 
Названим законопроектом пропонується доповнити у ст. 368 КК України пе-
релік розмірів хабара «надзвичайно великим», що у чотири тисячі і більше разів 
перевищуватиме неоподатковуваний мінімум доходів громадян. При цьому пока-
рання за отримання хабара в надзвичайно великому розмірі має бути посилено та 
буде встановлюватись диференційовано:  
– у загальному випадку – позбавлення волі на строк від дванадцяти до 
п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; 
– для осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне станови-
ще, крім суддів, прокурорів, слідчих, – позбавлення волі на строк п’ятнадцять 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; 
– для суддів, прокурорів, слідчих – довічне позбавлення волі з конфіскацією 
майна. 
Проаналізувавши наведене, ми зробили висновок що, серйозна увага повинна 
приділятися наступному: 
а) попередженню злочинів, пов’язаних з хабарництвом; 
б) підвищенню ефективності оперативно-розшукової та агентурно-
оперативної роботи оперуповноваженими ДСБЕЗ; 
в) поліпшенню якості виконання оперативно-пошукових заходів та підви-
щенні їхньої конспіративності.  
Одержано 09.12.2010 
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УДК 343.85 (477) 
В. В. Ковальов 
Здобувач ХНУВС 
РОЛЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПОПЕРЕДЖЕНІ  
КРАДІЖОК КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 
У попередженні розкрадань предметів, що мають особливу цінність, певна 
роль належить органам внутрішніх справ. 
У Законі України «Про міліцію» від 20 грудня 1991 р. визначено , що основ-
ними завданнями міліції є: 
 забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, закон-
них інтересів;  
 запобігання правопорушенням та їх припинення;  
 виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;  
 захист власності від злочинних посягань;  
Серед завдань оперативно-розшукової діяльності в Законі України від 18 лю-
того 1992 р. «Про оперативно-розшукову діяльність» також визначаються пошук 
і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відпо-
відальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, з метою припи-
нення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отри-
мання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.  
Об’єктами оперативно-розшукового впливу в профілактичній роботі органів 
внутрішніх справ є умови й обставини, що сприяють здійсненню злочинних зазі-
хань на культурні цінності, а також умови й обставини, що впливають на форму-
вання антигромадської спрямованості особистості. 
Тактика пошукової діяльності осіб, які готують злочин щодо розкрадання ку-
льтурних цінностей визначається в першу чергу ступенем скритності протиправ-
них дій осіб, що представляють профілактичний інтерес, їх суспільною небезпе-
кою. Виявлення й вивчення осіб, що представляють профілактичний інтерес, за 
допомогою методів оперативно-розшукової діяльності дозволяє працівникам 
кримінальної міліції прогнозувати їхню можливу протиправну діяльність і здійс-
нювати у відношенні їх індивідуальну роботу.  
Успішне рішення завдань попередження зазіхань на культурні цінності при-
пускає комплексне виконання заходів, спрямованих на виявлення й усунення 
умов, що сприяють здійсненню цих злочинів, а також на виявлення осіб, схиль-
них до їхнього вчинення, і вживання заходів щодо недопущення здійснення ними 
протиправних дій, їх припинення на стадії замаху. 
Слід сказати, що багато з умов, що сприяють зазіханням на культурні ціннос-
ті, добре відомі. До них можуть бути віднесені недоліки в забезпеченні державно-
го обліку, зберігання, проведення інвентаризації й ревізій, наявних у країні істо-
рико-культурних цінностей, які є типовою умовою крадіжок з музеїв, картинних 
галерей і інших приміщень і ін. 
Важливе місце в попередженні розглянутих крадіжок займають заходи щодо 
забезпечення об’єктів зберігання культурних цінностей охоронною сигналіза-
цією. Найбільшу роль у попередженні крадіжок культурних цінностей має вияв-
лення осіб, схильних до їхнього здійснення, і прийняття до них відповідних 
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профілактичних заходів. Виявлення осіб, схильних до зазіхань на культурні 
цінності й перевірка інформації про виявлення наміру на здійснення злочинного 
зазіхання на культурні цінності – одне з найбільш важливих і складних завдань 
оперативної роботи спеціалізованих підрозділів карного розшуку. Поінформова-
ність про подібні наміри дозволяє вплинути на оперативну ситуацію з метою по-
передження злочинного зазіхання. 
Одним з досить ефективних заходів профілактичного впливу, але, на жаль, 
практично не використовуваних на практиці, слід уважати дії, спрямовані на спону-
кання особи, що замишляє злочин, до відмови від злочинних намірів. У ході дослі-
джень отримані дані про можливості проведення таких заходів різними шляхами. 
Індивідуальна профілактика пов’язана з конкретною особистістю. Специфіка 
такої профілактики, здійснюваної підрозділами карного розшуку, полягає в тому, 
що в роботі з кожною окремою особистістю застосовуються можливості операти-
вно-розшукової діяльності.  
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення ефективності боротьби 
зі злочинними посяганнями на культурні цінності в структурі карного розшуку 
органів внутрішніх справ необхідно створити окремий сектор, який би займався 
виявленням, попередження та розкриттям злочинів, пов’язаних з крадіжками ку-
льтурних цінностей. Прийняття таких заходів слід вважати виправданими, тому 
що вузька спеціалізація в роботі дозволить підвищити професійний рівень опера-
тивних працівників карного розшуку і створить реальні передумови для: 
– більш успішного рішення завдань по забезпеченню збереження культурних 
цінностей; 
– здійснення комплексу заходів щодо попередження й розкриття злочинів, 
пов’язаних із зазіханнями на них; 
– використання оперативної інформації про дані злочини, а також про осіб, 
до них причетних. 
Одержано 03.12.2010 
УДК 343.8 
В. В. Корнієнко 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ ДСБЕЗ 
Банківська сфера відіграє надто важливу роль у суспільно-економічному 
житті держави. На неї покладено відповідальну функцію управління грошовими 
потоками всієї держави. Банківська система відповідає і перед законом, і перед 
суспільством за збереження коштів і цінностей. Але рівень захищеності самої 
банківської системи поки що знаходиться на низькому рівні Мова йде про чисе-
льні способи злочинного втручання в діяльність кредитно-банківських установ, 
які призводять до значних матеріальних збитків. І це не тільки проблема самої 
системи, але й держави. За нетривалий термін існування незалежної України від-
булося декілька масштабних банкрутств системних банків, які викликали значний 
суспільний резонанс. Спочатку це крах державної банківської системи на тлі роз-
паду СРСР, потім гучне банкрутство держбанку «Україна» і згодом – низки коме-
рційних банків («Родовід», «Промінвестбанк», «Інтерконтинентбанк» та ін.), бан-
крутство яких відбувалося внаслідок руйнівної сили світової фінансової кризи. 
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Остання, до речі, на наш погляд вказала на слабкі місця у діяльності фінансових 
установ з одного боку, та контрольно-наглядової діяльності відповідних держав-
них органів з іншого боку. За даними соціологічних досліджень, банківська сфера 
з року в рік поступово втрачає довіру з боку громадян. А це дуже дестабілізую-
чий фактор для всієї банківської сфери. 
Зазначені криміногенні прояви можна було якщо не повністю попередити, то 
хоча б знизити рівень негативних наслідків. Мається на увазі зосередження зусиль 
усіх державних та недержавних органів щодо профілактики злочинності у сфері 
банківської діяльності. Наше дослідження у цьому напрямі призвело до наступ-
них висновків. На заваді успішної протидії злочинам у кредитно-банківській сфе-
рі стають декілька чинників. Основними причинами були і залишаються: 
- неврегульованість та протиріччя у вітчизняному законодавстві, що регулює 
фінансову сферу та діяльність правоохоронних органів;  
- відсутність належного теоретичного та практичного досвіду боротьби з не-
легальною економікою і, зокрема, з протиправною поведінкою в кредитно-
банківській сфері;  
- високий рівень корупції органів державної влади. 
Відсутність чіткої концепції структурної побудови системи контролю, взає-
мовідносин комерційних банків з НБУ, правоохоронними та контролюючими 
органами призводить до того, що працівники банків під приводом банківської 
таємниці заперечують необхідність контролю з боку держави взагалі. Можливість 
таким чином уникнути відповідальності викликає масу правопорушень, які ство-
рюють сприятливе середовище для зловживань у системі комерційних структур у 
змові з банківськими працівниками. Банківська система України, маючи можли-
вість позитивного впливу на розвиток економіки, все більше заохочує «тіньовий» 
обіг коштів. Злочинність в зазначеній сфері вкрай замаскована (латентна), кожен 
крок у схемі злочинного збагачення інтелектуально прорахований. 
За таких умов необхідний комплекс контрзаходів з боку правоохоронних та 
контролюючих органів, які спрямовані не лише на виявлення і розслідування 
економічних злочинів у цій сфері, а й на припинення та попередження злочинної 
поведінки. Щоб ефективно впливати на причини та умови, на тлі яких поширю-
ється банківська злочинність вважаємо за необхідне: 
1. Зміцнення кадрового потенціалу. Зазначимо, що наявні труднощі в доку-
ментуванні злочинних дій та пошуку доказової інформації на стадії дослідчої 
перевірки органами ДСБЕЗ МВС України, та порушенні кримінальної справи 
спричинені низьким рівнем знань особливостей банківської діяльності та підпри-
ємницької сфери, документообігу та законодавчого регулювання. Тому слід пос-
тійно удосконалювати професійну підготовку оперативних працівників протягом 
навчання на курсах підвищення кваліфікації. У цьому зв’язку ми бачимо також 
нагальну потребу у вдосконаленні підготовки майбутніх правоохоронців – курса-
нтів, відповідними знаннями, які б відповідали сучасним потребам практики у 
боротьбі з економічними злочинами. Перш за все, кожен курсант, який навчаєть-
ся за профілем підготовки для підрозділів ДСБЕЗ повинен бути обізнаним не 
тільки в галузі юриспруденції, але й в економіці. Саме поєднання юридичних та 
економічних знань надасть можливості чітко розбиратися в особливостях здійс-
нення господарської діяльності та виявляти ознаки зловживання окремих осіб у 
процесі здійснення підприємницької та банківської діяльності. Вбачається необ-
хідність введення додаткових дисциплін до навчальних програм підготовки пра-
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цівників ДСБЕЗ. Це такі предмети за такими напрямками як: економічні злочини, 
попередження злочинів у сфері господарської діяльності, протидія організованій 
економічній злочинності та корупції по сферам економічної діяльності. 
Зазначимо, що у Харківському національному університеті внутрішніх справ 
був позитивний досвід такої підготовки на колишньому факультеті економічної без-
пеки. Під час навчання курсанти опановували знання з юридичного та економічного 
профілю. Надходили позитивні відгуки з боку керівників апаратів ДСБЕЗ різного 
рівня про випускників, які добре орієнтувалися як в юриспруденції, так і в економіці. 
2. Аналітична робота. Оперативним апаратам ДСБЕЗ слід належним чином 
приділяти увагу такому попереджувальному заходу як аналітично-пошукова ро-
бота. Наразі відомо, що всі зусилля спрямовуються лише на розкриття економіч-
них злочинів, бо це є провідним показником роботи підрозділів по боротьбі з 
економічною злочинністю. Але переважання лише такої практики призводить до 
чисельних втрат процесуально-оперативного характеру, грошових засобів та ча-
су, що спрямовуються на розкриття та розслідування економічних злочинів, при-
тягнення винних до відповідальності та компенсації матеріальних збитків, нане-
сених злочином. Світова практика доводить, що вчасна профілактика економічної 
злочинності, у тому числі в банківській сфері, дозволяє значно зекономити у ма-
теріально-процесуальному плані.  
У нашому випадку для цього є всі необхідні ресурси. Насамперед, аналітична 
робота у цьому напрямі представляє собою пошук, отримання та аналіз необхідної 
гласної та негласної інформації про події, які відбуваються на об’єктах оперативного 
супроводження. ЇЇ носіями є відповідні особи, засоби масової інформації, звітність, 
показники фінансової діяльності, дані про контрагентів тощо. Звісно, що наявний 
потенціал не може надати вичерпної інформації, що може цікавити органи ДСБЕЗ. 
Корисним тут є співпраця та обмін інформацією з іншими органами та організаціями. 
3. Виходячи з вищенаведеного зазначимо, що протидіяти злочинності в бан-
ківській сфері можна лише за умов належно організованої і нормативно врегу-
льованої взаємодії правоохоронних, контролюючих органів та банківських уста-
нов (їх представницьких організацій). Дослідження доводять, що успішне вирі-
шення вказаних завдань вирішується завдяки існуванню спільної зацікавленості і 
тісної співпраці таких трьох інституцій: 
а) правоохоронні, контролюючі і наглядові органи. В Україні – це МВС, 
СБУ, органи прокуратури, податкової міліції, Контрольно-ревізійна служба, Де-
партамент фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), Національний банк 
України (НБУ). 
б) недержавні суб’єкти, як наприклад, Асоціація українських банків. 
в) власне, самі банківські установи. 
Корисним є досвід Росії, де Асоціація російських банків (АРБ) уклала Угоду 
з МВС про взаємодію в галузі забезпечення банківської безпеки. Угодою перед-
бачається: 
- взаємне консультування і інформування щодо сучасних методів виявлення і 
розслідування злочинів у банківській сфері; 
- створення спільного банку даних про підозрілі операції клієнтів, про осіб, 
які злісно ухиляються від виконання зобов’язань перед банком тощо; 
- створення програм спільних дій правоохоронних органів і служб безпеки 
банків щодо недопущення зловживань і інших злочинів в банківському секторі 
економіки. 
На даний час важливим є питання про слабкість контролю з боку НБУ за дія-
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льністю банків, та з боку самих банків за грошовими потоками й вивченням кліє-
нтів. Чинне законодавство не встановлює для банків зобов’язань щодо їх участі в 
боротьбі зі злочинністю. Вважаємо, що взаємодія банків із правоохоронними 
органами повинна будуватися на розумінні сторонами того, що спільні заходи по 
боротьбі зі злочинністю в цьому напрямку, корисні та доцільні для суб’єктів такої 
взаємодії і економічної безпеки суспільства і держави в цілому. 
Так звана модель взаємодії «банк – правоохоронні органи» на сьогодні є про-
блемною, має суперечності і відсутність спільної зацікавленості. Як альтернативний 
метод пошуку, збору та отримання необхідної інформації про зловживання в бан-
ківській сфері є створення наступних моделей: «банк – Національний банк України 
(структурні підрозділи) – правоохоронні й контролюючі органи», «банк – Держ-
фінмоніторинг України – правоохоронні органи». Як свідчить практика, на сьогодні 
ще немає належного та ефективно діючого механізму взаємодії між названими вище 
суб’єктами, що передбачає необхідність подальшого удосконалення такої роботи.  
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Анастасія Володимирівна Кочура 
Ад’юнкт докторантури та ад’юнктури Харківського національного  
університету внутрішніх справ 
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК КЕРІВНІ 
ЗАСАДИ У ВИЗНАЧЕННІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 
Профілактика злочинів на сьогоднішній день набула особливого значення. 
Адже при розслідуванні певної кримінальної справи на слідчого покладається не 
лише обов’язок швидко й повністю розкрити злочин, викрити винних і забезпе-
чити правильне застосування законодавство задля того, щоб кожний, хто вчинив 
злочин, був притягнений до відповідальності, а невинний не був покараний (ст. 2 
Кримінально-процесуального кодексу України (далі КПК України), а й також 
виявити причини та умови, які сприяли вчиненню злочину, і вжити заходів щодо 
їхнього усунення (статті 23, 23-1 КПК України). Звідси випливає, що профілакти-
чна діяльність здійснювана ОВС є об’єктивно зумовленою вимогою суспільства.  
Слід також вказати, що про особливе значення профілактичної діяльності 
ОВС свідчать і дані практики. Зокрема, профілактична діяльність слідчого та її 
результати є критерієм роботи слідчого за певний період та підпадають під облік. 
Так, при складанні звітності про роботу слідчого підрозділу за звітній проміжок 
часу у спеціальному розділі обов’язково фіксується кількість надісланих подань у 
порядку ст. 23-1 КПК України по закінченим кримінальним справам та кількість 
отриманих відповідей на направлені подання.  
Разом з тим, зміст профілактичної діяльності ОВС охоплює не лише проце-
суальні засоби попередження злочинів, що застосовуються при провадженні по 
кримінальній справі органами розслідування, які за своєю природою являють 
процесуальні акти та дії.  
Процесуальні засоби попередження злочинів є правовою основою для розро-
блюваних криміналістикою та оперативно-розшуковою діяльністю форм і мето-
дів виявлення та усунення обставин, що спряли скоєнню та приховуванню злочи-
нів. Застосування будь-яких технічних засобів, тактичних прийомів, методик у 
профілактичних цілях повинно здійснюватись у суворій відповідності до норм 
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чинного законодавства, у тому числі, і кримінально-процесуального. 
Принципи кримінального судочинства, як керівні засади, що визначають ос-
новні напрямки здійснення кримінально-процесуальної діяльності, також направ-
лені на упорядкування і профілактичної діяльності. При цьому остання, беззапе-
речно, є притаманною не лише для слідчого, а й для органу дізнання. Лише до-
тримання вимог, встановлених процесуальними принципами, робить дану діяль-
ність законною. І таким чином, забезпечення ефективного здійснення профілак-
тичної діяльності ОВС потребує неухильного дотримання положень правових 
принципів, у тому числі і тих, що діють в сфері кримінального судочинства. 
Одержано 03.12.2010 
УДК 343.85(477) 
І. О. Крєпаков 
Викладач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ 
ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИМАГАННЯ 
Основними напрямками оперативно-розшукової діяльності карного розшуку на 
всіх історичних етапах розвитку й становлення вважалися попередження і розкрит-
тя злочинів, розшук і затримання злочинців, такими вони залишаються і в наш час. 
Найбільш суттєвий вплив на практику боротьби зі злочинністю теорія опера-
тивно-розшукової діяльності передусім чинить шляхом трансформації наукових 
положень і висновків в правові норми, які є обов’язковими для виконання. Крім 
того, теорія формулює поняття, визначення якого стає результатом пізнання дійс-
ності й інструментом для подальшої діяльності. 
Аналіз та узагальнення певних даних емпіричного матеріалу дослідження до-
зволив виявити існуючі у практичній діяльності оперативних підрозділів ОВС 
України проблеми суто правового характеру, які не дозволяють у повному обсязі 
реалізувати теоретичні розробки щодо профілактики та попередження вимагання. 
До таких проблем відносяться наступні. 
1. Незважаючи на те, що попередження та припинення злочинів є завданням 
та обов’язком підрозділів, які здійснюють ОРД ( ст. 1, 7 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність»), окремі імперативні правові норми цього ж 
Закону не дозволяють здійснювати ОРД у всіх її формах та напрямках, тобто по-
вноцінно, саме стосовно зазначених вище превентивних заходів. Так, наприклад, 
згідно з гіпотезою ч. 1 ст. 8 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» спе-
ціальні компетентно-функціональні права суб’єктів ОРД можуть використовува-
тися ними лише при наявності підстав, передбачених у ст. 6 цього ж закону. Від-
повідно до ч. 3 ст. 6 закону забороняється проведення ОРЗ при відсутності підс-
тав, зазначених у ч. 1 цієї статті. Більше того, без заведення оперативно-
розшукової справи проведення оперативно-розшукових заходів забороняється (ч. 
3 ст. 9 закону). Але мова не йде лише про ОРЗ. Закон вимагає, щоб ОРС заводи-
лася у кожному випадку наявності підстав для проведення ОРД (ч. 1 ст. 9 закону). 
З цього виходить, що для використання спеціальних прав оперативних підрозді-
лів і для визнання законності самого факту проведення ОРД необхідно заздале-
гідь очікувати настання двох юридичних фактів: 1) фактів-подій (тобто підстав 
для проведення ОРД), перелік яких вичерпаний ч. 1 ст. 6 Закону «Про оператив-
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но-розшукову діяльність»; 2) фактів-правозастосування, тобто процесуально-
правових дій, спрямованих на прийняття рішення про заведення ОРС та оформ-
лення рішення шляхом складення постанови про заведення ОРС.  
Яким же чином співвідносяться зазначені вище положення закону та наказу з 
нормативним обов’язком оперативного підрозділу щодо попередження злочинів?  
По-перше, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» та наказ 
МВС України № 007 від 17.07.2004 виключають можливість здійснення профіла-
ктики вимагання саме шляхом проведення ОРД. Пояснюється це тим, що усі 
юридичні підстави для проведення ОРД за своїм гіпотетичним змістом є криміна-
лізованими, крім тих, які зазначені у п. 2 та 3 ч. 1 ст. 6 Закону «Про оперативно-
розшукову діяльність», а також у випадку безвісної відсутності особи. Тобто, 
виходячи з правил конструювання логічних суджень злочин є юридичною підста-
вою для проведення ОРД, злочин – причина, ОРД – наслідок реагування правоо-
хоронців. Виходячи з п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» злочин (у будь-якому різноманітті юридичного розуміння цього терміну: 
закінчений та незакінчений, триваючий або продовжуваний, розкритий або не 
розкритий тощо) повинен передувати ОРД. Безумовно, що такий стан правового 
регулювання профілактичної діяльності оперативних підрозділів ОВС України є 
алогічним по відносно до усіх теоретичних концепцій профілактики злочинів, 
абсурдним стосовно реалій практики. 
По-друге, не зважаючи на те, що профілактика правопорушень, зокрема, зло-
чинів є обов’язком оперативного підрозділу (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону «Про оперативно-
розшукову діяльність») ані Закон, ані Наказ не передбачають окремих ОРЗ та ОТЗ 
для здійснення саме профілактики злочинів. Таким чином, оперативні підрозділи 
обмежені у своїх повноваженнях стосовно вжиття профілактичних дій, оскільки 
зобов’язані діяти у межах своїх повноважень, відповідно до законів, що становлять 
правову основу ОРД (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону «Про оперативно-розшукову діяль-
ність»). Конституційні норми також вимагають від співробітників оперативного 
підрозділу діяти у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України 
(ст. 19 Конституції України). З цього виходить, що на випадок, коли законом не 
передбачені способи дій щодо профілактики та попередження злочинів, то й їх 
вжиття може розглядатися необов’язковим і навіть визнано неправомірним. 
По-третє, використання прав, якими уповноважуються оперативні підрозділи, 
Закон надає лише для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності (ч. 1 
ст. 8 Закону). На жаль, законодавець не передбачив у переліку завдань ОРД ані 
профілактику злочинів, ані попередження та запобігання вказавши лише припи-
нення, про що свідчить ст. 1 Закону. Таким чином, у Законі «Про оперативно-
розшукову діяльність» наводяться два поняття, які містять протиріччя, виклика-
ється конкуренція правових норм. З одного боку – обов’язок оперативного підроз-
ділу здійснювати профілактику правопорушень (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону), а з іншого – 
перспектива користуватися своїми правами лише для виконання завдань ОРД (ч. 1 
ст. 8 Закону) у змісті яких немає профілактики, попередження, запобігання.  
Підсумовуючи зазначене вище, ми робимо висновок, що нормативно-правова 
регламентація профілактичної та попереджувальної діяльності оперативних під-
розділів ОВС України носить декларативний характер і є вкрай неурегульованим 
питанням.  
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2. У жодних правових нормах чинного законодавства України, котрі якимось 
чином регулюють превенцію злочинів силами ОВС, а також у існуючих теорети-
чних розробках з ОРД стосовно розкриття вимагань не враховується концептуа-
льне вчення кримінального права про злочин з формальним та усіченим складом, 
а саме вчення про момент закінчення цих злочинів. У теорії кримінального права 
формальним складом злочину вважається такий злочин, у якому достатньо лише 
скоїти саме діяння, а настання або ненастання наслідків цього діяння значення не 
має. Злочин з формальним складом вважається закінченим з моменту вчинення 
самого діяння. Вимагання є злочином з формальним складом, воно вважається за-
кінченим з того часу, коли суб’єкт злочину пред’явив вимогу майнового характеру 
незалежно від досягнення поставленої мети. Про це зазначається і у абз. 3 п. 8 Пос-
танови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 10 «Про судову прак-
тику у справах про злочини проти власності». Крім того, просте вимагання (тобто 
без кваліфікуючих ознак) є злочином з усіченим складом. У зв’язку з такою пра-
вовою конструкцією складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, пи-
тання щодо профілактики та попередження вимагання набуває якісно іншого 
характеру. По суті, уся профілактична і попереджувальна діяльність оперативних 
підрозділів ОВС переноситься на найбільш ранні форми і напрями кримінальної 
превенції, які повинні бути направлені на недопущення здійснення вербальних 
дій, – пред’явлення вимог про передачу чужого майна або права на нього. Якщо ж 
суб’єкт злочину виклав такі вимоги з відповідним супроводом їх в ультимативно-
загрозливій формі, тоді злочин вважається закінченим, і мови про попередження 
або припинення вимагання навіть і бути не може. Факт передачі майна для квалі-
фікації злочину значення не має. Якщо пред’явлення вимоги відбулося, то у тако-
му випадку починається процес розкриття злочину або недопущення його повто-
рення. Саме тому існуючі на сьогоднішній день теоретичні рекомендації стосовно 
пріоритетності фіксації факту передачі злочинцям неналежного їм майна чи права 
на майно є помилковими, оскільки вони фіксують не злочинні дії – факт вимагання, 
а лише окремий факт передачі та отримання майна, що не є злочином без доказів 
наявності вимагання. Факт вимагання майже кожний злочинець не визнавав(95) % і 
спростовував його, що призводило до потреби проведення додаткових ОРЗ та 
слідчих дій, ускладнювало процес доказу, а іноді призводило й до виправдуваль-
ного вироку суду або закриття кримінальної справи на етапі дізнання чи досудо-
вого слідства. За таких обставин ми вважаємо за доцільне переглянути існуючі 
теоретичні рекомендації щодо правил фіксації злочинної діяльності вимагачів. 
3. У «Настанові про діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ Украї-
ни з попередження злочинів» не враховується, що готування до злочину вже є 
злочином, тільки незакінченим (ч. 2 ст. 13 КК України). Кримінальна відповіда-
льність за готування до вимагання настає, що передбачено ст. 16 КК України. 
Саме тому заходи, які покладаються в обов’язок підрозділів карного розшуку, 
передбачені п. 3.1.2. (… виявлення осіб, які готують злочин …) та п. 3.1.3. (доку-
ментування ознак готування до злочину) Настанови ніяк не можна вважати про-
філактичними або попереджувальними, оскільки саме нормативно-правове ви-
значення поняття попередження злочинів виключає скоєння злочину на будь якій 
стадії його вчинення. Крім того, Настанова не враховує й тих фактів за якими 
готування до злочину може становити собою закінчений склад іншого злочину. 
Наприклад, придбання під час готування до вимагання вогнепальної зброї, що є 
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злочином, передбаченим ст. 263 КК України. Такі недостатньо конкретні та роз-
біжні положення Настанови на практиці призводять до непорозумінь та помилок, 
які не сприятимуть профілактиці та попередженню вимагань, оскільки діяльність 
оперативних підрозділів залишається спрямованою на вже скоєний злочин, хоч і 
незакінчений, але ж такий, що буде кваліфікуватися за ст. 14 та 189 КК України.  
Одержано 06.12.2010 
УДК 343.851 (477) 
Олена Іванівна Кудерміна 
КНУВС 
МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
Ґрунтовний аналіз наслідків будь-якої діяльності призводить нас до виснов-
ку, що вони є результатом цілеспрямованої активності суб’єкта цієї діяльності. 
Безперечно, психологічні детермінанти активності суб’єкта мають свої особливо-
сті. В даному випадку ми звертаємося до аналізу психологічного підґрунтя фор-
мування мотиваційних засад поведінки та діяльності суб’єкта, в тому числі опе-
ративного працівника. Для окреслення напрямів роботи щодо попередження зло-
чинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності необхідно розуміти потреби 
та мотиви, які спонукають їх до цієї діяльності. Виходячи з цього, актуальним 
постає питання аналізу особливостей мотивації професійної діяльності майбутніх 
працівників оперативних підрозділів. Для досягнення поставленої мети, а саме – 
вивчення особливостей «Я – концепції» майбутніх суб’єктів оперативно-
розшукової діяльності, нами було проведене пілотажне дослідження. В якості 
респондентів в ньому прийняли участь – 77 курсантів Навчально-наукового ін-
ституту підготовки кадрів кримінальної міліції Київського університету внутріш-
ніх справ, ідентичних стосовно вікової та статевої ознак. 
Інструментарієм дослідження була обрана «Методика дослідження соціаль-
ного образу «Я». Її застосування дозволило визначити виразність кар’єрно-
професійних установок майбутніх працівників оперативних підрозділів в системі 
загальних установок образу «Я» в майбутньому. Характеристика майбутнього 
соціального образу «Я» ґрунтується на аналізі показників за наступними шкала-
ми: широта саморефлексії, активність установки на майбутнє та кар’єрно-
професійна спрямованість. Кожна з шкал має три інтерпретаційних рівні – низь-
кий, середній та високий. 
Одержані результати стисло можна охарактеризувати наступним чином: 
1. Кількісний аналіз одержаних даних дозволяє визначити високий рівень ак-
тивності установки курсантів на майбутнє. Це, в свою чергу, характеризує їх як 
особистостей, що замислюються над своїм майбутнім та планують його. Курсан-
ти не виступають пасивними спостерігачами свого життя. Вони повні надій, ба-
жають активно будувати свій життєвий шлях. Тобто набуття спеціальної вищої 
освіти – це свідомий крок, що розглядається майбутніми суб’єктами оперативно-
розшукової діяльності як ланцюжок в майбутній професійній кар’єрі. Цей показ-
ник співпадає з високим рівнем виявленої у респондентів широти саморефлексії. 
Здатність до аналізу власних бажань і потреб дозволяє молодим людям бачити всі 
перспективи та недоліки обраного ними професійного шляху. В той же час, розг-
лядаючи виявлений рівень кар’єрно-професійної спрямованості курсантів, слід 
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відзначити середній її показник. Незначна орієнтація майбутніх суб’єктів опера-
тивно-розшукової діяльності на вдосконалення свого професійного рівня та помі-
тна спрямованість на побудову інших сторін життєдіяльності, свідчить про необ-
хідність якісного аналізу одержаних результатів.  
2. Якісний аналіз майбутніх соціальних ролей курсантів дозволяє проілюст-
рувати можливий подальший розвиток їх професійної кар’єри. По-перше, звертає 
на себе увагу факт збігу наступних бажань курсантів: прагнення досягнути знач-
них успіхів в житті та невисокий ступінь бажання стати професіоналом в обраній 
сфері діяльності. Таким чином, молоді люді бажають бути успішними, але не 
шляхом професійного зростання. По-друге – майбутню працю вони сприймають 
тільки як певний рівень соціального статусу, що дозволяє одержати необхідні в 
житті суспільні зв’язки. Окрім цього, одержані результати свідчать про наявність 
проблеми, яка вже була певним чином висвітлена в деяких наукових роботах – це 
питання приходу в правоохоронні органи осіб із яскравими проявами владних рис 
характеру. Майбутню професію зазначені особи розглядають, перш за все, як 
можливість реалізувати притаманні їй владні повноваження.  
3. Відповідно до одержаних результатів, відразу після закінчення вищого спе-
ціалізованого навчального закладу в юридичній діяльності планують залишитися 
86,4 % опитаних, в правоохоронній – тільки 66,7 %. При цьому, респонденти воло-
діють інформацією про вимогу відпрацювати певний термін в правоохоронних 
органах після закінчення спеціалізованого ВНЗ. Через 15 років планують залиши-
тися в міліції менше третини сьогоднішніх курсантів. Зазначене свідчить про сумну 
статистику – більшість осіб, які тільки-но свідомо прийшли отримувати професію, 
вже мають прагнення не пов’язувати з нею своє майбутнє. Катастрофічним, на на-
шу думку, є той факт, що тільки 13,7 % опитаних взагалі бажають стати професіо-
налами в будь-якій діяльності. Тобто у опитуваних молодих людей спостерігається 
дуже яскрава тенденція: прагнення мати від життя все – вже існує, але прагнення 
докладати зусиль до професійного зростання – не присутнє. При цьому, 41 % 
курсантів, що брали участь у дослідженні, бажають в майбутньому обіймати тіль-
ки керівні посади, тобто виявляють досить високий рівень амбіціозності.  
Вищенаведені результати неправомірно було б екстраполювати на сукупність 
всіх майбутніх працівників оперативних підрозділів. В той же час, зазначені дані 
свідчать про наявність певних тенденцій в мотиваційній складовій майбутніх 
суб’єктів оперативно-розшукової діяльності.  
Ми розуміємо необхідність проведення подальших ґрунтовних досліджені в 
обраному напрямку, але дозволимо собі припустити наступну думку. Результати 
професійної діяльності обумовлені мотивацією її суб’єкта. Якщо професійний 
простір працівника оперативного підрозділу гармонійно вписується в його життє-
вий шлях ми одержуємо професіонала, який керується усвідомленням верховенс-
тва гідності людської особи та невід’ємності її прав, їх захисту законними засо-
бами. В тому ж випадку, коли професійна діяльність є тільки способом досягнен-
ня особистих цілей та вирішенням власних завдань, ми стикаємося з оперативним 
працівником, який не буде дуже перебірливим в засобах задоволення особистих 
потреб. Уникнути останнього можливо тільки за умови цілеспрямованого форму-
вання мотивації професійної діяльності у майбутніх працівників оперативних 
підрозділів на протязі всього навчання в спеціалізованому ВНЗ. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 
ПРОФІЛАКТИКИ 
Оперативно-розшукова профілактика, виступаючи як самостійний напрямок 
оперативно-розшукової діяльності та як одна із форм оперативно-розшукового 
запобігання, є специфічною підсистемою профілактики злочинності як на загаль-
ному, так і на індивідуальному рівнях. Слід зазначити, що оперативно-розшукова 
профілактика злочинів – це специфічний вид діяльності органів внутрішніх справ 
(далі – ОВС), що складається з системи цілеспрямованих оперативно-
розшукових, профілактичних та інших заходів, які здійснюються оперативними 
підрозділами цих органів та спрямовані на недопущення вчинення злочинів, а 
також своєчасне виявлення та усунення (нейтралізацію) причин і умов, що спри-
яють їх скоєнню. 
На загальному рівні оперативно-розшукова профілактика спрямована на об-
меження дії негативних явищ і процесів, взаємопов’язаних зі злочинністю; усу-
нення (нейтралізацію) детермінантів злочинних проявів; ліквідацію криміноген-
них факторів у мікросередовищі особи, які формують її антигромадську позицію і 
мотивацію злочинної поведінки. 
Залежно від того, на які явища і процеси спрямовані загальні профілактичні 
заходи, можна виділити наступні різновиди оперативно-розшукової профілактики: 
– профілактика випередження – сукупність оперативно-розшукових, профі-
лактичних та інших заходів, які спрямовані на завчасне запобігання виникненню 
криміногенних явищ і процесів у суспільному житті; 
– профілактика обмеження – сукупність оперативно-розшукових, профілак-
тичних та інших заходів, які перешкоджають поширенню в країні або на певній 
адміністративно-територіальній одиниці криміногенних явищ, детермінації окре-
мих видів злочинності та формуванню особи злочинця; 
– профілактика усунення – сукупність оперативно-розшукових, профілакти-
чних та інших заходів, які спрямовані на ліквідування негативних процесів та 
явищ, та які запобігають новій активізації їх дій; 
– профілактика захисту – сукупність оперативно-розшукових, профілактич-
них та інших заходів, що здійснюються з метою усунення умов, які сприяють 
вчиненню злочинів, та (опосередковано) антисуспільних поглядів.  
На індивідуальному рівні оперативно-розшукової профілактики на підставі 
аналізу інформації, яка була отримана оперативним шляхом щодо осіб, які схиль-
ні до вчинення злочинів, та про факти щодо злочинних намірів цих осіб, здійсню-
ється превентивний вплив на особу, яка за своїм антигромадським способом жит-
тя спроможна вчинити злочин. 
Індивідуальна оперативно-розшукова профілактика має свій об’єкт впливу. 
Таким об’єктом є: поведінка та спосіб життя осіб з високою ймовірністю вчинен-
ня злочину; соціальні елементи їх особистості, які відображають антисуспільну 
спрямованість; деякі соціально значущі при формуванні і реалізації умислу пси-
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хофізичні особливості індивідів; несприятливі умови оточуючого таку особу се-
редовища та життєвого укладу; інші довготривалі діючі обставини, які визнача-
ють криміногенну ситуацію і полегшують вчинення злочину. 
Процес індивідуальної оперативно-розшукової профілактики умовно поділя-
ється на наступні етапи: 1) виявлення й постановка на облік осіб, від яких через їх 
антигромадські погляди й поведінку можна очікувати вчинення злочинів; 2) ор-
ганізація спостереження й отримання оперативної інформації про поведінку, пог-
ляди взятих на облік осіб; 3) організація і здійснення комплексу оперативно-
розшукових та інших заходів з метою недопущення вчинення потенційними пра-
вопорушниками злочинів; 4) організація належного аналізу ефективності профі-
лактичних заходів, своєчасне внесення змін у розміщення сил, тактику застосу-
вання оперативно-профілактичних засобів і методів щодо осіб, які підлягають 
профілактичному впливу. 
До основних заходів індивідуальної профілактики злочинів оперативними 
підрозділами ОВС відносяться: 
– заходи переконання – процес логічного обґрунтування особі думки про ві-
дмову від антигромадської поведінки, антисуспільних установок; 
– заходи соціальної допомоги – працевлаштування, поліпшення побутових 
умов, зміна способу життя шляхом підвищення соціального статусу, освіти, 
отримання престижної спеціальності, лікування, встановлення корисних контак-
тів, вибору життєвих перспектив тощо; 
– заходи обмеження – профілактичний контроль за місцем проживання або 
навчання особи з боку ОВС із залученням громадськості; 
– заходи примусу – адміністративний арешт і адміністративне затримання, 
штраф, адміністративний нагляд, улаштування у приймальники-розподільники та ін. 
У свою чергу профілактика злочинів, у тому числі й оперативно-розшукова, 
складається з наступних видів профілактики: 
1) рання профілактика злочинів, яка полягає у виявленні та усуненні кримі-
ногенних ситуацій, несприятливих життєвих умов у групі підвищеного ризику до 
моменту формування негативних ціннісних орієнтацій і мотивацій; 
2) безпосередня профілактика злочинів поширюється на соціально не схва-
лювану поведінку особи, що перетворилась у систематичну протиправну діяль-
ність, характер якої вказує на зростаючу небезпеку обрання злочинного шляху. 
За своїм цільовим призначенням, умовами і способами пізнання тактичні 
прийоми профілактики злочинів складають систему спеціально спрямованого, 
нормативно врегульованого впливу на відповідні об’єкти. 
За об’єктами заходи оперативно-розшукової профілактики поділяються на: 1) за-
ходи, спрямовані на нейтралізацію та усунення причин та умов, які сприяють існу-
ванню злочинності в цілому як негативного соціального явища; 2) заходи, спрямовані 
на нейтралізацію та усунення причин та умов, які сприяють існуванню окремих видів 
злочинності та вчиненню окремих видів злочинів; 3) заходи, спрямовані на нейтралі-
зацію та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню конкретного злочину. 
За масштабом (територією) виділяють наступні заходи оперативно-розшу-
кової профілактики: 1) на всій території країни; 2) в регіоні (на території кількох 
областей); 3) на певній адміністративно-територіальній одиниці (область, район, 
місто, село, селище); 4) на окремому об’єкті. 
Виявлені під час оперативно-розшукової діяльності особи, що становлять 
оперативний інтерес, після перевірки інформації про них у більшості своїй підля-
гають профілактичному впливу, крім випадків, коли вони обґрунтовано підозрю-
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ються у вчиненні злочину. 
Самостійним напрямом профілактики злочинів є віктимологічна профілакти-
ка, метою якої є підвищення якості профілактики злочинів шляхом впливу, без-
посередньо на жертв злочинів (та тих, хто може ними стати у майбутньому). Осо-
бливого значення цей напрямок має для профілактики зґвалтувань, шахрайства, 
крадіжок майна тощо. Тому на сьогодні однім із пріоритетних напрямів діяльнос-
ті оперативних підрозділів ОВС є робота із застосуванням гласних та негласних 
сил, оперативно-розшукових заходів з категоріями осіб, які в силу своєї поведін-
ки можуть встати жертвами злочинів. Ця діяльність повинна бути спрямована на 
запобігання злочинам шляхом зниження у населення в цілому чи окремих грома-
дян ризику стати жертвою злочинних посягань. 
Одержано 04.12.2010 
УДК 343.7 (477) 
Валерій Вікторович Ложкін  
Ад’юнкт докторантури та ад’юнктури ХНУВС 
ПРОБЛЕМИ РОЗКРИТТЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ КВАРТИРНИХ 
КРАДІЖОК У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ТА РАЙОННИХ ЦЕНТРАХ 
УКРАЇНИ 
Загальновизнано, що найбільш розповсюдженим видом злочинів майнової 
спрямованості є крадіжки майна громадян, зокрема за даними ДІТ МВС України 
вони складають 68 % від загальної кількості майнових злочинів. Найбільш тяжкими 
та резонансними злочинами з крадіжок особистого майна є квартирні крадіжки. 
Практика показує, що в останні роки квартирні крадіжки набули організова-
ності та професійної спрямованості, відрізняються кваліфікованими засобами їх 
здійснення, що включають у себе різноманітні дії по підготовці до скоєння кра-
діжок, безпосередньому проникненню до житла й заволодінню матеріальними 
цінностями, а також прихованню слідів злочинного посягання. 
У великих містах та районних центрах України квартирні крадіжки становлять 
особливу небезпеку. Так, в Автономній Республіці Крим не розкритими залиша-
ються майже 71 % злочинів даної категорії. Таким чином, зазначене свідчить про 
необхідність вивчення та розробки практичних рекомендацій щодо викриття зло-
чинців, а також шляхів попередження причин та умов, які їм сприяють їх скоєнню. 
Однак, перш ніж перейти до розгляду зазначених питань слід звернути увагу 
на класифікацію квартирних крадіжок та надати загальну характеристику особам, 
що їх скоюють. 
Отже, квартирні крадіжки можна класифікувати за способом їх здійснення на 
наступні види: 1) злам серцевини замку; 2) підбір ключа до замку; 3) злам вікна; 
4) вільний доступ; 5) вибиття дверей або вікон; 6) іншим шляхом. 
Залежно від способу здійснення квартирної крадіжки співробітник карного 
розшуку на місці події повинен розпізнати кваліфікацію й кримінальні навички 
злодія. Як показує практика до способу вибиття двері або вікна прибігають зло-
чинці-наркомани, алкоголіки та особи, які не мають постійного місця проживан-
ня. При такому виді квартирних крадіжок предметом злочинного посягання ви-
ступає все, що перебуває у квартирі, іноді злочинці не нехтують навіть продукта-
ми харчування й алкогольними напоями.  
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Для розкриття такого виду квартирних крадіжок співробітники карного розшу-
ку на початковому етапі зобов’язані здійснити в повному обсязі наступні заходи: 
разом з кінологом пройти по маршруту руху пошукової собаки; докладно опитати 
потерпілих та інших осіб щодо всіх обставин скоєного злочину, прикмет викраде-
ного майна та прикмет злочинців; перевірити горища, підвали, сходові марші й 
інші місця, де можуть укриватися злочинці або може бути заховане викрадене 
майно; провести поквартирний (або подвірний) обхід з метою встановлення дода-
ткових відомостей про факти, які відносяться до скоєного злочину. Такі квартирні 
крадіжки, частіше за все, розкриваються або за «гарячими слідами», або за допо-
могою осіб, які негласно співробітничають із органами внутрішніх справ.  
Квартирні злодії професіонали проникають у приміщення за допомогою під-
бора ключа або злому серцевини замка. При цьому, найбільш криміногенними 
зонами в таких випадках є квартали-новобудови житлових будинків, які, як пра-
вило, ще не оснащені системою блокування квартир, охоронною сигналізацію, де 
навіть сусіди по сходовій площадці в більшості випадків не знають один одного. 
До того ж, сприятливі для злодія конструктивні особливості вхідних дверей (ная-
вність щілин, відкриття дверей усередину житла, примітивність замикаючих при-
строїв та ін.) роблять ці квартири найбільш уразливими й доступними. 
Слід відзначити, що у великих містах та районних центрах України, від 15 % 
до 34 % квартирних крадіжок вчиняється злочинцями-»гастролерами». 
Гастролер (злочинець, який гастролює; злочинець-гастролер) – особа, що 
вчиняє злочини поза своїм постійним місцем проживання або знаходження (краї-
ни, міста, населеного пункту).  
На наш погляд, варто розмежувати дану категорію квартирних злодіїв за 
ознакою територіальності на дві групи. 
До першої групи – так званих «традиційних гастролерів» – необхідно віднес-
ти квартирних злодіїв, які приїжджають у місто з метою здійснення крадіжок. 
Після здійснення ряду квартирних крадіжок переїжджають в інше місто, частіш 
за все в іншу область. Викрадене майно реалізується ними в цьому ж місті, хоча 
не виключаються випадки, коли злочинці відвозять викрадене із собою для реалі-
зації в інших містах. Розкриття скоєних такими квартирними злодіями крадіжок є 
украй ускладненим, оскільки вимагає тісної взаємодії між підрозділами ОВС різ-
них міст, що викликає певні труднощі у зв’язку із великим обсягом роботи кож-
ного районного ОВС. Інформацію про такі крадіжки можна одержати тільки в 
ДІТ МВС України, що не завжди робиться оперативними працівниками в район-
них відділах, відповідальними за розкриття конкретної крадіжки. Тому розкриття 
таких злочинів вимагає поліпшення взаємодії між територіальними, міськими й 
обласними органами внутрішніх справ. 
До другої групи, яку можна назвати «умовними гастролерами», варто віднес-
ти квартирних злодіїв, які проживають у населених пунктах, що перебувають 
недалеко від міста й приїжджають у великі міста для здійснення квартирних кра-
діжок. Розкриття квартирних крадіжок, вчинених такими особами, не так усклад-
нено, як вчинених першою групою, оскільки інформація про факт, спосіб здійс-
нення перебуває в базі даних одного міста, яка періодично узагальнюється та 
може бути отримана співробітниками карного розшуку районних відділів. Викра-
дене в результаті крадіжки майно такі «гастролери» реалізують як правило, у 
цьому ж місті, що підвищує ймовірність її розкриття. 
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Важливо підкреслити, що в компетенцію органів внутрішніх справ входить 
не тільки розкриття квартирних крадіжок, але й їхнє попередження. Так, у систе-
мі організаційно-управлінських мір щодо попередження злочинів, які скоюються 
злочинцями-гастролерами необхідно виділити наступне: 
1. Розробка комплексних цільових програм по посиленню боротьби із краді-
жками, вчиненими з житлових приміщень. 
2. Забезпечення державної підтримки розвитку недержавних інститутів бо-
ротьби зі злочинністю проти власності. 
3. Загальна дактилоскопія. 
4. Складання банку даних про найпоширеніші способи здійснення крадіжок з 
незаконним проникненням у житло, а також осіб, раніше засуджених за скоєння 
зазначених злочинів. 
5. Вивчення закордонного досвіду боротьби правоохоронних органів із кра-
діжками, вчиненими із житла. 
6. Створення єдиної міжрегіональної системи інформаційного забезпечення, 
що дозволить зосередити всі види оперативних обліків і більш ефективно вико-
ристовувати їх для розкриття злочинів. 
7. Удосконалення структури спеціалізованих (оперативно-пошукових) під-
розділів карного розшуку, що включають відділення по боротьбі із крадіжками із 
квартир, шляхом створення на їхній основі єдиного в масштабах міста підрозділу 
карного розшуку по боротьбі із квартирними крадіжками, у зв’язку із чим необ-
хідно також: 
- розробити типове положення про даний спеціалізований підрозділ карного 
розшуку, визначити його завдання й функціональні обов’язки співробітників; 
- забезпечити адекватне ресурсне оснащення зазначеного підрозділу; 
- розробити спеціальну програму по навчанню молодих спеціалістів, що пра-
цюють в підрозділах карного розшуку, методиці розслідування й попередження 
квартирних крадіжок, забезпечити необхідну методичну базою; 
- нормативно закріпити обов’язок навчання по зазначеній програмі й стажу-
вання молодих спеціалістів, що працюють в підрозділах карного розшуку, до 
моменту призначення їх на посаду. 
Таким чином, можна дійти висновку, що в системі виявлення, попередження 
та розкриття квартирних крадіжок, зокрема викриття злочинної діяльності крадіїв-
»гастролерів», важливе місце відіграє аналітична робота, інформаційне забезпе-
чення підрозділів карного розшуку та вчасне використання відповідних операти-
вно-розшукових заходів. 
Одержано 06.12.2010 
О. В. Манжай 
Старший викладач кафедри інформаційної безпеки навчально-наукового  
інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних  
технологій Харківського національного університету внутрішніх справ  
ДОСВІД ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ФРН  
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНТІВ 
Використання конфідентів в оперативно-розшуковій діяльності завжди було 
найбільш дієвим інструментом виявлення, припинення, розкриття та розсліду-
вання злочинів у всьому світі. В цілому методи і форми роботи з конфідентами 
© Манжай О. В., 2010 
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багато в чому схожі в різних країнах. 
У Федеративній Республіці Німеччина базовими документами щодо викори-
стання конфідентів є Кримінально-процесуальний кодекс та Спільна директива 
Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ Федерації та земель про 
використання інформаторів, довірених осіб та негласних співробітників у кримі-
нальному процесі. 
Для виконання своїх обов’язків працівникам поліції та прокуратури ФРН ча-
сто доводиться отримувати відомості від інформаторів, що викликано суспільною 
потребою. Крім того, для розкриття деяких видів злочинів доводиться залучати 
довірених осіб. Залучення даних осіб до співробітництва зазвичай відбувається за 
умови дотримання гарантій конфіденційності їх особистих даних. 
Використання інформаторів та довірених осіб допускається у кримінальному 
процесі згідно з рішенням Федерального конституційного суду, Верховного суду 
та Верховного суду земель. 
Особи можуть бути інформаторами та довіреними особами лише за умови 
забезпечення гарантій конфіденційності їх особистих даних. 
Інформатор – це особа, яка надає інформацію правоохоронним органам на 
умовах конфіденційності. Довірена особа – це особа, яка протягом тривалого часу 
співпрацює з правоохоронним органом на умовах конфіденційності та здійснює 
збирання інформації про злочинну діяльність. 
Використання інформаторів та довірених осіб потребує з одного боку дотриман-
ня вимог безпосереднього розгляду доказів та повноти з’ясування обставин спра-
ви, а з іншого – дотримання гарантій конфіденційності під час виконання завдань. 
Гарантії конфіденційності забезпечуються під час боротьби з тяжкими зло-
чинами, організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів та 
зброї, торгівлею людьми, фальшивомонетництвом, злочинами у сфері національ-
ної безпеки. 
Інформатори та довірені особи можуть використовуватися, якщо іншим спо-
собом інформацію отримати неможливо. Їх також можна задіяти з метою збору 
доказів. 
Інформатору гарантується конфіденційність, якщо розкриття факту співробі-
тництва з правоохоронними органами може мати для нього шкідливі наслідки. 
Залучати неповнолітніх в якості довірених осіб забороняється. 
Під час розслідування злочинів можуть також використовуватися негласні 
співробітники, якщо є достатні підстави вважати, що злочин було вчинено: 
- у сфері незаконного обігу наркотиків або зброї, фальшивомонетництва або 
цінних паперів; 
- у сфері національної безпеки; 
- професійними злочинцями; 
- членом банди або було організовано іншим способом. 
Негласні співробітники можуть також використовуватися для розслідування 
злочину, якщо наявні факти свідчать про загрозу повторення злочину. Викорис-
тання негласних співробітників допускається, якщо здійснити розслідування ін-
шим чином неможливо або досить важко. Крім того, негласні співробітники мо-
жуть використовуватися для розслідування злочину, якщо їх використання вима-
гає особлива значущість даного злочину і якщо інші заходи були безрезультатними. 
В якості негласних співробітників виступають працівники поліцейської слу-
жби. Вони збирають відомості під вигаданими установчими даними (легендою). 
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Під цією легендою вони можуть брати участь в юридично значущих діях. За не-
обхідності для створення або збереження легенди можуть оформлятися, змінюва-
тися або використовуватися відповідні документи. 
Використання негласного співробітника допускається тільки з санкції проку-
ратури. Санкція оформляється письмово і має строковий характер. Продовження 
терміну дії санкції допускається, якщо є підстави для подальшого використання 
негласного співробітника. 
Використання негласного співробітника, спрямоване проти певного обвину-
ваченого або під час якого, негласний співробітник потрапляє в незагальнодосту-
пне житло, здійснюється за рішенням суду. Але у виняткових випадках достатньо 
санкції прокуратури. Якщо немає можливості отримати санкцію прокуратури у 
встановлений термін, вона повинна бути видана негайно. При цьому проведення 
заходу повинно бути припинено, якщо суд не підтвердив його своїм рішенням 
протягом трьох робочих днів. 
Особисті дані негласного співробітника можуть зберігатися в таємниці і піс-
ля завершення розслідування. Лише прокуратура і суд, уповноважені ухвалювати 
рішення про задіювання в справі негласного співробітника, можуть зажадати 
розкрити їм його особисті дані. У решті випадків у провадженні по кримінальній 
справі допускається збереження в таємниці особистих даних негласного співробі-
тника згідно ст. 96 Кримінально-процесуального кодексу ФРН, зокрема, коли 
мають місце підстави вважати, що розкриття особистих даних може загрожувати 
життю, здоров’ю або свободі таємного агента або іншої особи або можливості 
подальшого використання негласного співробітника. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Ольга Геннадіївна Маракуліна 
Харківський НУВС 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЖІНКАМИ 
Проблема жіночої злочинності не вважається першорядною, оскільки серед 
злочинців особи жіночої статі не перевищують 18 % і ця цифра багаторазово ни-
жче рівня злочинності чоловіків, хоча в структурі суспільства жінки становлять 
більшість. 
Варто назвати дві сфери суспільного життя, де жіноча кримінальна актив-
ність проявляється найчіткіше. По-перше, це сфера побуту, де жінок штовхають 
до злочину негативні обставини сімейно-шлюбних, родинних і сусідських стосу-
нків. У цій сфері жінки здебільшого вчиняють такі насильницькі злочини, як 
убивство, у тому числі і ті, які можуть скоїти лише жінки – це вбивство матір’ю 
своєї новонародженої дитини, нанесення тілесних ушкоджень тощо. По-друге, це 
сфера, де жінка виконує професійні функції, передусім пов’язані з можливістю 
вільного доступу до матеріальних цінностей. Це, насамперед, торгівля, громадсь-
ке харчування, медицина, освіта, легка промисловість. Тут жінки найчастіше 
вчиняють корисливі злочини:розкрадання майна, привласнення, розтрати або 
зловживання службовим становищем, обман покупців, а також хабарництво. 
Тобто, жіноча злочинність має свої особливості і це необхідно враховувати 
при здійсненні відповідних заходів боротьби з нею. 
Запобігання антисуспільній поведінці та припинення злочинів, що вчиняють-
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ся жінками, повинні охоплювати перш за все ті сфери життєдіяльності, в котрих 
жінки найчастіше скоюють злочини, а саме: побут і виробництво. Виконання ролі 
в одній з них не повинно виключати або ускладнювати виконання свої обов’язків 
в іншій. Наприклад, дуже важливо, щоб завантаженість на роботі не призводила 
до нервових зривів, не заважала вихованню дітей або повноцінному відпочинку. 
При цьому слід відзначити, що в основі лежать заходи загальносоціальної 
профілактики. Наприклад, матерям, які хочуть працювати, повинна надаватись 
можливість працювати скорочений робочий день без зниження заробітної плати. 
Матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям треба надавати значно більшу мате-
ріальну допомогу. В зміст поняття соціальної підтримки, наприклад матерям-
одиначкам, повинна входити не лише виплата їй грошового утримання, а й на-
дання їй можливості більше заробляти, отримати більш високу кваліфікацію та ін. 
Потребує подальшої розробки та удосконалення концепція виховання дітей у 
суспільстві, особливо дівчат. В її основі має лежати притаманна українському 
народу моральність і порядність. Без оголошення рішучої боротьби з пропаган-
дою вседозволенності, сексу та насильства, які панують зараз у духовній сфері, не 
може бути й мови про нормальне виховання підростаючого покоління. Тобто, 
попередження злочинності шляхом забезпечення належного дитинства – най-
більш гуманний шлях.  
У сучасних умовах жінки вимушені самі боротись за те, щоб матеріально забез-
печити себе, що призводить до втрати жіночності. У зв’язку з цим великого значення 
набуває виховання жіночного типу поведінки. Таке виховання потребує особливої 
підготовки, майстерності від вихователів. Виховання жіночності повинно починатись 
в родині, а закріплюватись в школі, в спілкуванні, і все це природним шляхом пов’я-
зано із становищем жінки в суспільстві, її захищеністю, рівнем суспільної моралі. 
Самостійна проблема – профілактика незлочинних вчинків жінок. Дуже ве-
ликі масштаби аморальності серед молодих жінок – пияцтво, проституція, розпо-
всюдженість порнобізнесу, культ насилля та інше. На наш погляд, настав час 
прийняти закон про захист моралі і передбачити в ньому заходи боротьби з цим 
небезпечним злом: економічні, ідеологічні, виховні, медичні, правові. 
Не можна погодитись із пропозицією легалізувати проституцію, завдяки чо-
му держава буцімто отримуватиме величезні податкові надходження. За будь-
яких умов проституція не повинна діставати визнання з боку держави. Навпаки, 
треба посилити адміністративно-правову боротьбу з проституцією, удосконалив-
ши для цього чинне законодавство, а також роботу медичних закладів щодо про-
філактики венеричних хвороб та СНІДу. 
Велике значення також має й індивідуальна профілактика. Але форми і мето-
ди її здійснення потребують вдосконалення серед злочинів, що вчиняються жін-
ками різного віку та серед тих, від кого можна очікувати вчинення злочину, судя-
чи з їх антисуспільної поведінки. Важливого значення набуває виховна робота з 
жінками в установах виконання покарань з метою зниження рецидиву. Тут варто 
запровадити комплексну систему психолого-педагогічного впливу на засуджених 
із застосуванням тренінгових програм, індивідуального самовиховання, заняття-
ми у споріднених групах, проводити бесіди, лекції з правових питань тощо. Це 
сприятиме зниженню тривожності й агресивності, потягу переосмислення своєї 
ролі і місця у подальшому житті. 
Крім правоохоронних органів в попередженні жіночої злочинності прийма-
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ють участь релігійні організації, благодійні фонди, феміністські організації та ін. 
Таким чином, розробка заходів попередження злочинності серед жінок ви-
ступає суттєвим фактором, що спрямований на покращення становища жінки як 
особистості. 
Необхідні особливі програми чи концепції профілактики злочинності серед 
жінок. Для цього необхідна комплексна програма держави, правоохоронних ор-
ганів, медичних працівників, релігійних організацій. 
Проблемою попередження злочинів, що вчиняються жінками треба перейня-
тись всім, кому не байдужа доля майбутніх поколінь. Адже історична місія жінки – 
бути берегинею людського роду, а не його руйнівником. 
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.85 
В’ячеслав Валерійович Марков 
Кандидат юридичних наук, заступник начальника з навчально-методичної 
роботи ННІ ПФКМ ХНУВС 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ  
Серед багатьох проблем, що постають перед українською державою, її юри-
дичною наукою на сучасному етапі складних економічних та політичних перет-
ворень особливе місце займає розробка питань, пов’язаних з охороною особи та 
забезпеченням дотримання прав і свобод громадян. «Людина, її життя і здоров’я, 
честь та гідність, недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою соці-
альною цінністю» – зазначено в ст. З Конституції України.  
Аналіз закордонного досвіду свідчить, що одним із напрямів забезпечення 
наведених прав є ефективне і якісне попередження злочинів правоохоронними 
органами. 
Варто зауважити, що цьому питанню попередження злочинів присвятили 
свої праці безліч вітчизняних і закордонних науковців. Серед останніх можна 
виділити К. В. Антонова, О. М. Бандурку, В. В. Голіна, О. Ф. Долженкова, 
В. П. Захарова, В. С. Зеленецького, А. Ф. Зелінського, В. А. Некрасова, 
В. Л. Ортинського, С. І. Пічкуренко, М. А. Погорецького, В. П. Сапальова, 
С. О. Сафронова, М. В. Стащака, В. В. Шендрика, І. Р. Шинкаренко та інших. 
Однак, до цього часу серед вчених не вироблено єдиної думки з приводу поняття 
і змісту попередження злочинів. Наведене вплинуло на вибір теми для вивчення. 
Потрібно підкреслити, що дане питання вивчав ще у XVIII столітті 
Ч. Беккаріа. Він писав про те, що краще попереджувати злочини, ніж карати. В 
цьому головна мета якісного законодавства, яке є мистецтвом вести людей до 
можливо більшого щастя або до можливо меншого нещастя. 
Також заслуговує на увагу те, що поліцейський кодекс, який був виданий у 
Росії в період правління Миколи І, називався «Уставом о предупреждении и пре-
сечении преступлений». 
У тлумачному словнику поняття «попередження» означає «застереження 
проти чого-небудь; запобігання вияву чого-небудь небажаного». 
Далі, на нашу думку, потрібно навести окремі визначення поняття попере-
дження злочинів. 
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Так, на думку Г. А. Аванесова, попередження злочинності – це діяльність, що 
направлена на визначення шляхів і засобів, а також інших можливостей ефектив-
ного впливу на злочинність.  
В. В. Голіна вважає, що це – це сукупність самостійних, але внутрішньо зв’я-
заних і таких, які доповнюють один одного напрямів боротьби зі злочинністю, зміс-
том яких є діяльність державних органів, громадських організацій і громадян у роз-
робці та реалізації заходів, спрямованих на випередження виникнення, обмеження, 
усунення криміногенних явищ і процесів, які створюють злочинну детермінацію, 
а також недопущення скоєння злочинів на різних стадіях злочинної поведінки. 
М. Г. Сорочинський, висловив думку про те, що доцільно під час розгляду 
ролі кримінально-правових засобів у зазначеному процесі спиратися на криміно-
логічне визначення попередження злочинності як системи заходів, спрямованих 
на усунення та нейтралізацію причин та умов злочинності, переривання злочин-
ної активності на ранніх етапах її прояву (профілактика, запобігання та перери-
вання злочинів). 
Російський вчений Р.С. Бєлкін пропонує під попередженням злочинів розу-
міти систему заходів економічного, соціально-культурного, виховного, правового 
характеру, що здійснюються державними органами у боротьбі із злочинністю. 
О. М. Сура визнає, що під даним терміном потрібно розуміти складний, бага-
тоаспектний і, в той же час, цілісний процес, що охоплює сукупність взаємозале-
жних, чітко регламентованих і організаційно упорядкованих правових мір і засо-
бів, які органічно входять у єдину систему боротьби зі злочинністю. 
З точки зору О. М. Джужа, попередженням злочинів є системою соціальних і 
правових заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення злочинів, 
якій належить провідна роль у запобіганні та ліквідації злочинності. 
Таким чином, провівши аналіз означених та інших наукових праць було 
з’ясовано, що попередження злочинів у юридичній науці розглядається як широ-
кий комплекс; державних і суспільних заходів, який включає заходи економічно-
го, соціального, культурного, виховного, законодавчого й іншого характеру. 
Окрім цього, ним також визнається діяльність органів державної влади і правоохо-
ронних органів у боротьбі зі злочинністю шляхом застосування заходів щодо 
виявлення, розкриття, розслідування й судового розгляду кримінальних справ, 
покарання злочинців, виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, 
нагляду за законністю, поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 
виховання осіб, засуджених судами до мір покарання, що не пов’язані з позбав-
ленням волі, або нестійких осіб, які не вчинили злочинів, але поводили себе амо-
рально тощо. 
Підводячи підсумки викладеному, вважаємо за потрібне навести власне ви-
значення поняття попередження злочинів. На наш погляд, під даним терміном 
слід розуміти регламентовану законодавчими і підзаконними актами безперервну 
і планомірну системну діяльність державних органів, зокрема правоохоронних, 
що направлена на запобігання та припинення злочинів, про які стало відомо ком-
петентним органам у зв’язку чи під час виконання ними своїх безпосередніх 
обов’язків або використання наданих їм прав. 
Одержано 01.12.2010 
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УДК 343.851 (477) 
Володимир Павлович Меживой 
Кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри ОРД  
факультету кримінальної міліції Донецького юридичного інституту ЛДУВС 
ім. Е. О. Дідоренка  
ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ОВС 
НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 
Для успішного вирішення задач загальної профілактики з виявлення причин 
і умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконним обігом вогне-
пальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв та речовин (далі – ВЗ, БП, ВР і 
ВП), а також активного усунення виявлених негативних чинників, працівники 
карного розшуку зосереджують відомості про незаконний обіг зброї у відповід-
них справах за напрямком роботи. У цих справах концентруються матеріали, що 
відображають практику оперативного обслуговування об’єктів виготовлення, 
збереження, використання ВЗ, БП та ВР, контролю за особами, що мають відно-
шення до цього виду діяльності. 
Наявність у зоні діяльності оперативних підрозділів об’єктів обігу зброї 
(об’єктів дозвільної системи) безумовно є чинником, що ускладнює оперативну 
обстановку. Суттєву допомогу працівникам карного розшуку у проведенні профі-
лактичних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють вчинен-
ню розкрадань зброї, ВР і ВП з цих об’єктів, надають підрозділи дозвільної системи 
МВС. Працівники дозвільної системи МВС здійснюють перевірку об’єктів дозвіль-
ної системи зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими матеріалами і речови-
нами, а також громадян, яким у встановленому порядку надано право виготовля-
ти, придбавати, зберігати, перевозити і використовувати ці предмети і речовини. 
У разі виявлення порушення на об’єкті дозвільної системи, інспектором до-
звільної системи ОВС складається акт, в якому докладно описуються виявлені 
недоліки (напр., порушення вантажно-розвантажувальних операцій з вибуховими 
матеріалами, або технічного укріплення і охорони об’єкта), указується строк їх 
усунення. Крім цього, органи внутрішніх справ вправі давати письмові вказівки 
керівникам підприємств щодо усунення порушень. 
Якщо порушення виявлено на об’єкті з вибуховими матеріалами, то разом з 
актом направляється повідомлення до територіального органу Держнаглядохорон-
праці України, яким на правопорушника (посадову чи матеріально-відповідальну 
особу) складається протокол про адміністративне правопорушення ст. 94 КУпАП. 
Якщо порушення виявлено на об’єкті зі зброєю, протокол про адміністратив-
не правопорушення ст. 195 КУпАП складає працівник дозвільної системи ОВС. 
Разом з інспекторами дозвільної системи ОВС у здійсненні загальної профі-
лактики приймають участь дільничні інспектори міліції, працівники ДАІ, які на 
правопорушників складають протоколи про адміністративні правопорушення 
правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної зброї, бойових припасів. 
Крім вказаних профілактичних заходів інспекторами дозвільної системи і діль-
ничними інспекторами міліції постійно здійснюється роз’яснювальна робота серед 
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громадян, у т.ч. з використанням ЗМІ, про правила поводження зі зброєю, боєприпа-
сами та вибуховими матеріалами, організуються місячники добровільної здачі зброї. 
Проведення ОРЗ щодо індивідуальної профілактики злочинів у сфері неза-
конного обігу ВЗ, БП, ВР і ВП спрямовано на систематичне і повне виявлення 
всіх осіб, що можуть учинити злочин із їх застосуванням, факторів, що негативно 
впливають на формування їх особистості, а також постійний і цілеспрямований 
вплив на ці фактори й особистість профілактуємої особи з метою недопущення 
вчинення такою особою злочину. 
У цих цілях працівниками карного розшуку проводяться опитування осіб, що 
виявляють інтерес до об’єктів обігу зброї, боєприпасів, ВР і ВП. Наводяться дові-
дки про співробітників цих об’єктів (звільнених, що наймаються на роботу, пра-
цюючих), а при необхідності, що обумовлена поведінкою осіб, які вивчаються – 
на родичів і осіб з числа їхнього оточення. Відомості, отримані таким чином, 
концентруються у вищезазначених справах. 
Карний розшук організовує постійну взаємодію служб і підрозділів ОВС у ро-
боті з оперативного пошуку зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів, що незакон-
но зберігаються, використовуються або раніше були викрадені. Активну допомогу 
у проведенні індивідуально-профілактичних заходів надають інспектори дозвільної 
системи та дільничні інспектори міліції. Вони здійснюють контроль за вилученням, 
прийманням, обліком і зберіганням вилученої, добровільно зданої та знайденої 
зброї, а також її передачею до чергових частин ОВС; перевіряють громадян, за-
триманих за різні правопорушення, на предмет незаконного поводження зі зброєю. 
У разі виявлення серед громадян правопорушників установленого порядку 
стрільби з вогнепальної зброї; порядку придбання, зберігання, передачі іншим 
особам або продажу вогнепальної чи холодної зброї; правил зберігання, носіння або 
перевезення вогнепальної, холодної зброї і бойових припасів; строків реєстрації 
(перереєстрації) вогнепальної, холодної зброї і правил взяття її на облік; ухилення 
від реалізації вогнепальної, холодної зброї і бойових припасів, працівниками ОВС 
складаються адміністративні протоколи за ст.ст. 174, 190–195 КУпАП. 
Крім цього, органи внутрішніх справ у разі виявлення грубих правопорушень 
зі зброєю, можуть анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та 
боєприпасів, видані громадянам, а також згідно з законодавством вилучити у 
громадян вогнепальну, пневматичну, холодну зброю (у тому числі нагородну). 
Таким чином, заходи загальної та індивідуальної оперативно-розшукової 
профілактики ОВС незаконного обігу зброї – це системний вплив на незаконний 
обіг зброї, що полягає у цілеспрямованій діяльності певних суб’єктів ОВС, здійс-
нюваний у визначених законом формах щодо виявлення й усунення причин зло-
чинів, пов’язаних з незаконним обігом ВЗ, БП, ВР і ВП і умов, що сприяють їх 
вчиненню, а також щодо встановлення осіб, схильних до вчинення цих злочинів, і 
вплив на них з метою недопущення з їх боку злочинів. 
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Науковий співробітник НДЛ з правових та організаційно-тактичних проблем 
ОРЛ Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНОЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Сьогодення показує, що при всій складності криміногенної ситуації за останні 
роки органам внутрішніх справ України вдалося дещо покращити ситуацію в боро-
тьбі зі злочинністю, розпочати реформування своїх структур. Проте, такі позитивні 
потуги є не тільки надзвичайно запізнілими, але й малоефективними. Державно-
правовий контроль над злочинністю залишається недостатнім, у державі не сфор-
мовано надійної системи запобігання злочинності, недосконалою є її законодавча 
основа. Крім того, основна робота служб та підрозділів внутрішніх справ направлена, 
перш за все, на розкриття вже вчинених злочинів, та відшкодування спричинених 
збитків, у той час як основне завдання, згідно чинного законодавства, все ж таки 
попередження злочинам. Вказана ситуація має місце у зв’язку з недоліками органі-
заційно-управлінської діяльності, а також пережитками минулої адміністративно-
командної системи, яка втратила свою актуальність та дієвість ще до розпаду Ра-
дянського Союзу. А тому все це вимагає створення надійного науково-практичного 
підґрунтя, вдосконалення форм, методів та заходів запобіжної діяльності. 
До дослідження проблеми запобігання злочинності, у тому числі зусиллями 
оперативних підрозділів органів внутрішніх справ учені звернулися ще з 50-х 
років минулого сторіччя. Її з різних сторін вивчали Г. А. Аванесов, Ю. В. Алекса-
ндров, А. І. Алексєєв, К. В. Антонов, Ю. М. Антонян, Л. В. Багрій-Шахматов, 
Б. І. Бараненко, В. П. Бахін, Ю. Д. Блувштейн, В. О. Глушков, Е. О. Дідоренко, 
О. Ф. Долженков, О. М. Джужа А. Е. Жалінський, А. П. Закалюк, В. К. Звірбуль, 
А. Ф. Зелінський, А. В. Іщенко, І. І. Карпець, І. П. Козаченко, М. Й. Коржанський, 
М. В. Костицький, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнєцова, В. К. Лисиченко, А. Г. Лє-
карь, В. Г. Лихолоб, Ф. А. Лопушанский, В. Г. Лукашевич, В. А. Лукашов, 
В. В. Лунеев, Г. М. Міньковський, П. П. Михайленко, С. С. Овчинський, 
Ю. Ю. Орлов, Г. К. Синілов, О. П. Снігерьов, В. І. Шакун, О. М. Яковлєв та ін.  
Але, жодним чином не зменшуючи значення вищезгаданих науковців, твор-
чий потенціал, надбаний за минулих часів, зараз виявився не адаптованим до 
сучасних реалій, що вимагає суттєвої корекції раніше розроблених форм і методів 
запобігання злочинності. Насамперед, це, за свідченням існуючої практики, сто-
сується отримання, узагальнення й використання оперативними підрозділами й 
слідчими оперативно значимої інформації, пошуку з цією метою істотно нових її 
оперативно-розшукових джерел, формування діючого механізму попереджуваль-
ного впливу на криміногенні, а то й суто злочинні сторони новітніх соціальних, 
економічних, організаційно-управлінських, виробничих, господарських процесів. 
Саме тому, надзвичайно актуальним та необхідним є пошук шляхів удоско-
налення запобіжної діяльності підрозділів карного розшуку шляхом застосування 
новітніх інформаційних технологій і як результат – удосконалення інформаційно-
аналітичного забезпечення вказаного напряму діяльності.  
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Ефективність запобігання загальнокримінальній злочинності підрозділами 
карного розшуку визначальним чином залежить від наявності надійних джерел 
оперативної інформації про злочини, що задумуються чи готуються. 
У даний час у науці відсутнє чітке визначення джерел оперативно-
розшукової інформації. На думку автора, з позиції оперативного працівника всі 
джерела інформації можна поділити на три групи: 
– люди (громадяни, посадові особи, негласні штатні та позаштатні працівни-
ки: офіцери-нелегали, агенти, інформатори тощо); 
– технічні носії (відеозаписи, фотографії, фонограми тощо); 
– документальні джерела (засоби масової інформації, Інтернет та інші 
комп’ютерні мережі, офіційні документи юридичних осіб, угоди, особиста пере-
писка тощо). 
Звісно, основним джерелом оперативно-розшукової інформації для під-
розділів карного розшуку, як були, так і залишають – люди , насамперед, негласні 
штатні та позаштатні працівники. Законодавець надає оперативним підрозділам 
достатньо широкі повноваження, закріплюючи їх право встановлювати конфіден-
ційне співробітництво з особами на засадах добровільності.  
Діяльність підрозділів карного розшуку щодо підбору, придбанню і викорис-
танню джерел оперативної інформації має вирішальне практичне значення для за-
побігання злочинам, оскільки саме за допомогою використання негласних співробі-
тників можна заздалегідь отримати інформацію про злочин, що задумується чи 
готується і вжити превентивних заходів. Проте, для того, щоб вчасно та правильно 
підібрати джерело оперативно значимої інформації оперативний працівник повинен 
володіти інформацією про оперативну обстановку, здійснити її аналіз та оцінку. 
Разом з тим, значна частина оперативної інформації, що надходить від джерел, не 
може бути використана негайно і зберігається до моменту її використання в опера-
тивно-розшукових справах, матеріалах попередньої оперативної перевірки, опера-
тивних обліках тощо. А зважаючи на рівень інформатизації та автоматизації усіх 
без винятку сфер суспільного життя, зробити все вищевказане без застосування 
сучасних інформаційних технологій практично неможливо. Це відноситься й щодо 
застосування технічних носіїв оперативної інформації, а також документальних 
джерел, використання яких підрозділами карного розшуку (особливо засобів масо-
вої інформації та мережі Інтернет) сьогодні перебуває тільки на етапі становлення. 
Правильно організоване інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання 
злочинам дозволяє підвищити ефективність превентивної діяльності оперативних 
підрозділів. В системі МВС України має бути створена єдина централізована інфо-
рмаційна система з накопичення, обробки та аналізу оперативної інформації, що 
надходить з різних служб, сформовані єдині банки даних, якими можуть користува-
тися всі оперативно-розшукові підрозділи. Інформація для поповнення банків даних 
має надходити не тільки від оперативних, але й інших служб, зокрема від служби 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, державної автомобільної ін-
спекції, дозвільної служби, департаменту громадської безпеки тощо. Це дозволить 
підвищити інформативність оперативних обліків та ефективність їх використання, 
зокрема, щодо запобігання злочинам. Створення такої системи передбачено нака-
зом МВС України № 571–2006 р., проте проблема оперативно-розшукового запобі-
гання злочинам у наказі окремо не розглядаються, що, на нашу думку, має бути 
враховано при розробці наступних нормативних документів у цій сфері. 
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Крім того, оперативні та оперативно-профілактичні обліки сьогодні не є дос-
татньою мірою систематизованими і не поповнюються даними, здобутими опера-
тивними підрозділами інших правоохоронних органів України.  
Таким чином, на нашу думку, на часі – створення єдиної міжвідомчої 
централізованої інформаційної системи збирання, обробки, аналізу і використан-
ня оперативно-розшукової інформації з метою розширення можливостей опера-
тивних підрозділів щодо попередження та розкриття злочинів. Відповідний Указ 
Президента України підписаний у 2006 році, проте він досі залишається невико-
наним, на нашу думку, через конфлікти міжвідомчих інтересів.  
Інформаційні мережі та банки даних можуть функціонувати лише завдяки 
спеціалізованим комп’ютерним програмам, що виконують облікові функції, 
тобто уможливлюють формалізацію, систематизацію оперативно-розшукової 
інформації та її видачу за певними параметрами, зазначеними у відповідних запитах. 
Програми, які забезпечують функціонування оперативних та оперативно-
профілактичних обліків, дозволяють взяти з банків даних максимальну кількість 
необхідної інформації і подати її в зрозумілій та зручній формі. При цьому вибір 
інформації здійснюється з урахуванням наявності величезної кількості зв’язків 
між об’єктами обліку (особами, подіями, адресами тощо). 
Пошуково-аналітичні функції виконує програма Analist’s Notebook 6, яка ро-
зроблена британською фірмою TNA Ltd у 2004 році і розповсюджується компані-
єю Usergroup і2 Ltd. Ця програма призначена для автоматизації процесу аналіти-
чної розвідки і визнана на світовому рівні однією з найбільш вдалих розвідуваль-
них комп’ютерних програм. Разом з тим, вона з успіхом може застосовуватися 
для вирішення завдань обробки великих масивів різнорідної інформації, отрима-
ної в ході здійснення ОРЗ та внесеної до комп’ютерних банків даних. Програма 
дозволяє скласти в одне ціле фрагменти інформації, отримані з різних джерел, та 
перетворити їх у зрозумілі наочні графічні схеми.: 
За необхідністю програма Analist’s Notebook 6 може бути підключена до баз 
даних інших відомств чи організацій через програму іBridge, яка дозволяє форму-
вати запити щодо наявності зв’язків між певними об’єктами та переглядати отри-
ману інформацію. 
Завдяки розширенню On line іLink програма Analist’s Notebook 6 дозволяє 
працювати в реальному масштабі часу, формуючи запити через мережу Інтернет і 
відображаючи результат у Веб-броузерах. Отримані дані можуть бути перенесені 
в Analist’s Notebook 6, оперативно поповнюючи побудовані схеми асоціативних і 
часових зв’язків. 
На вказаному прикладі показано роботу лише окремо взятих програм, проте 
на сьогодні їх перелік та можливості значно розширені, а напрями їх використан-
ня постійно змінюються. Саме тому, виникає необхідність та невідкладність у 
постійному удосконалення форм та методів інформаційно-аналітичної діяльності 
підрозділів ОВС. 
Намагаючись не відставати від сучасної злочинності, яка використовує у сво-
їй діяльності новітні досягнення науки та техніки в УМВС України в Луганській 
області постійно здійснюється розробка та впровадження в практику сучасних 
інформаційних ресурсів. Приміром таких ресурсів є автоматизована інформацій-
но-аналітична система (АІС) «СОВА», у якій основна увага приділена напрацю-
ванню шляхів вирішення проблем систематизації та подання інформації. У даній 
АІС упроваджений і активно удосконалюється спеціальний програмний елемент – 
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модуль формування «електронного досьє». Він дозволяє максимально автомати-
зувати процес оптимального пошуку і відображення інформації на моніторі щодо 
конкретного об’єкта обліку (зокрема, певної особи, адреси, зв’язки тощо), пода-
льшого формування аналітичної довідки з додатком графічної схеми її зв’язків, а 
також відомостей про наявність додаткової аудіо-, фото- та відеоінформації. При 
цьому забезпечується певна структура і форма даних, що виводяться на друк. 
Досьє може формуватися за вибором оператора як з використанням типових 
програмних алгоритмів, так і за допомогою вбудованої системи настройки семан-
тичних фільтрів. 
Якісний і кількісний склад даних, наданих в досьє, багато в чому визначаєть-
ся вибором конкретного алгоритму пошуку (типу фільтру) і логічним рівнем ви-
бірки інформації, який встановлює оператор. 
Таким чином, використання автоматизованих інформаційних систем, що 
здійснюють аналітичні функції, дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи 
підрозділів карного розшуку щодо запобігання злочинам. Крім того, подальша 
діяльність з пошуку та впровадження новітніх інформаційних технологій дозво-
лить діяти на випередження злочинності й зосередити увагу на запобіганні зло-
чинам, а не на розкритті та відшкодуванні збитків.  
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.344 (477) 
П. М. Мітрухов 
Ад’юнкт докторантури та ад’юнктури ХНУВС 
ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
З НЕЗАКОННИМ ПОВОДЖЕННЯМ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ 
ПРИПАСАМИ АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ,  
ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС 
Розповсюдження зброї, а також вчинення злочинів з її застосуванням є одні-
єю з тривожних тенденцій нашого життя, це пов’язано з тим, що найбільш зухва-
лі та небезпечні злочини вчиняються з використанням саме зброї. Статистичні 
дані державних органів виконавчої і судової влади свідчать, що складність вирі-
шення даної проблеми загострюється наявністю саме латентного незаконного 
обігу зброї, яка не перебуває на обліку в МВС України, як реальної загрози пося-
гання на життя і здоров’я людини, права і свободи суспільства в цілому.  
Виявлення злочинів, як самостійне завдання ОРД, передбачає встановлення 
фактів учинення латентних злочинів, інформація щодо яких до правоохоронних 
органів офіційними каналами не надходить. Чимало злочинів залишаються при-
хованими у зв’язку з не зверненням потерпілих по допомогу до правоохоронних 
органів. Латентна злочинність є однією з умов формування і тривалого існування 
стійких злочинних угруповань, зростання кількості злочинців-професіоналів. У 
зв’язку із цим, завдання виявлення латентних злочинів під час здійснення ОРД 
має особливу актуальність. Очевидно, що на сьогодні немає іншого перспектив-
ного шляху, ніж направлення зусиль на попередженні цієї злочинності. 
Попередження злочинів – одна з найбільш актуальних проблем оперативно-
розшукової діяльності. Теоретична і практична значущість даної проблеми насті-
льки очевидна, що не вимагає якої-небудь додаткової аргументації. Важливе міс-
це і істотне профілактичне значення в попередженні злочинів відводиться системі 
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організаційно-управлінських і оперативно-розшукових заходів. 
Мета попередження злочину полягає в тому, щоб запобігти суспільно небез-
печній поведінці ще до того, як відповідна особа (особи) розпочне його скоєння. 
Попередження злочинів здійснюється великою кількістю суб’єктів (в межах 
компетенції кожного) і на різних рівнях. За своїм змістом воно являє собою впо-
рядковану систему різних за формою і змістом дій і заходів, направлених на ви-
явлення, попередження, обмеження і усунення криміногенних явищ і процесів, а 
також недопущення реалізації злочинних задумів конкретних осіб і припинення 
розпочатих злочинів. 
Залежно від часу здійснення і характеру попереджувальних заходів в системі 
попередження злочинів виділяються три самостійних напрями діяльності, що 
доповнюють один одного: 
1) загальної профілактики злочинів (виявлення та усунення причин і умов, 
що сприяють учиненню злочинів);  
2) індивідуальної профілактики злочинів (виявлення осіб, від яких можна 
очікувати вчинення злочинів, і проведення відповідних стримуючих заходів по 
недопущенню протизаконних дій);  
3) запобігання підготовлюваних злочинів, а також припинення злочинів на 
стадії замаху на них. 
Однією з проблем попередження злочинів пов’язаних з незаконним пово-
дженням зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами карним 
розшуком є слабкий контроль та вимагання цього попередження зі сторони кері-
вництва оперативних підрозділів у своїх підлеглих. Взагалі практична робота 
органів внутрішніх справ щодо запобігання її профілактики злочинів на сьогодні 
носить суто формальний характер. На практиці попередження злочинів у більшо-
сті вимагають з дільничних інспекторів міліції, а розкриття з карного розшуку. 
Так, як кожен місяць згідно зі статистикою від карного розшуку та інших опера-
тивних підрозділів потрібен певний відсоток розкриття злочинів. Протягом бага-
тьох років доводиться зустрічатися з існуючою у сфері практичних працівників 
думкою про те, що найкраща профілактика – це розкриття злочинів. Так 
А. П. Ісіченко зазнає, що оперативно-розшукова профілактика ніколи не була 
особливо популярною у сищиків, як донедавна щиро думали, що краща профіла-
ктика – це розкриття злочинів. Під час відсутності Закону України «Про операти-
вно-розшукову діяльність» офіційно, нехай і на відомчому рівні велися справи 
оперативно-профілактичного обліку. Сьогодні, коли законодавець визначив запо-
бігання злочинам як одне із завдань ОРД, ведення таких справ в ОВС не передба-
чено. Віддаючи належне регулярним оперативно-профілактичним операціям як 
виявленню і оперативному реагуванню на конкретні причини і умови злочиннос-
ті, не можна, разом із тим, не розуміти, що вони не можуть замінити повсякденну 
роботу з профілактики злочинів з використанням можливостей ОРД. Запобігання 
злочинності оперативно-розшуковими заходами – досить дієвий і перспективний 
напрямок діяльності ОВС. Воно дозволяє досягти поставлених цілей у стислий 
термін, з меншими матеріальними витратами, забезпечує надійне запобігання 
шкідливим наслідкам, звужує сферу застосування заходів кримінального пока-
рання. Також, тут ми бачимо проблему використання негласних заходів та мето-
дів при попередження незаконного поводження зі зброєю бойовими припасами, 
вибуховими пристроями і речовинами оперативними підрозділами. По-перше, 
оперативно-розшуковий захід закріплений нормативно і провадиться в межах 
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заведеної оперативно-розшукової справи, так само оперативна закупівля, контро-
льоване постачання, впровадження конфідента в злочинне середовище. Все це 
веде до того, що звужується коло використання негласних заходів та методів що-
до попередження цих злочинів. Також це призводить до того, що звужується коло 
пошуку і фіксації фактичних даних щодо протиправних діянь. На наш погляд, 
необхідно ввести в практику ведення справ оперативно-профілактичного обліку, 
які б дозволили оперативним підрозділам використовувати більш негласних за-
ходів та методів щодо попередження злочинів.  
При цьому, особливе значення у попередженні злочинів мають особи, які на 
конфіденційній основі допомагають органам, що здійснюють ОРД. Тому необ-
хідно підбирати і використовувати негласних співробітників не тільки загально-
кримінального напряму, а й на різних об’єктах де знаходяться та використовуєть-
ся зброя, бойові припаси або вибухові речовини. В свою чергу це не тільки допо-
може зекономити час, а й мати постійне джерело інформації на певних об’єктах, 
що забезпечить своєчасне проведення відповідних стримуючих заходів по недо-
пущенню протизаконних дій. 
Треба зауважити, що своєчасне виявлення та вилучення з незаконного обігу 
зброї, бойових припасів або вибухових речовин виступає в свою чергу як засіб попе-
редження насильницьких, корисливо-насильницьких та інших тяжких злочинів, де 
застосування зброї, боєприпасів, і вибухових речовин є одним із знарядь їх вчинення. 
Одержано 05.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Олександр Вікторович Мельковський 
Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету кримінальної 
міліції Запорізького юридичного інституту ДДУВС  
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СВБ ГУБОЗ МВС УКРАЇНИ  
ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ 
У даний час досить актуальним є дослідження основних напрямків та сутнос-
ті діяльності Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України (далі – СВБ). 
Одним з головних напрямків діяльності даної служби, є діяльність, яка направле-
на на попередження злочинів. На нашу думку, СВБ залежно від спрямованості 
вектору своєї діяльності виконує два види функцій. Це функції внутрішнього та 
зовнішнього спрямування. 
До функцій внутрішнього спрямування ми вважаємо слід віднести: 
1. Виявлення, документування, запобігання фактів скоєння протиправних дій 
працівниками ОВС (у тому числі із застосуванням заходів ОРД) 
1.1 правопорушень в тому числі корупційних проявів 
1.2 фактів скоєння злочинів 
2. Профілактичні дії направлені на попередження службових правопорушень 
(втрати зброї, боєприпасів, спецтехніки, службової документації, розголошення 
державної таємниці та інші) 
2.1 перевірки службової діяльності підрозділів ОВС 
3. Дії, направлені на контроль за кадровим переміщенням особового складу ОВС  
3.1 узгодження з ВБ при призначені працівників на посаду, присвоєння спе-
ціального звання, заохочення, вступ до ВНЗу системи МВС, інші кадрові перемі-
щення.  
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4. Участь у перевірках за фактами порушення дисципліни та правопорушень 
з боку особового складу ОВС.  
5. Дії направлені на перевірку інформації що надходить від засобів масової 
інформації, звернень громадян, інших правоохоронних та державних органів. 
До функцій зовнішнього спрямування слід віднести: 
1. Захист працівників ОВС від негативного впливу злочинного середовища:  
– від погроз з боку кримінально налаштованих осіб відносно працівників 
ОВС та членів їх родин;  
– від втягування працівників ОВС в протиправну діяльність. 
2. Захист системи ОВС від проникнення до структури кримінально налашто-
ваних осіб. 
3. Участь в проведенні сумісних з іншими правоохоронними органами захо-
дах. Участь у виявленні правопорушень та розкритті злочинів загальнокримі-
нальної спрямованості.  
5. Участь у проведенні загальнодержавних на міжнародних заходах по лінії 
МВС України. 
Уся діяльність СВБ, у тому числі така, що пов’язана з виявленням та докумен-
туванням фактів скоєння злочинів, в першу чергу, повинна бути направлена на ви-
явлення, запобігання та профілактику протиправних дій співробітників міліції на 
ранніх стадіях. В разі виявлення та оголошення працівниками СВБ негативних 
явищ, скоєних правопорушень та злочинів, ці факти повинні слугувати утримую-
чими факторами для всіх діючих працівників, які можливо тільки збираються по-
рушити закон. Вважаємо, що основними напрямками діяльності СВБ повинно бути 
виявлення та попередження протиправних дій насамперед працівників ОВС які 
працюють на напрямках діяльності пов’язаної з незаконним обігом наркотиків, 
торгівлі людьми , по лінії боротьби з економічними злочинами, контрабандою, ру-
хом підакцизних товарів, по лінії роботи ДАІ та інших. Напрямки діяльності Служ-
би при цьому, можуть змінюватися, залежно від специфіки території обслуговуван-
ня, розвитку економіки регіону, традицій населення та інших обставин. При цьому 
слід розробити критерії оцінки об’єктів попереджувального (профілактичного) 
впливу підрозділів СВБ. На наш погляд в поле зору Служби повинні попадати пра-
цівники ОВС відносно яких є в наявності оперативна інформація щодо їх: 
- неадекватного наявним доходам способу життя, а саме часте відвідування 
закладів розваги (ресторанів, барів, казино, інших розважальних та елітних спорти-
вних закладів), придбання дорогих транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів), 
плавзасобів, нерухомості, частий виїзд на відпочинок за кордон, інші фактори; 
- підтримування неділових стосунків з особами кримінальної направленості 
( в тому числі і в минулому), підприємцями бізнес яких може викликати сумніви 
у його легальності; 
- наявності інформації про факти вживання наркотичних засобів, психотро-
пних та сильнодіючих речовин, систематичного вживання алкогольних напоїв; 
- участі в розробці організованих злочинних угрупувань, в результаті чого 
можливо виникнення погроз стосовно працівників та членів їх сімей, пропозицій 
підкупу та іншого впливу. 
Перелік вказаних факторів може бути продовжено, залежно від специфіки 
територіального, етнічного, вікового, професійного факторів. Спрямованість опе-
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ративно-профілактичних заходів у цих випадках найчастіше зводиться до попе-
редження можливої протиправної діяльності, запобігання і припинення злочинів. 
що задумуються, готуються чи скоюються. 
Згідно досвіду практичних працівників та наукових досліджень на всіх на-
прямках службової діяльності органів внутрішніх справ виникають можливості 
для скоєння протиправних дій працівниками міліції, але серед основних видів та 
схем протиправної діяльності працівників ОВС, пов’язаної з корупцією можна 
виділити такі: 
- зайняття протиправними видами діяльності, використовуючи можливості 
правоохоронця (виготовлення, перевезення, збут товарів, послуг, обіг яких потре-
бує спеціальних дозволів та ліцензій) незаконна підприємницька діяльність, ро-
бота в комерційних організаціях тощо; 
- отримання незаконної грошової винагороди за фальсифікацію матеріалів 
перевірки, за протиправне винесення або невинесення необхідного рішення (пос-
танови про відмову в порушенні кримінальної справи, висновку, інших докумен-
тів в рамках кримінальних справ); 
- «кришування» комерційних організацій, приватних підприємців, шляхом 
вирішення можливих проблем з правоохоронними органами або створення про-
блем їх конкурентам; 
- «кришування» осіб та структур (злочинних угрупувань), які займаються 
протиправною діяльністю, або отримання від них незаконної винагороди однора-
зово чи систематично; 
- надання зацікавленим особам, за незаконну винагороду, конфіденційної 
інформації в тому числі обмеженого рівня доступу; 
- отримання незаконної винагороди за укриття правопорушення, злочину, 
припинення кримінальної справи; 
- безпосередня участь в злочинних організаціях, угрупуваннях з метою 
отримання незаконних доходів шляхом скоєння злочину; 
- незаконне присвоєння або реалізація матеріальних цінностей, раніше ви-
лучених як речові докази; 
- отримання грошової винагороди за незаконну, або прискорену видачу реєст-
раційних документів, дозволів (інше) в тому числі особам, які не мають на це підстав; 
- отримання незаконної грошової винагороди за сприяння особам що утриму-
ються в умовах ІТТ, слідчих ізоляторів (надання переваг, заборонених речей, інше); 
- примушування підприємців, фізичних осіб (з використанням службових 
повноважень) до надання безоплатних послуг, товарів та інше. 
- незаконне отримання бюджетних, благодійних коштів, незаконне викорис-
тання або привласнення майна, об’єктів що знаходиться на балансі МВС (неза-
конне заволодіння, відчуження, здача в оренду та інше); 
- отримання незаконної винагороди за створення умов при яких особа, що 
порушила закон уникає відповідальності; 
- створення умов або отримання в примусовому порядку незаконної винаго-
роди від підлеглих працівників. 
Виходячи з специфіки вказаних протиправних дій, особливостей їх скоєння, 
характеристики осіб, які скоїли правопорушення, необхідно планувати та здійс-
нювати відповідні оперативно-розшукові та запобіжні заходи, з метою їх попере-
дження, виявлення та документування. 
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Таким чином, діяльність служби внутрішньої безпеки по попередженню та 
припиненню можливих протиправних дій представників системи ОВС та опера-
тивних підрозділів зокрема, має свої професійні особливості та відмінності від 
інших суб’єктів оперативно-розшукової діяльності. На цю особливість варто зве-
рнути увагу в ході розробки нормативних актів щодо форм та методів діяльності 
служби внутрішньої безпеки. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
С. М. Ольховська 
Харківській національний університет внутрішніх справ 
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ 
Своєчасне попередження злочинів у сфері економіки, в діяльності оператив-
них підрозділів ДСБЕЗ, юридично має велике значення і стоїть на першому плані, 
про що свідчить аналіз нормативно-правових та відомчих наказів.  
Попередження злочинів у сфері економіки – це складний процес, його зміст 
відрізняється від інших видів діяльності. При цьому виділяють ряд складових 
частин, а саме: профілактика, запобігання та припинення злочинів. Кожний з цих 
елементів є відносно самостійний, але всі вони взаємопов’язані між собою і ма-
ють одну і ту ж ціль – не допустити вчинення злочину.  
Оперативно-розшукове попередження злочинів у сфері економіки є операти-
вно-розшукова діяльність уповноважених на те підрозділів, спрямована на вияв-
лення та усунення причин і умов, що сприяють їх учиненню, а також виявлення 
осіб, схильних до вчинення протиправних дій, і вжиття стосовно них профілакти-
чного впливу. 
Ґрунтуючись на аналізі практичної діяльності оперативних підрозділів 
ДСБЕЗ та теоретичних основ ОРД, доцільно виділити такі напрями оперативно-
розшукового попередження: 
1) виявлення і усунення умов, які сприяють вчиненню злочинів у сфері еко-
номіки (загальна профілактика); 
2) виявлення осіб, від яких слід очікувати вчинення злочинів у сфері еконо-
міки, здійснення профілактичного впливу, з метою переорієнтувати даних осіб, 
тобто змусити їх відмовитись від злочинних намірів (індивідуальна профілактика); 
3) запобігання злочинам у сфері економіки. 
Особлива увага під час проведення оперативно-розшукової профілактики 
злочинів у сфері економіки приділяється отриманню та перевірці інформації. Як 
свідчить аналіз нормативно-правових актів та практичної діяльності підрозділів 
ДСБЕЗ, перевірка відомостей, викладених у заявах і повідомленнях про підготов-
ку до вчинення злочинів у сфері економіки, згідно вимог ст. 97 КПК України, на 
стадії дослідчої перевірки матеріалів, які тягнуть за собою кримінальну відпові-
дальність, можна поділити на: 
- перевірку інформації про підготовку до вчинення злочинів у сфері економі-
ки, викладеної у заявах і повідомленнях фізичних або юридичних осіб (гласна 
інформація); 
- перевірку повідомлень, про підготовку до вчинення злочинів у сфері еко-
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номіки, що надійшли від негласних співробітників (негласна інформація). 
При проведенні оперативно-розшукових заходів з профілактики злочинів у 
сфері економіки підрозділи ДСБЕЗ повинні користуватись загальним інструмен-
тарієм, а саме: 
- визначення об’єкта;  
- цілеспрямованість на об’єкт профілактичного впливу; 
- вибір форм і методів впливу.  
До об’єктів профілактичної діяльності підрозділів ДСБЕЗ відноситься: 
1) порушення, зловживання в сфері економіки 
2) недоліки в галузі виробничо-господарської діяльності об’єктів, які обслу-
говуються оперативними підрозділами; 
3) недоліки, порушення, зловживання в діяльності «неекономічних» держав-
них та інших органів, які негативно впливають на стан оперативної обстановки по 
лінії ДСБЕЗ; 
4) поведінка окремих осіб, яка свідчить про можливу підготовку чи вчинення 
ними злочинів тощо. 
Ефективність оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ з профі-
лактики злочинів у сфері економіки забезпечується готовністю особового складу 
до виконання поставлених завдань та дій в умовах ускладненої оперативної об-
становки, комплексним використанням наявних сил, заходів, засобів та методів, 
належним рівнем організації оперативно-розшукової роботи, застосуванням су-
часної тактик тики профілактики та викриття злочинів, високим професіоналіз-
мом співробітників ДСБЕЗ. 
До складових такої діяльності відносяться: 
- інформаційно-аналітична робота, а саме – вивчення, аналіз, оцінка операти-
вної обстановки; 
- прогнозування оперативно-тактичних ситуацій; 
- планування діяльності оперативних підрозділів ДСБЕЗ для проведення опе-
ративно-профілактичних заходів; 
- моделювання результатів запланованої роботи;  
- матеріально-технічне забезпечення запланованих заходів;  
- реалізація (виконання) запланованих заходів; 
- аналіз і оцінка результатів виконаної роботи. 
Одержано 03.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Віталій Ігорович Оперук 
Викладач кафедри ОРД СТ та інформатики Прикарпатського юридичного 
інституту ЛьвДУВС 
ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ 
Сучасний стан розвитку економіки України полягає у тому, що споживач все 
частіше виступає як жертва нав’язуваних йому неякісних товарів та послуг. Укра-
їна, як молода держава, тільки формує свою нормативну базу регулювання пра-
вил споживчого ринку. Процес це дуже складний і тривалий. Виробники продук-
ції та контролюючі органи не завжди володіють чинною нормативною базою, яка 
регламентує виробництво, випробовування та обіг харчової продукції на спожив-
чому ринку України, тобто, не можна стверджувати, що в Україні вже створена 
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ефективна система, яка не допускає доступ у торгівельну мережу неякісних това-
рів та забезпечується відповідний рівень обслуговування населення. 
Основну роботу щодо виявлення та розкриття злочинів здійснюють органи 
внутрішніх справ, зокрема оперативні працівники Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю (ДСБЕЗ). Діяльність ДСБЕЗ щодо виявлення злочинів 
пов’язаних з обманом покупців та замовників, фальсифікацією засобів вимірю-
вання, випуском або реалізацією недоброякісної продукції, перш за все, повинна 
базуватися на знанні нормативно-правової бази, яка регулює дану сферу суспіль-
них відносин. З метою виявлення та попередження злочинів, що вчиняються на 
споживчому ринку, оперативні працівники організовують свою діяльність так, 
щоб вона базувалась на основі вивчення, аналізу та об’єктивної оцінки оператив-
ної обстановки. 
Інформація про вчинення злочинів на споживчому ринку може міститися в 
заявах громадян. Як правило, вона поступає від осіб, що потерпіли від злочину та 
осіб, які стали свідками злочинних дій. 
Свідчення про обманні дії нерідко можна отримувати із повідомлень засобів 
масової інформації. Але таку інформацію слід ретельно аналізувати і проводити 
додаткову перевірку, оскільки, така інформація в ряді випадків може містити 
суб’єктивні твердження різних обставин. Тому, факти порушення прав спожива-
чів виявлені працівниками міліції в процесі ОРД є найбільш достовірними і ре-
зультативними. При організації оперативного обслуговування підприємств торгі-
влі, працівники ДСБЕЗ проводять оперативно-розшукові заходи по попереджен-
ню та розкриттю таких злочинів.  
Своєчасне отримання інформації забезпечується як гласними так і негласни-
ми способами. Гласний спосіб забезпечується проведенням перевірки фінансово-
господарської діяльності суб’єкта господарювання. Негласний спосіб передбачає 
використання можливостей осіб які співпрацюють з правоохоронними органами. 
Якщо отримана інформація об’єктивно свідчить про факти і ознаки вчиненого 
діяння, то вона повинна бути реалізована негайно. Така інформація потребує про-
ведення цілого комплексу оперативно-розшукових заходів. Якщо отримана інфо-
рмація свідчить, що підготовка до вчинення злочину триває або злочин скоюєть-
ся, то у відповідності до відомчих нормативно-правових актів здійснюється до-
кументування злочинних дій розроблюваних осіб.  
На початковому етапі з метою отримання інформації, оперативний працівник 
повинен визначити об’єкти, де можуть вчинятися вищезазначені злочини, встано-
вити де саме спостерігаються недоліки під час реалізації продукції, визначити де 
знаходяться ймовірні місця зберігання фальсифікованих засобів вимірювання, 
проаналізувати виявлені факти обману покупців та замовників. 
При виявленні фактів порушення прав споживачів оперативні працівники здій-
снюють ряд заходів, спрямованих на перевірку отриманої інформації, вибір яких 
залежить від ситуації (яка складеться), джерела та обсягу отриманої інформації. 
У ході попередньої перевірки, а також в процесі оперативно-розшукових за-
ходів, можливо отримати і задокументувати достовірні оперативні відомості про 
обманні дії. Але самі по собі ці свідчення не можуть бути основою кримінального 
розслідування, якщо вони не будуть містити в собі відповідні фактичні дані, які 
при розслідуванні будуть розглядатися як докази злочинних дій.  
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При виявленні та попередженні злочинів, що вчиняються на споживчому ри-
нку, оперативні працівники, повинні виявляти обставини, які сприяють скоєнню 
злочинних дій. 
Слід відмітити, що процес виявлення інформації, яка містить ознаки зловжи-
вань на споживчому ринку досить специфічний, оскільки, такі порушення зазви-
чай залишаються невиявленими (латентними), у зв’язку з чим потребують глибо-
ких професійних умінь на навичок з боку оперативних працівників. 
Одержано 10.12.2010 
УДК [343.983:658.62] (477) 
Ірина Анатоліївна Петрова 
Кандидат технічний наук, доцент, начальник кафедри економічної безпеки 
ННІ ПФКМ ХНУВС 
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
У сучасних умовах значна кількість продовольчих товарів, що поступає на 
ринок, виготовляється без належного контролю якості, часто можна зустріти фа-
льсифіковану та зіпсовану продукцію. Стосовно споживача це не тільки його 
обман, а ще і прихована небезпека здоров’ю від вживання таких продуктів. Пе-
решкодою на шляху розповсюдження подібних товарів має бути постійний конт-
роль якості із наданням реалізаторам відповідних документів. Працівники право-
охоронних органів із свого боку не залишають цю сферу без постійної уваги. 
Проводяться різні заходи, в результаті яких частина продукції, що викликає підо-
зри, конфіскується, від іншої – відбираються проби для контролю відповідності 
продовольчих товарів встановленим нормам. 
Допомогу у виявленні відхилень показників якості продовольчих товарів від 
затверджених норм надають експертні дослідження. Вони проводяться і у межах 
судово-товарознавчої експертизи. 
Судово-товарознавча експертиза продовольчих товарів – це дослідження якості 
(споживчих властивостей, нешкідливості, харчової цінності тощо), кількості та 
відповідності вимогам нормативно-технічної документації, умовам договору (конт-
ракту) партії (або штучного) товару, визначення вартості зі складанням мотивова-
ного, об’єктивного, кваліфікованого висновку. У широкому розумінні поняття 
«якість» для продовольчих товарів включає ще й певну енергетичну, харчову і 
біологічну цінність, стійкість до зберігання і високі органолептичні властивості. 
Враховуючи велику кількість різноманітних продовольчих товарів нового 
асортименту з використанням харчових добавок, у новому споживчому оформ-
ленні, експерти у своїй роботі повинні завжди враховувати рекомендації докуме-
нтів, які супроводжують товар, (у випадку їх правильного оформлення) або нор-
мативних документів, які регламентують властивості цього чи аналогічного това-
ру. Саме тому експерти повинні добре знати і вміти користуватись всією законо-
давчою базою, документами зі стандартизації, що є в державі та відносяться до 
сфери їх діяльності. 
Найбільш розповсюдженою в судово-товарознавчих експертизах продоволь-
чих товарів документацією є технічні умови та стандарти щодо властивостей 
продукту, правил приймання, відбору проб зразків, упакування, маркування, тра-
нспортування та зберігання продовольчих товарів. Досліджуючи будь-яку партію 
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товару, експерт обов’язково працює з усією сукупністю документів, які супрово-
джують цю партію. 
При проведені судово-товарознавчої експертизи стосовно встановлення вар-
тості продовольчих товарів експерт може зіштовхнутись із такими ситуаціями: 
- необхідно визначити якість продовольчих товарів нового асортименту, які 
виготовлялись з використанням новітніх технологій та технічних засобів, що не-
знайомі експерту-товарознавцю і не мають аналогів у державі; 
- для дачі висновку необхідно мати сертифікат якості, транспортні докумен-
ти, які безпосередньо відносяться до даного товару (партії) і можуть вплинути на 
результати його оцінки; 
- експерту запропоновано проведення огляду гігроскопічних харчових про-
дуктів на відкритій площадці; 
- для визначення правильності вимірювання ваги експерту надається для 
дослідження ваговимірювальна техніка, що повірена з порушенням норм законо-
давства. 
У таких випадках експерт має право відмовитись від дачі висновку. 
Експертиза проводиться після розсортування замовником усього товару за 
накладними, протоколами огляду, актами прийому-передачі по фірмам, сортам, 
видам, тарі та ін. 
При необхідності проведення судово-товарознавчої експертизи кількості то-
вару перевіряється відповідність фактичної наявності даним, що містяться у тра-
нспортних, супровідних та розрахункових документах. За відсутності останніх 
перевірка проводиться за даними маркування і внутрішніми пакувальними арку-
шами або фактичною наявністю. Кількість товару перевіряється особисто експер-
том шляхом суцільного перерахунку з вилученням виробів із тари, а також у ви-
падках необхідності перевірки маси чи міри товарів. Перевіряється та фіксується 
у висновку кількість товару, який зберігається без упакування, навалом або в 
упакуванні, яке на думку експерта, не забезпечує його збереження, у зіпсованій 
чи порушеній упаковці або відкритій тарі. Порушення умов зберігання та цілісно-
сті товару також відображається у висновку експерта-товарознавця. 
Вибірковим методом експерт відбирає зразки товару для подальшого дослі-
дження якості та встановлення вартості. Для встановлення вартості товару необ-
хідно провести експертні дослідження якості товару, які здійснюються експертом 
органолептичним методом або за результатами лабораторних чи інших дослі-
джень, в залежності від питань поставлених експерту у постанові про призначен-
ня судово-товарознавчої експертизи. У разі необхідності проводиться комплексна 
експертиза із залученням лабораторії хіміко-фізичних досліджень і у відповіднос-
ті до вимог нормативних документів (технічних умов, стандартів та ін.). 
Вибіркова перевірка результатів якості товару може бути розповсюджена на 
всю партію. Згідно до вимог нормативних документів, результати аналізу експерт 
обов’язково наводить у висновку експертизи. 
При встановлені первинної вартості конфіскованих та продовольчих товарів, що 
викликають підозру, експерт керується ринковими цінами на аналогічну продукцію, 
що пропонується споживачу на ринку України. При цьому слід враховувати, що у 
вартість товару входять витрати на гігієнічний висновок, сертифікат-відповідності, 
витрати на складування та зберігання товару, транспортні витрати, податок на дода-
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ну вартість та ін. У середньому вони складають 40 % від собівартості товару. Тому 
при встановлені вартості продовольчих товарів слід враховувати всі вище перелі-
чені фактори, крім цього, слід враховувати, що така продукція відноситься до 
категорії товарів з обмеженим терміном зберігання і потребує швидкої реалізації. 
В умовах ринкової економіки пропозиція випереджає попит, ринок перенаси-
чений усіма видами харчової продукції, а у випадку конфіскованих та інших продук-
тів харчування виникають вимоги необхідності реалізовувати цю продукцію як най-
швидше. Фірми-реалізатори, як правило, мають своїх постійних постачальників, 
віддають перевагу закупівлі товару у них, а не одноразово, отже при встановлені 
вартості продовольчих виробів необхідно використовувати різноманітні знижки 
та оцінювати цю категорію товарів за цінами, що діють на ринку України. 
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
В. М. Піліпенко 
Старший оперуповноважений в ОВС ВВБ в Харківській області СВБ ГУБОЗ 
МВС України 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
СЕРЕД ПЕРСОНАЛУ ОВС 
Основами класифікації попередження правопорушень є конкретні задачі, що 
перед нею поставлені, зміст задач, на які вони спрямовані, коло осіб, охоплене 
попереджувальним впливом і т.д. Заходи попереджуючої діяльності в органах 
внутрішніх справ класифікуються на заходи в рамках загальної попереджувальної 
діяльності (загальносоціального попередження), заходи спеціального попере-
дження і заходи індивідуального попередження. 
Цілеспрямована попереджувальна діяльність суспільства по впливу на кри-
міногенні чинники містить у собі складну систему заходів. Ці заходи являють 
собою використовувані суб’єктами сукупність способів, прийомів і засобів впли-
ву на об’єкти попереджувальних правопорушень в правоохоронній сфері і сфері 
діяльності персоналу ОВС. Необхідність застосування заходів загального попере-
дження виникає при організаційних, управлінських, економічних хибах у діяль-
ності ОВС. Система заходів загального попередження характеризується рядом 
суттєвих ознак, специфічних умов, що свідчать про її спрямованість і особливості 
функціонування серед персоналу ОВС. 
Заходи загального попередження як управлінської діяльності спрямовані, з 
одного боку, – на ліквідацію, нейтралізацію або локалізацію криміногенних чин-
ників, а з іншого, на зміцнення і розвиток антикриміногенних чинників. Загальне 
(загальносоціальне) попередження реалізує антикриміногенний потенціал суспі-
льства в цілому, всіх його інститутів  
Заходи загального попередження правопорушень мають свої специфічні озна-
ки: масштабність, всеохоплюючий і різнобічний характер, комплексність, безпе-
рервність, радикальність. Завдяки цим характеристикам, загальне попередження 
правопорушень являє собою основу, фундамент спеціального попередження. 
Заходи загального попередження мають ознаку багаторівневості. Характер і 
обсяг, зміст профілактичних заходів у більшому ступені залежать від рівня їх 
здійснення, від компетенції суб’єкта управління, який приймає рішення. Заходи 
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загального попередження характеризуються межами функціонування. Вони охо-
плюють ті сфери соціального життя, у яких діють детермінанти правопорушень. 
До основних заходів загального попередження правопорушень належать засоби, 
прийоми і засоби здійснення профілактичної діяльності, що займають керуюче 
місце в системі заходів загальної профілактики правопорушень, що найбільш 
повно виявляють цілеспрямованість, соціально-рольове значення й охоплюють 
головні сфери соціального життя. Це насамперед заходи загального попереджен-
ня правопорушень в економічній, правовій, ідеологічній сферах. 
У політичній сфері – зміцнення галузей влади, розвиток демократії в Україні, 
реалізація державної антикорупційної політики. 
Удосконалення економічних стимулів та важелів впливу у забезпечення соці-
альних гарантій, належних умов проходження служби персоналом повинно стати 
надійним бар’єром на шляху корупції, посадових зловживань та порушень закону 
з корисливих мотивів. 
Для попередження правопорушень, що чиняться працівниками ОВС, першо-
рядне значення мають масштабні загальнодержавні міри, спрямовані на нейтралі-
зацію, обмеження сили і сфери дії базисних, насамперед економічних причин і 
умов. Саме збалансований розвиток економіки, стабілізація політичних відно-
шень є потужними стимулами в попередженні правопорушень. 
Правові заходи загального попередження правопорушень характеризують за-
гальну спрямованість регулювання, регламентації й охорони відношень у сфері 
діяльності держави по попередженню і недопущенню здійснення правопорушень. У 
вигляді правових заходів попередження правопорушень тут виступають заходи 
правового регулювання трудових відношень, регламентації службової дисципліни, 
регламентації взаємних прав і обов’язків учасників цих відношень і заходи право-
вої охорони урегульованого відношення в сфері суспільної діяльності персоналу 
ОВС, правові акти, встановлюючи контроль за діяльністю працівників. Прикладом 
може служити принцип неминучості покарання за вчинення правопорушення. 
Перша група правових заходів складається з заходів щодо удосконалення 
«позитивного» права, які регулюють господарську, суспільну, адміністративну, 
колективну працю та інші суспільні відносини, що, будучи неупорядкованими, 
грають криміногенну роль. Друга група правових заходів складається в наданні 
великого впливу на практичну діяльність по профілактиці правопорушень. Ця 
група містить заходи щодо удосконалення законодавства про матеріальну, дис-
циплінарну, адміністративну і кримінальну відповідальність за правопорушення. 
Суттєвий вплив на підвищення попереджувальної діяльності та підвищення 
ефективності кримінально-правової протидії злочинності серед персоналу ОВС 
може бути забезпечений шляхом удосконалювання чинного кримінального, адмі-
ністративного і цивільного законодавства в різноманітних напрямках. Так варто 
трансформувати санкції деяких статей про відповідальність за посадові правопо-
рушення. Сьогоднішнє прагнення законодавця вести боротьбу з хабарництвом 
без жорсткості покарання за даний вид посадового зловживання є, на наш погляд, 
неприйнятним. Крім того, посилення санкцій за ряд посадових злочинів ст. 368 
КК України (одержання хабара), 369 КК України (давання хабара), з одного боку, 
а також можливість призначення додаткового покарання у виді штрафу – з іншо-
го, навряд чи можуть дати позитивні результати в скороченні злочинних проявів. 
Ми пропонуємо призначити додатковим покаранням замість штрафу конфіскацію 
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майна, це пояснюється тим, що розмір штрафу може з лихвою покриватися отри-
маним раніше незаконним прибутком. Погасивши борг правосуддю, винний має 
можливість на цілком законних засадах влаштуватися на роботу в інше державне 
відомство і займати там ключові посади. Проте тут існує і ще одне протиріччя. 
Відповідно до чинного законодавства, не підлягають конфіскації житло, що за-
ймається винним, а також предмети першої необхідності. Вартість деяких споруд 
явно перевищує межі легально і законно зароблених для цього коштів. У зв’язку з 
цим цілком резонно внести доповнення до закону, що регламентує порядок і умо-
ви конфіскації майна, нажитого злочинним шляхом. 
Поруч з основними заходами загального попередження правопорушень мож-
на виділити допоміжні або конкретні заходи, що здійснюються, наприклад, під-
розділами внутрішньої безпеки. Допоміжними заходами є процесуальні, операти-
вні, інформаційно-аналітичні, кримінологічні, адміністративні. Вони віднесені до 
допоміжних тому, що характеризують попереджувальну діяльність, здійснювану 
спеціально уповноваженими суб’єктами. 
Заходи спеціального попередження правопорушень завжди спрямовані на 
недопущення правопорушень, мають цілеспрямований характер. Спеціальне по-
передження правопорушень включає профілактику правопорушень (усунення 
причин і умов), запобігання правопорушенням, що замислюються і які підготов-
ляються, припинення розпочатих правопорушень. 
Попередження правопорушень що готуються представляє собою комплекс 
організаційних, оперативно-розшукових, кримінально-процесуальних і адмініст-
ративно-процесуальних мір, спрямованих на недопущення реалізації протиправ-
ного задуму. Попередження правопорушень має ціллю схилити осіб до доброві-
льного відмовлення від підшукання, виготовлення або пристосування засобів 
учинення правопорушення, підшукання співучасників, змови на скоєння право-
порушення або умисного створення умов для його вчинення, а також до доброві-
льного припинення дій (бездіяльності), безпосередньо спрямованих на вчинення 
правопорушення. 
Попередження правопорушень що готуються включає: 
 виявлення осіб, які навмисно створюють умови для вчинення правопорушень; 
 усунення обставин, якими має намір скористатися особа при вчиненні 
правопорушення; 
 штучне створення обстановки, що виключає або істотно затрудняє можли-
вість реалізації протиправного задуму; 
 притягнення особи до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної і 
іншої відповідальності за здійснення підготовчих дій. 
Методи дій по попередженню правопорушень обираються у залежності від 
сформованої обстановки, конкретного правопорушення, що замишляється або 
готується, соціального статусу фігуранта, його психологічних особливостей і 
інших умов і обставин. 
Документальне оформлення роботи по попередженню правопорушень, що 
замишляються або готуються, а також оформлення прийнятих рішень організу-
ється у відповідності з нормативними актами, регламентуючими оперативно-
розшукову, кримінально-процесуальну і адміністративно-процесуальну діяль-
ність, а також порядок притягнення працівників ОВС до відповідальності. 
Припинення замахів на скоєння правопорушення представляє собою ком-
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плекс оперативно-розшукових, кримінально-процесуальних, адміністративних, 
організаційних мір, що мають ціллю зупинити навмисні дії (бездіяльність) особи 
(осіб), що безпосередньо спрямовані на вчинення правопорушення. 
Припинення замахів на скоєння правопорушення включає: 
 своєчасне виявлення ознак замаху на скоєння правопорушення; 
 прийняття адекватних мір по недопущенню доведення правопорушення до 
кінця и нанесення розпочатими діями матеріальної й ін. шкоди;  
 притягнення винних до відповідальності за замах на вчинення правопору-
шення у відповідності із законодавством. 
Спеціальне попередження правопорушень конкретизує загальне попере-
дження по окремих регіонах, підрозділах (службах) і видах правопорушень. У 
спеціальному попередженні правопорушень застосовуються оперативно-
розшукові, економічні, організаційні, соціально-психологічні й ін. міри. 
До оперативно-розшукових мір можливо віднести систему гласних і неглас-
них пошукових, розвідувальних, інформаційно-аналітичних, оперативних, опера-
тивно-технічних та інших спеціальних заходів, які здійснюються з метою контро-
лю за діяльністю особового складу ОВС, локалізації та нейтралізації негативних 
чинників впливу на персонал, усунення причин та умов правопорушень.  
Під економічними заходами ми розуміємо, по-перше, форми, засоби органі-
зації обміну і розподілу матеріальних цінностей і благ і, по-друге, організацію 
обліку, контролю і зберігання. Спеціальне використання економічних заходів у 
попередженні правопорушень здійснюється на рівні окремих організацій, терито-
ріальних підрозділів. Так економічні заходи застосовуються при усуненні і нейт-
ралізації правопорушень, пов’язаних із халатністю, псуванням майна, неналеж-
ним обліком і контролем, незадовільною охороною майна. 
Планування спеціальних заходів повинно будуватися на комплексному кіль-
кісному і якісному аналізі правопорушень, скоєних працівниками ОВС, і на його 
основі розрахованому короткостроковому (на один календарний рік) прогнозі. 
Практичне значення прогнозування полягає у забезпеченні планової і цілеспрямо-
ваної діяльності суб’єктів попереджувальної роботи. Вони орієнтуються на вибір 
адекватних засобів протидії цьому негативному явищу з урахуванням як наявних 
ресурсів, так і тих, що з’являться з часом. Прогнозування дає змогу заздалегідь під-
готуватися до розв’язання нових проблем, застерегти суб’єктів попередження від 
такої ситуації, коли вони постають перед фактом, що відбувся, і змушені займатися 
вже наслідками, які склалися, не маючи можливості діяти на випередження. 
У прогнозуванні найпоширенішим методом є екстраполяція динамічних по-
казників злочинності за часом. Сутність цього методу полягає у порівнянні мину-
лого й сучасного станів досліджуваного об’єкту та перенесенні на майбутнє вияв-
лених закономірностей його розвитку. 
Попередженню правопорушень серед персоналу, забезпеченню дисципліни 
та законності в ОВС сприяє добре налагоджена система відомчого контролю та 
специфічної його форми – нагляду. Як вважає В. С. Венедиктов, контроль – це 
система спостереження і перевірки процесу функціонування й фактичного стану 
керівного об’єкта з метою оцінки обґрунтованості прийнятих управлінських рі-
шень. На сьогодні цей засіб превентивної діяльності залишається майже не єди-
ним ефективним засобом на шляху правопорушень серед персоналу ОВС. 
Одержано 02.12.2010 
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УДК 343.85(477) 
Володимир Володимирович Плукар 
Здобувач кафедри ОРД ЛьвДУВС 
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА СПІВРОБІТНИКІВ БОЗ МВС  
УКРАЇНИ ПРИ РОЗКРИТІ ЗЛОЧИНІВ 
Пріоритетним напрямом діяльності органів внутрішніх справ України в су-
часних умовах є забезпечення і гарантування реалізації конституційних прав ко-
жного громадянина нашої держави, попередження злочинних посягань, особливо 
з боку організованих угруповань і злочинних організацій, захист громадян від 
насильницьких дій, боротьба з особливо небезпечними злочинами: розбоями та 
грабежами, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, економічними злочинами. 
Нові реалії розвитку організованої злочинності в Україні вимагають принци-
пово нових підходів до організації взаємодії спецпідрозділів БОЗ МВС України з 
державними, насамперед із правоохоронними органами України, як однієї з 
найефективніших організаційно-управлінських форм протидії організованій зло-
чинності та корупції. 
Однією з основних причин недостатньо ефективної боротьби з організова-
ною злочинністю є розпорошеність зусиль ОВС та інших правоохоронних орга-
нів, насамперед у діяльності їх оперативних служб у цій сфері. 
Розкриваючи проблему взаємодії слід відзначити, що за сутністю це є пого-
дження, координація, упорядкування й цілеспрямування індивідуальних та гру-
пових зусиль і волі з метою виконання поставлених перед ними завдань. 
Досить слушне визначення, взаємодії в сфері боротьби з організованою зло-
чинністю надано О. О. Дульським, який вважає, що це заснована па законах та 
нормативних актах, узгоджена за цілями, місцем та часом діяльність із застосу-
ванням найбільш доцільного поєднання притаманних взаємодіючим суб’єктам 
сил, засобів та методів щодо вирішення поставлених завдань. 
Практикою напрацьовано певний досвід організації взаємодії спецпідрозділів 
БОЗ МВС України з іншими державними органами у сфері боротьби з організо-
ваною злочинністю, які доцільно класифікувати за такими напрямами: стратегіч-
на, оперативна та тактична взаємодія. 
Дослідження цієї проблеми показує, що практична взаємодія між правоохо-
ронними органами у сфері боротьби зі злочинністю повинна здійснюватися у 
таких організаційних формах: організаційно-управлінській формі, та практичні 
формі ОРД. 
Досить актуальною на наш погляд, є взаємодія підрозділів БОЗ з слідчими 
при розкритті злочинів. 
Правова основа взаємодії слідчого з оперативними підрозділами БОЗ при ро-
зкритті злочинів містить сукупність правових норм, важливе місце серед яких 
займають норми, що містяться у кримінально-процесуальному законі, хоча в 
ньому прямо і не згадується таке поняття як взаємодія. Необхідність правової 
регламентації взаємодії оперативного працівника і слідчого викликана також 
відмінністю їх компетенції. Норми кримінально-процесуального закону регламе-
нтують загальні аспекти відносин слідчого з працівниками органів дізнання, у той 
час як конкретизація цих норм здійснюється у відомчих нормативних актах. Що-
до форм взаємодії слідчого та оперативного працівника на стадії порушення кри-
© Плукар В. В., 2010 
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мінальної справи, слід розглядати способи їх узгодженої діяльності, що забезпе-
чують доцільне поєднання їх можливостей при вирішенні завдань, що виникають 
у процесі реалізації оперативно-розшукової інформації. Указані форми взаємодії 
поділяються на процесуальні та непроцесуальні (організаційні), відмінність яких 
у свою чергу ґрунтується на змістовній стороні відносин, що виникають при цьо-
му. Так процесуальні форми передбачені кримінально-процесуальним законом і 
характеризуються наявністю певних процесуальних відносин між суб’єктами, які 
розглядаються у процесі розслідування. 
Друга форма полягає в безпосередній реалізації функціональних обов’язків 
слідчих і оперативних працівників БОЗ у процесі спільної роботи з розкриття і 
розслідування злочинів. Ця форма не має процесуального характеру і регулюєть-
ся, як правило, відомчими нормативними актами, що передбачають організаційні 
заходи, що мають забезпечити узгоджену і цілеспрямовану діяльність оператив-
ного працівника і слідчого в межах кримінального судочинства.  
Найбільш поширеними тактичними прийомами взаємодії слідчого і операти-
вного працівника БОЗ на стадії порушення кримінальної справи є спільний аналіз 
наявних матеріалів про злочини, перевірка отриманих матеріалів і визначення 
узгоджених дій щодо виявлення і закріплення доказів, спільний виїзд на місце 
злочину, забезпечення можливості ефективного використання при розслідуванні 
злочинів відомостей, отриманих оперативно-розшуковим шляхом. 
Питання взаємодії слідчого з підрозділами БОЗ буде завжди актуальним. 
Причиною тому є мінливість обстановки, постійно триваюча еволюція злочинно-
сті, економічна нестабільність у державі тощо. З метою подолання цих факторів 
від науковців та практиків постійно повинні надходити пропозиції щодо вдоско-
налення та покращення стану взаємодії слідчих та оперативних працівників БОЗ 
як на стадії порушення кримінальної справи за матеріалами отриманими операти-
вним шляхом, так і під час провадження досудового слідства по справі. Проте 
запорукою успішності наукової діяльності з проблеми організації взаємодії все ж 
таки повинен стати діалог між науковцями та практиками, адже при одноособо-
вому наданні рекомендацій буде втрачена одна з основних складових частин – 
«теорія» або «практика».  
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
М. М. Перепелиця 
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової 
діяльності навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної 
міліції Харківського національного університету внутрішніх справ 
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ 
Однією з головних функцій будь-якої держави є забезпечення власної націона-
льної безпеки. Основним напрямом державної політики з питань національної безпе-
ки, зокрема і в Україні є викорінення злочинності, що підтверджується положеннями 
ст. 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. 
Сучасний стан та генезис злочинності з усією очевидністю свідчать про те, що 
вона перетворилася на специфічну антигромадську систему, яка у державних 
концепціях і доктринах характеризується як загроза національній безпеці країни. 
На сучасному етапі розвитку людства, боротьба зі злочинністю ведеться різ-
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ними шляхами, та найбільш дієвим серед них є здійснення оперативно-розшукової 
діяльності – системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контрроз-
відувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оператив-
но-технічних засобів. Причому, оперативно-розшукова діяльність проводиться не 
тільки для боротьби зі злочинністю, але й для забезпечення національної безпеки в 
цілому. Крім того, оперативно-розшукова діяльність є однією з найважливіших 
прикладних наук, що знаходить своє практичне застосування у запобіганні, вияв-
ленні, розкритті злочинів, з метою їх повного та об’єктивного розслідування. 
Одним з елементів оперативно-розшукової діяльності є оперативно-
розшукові заходи. В законодавствах більшості демократичних країн в тій чи ін-
шій формі викладено перелік суб’єктів, об’єктів та загальний порядок проведення 
оперативно-розшукових заходів, і це не є випадковістю. Адже саме легітимізація 
проведення таких специфічних з погляду зачіпання прав людини заходів є запо-
рукою правової, а, отже, й демократичної держави. 
Той факт, що окремі аспекти провадження оперативно-розшукових заходів 
закріплено у відкритих законодавчих джерелах, дозволяє провести порівняльний 
аналіз реалізації таких заходів за кордоном та співвіднести їх з українським зако-
нодавством. Через здійсненння цього порівняльного аналізу, а також дослідження 
внутрішньої структури оперативно-розшукових заходів, можна окреслити їх сис-
тему, що є важливим чинником ефективності проведення всієї оперативно-
розшукової діяльності. 
У різні часи окремі питання проведення оперативно-розшукових заходів у рі-
зних країнах досліджували такі вчені, як А. В. Губанов, Л. О. Зайцев, С. І Захар-
цев, В. В. Князєв, В. М. Круглий, І. П. Козаченко, І. М. Погрібний, В. М. Ніколас-
чик, М. Б. Саакян, А. В. Савченко, В. М. Самохін, Г. І. Стельмах, О. Е. Судаков, 
Ю. Л. Титаренко тощо. 
Слід зазначити, що на даний час в науці оперативно-розшукової діяльності 
не існує єдиного визначення оперативно-розшукового заходу. Хоча його неодно-
разово досліджували такі радянські та російські вчені як В. В. Антонов, 
В. Г. Бобров, К. К. Горяінов, Ю. Ф. Кваша, К. В. Сурков, В. І. Михайлов, 
А. В. Федоров, А. Є. Чечетін, О. Ю. Шумілов; українські вчені: О. М. Бандурка, 
О. Ф. Долженков, А. Ф. Думко, І. П. Козаченко, М. А. Погорецький, І. В. Сервець-
кий, В. А. Ященко тощо. 
Одне з найбільш повних визначень зазначеного терміну було надано 
С. І. Захарцевим: оперативно-розшуковий захід – це складова частина оперативно-
розшукової діяльності, відомості про організацію і тактику якої складають 
державну таємницю, що є сукупністю дій спеціально уповноважених на те держа-
вних органів і їх посадових осіб, здійснюваних із дотриманням регламентованих 
законом підстав і умов, які відповідають нормам моралі і моральності і безпосере-
дньо направлених на вирішення цілей і завдань оперативно-розшукової діяльності. 
В Україні лише за останні сім років було зареєстровано 1613193 тяжких та 
особливо тяжких злочинів, з них 2002 р. – 232495; 2003 р. – 286477 ; 2004 р. –
257368; 2005 р. – 220839; 2006 р. – 175054 ; 2007 р. – 150253; 2008 р. – 136178; 
2009 р. – 154529. Відповідно можна стверджувати про значний комплекс опера-
тивно-розшукових заходів, проведених по цих злочинах. 
Тісно пов’язаними з оперативно-розшуковими заходами є оперативно-
розшукові методи. Єдиними загальними методами оперативно-розшукової діяль-
ності на сьогодні визнано такі: 
 розвідувальне опитування; 
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 оперативна установка; 
 візуальне (приховане) спостереження; 
 оперативний огляд; 
 особистий пошук; 
 агентурний метод. 
Оперативні підрозділи здійснюють оперативно-розшукові заходи, які можна 
поділити на три групи, а саме: 
 оперативно-розшукові заходи судового санкціонування, тобто такі, для 
здійснення яких необхідне судове рішення; 
 оперативно-розшукові заходи відомчого санкціонування, до яких відно-
сяться ті заходи, для здійснення яких необхідна постанова чи завдання, затвер-
джені керівником органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність; 
 оперативно-розшукові заходи не санкціоновані, тобто такі, які для вико-
нання не вимагають ніякої санкції чи рішення і здійснюються оперативним пра-
цівником за власним рішенням. 
Крім вказаної вище класифікації оперативно-розшукові заходи також поді-
ляють за характером проведення на гласні та негласні. 
Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності гласні заходи прово-
дяться, головним чином, шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи 
службових осіб, участі оперативних працівників у перевірці фінансово-
господарської діяльності підприємств, організацій та окремих осіб, витребування, 
збирання і вивчення документів та даних, що стосуються діяльності підприємств, 
установ та організацій, відвідування житлових та інших приміщень за згодою їх 
власників або мешканців для з’ясування обставин вчиненого або підготовлювано-
го злочину, застосування технічних засобів на підставах і в порядку, встановле-
ному чинним законодавством України. 
Негласні заходи спрямовані передусім на документування діяльності осіб, які 
готують або вчиняють злочини, виявлення носіїв доказової інформації, причин та 
умов, які сприяли вчиненню злочину, а також на виконання інших завдань операти-
вно-розшукової діяльності, наприклад, за чинним законодавством, оперативним 
підрозділам надано право негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину та 
інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, 
негласного огляду житлових приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок. 
В українському законодавстві поняття оперативно-розшукових заходів та їх 
перелік не врегульовано. Однак, ми згодні з Е. О. Дідоренко та Б. І. Бараненко в 
тому, що «… ці заходи явно випливають з переліку прав, якими наділено опера-
тивні підрозділи згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність»«. Слід також зазначити, що на даний момент існує Проект змін до 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», запропонований МВС 
України, в якому наведено перелік оперативно-розшукових заходів та деякі їх 
визначення. 
Враховуючи цей перелік, визначення поняття оперативно-розшукового захо-
ду та спираючись на чинний Закон України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», можна виділити такі оперативно-розшукові заходи: 
1. Опитування осіб (оперативне опитування). 
2. Контрольна та оперативна закупівля та постачання. 
3. Оперативне наведення довідок. 
4. Зняття інформації з каналів зв’язку та застосування інших технічних за-
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собів отримання інформації. 
5. Контроль шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштових 
відправлень. 
6. Оперативне проникнення в приміщення, транспортні засоби, на земельні 
ділянки (оперативне обстеження). 
7. Проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підроз-
ділу або особи, яка співробітничає з останнім. 
8. Оперативний експеримент. 
9. Оперативне спостереження. 
10. Пошук та негласне виявлення і фіксування слідів тяжкого або особливо 
тяжкого злочину. 
Виходячи з цього переліку, можна дослідити систему оперативно-
розшукових заходів та запропонувати механізми для її вдосконалення. Якісне 
проведення оперативно-розшукових заходів неможливе без їх відповідного пра-
вового, організаційного та технічного забезпечення, а також без використання 
конфідентів. Тому цей аспект оперативно-розшукової діяльності також необхід-
но розглядати під час дослідження системи оперативно-розшукових заходів. 
Одержано 06.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Євген Петрович Приндак 
Здобувач кафедри ОРД Львівського ДУВС 
ПРОФІЛАКТИЧНІ ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, 
ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 
Профілактика злочинів у сфері економіки є одним із основних напрямів дія-
льності правоохоронних органів. Особливе місце в цьому належить оперативним 
підрозділам, на які покладено здійснення оперативно-розшукової функції при 
профілактиці і викритті злочинів у сфері економіки. 
У науковій літературі досить часто вживають терміни «попередження», «за-
побігання», «профілактика» злочинності, «припинення» злочину, під якими розу-
міється цілеспрямована діяльність правоохоронних органів на вжиття заходів 
щодо недопущення вчинення злочинів. Термін «попередження» з грецького пере-
кладається як «попереджувальний, запобіжний». 
У великому тлумачному словнику сучасної української мови «попереджен-
ня» визначається як «застереження проти чого-небудь»; «запобігання» – «...не 
допускати, заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане», «припинен-
ня» – «переривання якої-небудь дії, процесу, стану, що триває тощо», «профілак-
тика» – «заходи, що запобігають виникненню й поширенню чогось». 
Термін «попередити» означає заздалегідь вжитими заходами запобігти на-
станню небажаного. Здебільшого попередження злочинів визначається як «ком-
плекс взаємопов’язаних заходів, що вживаються державними органами і громад-
ськістю з метою зниження рівня злочинності та усунення причин, що її породжу-
ють». Тобто попередження злочинів буквально означає всі форми охорони людей, 
суспільства, держави від злочинів. 
Попередження злочинності (як і боротьба зі злочинністю взагалі) ґрунтується 
на розв’язанні суспільством важливих соціально-економічних та культурно-
виховних завдань його подальшого розвитку. 
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Кожен із цих термінів має різний зміст і не можна не погодитись 
О. Г. Кальманом про те, що найбільш широке значення має термін «попереджен-
ня», який і охоплює всі інші напрями протидії злочинності. Але щодо досудового 
розслідування у конкретній кримінальній справі адекватним є поняття саме про-
філактичної діяльності, тому що об’єктом розслідування є конкретний злочин, 
учинений певною особою. 
Відповідно до чинного законодавства на органи податкової міліції покладені 
обов’язки контролю за правильністю обчислення, повнотою перерахування нале-
жних податків, зборів (інших платежів) до бюджету і державних цільових фондів. 
Проте у функції податкової міліції входить не тільки зазначена діяльність, але й 
робота з платниками податків щодо профілактики правопорушень у сфері опода-
ткування. До їх обов’язків входить: а) роз’яснення через засоби масової інформа-
ції порядку застосування законодавчих і інших нормативно-правових актів про 
податки; б) облік платників податків; в) внесення в установленому порядку пропо-
зицій щодо удосконалення податкового законодавства; г) попередження злочинів і 
інших правопорушень, віднесених законом до компетенції податкової міліції, розк-
риття, припинення, та розслідування. Зупинимося на одному із напрямків контро-
льної діяльності податкової міліції у профілактиці ухилення від сплати податків. 
Можливість проведення документальної перевірки (ревізії) робить загальний 
профілактичний (превентивний) вплив на платників податків. 
Не в усіх випадках проведення документальних перевірок (ревізій) спеціаліс-
тами встановлюються обставини, що сприяють вчиненню злочину. На це впли-
вають чинники як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Насамперед, не 
всі ревізори володіють методикою визначення необхідних даних. В окремих ви-
падках попередження злочинів не є предметом дослідження. Негативний вплив 
при цьому робить також відповідне ставлення слідчих, щодо встановлення обста-
вин, які сприяють вчиненню ухилень від сплати податків. 
Об’єктивними чинниками є те, що не у всіх виявлених фактах порушення 
податкового законодавства можливо встановлення інформації, яку можна вико-
ристати при профілактиці злочинів. Як раніше відзначалося, значну роль при 
розгляді встановлюваних обставин відіграє активна участь у цьому процесі слід-
чого. Оперативні працівники податкової міліції повинні забезпечувати процес 
проведення документальної перевірки необхідними матеріалами, а також спрямо-
вувати зусилля ревізорів на виявлення необхідних даних. Основними питаннями 
проведення документальної перевірки дотримання податкового законодавства є 
здійснення на належному рівні організаційних заходів. 
Значну частину даних, що можливо використовувати з метою профілактики 
злочинів у сфері оподаткування, можна одержати на етапі ознайомлення з актом 
документальної перевірки, його аналізу та оцінки. 
Узагальнення і аналіз судово-слідчої практики розслідування ухилень від 
сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів вказують на появу нових 
злочинних механізмів приховування доходів (прибутків), що обумовлює потребу 
в активізації профілактичної діяльності слідчого, а саме у визначенні причин і 
умов, що сприяють вчиненню цього різновиду злочинів, і запровадження най-
більш дійових заходів профілактичної спрямованості. 
До причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері оподаткування, 
належать: 
- недоліки правового регулювання сфери оподаткування і стягнення податків; 
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- недостатня правова й економічна культура платників податків; 
- наявність корисливо-злочинних інтересів певного прошарку платників по-
датків; 
- недоліки у підборі кадрового складу співробітників, відповідальних за ве-
дення бухгалтерського обліку і звітності, сплату податків; 
- неналежний контроль з боку представників податкових органів за дотри-
манням порядку нарахування та сплати податків; 
- наявність доволі розголошеної мережі фіктивних підприємств, які активно 
використовуються у механізмі ухилення від сплати податків, та ін. 
Серед профілактичних заходів, які доцільно вжити для усунення виявлених 
причин і умов, що сприяли вчиненню ухилень від сплати податків, можуть бути 
такі: внесення слідчим подання в порядку ст. 231 КПК України до місцевих пода-
ткових органів, державного казначейства, державної адміністрації, вищестоящої 
організації, якій підпорядкований суб’єкт підприємницької діяльності, на якому 
виявлено факт ухилення від сплати податків; виступ слідчого на зборах трудового 
колективу підприємства, установи, організації; опублікування матеріалів профі-
лактично-виховного характеру в засобах масової інформації; виступ по місцевому 
радіо або телебаченню та ін. 
Одержано 05.12.2010 
УДК 343.9 (477) 
Эдуард Александрович Разумов 
Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел 
РЕЖИМ ОТКРЫТОСТИ И ТАЙНЫ ПРОФЕССИИ. К ВОПРОСУ 
ЭКСПЕРТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Разработкой вопросов предупреждения, преступлений и других правонару-
шений занимаются как правовые, так и внеправовые науки. Каждая из них при-
нимает посильное участие в решении этой важнейшей задачи в одном из аспек-
тов, обусловленных предметом данной науки. Ведущее место в изучении обстоя-
тельств, способствующих совершению преступлений, и разработке мер по их 
предупреждению занимает криминология. Вместе с тем для разработки конкрет-
ных профилактических рекомендаций по предупреждению определенных пре-
ступлений недостаточно только данных криминологии, но должны быть исполь-
зованы соответствующие специальные познания надлежащих специалистов – 
криминалистов. В функции экспертных подразделений включена профилактиче-
ская работа, которая основана на обобщениях экспертной практики и позволяет 
разрабатывать предложения и информации в пределах своей компетенции, на-
правленных на снижение уровня уголовной преступности, а также иных правона-
рушений. При этом могут использоваться разнообразные экспертно-
профилактические методы, многие из которых достаточно широко освещены в 
научной литературе. Исключение составляют такое направление криминалисти-
ческой профилактики, как использование средств массовой информации и пред-
ставляется важным рассмотреть этот вопрос более детально. 
Если проанализировать материалы, опубликованные в некоторых периодиче-
ских изданиях, размещенных на WEB – страницах сети Интернет, то можно уви-
деть, как на широкую основу поставлена система антипрофилактики преступле-
ний. На многих сайтах размещены материалы, направленные на противодействие 
расследованию преступлений, обучающие преступному ремеслу по способам 
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взлома, сокрытию следов. Например, существует сайт, посвященный методам 
вскрытия запирающих устройств с демонстрацией соответствующих видеороли-
ков, сайт по методам поведения на допросе следователя, способам утаивания 
информации, сайт по оборудованию тайников в противодействие тактическим 
приемам обыска. А в противовес этим материалам правоохранительные органы, 
экспертно-криминалистические подразделения не могут предложить что-либо 
существенное, направленное на профилактику и предупреждение преступлений. 
Исключение составляют сайты «Азбука криминалистики» и ЭКЦ при УВД СЗАО 
г. Москвы, где экспертами предлагаются для населения некоторые советы по распо-
знанию фальшивых денег, акцизных марок, выявлению подделок в маркировочных 
обозначениях транспортных средств, советы по выбору оригинальных мобильных 
телефонов. Представляется, что подразделения экспертной службы МВД должны 
занимать более активные позиции в средствах массовой информации и вести сис-
тематическую работу с населением по направлениям своей криминалистической 
профилактической деятельности. Анализ публикуемых материалов о работе экс-
пертов- криминалистов свидетельствует о том, что нередко стремление авторов 
привлечь внимание массовых читателей приводит к раскрытию тех форм работы, 
которые могут использоваться преступниками и получается профилактика наобо-
рот. Конечно, в условиях современной гласности и открытости многих направлений 
трудно удерживать этот поток утечки в целом закрытой информации от чего стра-
дают как сами эксперты, так в целом и состояние борьбы с преступностью. Поэто-
му, представляется важным, чтобы инициативу в публикациях о работе криминали-
стических лабораторий взяли на себя специалисты подразделений экспертной 
службы, способные оценить целесообразность распространения тех или иных све-
дений, и осуществляли подборку материалов профилактической направленности. 
Если рассматривать возможные пути реализации этой деятельности, то пред-
ставляется, что это должны постоянные рубрики в газетах, журналах под названи-
ем, например, «В лаборатории криминалистов», сотрудничество с редакциями в 
плане рецензирования публикуемых материалов, создание своих WEB – страниц 
сети Интернет. При этом можно определить несколько направлений экспертной 
профилактики. В плане общей профилактики следует при подборе материалов из-
бегать тех примеров, которые свидетельствуют об успешном использовании при 
раскрытии преступлений следов рук, обуви, и взлома и других из числа тех, кото-
рые можно не оставлять на месте преступления или уничтожить. Лучше подбирать 
те примеры из экспертной практики, которые свидетельствуют о том, что следы 
преступления остаются всегда – независимо от воли и желания преступника и ил-
люстрировать возможности использования микрочастиц, запаховых следов, биоло-
гических объектов, примет внешности. Должна проводится основная мысль о ком-
плексном использовании всех возможностей криминалистической техники, о над-
лежащем уровне технического оснащения экспертных подразделений, внедрении 
современных технологий. Этому способствуют публикации с результатами техни-
ческого исследования документов по выявлению содержания измененных реквизи-
тов, исследованию почерка и письменной речи, примеры портретной идентифика-
ции, баллистических исследований. Очень полезны публикации о результатах кри-
миналистических исследований объектов имеющих историческую и культурную 
ценность, которые свидетельствуют о высоком научном и техническом уровне экс-
пертной деятельности. Кроме конкретных примеров могут быть опубликованы 
некоторые сведения об оснащении криминалистических лабораторий, высоком 
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научном уровне проводимых исследований, квалификации экспертов, основных 
функциях службы. Не рекомендуется оперировать данными об использовании 
различных видов криминалистического учета в целях раскрытия преступлений. 
Целью репортажей из лаборатории баллистических исследований может 
быть профилактика преступлений, связанных с огнестрельным оружием, боепри-
пасами, взрывными устройствами. Население должно знать основы правового 
регулирования этих вопросов, возможности привлечения к уголовной ответст-
венности в отношении, прежде всего оружия самодельного изготовления. Очень 
важно в популярной форме представить основное признаки, дающие основание 
считать оружие холодным или огнестрельным, описать основные его разновид-
ности (самопалы, обрезы, ножи, кастеты, нунчаку и др.). Публикации должны 
быть направлены и на предотвращение несчастных случаев при неосторожном 
обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. 
Важным направлением экспертной профилактики должно быть предотвра-
щение краж, и, прежде всего из квартир. Исходя из анализа экспертной практики, 
результатов осмотров мест происшествий, данных трасологических исследований 
следов взлома, запорных и контрольных устройств население необходимо ин-
формировать о способах и времени совершения краж, уловках преступников. 
Целесообразно размещать материалы с рекомендациями по укреплению дверей, 
наиболее надежных запорных устройствах, предлагать простые советы, направ-
ленные на сохранение жилищ от преступных посягательств. Имеется необходи-
мость в публикациях, касающихся квартирных краж, затрагивать вопросы пове-
дения потерпевших после обнаружения ими признаков совершения кражи. Целе-
сообразно при этом отмечать, что в их интересах оставлять обстановку в непри-
косновенности до прибытия следственно-оперативной группы, обеспечивая со-
хранность следов и вещественных доказательств. 
Материалы, подготовленные специалистами автотехнических исследований, 
могут быть ориентированы на профилактику дорожно-транспортных происшест-
вий, нужны советы водителям в типичных, наиболее опасных аварийных ситуа-
циях на дорогах. Эксперты из лабораторий по техническому исследованию доку-
ментов могут поделится опытом распознания фальшивых денег и прочее. Все эти 
направления работают на профилактику преступлений и они могут быть расши-
рены практически по каждому виду экспертных исследований.  
На наш взгляд есть еще одна важная сторона экспертной профилактики, ко-
торая связана с определенной закрытостью экспертной профессии, с неразглаше-
нием данных экспертных технологий и методик исследований. Дело в том, что, 
проводя экспертизы, оформляя их результаты, эксперты в своих заключениях 
детально описывают ход исследования и указывают признаки, на основании ко-
торых делается вывод. Утечка этой информации может приводить к повышению 
криминального профессионализма преступников. Например, при исследовании 
полностью поддельных документов (водительские права, дипломы, удостовере-
ния на льготы), денег эксперты в своем заключении указывают на «брак» в работе 
фальшивомонетчиков, которые, ознакомившись с результатами экспертизы, поста-
раются в следующий раз учесть свои просчеты и повысить качество изготавливае-
мой продукции. Это уже неоднократно случалось на практике и представляется 
необходимым либо вообще убрать из экспертного заключения описательную часть 
исследования, либо не выделять признаки, которые затем могут быть использова-
ны преступным миром. Экспертная профессия должны быть в определенной сте-
пени покрыта тайной, что будет содействовать предупреждению преступлений. 
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Основная же проблема экспертной профилактики, по нашему мнению, со-
стоит в недостаточном законодательном урегулировании. Эта форма экспертной 
деятельности является факультативной и зависит от профессиональных качеств 
эксперта, чувства гражданского долга и ответственности за состояние преступно-
сти. Возможно, следует ввести в законодательство ряд норм, раскрывающих по-
нятие экспертной профилактики и обязывающих экспертные подразделения ак-
тивно заниматься предупреждением преступлений. 
Одержано 02.12.2010 
УДК 343.37 (477) 
Микола Станіславович Рябченко  
УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області  
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗКРИТТЯ 
ЗЛОЧИНІВ У ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ ПІДРОЗДІЛАМИ ДСБЕЗ  
Генезис суспільства з найдавніших часів аж до наших днів пов’язаний із зем-
лею, яка є засобом існування і джерелом збагачення людей. Існування, буття, 
благополуччя і здоров’я населення України нерозривно пов’язані із землею. Від-
повідно до ст. 13 Конституції України, земля є об’єктом права власності україн-
ського народу. Земля віднесена до основного національного багатства, що пере-
буває під особливою охороною держави (ст. 14 Конституції України). Забезпечи-
ти права, свободи громадянина та не допустити вчинення порушень у сфері земе-
льних відносин покликана держава в особі державних органів виконавчої влади. 
Одним із таких органів є Державна служба боротьби з економічною злочинністю.  
Ключовим елементом правової основи здійснення оперативно-розшукової ді-
яльності виступає Основний Закон держави. Саме він створює передумови для 
прийняття законів та підзаконних актів, які охоплюють весь комплекс заходів 
щодо розкриття вчинків, які відхиляються від прийнятих норм поведінки. Утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави 
(ст. 3 Конституції України). Останнє досягається шляхом різноаспектної діяльно-
сті державних органів, в тому числі, підрозділів ДСБЕЗ щодо розкриття злочинів 
економічної спрямованості. 
Після Конституції України потрібно звернути увагу на міжнародні договори. 
Зокрема, Конвенція про правову допомогу і правові відносини по цивільних, сі-
мейних і кримінальних справах. Відповідно до цієї угоди, сторони взяли на себе 
обов`язки з надання допомоги в області оперативно-розшукової діяльності.  
Відповідно до ієрархії нормативно-правових актів далі слідує Кримінальний 
кодекс України. Згідно з ч. 2 ст. 1 КК України, цей Кодекс визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, які їх 
вчинили, а у ч. 1 ст. 6 КК України зазначено, що особи, які вчинили злочини на 
території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.  
Варто відзначити, що працівникам ДСБЕЗ, які спеціалізуються на розкритті 
злочинів у сфері земельних відносин, слід звернути особливу увагу на наступні 
склади злочинів: ст.cт. 191, 233-236, 252–253, 364–366, 368–369. 
У Кримінально-процесуальному кодексі України містяться норми, в яких за-
кріплено одне із завдань кримінального судочинства, а саме – повне і швидке 
розкриття злочинів (ст. 2 КПК України). Таким чином, у згаданому положенні 
вбачаються підстави розкриття злочинів підрозділами ДСБЕЗ у галузі економіки 
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та земельній сфері, зокрема.  
Окрім наведених нормативно-правових актів, важливе місце у системі законо-
давчого регулювання розкриття злочинів у земельній сфері підрозділами ДСБЕЗ 
належить Земельному і Лісовому кодексам України. Це пов`язано з тим що, у Земе-
льному кодексі регулюються суспільні відносини щодо володіння, користування і 
розпорядження землею, а також містяться положення про відповідальність за по-
рушення земельного законодавства (ст. 211), зокрема наведено перелік протиправ-
них суспільно небезпечних діянь, за які передбачена кримінальна відповідальність.  
Детально вивчаючи положення даного кодексу, ми звернули увагу на главу 3 
«Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин». На наш 
погляд, доцільно доповнити зазначену главу статтею під назвою «Повноваження 
правоохоронних органів у галузі земельних відносин» у наступній редакції: «До 
повноважень правоохоронних органів у галузі земельних відносин належить: а) 
внесення пропозицій про формування державної політики у галузі земельних 
відносин і забезпечення її реалізації; б) порушення у встановленому законом по-
рядку питання про проведення перевірок державних і недержавних органів, підп-
риємств, установ, організацій та окремих громадян щодо дотримання законодав-
ства у сфері земельних відносин». 
Що стосується Лісового кодексу, то слід зазначити, що його положення рег-
ламентують суспільні відносини, пов’язані з володінням, користуванням та роз-
поряджанням лісами та земельними лісовими ділянками. А у ч. 1 ст. 105 під на-
звою «Відповідальність за порушення лісового законодавства» закріплено, що 
порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністратив-
ну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону. 
Отже, у положеннях означених законодавчих актів формально вбачаються право-
ві засади розкриття злочинів у сфері земельного законодавства. 
Продовжуючи розгляд законодавчого рівня регулювання розкриття злочинів у 
земельній сфері підрозділами ДСБЕЗ, слід виділити ще ряд таких законів, як ЗУ 
«Про міліцію», ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», ЗУ «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» та ЗУ «Про охорону культурної спадщини». 
Тепер, зважаючи на тему нашого дослідження, розглянемо детальніше окремі 
положення із наведених законів. Так, у п. 2 ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про міліцію» закріпле-
но, що міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана виявляти, запобігати та 
розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілак-
тичних заходів, передбачених чинним законодавством. 
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
одним із обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, в тому числі ДСБЕЗ, є вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів 
щодо попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів. 
У той же час, нами було проаналізовано інші положення означеного закону, в 
результаті чого ми зробили умовивід, що незважаючи на те, що розкриття злочи-
нів є одним із завдань кримінального судочинства та обов’язком оперативних 
підрозділів, завдання розкривати злочини не закріплено у переліку завдань ОРД, 
які окреслені у ст. 1 ЗУ «Про ОРД». У зв`язку з цим, ми вважаємо доцільним до-
повнити ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», в якій 
наведені завдання ОРД, завданням швидкого і повного розкриття злочинів. 
Черговими законодавчими нормативно-правовими актами, в яких вбачаються 
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підстави розкриття злочинів підрозділами ДСБЕЗ, є ЗУ «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» і ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Так, у 
першому йдеться про те, що порушення законодавства України про охорону на-
вколишнього природного середовища, тягне за собою встановлену цим Законом 
та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і 
кримінальну відповідальність (ст. 68). У другому зазначено, що за незаконне про-
ведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на 
об’єкті археологічної спадщини, а також за умисне незаконне знищення, руйну-
вання або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин винні особи 
притягаються до кримінальної відповідальності відповідно до закону (ст. 43). 
Підсумовуючи висловлене стосовно особливостей законодавчого регулюван-
ня розкриття злочинів підрозділами ДСБЕЗ, ми зробили умовивід, що удоскона-
ленню законодавства з наведеного питання перешкоджають ряд невирішених 
проблем, а саме: а) завдання оперативних підрозділів стосовно розкриття злочи-
нів не закріплені у низці нормативно-правових актів, які прямо чи опосередкова-
но стосуються ОРД; б) на законодавчому рівні відсутнє визначення поняття «роз-
криття злочинів оперативними підрозділами». 
Одними із напрямків вирішення існуючих проблем є внесення наступних 
змін і доповнень на законодавчому рівні:  
1) доповнити главу 3 Земельного кодексу України положенням під назвою 
«Повноваження правоохоронних органів у галузі земельних відносин» у наступ-
ній редакції: «До повноважень правоохоронних органів у галузі земельних відно-
син належить: а) внесення пропозицій про формування державної політики у га-
лузі земельних відносин і забезпечення її реалізації; б) порушення у встановле-
ному законом порядку питання про проведення перевірок державних і недержав-
них органів, підприємств, установ, організацій та окремих громадян щодо дотри-
мання законодавства у сфері земельних відносин»;  
2) доповнити ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», в 
якій наведені завдання ОРД, завданням швидкого і повного розкриття злочинів;  
3) закріпити окремою статтею Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» дефініцію «розкриття злочинів оперативними підрозділами». 
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
Ю. О. Сапєльнікова 
Ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності Луганського  
державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД  
ЗА ДОТРИМАННЯМ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
У положеннях ст.ст. 3, 21, 22, 29, 30, 31, 55 Конституції України закріплено, 
що наша держава не лише визнає основні права і свободи людини, але й вважає 
захист прав і свобод своїх громадян одним із основних напрямів діяльності, тобто 
функцією, наявність якої у держави і дозволяє характеризувати її як демократич-
ну і правову.  
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Положення Конституції щодо обмеження прав громадян у сфері оперативно-
розшукової діяльності знаходять конкретизацію в галузевому законодавстві, що 
більш детально встановлює мету, підстави, умови та порядок прийняття рішень 
про подібні обмеження. 
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» у ч. 2 ст. 8 встанов-
лює, що негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття 
інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, 
телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів 
одержання інформації проводяться за рішенням суду, прийнятим за поданням 
керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, а про отри-
мання такого дозволу суду або про відмову в ньому зазначені особи повідомля-
ють прокурору протягом доби. 
Враховуючи те, що в оперативно-розшуковій діяльності можуть бути певні 
випадки, коли зволікання з проведенням заходів, обумовлене процедурами отри-
мання дозволу, може призвести до втрати можливості своєчасно отримати важли-
ву для розслідування інформацію, ч. 14 ст. 9 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» передбачено спрощений порядок проведення цих заходів. 
Водночас Конституція України та оперативно-розшукове законодавство на-
ділило і прокуратуру достатнім обсягом повноважень для ефективного захисту 
прав і свобод громадян у таких виняткових ситуаціях, коли особа стає об’єктом 
зацікавленості правоохоронних органів. Відповідно до ст. 121 Конституції Украї-
ни прокуратура України становить єдину систему, на яку покладається нагляд за 
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання та досудове слідство. У ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» пе-
редбачено, що предметом прокурорського нагляду є додержання законів органа-
ми, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Це означає додержання за-
конів щодо охорони прав і свобод людини і громадянина; встановленого порядку 
здійснення оперативно-розшукової діяльності та забезпечення законності рішень, 
що приймаються органами. Все вищезазначене знайшло подальше відображення 
в ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 
Питанням судового контролю та прокурорського нагляду за додержанням за-
конів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, до-
судове слідство, значну увагу у своїх дослідження приділили В. О. Бочковий, 
Ю. М. Грошевий, Е. О. Дідоренко, В. І. Галаган, С. В. Єськов, П. М. Каркач, 
І. М. Козьяков, М. Й. Курочка, В. Т. Маляренко, В. В. Назаров, М. А. Погорець-
кий, А. Р. Туманянц, В. О. Черков, О. Г. Шило, М. Є. Шумило та інші. Проте ба-
гато питань ще залишаються невирішеними, що породжує проблеми в правоза-
стосовчому процесі. 
В юридичній літературі пропонується не просто розширити сферу судового 
контролю, але й повністю ліквідувати прокурорський нагляд у цій сфері, бо судо-
вий контроль – більш надійний гарант прав і свобод громадянина, та суд не 
зв’язаний відомчими інтересами, незалежний, не несе відповідальності за розк-
риття злочинів. Прибічники цієї ідеї вважають, що немає рації і необхідності на 
подвійний заслон від помилок, зловживань та у виконанні тих самих контрольних 
функцій різними органами, бо «при добре поставленому судовому контролі про-
курорський нагляд стає зайвим». Однак, такий висновок, перш за все, не відпові-
дає ст. 121 Основного Закону, крім того є порушенням безперервності прокурор-
ського нагляду за оперативно-розшуковими органами і унеможливить виконання 
прокурором покладених на нього завдань. 
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Беручи до уваги сфери, на які поширюється компетенція суду та прокуратури 
щодо контролю (нагляду) за законністю, то з одного боку вони практично співпа-
дають, а з іншого – прокурорська значно ширше за судову. На думку В. Тертишни-
ка, характерною ознакою прокурорського нагляду за діяльністю органів досудового 
розслідування є широке коло повноважень прокурора, що дозволяють йому ви-
вчати матеріали справи та скасовувати незаконні рішення, відновлювати закон-
ність. Прокурор не обмежується лише розглядом питань про можливість прово-
дити оперативно-розшукові заходи, що обмежують конституційні права громадян. 
Слушну думку висловлюють Ю. М. Грошевий та С. В. Єськов стосовно того, 
що способи здійснення судом і прокурором своїх контрольно-наглядових повно-
важень також принципово відрізняються. Суд реалізує їх тільки за ініціативою 
зацікавлених осіб у разі надходження до суду скарг громадян або подань опера-
тивно-розшукових підрозділів шляхом проведення судового розгляду. Нагляд 
прокуратури здійснюється постійно та безперервно. Прокуратура, на відміну від 
суду, не повинна очікувати надходження звернень зацікавлених осіб для того, 
щоб почати перевірку. Судовий контроль за своєю суттю носить вибірковий, си-
туативний характер, оскільки поширюється тільки на ті оперативно-розшукові 
заходи, що пов’язані з обмеженням конституційних прав громадян. 
Таким чином, однією з найважливіших властивостей прокурорського нагляду 
є його ініціативність, яку не має та не може мати з об’єктивних причин судовий 
контроль. В той же час статус прокурора за українським законодавством та його 
подальша участь у розслідуванні кримінальної справи не надають достатньої га-
рантії для незалежного та безстороннього розгляду скарг на порушення законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.  
Використовуючи досвід західноєвропейських країн, варто зазначити, що 
українська модель устрою і компетенції прокуратури укладається в сучасні уяв-
лення європейців про функції та місце правоохоронних органів у системі держав-
ної влади, а тому, в питаннях правомірності обмеження прав людини, подвійний 
контроль зовсім не перешкоджатиме. 
Отже, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що проблему забез-
печення конституційних прав особи в оперативно-розшуковій діяльності не мож-
на вирішити шляхом заміни прокурорського нагляду на судовий контроль. Обу-
мовлено це тим, що судовий контроль не тільки нормативно, а й фактично не 
може охопити всю діяльність оперативно-розшукових органів. Нині взаємодію 
прокуратури і суду необхідно розглядати в площині співробітництва та взаємного 
контролю з метою посилення законності та підвищення ефективності правоохо-
ронної діяльності.  
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
Д. Б. Сергєєва 
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики та судової 
медицини НАВС 
ЩОДО ПОНЯТТЯ «ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО 
СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ» 
Сучасна тактика боротьби зі злочинністю, теорія та практика роботи опера-
тивних служб включають у предмет оперативно-розшукової тактики елементи 
організації та планування оперативно-розшукових заходів у сфері використання 
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окремо взятих методів і засобів. До їх числа відносяться задачі із оперативного 
супроводження окремих слідчих дій.  
Перш ніж встановити сутність оперативно-розшукового супроводження слі-
дчих дій, доцільно буде дати визначення «оперативно-розшуковому супрово-
дженню» в цілому, як поняттю значно ширшому. 
Оперативно-розшукове супроводження займає досить важливе місце у теорії 
оперативно-розшукової діяльності, його окремі аспекти досліджували, 
М. І. Камлик, Р. О. Коніжай, В. І. Лебеденко, Н. Н. Перепелиця, М.А. Погорець-
кий, Л. С. Сміян, І. Р. Шинкаренко, В. О. Шнуренко та інші науковці.  
Визначення поняття «оперативно-розшукового супроводження», які наво-
дяться вченими, істотно відрізняються за своїм змістом. Перш за все, підкреслю-
ється, що оперативно-розшукове супроводження з’явилося одночасно з виник-
ненням нових способів вчинення злочинів та з метою забезпечення протидії їм з 
боку правоохоронних органів, хоча термін «оперативно-розшукове супроводжен-
ня» вперше було застосовано для відстежування процесу приватизації та проти-
правної діяльності, що його супроводжує.  
В. О. Шнуренко оперативно-розшукове супроводження визначає як комплекс 
гласних і негласних заходів оперативно-розшукового характеру, спрямованих на 
встановлення фактів і обставин, що підлягають доказуванню по кримінальній 
справі, джерел інформації про них з метою забезпечення слідства та суду даними, 
що сприятимуть повному розкриттю злочинів, викриттю винних та встановленню 
істини по справі. 
І. Р. Шинкаренко та Н. Н. Перепелиця, оперативно-розшукове супроводження 
розслідування злочинів розглядають як комплекс заходів оперативно-пошукового 
характеру, спрямованих на встановлення фактів і обставин, які підлягають доказу-
ванню по кримінальній справі, джерел отримання інформації про них в цілях забез-
печення слідства даними, які допоможуть встановити істину і покарати винних 
відповідно до законодавства. У даному випадку, оперативно-розшукове супрово-
дження може бути пов’язане із іншими формами ОРД: оперативним пошуком, опе-
ративною профілактикою та оперативною розробкою. Тобто, під час оперативно-
розшукового супроводження розслідування злочинів можуть проводитися опера-
тивні комбінації, направлені на підвищення ефективності слідчих дій. 
М. І. Камлик та Л. С. Сміян вважають, що оперативно-розшукове супрово-
дження – це комплекс оперативно-розшукових, розвідувальних та контррозвіду-
вальних заходів із використанням оперативно-розшукових сил, методів і засобів 
що здійснюються певним колом суб’єктів для попередження злочинних проявів 
на об’єктах чи у галузях економіки.  
Інколи дії, що становлять зміст поняття «оперативно-розшукове супрово-
дження» в теорії ОРД ототожнюють з оперативним обслуговуванням, оператив-
но-розшуковим забезпеченням розслідування злочинів. На перший погляд зміст 
цих понять є тотожний, але між ними існує відмінність, яка полягає у визначенні 
об’єкта оперативного впливу. При оперативному обслуговуванні об’єктом опера-
тивного впливу є підприємства, установи, організації, що здійснюють господар-
ську та інші види діяльності відповідно до їх статусу, а при оперативному супро-
водженні маємо більшу кількість об’єктів із різною компетенцією або з різним 
правовим статусом чи напрямом діяльності. Поняття «оперативно-розшукового 
забезпечення розслідування злочинів» є значно ширшим за оперативно-
розшукове супроводження» чи «оперативне обслуговування». 
Проаналізувавши теоретичну розробку поняття «оперативно-розшукове су-
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проводження», виникла можливість дати визначення терміну «оперативно-
розшукове супроводження слідчих дій» як комплексу гласних і негласних опера-
тивно-розшукових заходів, що здійснюються суб’єктами ОРД, направленого на 
забезпечення підготовки та проведення слідчих дій, які спрямовані на розкриття, 
розслідування та попередження злочинів. 
Оперативне супроводження слідчих дій, здійснюється в рамках форм взаємо-
дії між органами слідства та дізнання. Найпоширенішою формою взаємодії, на 
нашу думку, можна визнати співпрацю слідчого та працівника органу дізнання в 
складі слідчо-оперативної групи як при виїзді на місце події, так і тоді, коли при 
розслідуванні найрезонансніших злочинів (у тому числі вчинених організованими 
злочинними групами) наказом начальника підрозділу створюється слідчо-
оперативна група.  
Отже, існування професійних зв’язків між слідчим та оперативними праців-
никами надає можливість більш активно в процесі розслідування на організацій-
ному рівні, вирішувати питання подолання протидії підозрюваних і обвинувачу-
ваних оперативно-розшуковим шляхом в поєднанні з процесуальними можливос-
тями слідчого, які значно розширюються при використанні ним матеріалів опера-
тивно-розшукової діяльності у процесі оперативно-розшукового супроводження. 
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
В. В. Сич 
Радник юстиції, заступник начальника відділу за додержанням законів  
органами внутрішніх справ при провадженні ОРД прокуратури  
Харківської області 
МЕТОДИКА Й ТАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО 
НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ В ОПЕРАТИВНО-
РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 
Предмет, межі, правові засоби, форми і методи прокурорського нагляду за 
дотриманням законності в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх 
справ обумовлюють організацію цього напрямку прокурорського нагляду. Важ-
ливими елементами такої організації є методика і тактика. У зв’язку з тим, що в 
процесі здійснення контрольної діяльності її суб’єкти послідовно виконують ряд 
дій, вирішують питання як загального, так і спеціального характеру, виникає пот-
реба в розробці загальних і спеціальних методик, а також тактики їх здійснення. 
Прокурорська діяльність виключно багатогранна й різнорідна. Прокурором в про-
цесі виявлення порушень законності та факторів, які призводять до цього, розробки 
заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень і факторів, доводиться здій-
снювати найрізноманітніші дії, вступати у взаємовідносини з багатьма установами, 
підприємствами, організаціями, посадовими особами, громадянами. Кожен акт про-
курора повинен спиратися на закон, виходити з його приписів. Прокурор мусить 
діяти активно, ініціативно й ефективно. Для того, щоб бути на рівні виключно ви-
соких та складних вимог, що пред’являються прокуророві, йому необхідно точно 
знати не тільки, що треба зробити в кожному конкретному випадку, але й як це 
зробити. Такого роду пізнання забезпечуються розробкою методичних рекомендацій. 
Поняття «метод» у теорії оперативно-розшукової діяльності використовуєть-
ся для позначення цілеспрямованих дій, здійснюваних специфічними засобами в 
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умовах, що забезпечують конспірацію . 
У складній структурі тактики постійно відбувається сполучення розумових 
процесів (оцінка вихідної інформації, передбачення розвитку ситуацій, прийняття 
рішень, оцінка можливості їхньої реалізації) і конкретних дій працівників і інших 
осіб, включених у реалізацію тактичних рішень. 
Розглядаючи сутність тактики застосування прийомів та методів, спрямова-
них на заходи нагляду за додержанням законів при здійсненні ОРД в ОВС, хоче-
мо більш докладно провести аналіз існуючих точок зору щодо оперативно-
розшукової тактики. Розуміння тактики прокурорського нагляду за дотриманням 
законів при здійсненні оперативними підрозділами органів внутрішніх справ ОРД 
неможливо без визначення найбільш загальних її положень.  
Фахівці, що досліджували ці питання, включали у визначення її поняття ба-
гато різних елементів. Одні автори визначають тактику з практичних позицій, а 
інші – з теоретичних; тобто в одне і теж поняття вкладається двоякий зміст. Розг-
лянемо найбільш загальні точки зору. 
Д. В. Гребельський, В. С. Овчинський та інші в узагальненому виді розуміли 
під тактикою категорію ОРД, що включає оцінку оперативно-розшукової ситуа-
ції, способи дій, лінію поводження суб’єктів цієї діяльності, для досягнення цілей 
по попередженню і розкриттю злочинів і пошукової роботи.  
Виходячи з вищевикладеного, а також суті досліджуваного нами напрямку 
діяльності можна сказати, що тактика прокурорського нагляду за дотриманням 
законів при здійсненні суб’єктами ОРД агентурно-оперативної роботи у вузькому 
змісті повинна містити в собі визначення найбільш оптимального способу дій, з 
урахуванням існуючої ситуації (у тому числі й оперативно-розшукової), спрямо-
ваного на здійснення контролю за спеціальною діяльністю оперативних підрозді-
лів органів внутрішніх справ з метою рішення завдання, що стоять перед проку-
рором, виходячи з задуму цього заходу. 
Г. К. Сінілов запропонував розглядати змістовну структуру тактики в залеж-
ності від сфер практичного застосування . 
В. Г. Самойлов усі наукові положення і практичні рекомендації оперативно-
розшукової тактики поділив на дві частини: загальну та спеціальну складові. 
В. П. Євтушок також запропонував розглядати тактику, яка складається з 
двох взаємозалежних частин, загальну і спеціальну. Однак, доповнюючи попере-
дню точку зору, до загальної тактики він добавив а) складання типових планів 
проведення заходів; б) заходи щодо попередження, припинення і розкриття зло-
чинів; в) пошук і фіксація інформації, що має значення для попередження, розк-
риття та розслідування злочинів тощо. Далі він визначив, що на основі загальних 
положень повинна формуватися спеціальна тактика. Її зміст складають: рекомен-
дації з аналізу і вивчення конкретної обстановки (ситуації); легалізації оператив-
но-розшукової інформації в кримінальному судочинстві тощо. 
Аналіз наукових публікацій та досліджень до питань змісту тактики дозволив 
зробити висновок, що в структурі тактики необхідно розглядати наступні елементи: 
1) оцінка ситуації (у тому числі й оперативно-розшукової); 
2) ухвалення тактичного рішення і вибір способу дії, лінії поводження; 
3) реалізація прийнятого рішення; 
4) вивчення й оцінка ефективності реалізації і правильності прийнятого рі-
шення. 
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Тактика як спосіб діяльності суб’єктів, що носить державно-правовий харак-
тер, повинна відповідати певним вимогам, які можна розділити на дві основні 
групи: загальні вимоги, що висуваються до будь-якої діяльності в цілому і специ-
фічні вимоги, що висуваються до окремих її видів. 
В основі загальних вимог лежать принципи дотримання законності і науко-
вість. Тактика в цілому та її окремі тактичні прийоми повинні здійснюватися на 
основі дотримання законності, що розуміє недопущення як порушень прав і інте-
ресів громадян, так і інтересів суспільства в цілому, недопущення провокацій, 
фальсифікації доказів, підміни оперативно-розшукових заходів проведенням слі-
дчих дій тощо.  
Аналіз точок зору вчених щодо суті, характеру й природи методики і тактики 
дозволяє виокремити основні ознаки, риси, якості, властивості цих явищ в сфері 
здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності в оперативно-
розшуковій діяльності міліції та визначити їх поняття. Найхарактернішими озна-
ками даного різновиду методики є: 1) це сукупність взаємопов’язаних правил, 
технологічних способів та прийомів, наукових положень; 2) ці правила, способи, 
прийоми і положення визначають оптимальні шляхи досягнення цілей досліджу-
ваного різновиду прокурорсько-наглядової діяльності; 3) в узагальненому вигляді 
методика відповідає на питання: як прокурору рекомендується здійснювати свою 
діяльність в сфері нагляду за дотриманням законності в оперативно-розшуковій 
діяльності органів внутрішніх справ України. Узагальнення цих найсуттєвіших 
ознак дозволяє визначити поняття методики здійснення прокурорського нагляду за 
дотриманням законності в оперативно-розшуковій діяльності ОВС як систему ме-
тодів, правил, прийомів, способів та наукових положень, застосовуваних органами 
прокуратури в процесі наглядової діяльності за функціонуванням органів міліції 
під час використання ними оперативно-розшукових заходів на предмет дотримання 
останніми вимог законності. Основними властивостями розглядуваного виду такти-
ки є: 1) це сукупність прийомів і заходів застосування прокурором кожного з нада-
них йому законом правових засобів; 2) означені прийоми і методи дозволяють по-
садовим особам в умовах конкретної управлінської ситуації забезпечити вибір най-
більш доцільного способу нагляду й порядку його здійснення для виявлення сво-
го організаційно-управлінського впливу на міру досягнення поставлених цілей; 
3) тактичні прийоми і методи забезпечують реалізацію тієї або іншої методики. 
Синтезування основних властивостей тактики здійснення прокурорського на-
гляду за дотриманням законності в оперативно-розшуковій діяльності міліції дозво-
ляє визначити її поняття як засновану на наукових положеннях та прокурорський 
практиці систему прийомів, заходів що дозволяють посадовим особам органів про-
куратури в умовах конкретної прокурорсько-наглядової ситуації забезпечити вибір 
найдоцільніших способів нагляду за дотриманням законності в процесі оператив-
но-розшукової діяльності ОВС та порядку його здійснення для виявлення свого 
організаційно-управлінського впливу на ступінь досягнення поставлених цілей. 
Ефективне здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності в 
оперативно-розшуковій діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ не 
можливе без належним чином розроблених й організованих методики і тактики, 
причому останні повинні супроводжувати й забезпечувати усі елементи даної 
прокурорсько-наглядової діяльності. В науці адміністративного права запропоно-
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вано розглядувати наступні елементи контрольно-наглядової діяльності. По-
перше, перевірка фактичного виконання планів завдань, іншої діяльності органів 
та їх особового складу, яка визначена компетенцією. По-друге, перевірка шляхів і 
засобів виконання цих планів, завдань та діяльності. Це дозволяє оцінити роботу 
конкретних осіб. Відповідно, контроль та нагляд передбачає й оцінку того, яким 
чином досягнуті ті або інші показники. По-третє, прийняття заходів в процесі 
контрольно-наглядової діяльності щодо виправлення стану, усунення недоліків, 
заохочення осіб або, навпаки, покарання осіб. 
Одержано 06.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
В. І. Сліпченко 
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу  
Запорізького юридичного інституту ДДУВС 
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАТЕРІАЛІВ ОРД  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
Визначивши в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» ОРД 
як систему гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідуваль-
них заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-
технічних засобів (ст. 2), держава взяла на себе обов’язок, під час проведення 
ОРД (ст. 8), з одного боку, забезпечити дотримання принципів ОРД (ст. 4), а з 
іншого – сприяти виконанню завдань кримінального судочинства (ст. 1 зазначе-
ного Закону та ст. 2 КПК України). 
Виходячи з меж нашої роботи, особливий інтерес ми вбачаємо в дослідженні не 
правових підстав використання результатів ОРД у кримінальному процесі, а 
з’ясуванні правового режиму отриманої інформації залежно від форм та методів ОРД. 
Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про інформацію» за режимом дос-
тупу вся інформація поділяється на відкриту та з обмеженим доступом. Інформа-
ція з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіден-
ційну та таємну (ст. 30 зазначеного Закону). Враховуючи, що кримінально-
процесуальній діяльності притаманне дотримання певного правового режиму, 
КПК України передбачив правило, за яким дані досудового слідства можливо 
оголосити лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони 
визнають можливим (ст. 121). За недотримання зазначеної вимоги КК України у 
ст. 387 встановлена кримінальна відповідальність за розголошення даних досудо-
вого слідства або дізнання (таким чином, коло інформації, що підлягає охороні, 
поширено як на досудове слідство, так і на дізнання).  
Системний аналіз зазначених положень закону вказав на те, що самі резуль-
тати ОРД охороні законом про кримінальну відповідальність у ст. 387 не підляга-
ють. Поряд із цим, обґрунтовано можна стверджувати, що відповідно до ст. 387 КК 
України охороні підлягають лише залучені до кримінального процесу матеріали 
ОРД, які отримали статус доказів або іншої процесуальної інформації. Підстави 
використання результатів ОРД у кримінальному судочинстві передбачені у ч. 2 
ст. 65, ч. 3 ст. 66, ч. 5 ст. 97, ч. 1 cт. 103, ст. 104, ч. 3 ст. 114 та ст. 227 КПК України. 
Зазначений висновок є цілком логічним, оскільки кримінально-процесуальна 
діяльність та ОРД не становлять тотожні поняття, а розглядаються вченими як 
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самостійні напрями діяльності. 
Враховуючи, що ОРД здійснюється шляхом проведення гласних і негласних, 
розвідувальних та контррозвідувальних заходів, можливо припустити, що і ре-
зультати таких заходів, а відповідно форми, методи та види ОРД мають різний 
правовий режим охорони. 
З’ясуємо, якими нормами права охороняються результати ОРД, не залучені 
до матеріалів досудового слідства або дізнання.  
Досліджуючи зазначене питання, ми будемо виходити з тих позицій, що ці 
дані можуть отримуватися із будь-яких не заборонених законом джерел та у ви-
значений законом спосіб й лише уповноваженими законом суб’єктами, а інфор-
мація за своїм правовим режимом та режимом доступу поділяється на відкриту, 
конфіденційну та таємну.  
Системний аналіз Законів України «Про інформацію», «Про державну таєм-
ницю», «Про ОРД», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінально-
му судочинстві», «Про міліцію», а також Зводу відомостей, що становлять держа-
вну таємницю (далі – ЗВДТ), наказу МВС України від 19.02.2009р. №70 «Про 
затвердження Переліку інформації, яка в системі Міністерства внутрішніх справ 
України віднесена до категорії конфіденційної, що є власністю держави» (далі – 
Наказ МВС №70) та ін. відомчих нормативно-правових актів вказав на те, що 
матеріалам ОРД, а відповідно і інформації, отриманої за їх результатами, прита-
манний режим: 1) державної таємниці; 2) конфіденційної інформації, що нале-
жить власності держави; 3) службової таємниці. 
Про обґрунтованість цього висновку свідчить і Закон України «Про держав-
ну таємницю» та ЗВДТ як єдина форма реєстрації цих відомостей, де в пунктах 
4.1.17, 4.2.1 – 4.2.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.8 та 4.4.9 до державної таємниці віднесе-
но не всі матеріали ОРД, а лише за конкретними показниками, напрямки, відомо-
сті про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової діяльності, роз-
голошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці; відомості про 
факт або плани використання житлового приміщення для виконання завдань опе-
ративно-розшукової діяльності; відомості про факт або плани використання підп-
риємств (організацій, приміщень, транспортних засобів чи іншого майна), що 
дають змогу їх ідентифікувати; відомості про кількість осіб, які на конфіденцій-
ній основі залучені, готуються до залучення або залучалися раніше до співробіт-
ництва для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності; відомості за 
окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні положення, опе-
ративну тактику здійснення органами внутрішніх справ оперативно-розшукової 
діяльності та ін. Відповідно, такі відомості повинні мати гриф обмеження «особ-
ливої важливості», «цілком таємно» або «таємно» (п 4.4.3 ЗВДТ). 
Відомчі накази та інструкції, наприклад, наказ МВС № 70, яким затверджено 
«Перелік інформації, яка в системі МВС України віднесена до категорії конфіде-
нційної, що є власністю держави», затвердив перелік інформації, котрій надано 
або надається гриф обмеження доступу «Для службового користування». До такої 
інформації належить, наприклад, інформація про: підприємства, установи, органі-
зації, фірми, що становлять оперативний інтерес для органів і підрозділів внутрі-
шніх справ; дати запланованих оперативними працівниками зустрічей з неглас-
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ним апаратом; тактику й організацію розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб та 
осіб деяких інших категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної 
таємниці; порядок здійснення оперативної закупівлі та контрольованого поста-
чання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до збуту, у фізич-
них та юридичних осіб незалежно від форм власності та ін. 
Посилання ж у ст. 2 Закону України «Про ОРД» на те, що ОРД може прово-
дитись шляхом гласних пошукових заходів (наприклад, опитування осіб за їх 
згодою, ознайомлення з документами та даними, що характеризують діяльність 
підприємств, установ та організацій, а також шляхом відвідування жилих та ін-
ших приміщень за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин 
вчиненого злочину або такого, що готується), не свідчить про те, що матеріали 
(інформація), отримана за їх результатами, становить відкриту інформацію. 
Зазначені матеріали ОРД та отримана за результатами вказаних оперативно-
розшукових заходів інформація становить не відкриту інформацію, а службову 
таємницю, що охороняється ч. 2 ст. 3 Закону України «Про міліцію» та ч. 2 ст. 9 
Закону України «Про державну службу», а у випадку залучення її до криміналь-
ного процесу – ще й ст. 121 КПК України.  
Таким чином, службову таємницю в діяльності оперативного працівника 
утворюють усі відомості, що стали відомі йому під час проведення ОРД або ви-
конання інших службових обов’язків (наприклад, конвоювання, відвідання опера-
тивної наради та ін.) і які не підлягають розголошенню на підставі законодавства 
України. Отже, предмет службової таємниці може включати і таємницю особис-
того і сімейного життя, банківську та комерційну таємницю, професійну таємни-
цю лікаря, психолога, священнослужителя та ін. інформацію чи відомості, одер-
жані у порядку п. 17 ст. 11 Закону України «Про міліцію» та п.1 і п. 4 ч. 1 ст. 8 
Закону України «Про ОРД». 
Підсумовуючи, відзначимо: незважаючи на те, що ОРД проводиться шляхом 
гласних та негласних оперативно-розшукових заходів, вся інформація, отримана 
за їх результатами, відноситься до інформації з обмеженим доступом і, відповід-
но, становить таємну або конфіденційну інформацію, що охороняється державою. 
Одержано 04.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
В. Л. Соколкін 
Здобувач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
В. П. Куриленко 
Здобувач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ 
ПРОКУРАТУРИ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ 
Наказом Генерального прокурора України № 4/1гн від 19.09.2005 «Про орга-
нізацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність» пріоритетом діяльності на вказаному напряму 
визначено забезпечення належної організації нагляду за додержанням прав і сво-
бод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави при проведенні опе-
ративними підрозділами правоохоронних органів оперативно-розшукових заходів 
щодо попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів. 
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Попередження злочинів органами прокуратури, як і будь-яка інша цілеспря-
мована діяльність, впливає на певні об’єкти, піддаючи їх змінам, з метою недо-
пущення злочинів. І природно, що одним із об’єктів цієї діяльності є злочинність 
як сукупність злочинів. У випадках, коли злочин вдається попередити, не допус-
тити, злочинність піддається сприятливим для суспільства змінам, а саме – зни-
женню її рівня, зменшенню на те число злочинів, які могли бути вчинені, але не 
відбулися завдяки превентивним заходам.  
У кримінологічному сенсі попередження (профілактика) злочинів – це сис-
тема державних і суспільних заходів, спрямованих на усунення або нейтралізацію 
злочинності, послаблення її причин та умов, утримання від злочинів і коригуван-
ня поведінки осіб, які схильні й спроможні вчиняти злочини. Профілактичну сис-
тему можна аналізувати за спрямованістю, механізмом дії, змістом, суб’єктами та 
іншими критеріями. Заходи запобігання злочинності, їх зміст і характер залежать 
від того, як саме визначаються причини злочинності.  
О. Г. Кальманом надається наступна дефініція попередження злочинності, 
під якою він розуміє сукупність різноманітних видів діяльності і заходів держави, 
спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негатив-
них явищ та процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також не-
допущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки. 
У найзагальнішому вигляді структура будь-якої діяльності складається з де-
кількох елементів, базовими з яких є об’єкт діяльності, суб’єкт діяльності та засо-
би діяльності у взаємозв’язку між собою. До цього переліку доцільно додати мету 
та завдання діяльності. 
Оскільки наслідки злочинності є однією з притаманних їй характеристик (пока-
зників), вплив на злочинність являє собою одночасно й вплив на її наслідки. І це дає 
підстави для виділення у якості відносно самостійного об’єкта превентивної (попе-
реджувальної) діяльності суспільних відносин, благ і цінностей, охоронюваних 
кримінальним (щодо злочинів) або іншим законом (коли мова йде про пов’язані зі 
злочинністю правопорушення некримінальної властивості). У даному контексті 
мова йде про об’єкти профілактичного захисту, з якими зв’язується досягнення не 
проміжних, а більше віддалених, остаточних цілей попередження злочинів. 
Необхідно відзначити, що зазначені об’єкти не специфічні для діяльності по 
попередженню злочинів. Зокрема, вплив на них здійснюється й шляхом застосу-
вання кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та 
інших засобів і методів. 
Безпосереднім і специфічним для превентивного напрямку протидії злочин-
ності об’єктом є її причини, умови, інші детермінанти, результатом дії яких ще не 
стало вчинення кримінально карних діянь. Саме впливом на такі причини, умови, 
інші детермінанти злочинності визначаються послідовно попереджувальний ха-
рактер, специфічний зміст та форми превентивної протидії злочинності. 
Як об’єкти кримінологічного попередження розглядаються також особи (ін-
дивіди), у тому числі правопорушники.  
Профілактика злочинності – одне із першочергових завдань, що підлягає ви-
рішенню на кожному напрямку прокурорської діяльності. 
Особливості компетенції прокуратури, обсяг її повноважень визначають спе-
цифіку діяльності органів прокуратури як суб’єктів профілактики злочинності. 
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Прокуратура не лише безпосередньо виконує функції щодо запобігання зло-
чинам, але насамперед здійснює нагляд за додержанням органами держави та 
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими недержавними 
структурами вимог законодавства, які регламентують діяльність останніх щодо 
профілактики злочинів. 
Прокуратура, як суб’єкт попередження злочинів, тією чи іншою мірою впли-
ває на всі зазначені види об’єктів. При цьому найбільш масштабним і значимим, 
головним і визначальним є вплив на причини й умови злочинності, що узгоджу-
ється з викладеними вище положеннями про те, що попереджувальна діяльність 
органів прокуратури здійснюється в основному у вигляді кримінологічної профі-
лактики й лише частково – в певних межах – у вигляді запобігання тим, що готу-
ються, та припинення розпочатих злочинів. 
Вплив органів прокуратури на причинний комплекс злочинності, що склада-
ється із різних по природі факторів (економічних, соціальних, політичних, ідео-
логічних і багатьох інших), має свої межі, обкреслені статусом, функціями цих 
органів. Що стосується основної функції органів прокуратури – нагляду за доде-
ржанням і застосуванням законів – ці межі окреслюються компетенцією прокура-
тури по виявленню та усуненню порушень законності. Іншими словами, прокуро-
ри, що наглядають за виконанням законів, виявляють і реагують із використанням 
прокурорсько-наглядових повноважень лише на такі причини, умови, інші детер-
мінанти злочинності, які можуть бути розцінені як порушення законів.  
Що стосується інших функцій прокуратури, то її попереджувальна діяльність 
може тією чи іншою мірою охоплювати без зазначених обмежень практично 
будь-які види причин, умов, інших детермінант злочинності, що не обов’язково 
та не завжди є порушенням закону.  
Так, у процесі координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі 
злочинністю у порядку, визначеному ст. 10 ЗУ «Про прокуратуру», п.23 Наказу 
Генерального прокурора України № 1гн від 19.09.2005 «Про організацію роботи і 
управління в органах прокуратури України», прокурор ініціює спільні цільові 
заходи щодо вивчення, виявлення та усунення криміногенних факторів (у тому 
числі економічного, соціального, організаційно-управлінського, технічного й 
іншого характеру) безвідносно до того, мають вони форму порушень закону чи ні.  
Те ж саме, зокрема, може мати місце під час нагляду за розслідуванням кри-
мінальних справ слідчими органів прокуратури, при участі прокуратури в правот-
ворчої діяльності тощо. 
З точки зору класифікації принципів превенції, їх можна згрупувати в такий 
спосіб.  
По-перше, це загальні принципи, властиві всієї діяльності з попередження 
злочинності незалежно від того, які суб’єкти її здійснюють. До основних принци-
пів попередження злочинності належать: законність; гуманізм; практична спря-
мованість; економічна доцільність; диференційованість; своєчасність; систем-
ність; плановість; комплексність; наукова обґрунтованість. 
Важливе значення для ефективної запобіжної діяльності має принцип закон-
ності. Правові основи профілактики повинні регламентувати її основні напрями й 
форми, компетенцію суб’єктів, підстави для застосування заходів індивідуально-
профілактичного впливу, а також передбачати гарантії захисту прав і законних 
інтересів осіб, стосовно яких вони здійснюються. 
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Принцип гуманізму полягає в тому, що профілактика як особливий вид дія-
льності, зазвичай, пов’язана із застосуванням до конкретних осіб позбавлень та 
право обмежень, і спрямована на запобігання злочинам з боку конкретних осіб. 
Принцип практичної спрямованості безпосередньо пов’язаний з вимогою на-
ступальності і передбачає, що попереджувальні заходи не можуть мати деклара-
тивного чи формального характеру, вони мають безпосередньо впливати на чин-
ники, що детермінують організовану злочинність, стосуватися правоохоронної 
діяльності у цій сфері. У практичній площині цей принцип реалізується насампе-
ред через посилення нагляду за додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, підвищення 
якості підтримання державного обвинувачення в суді та удосконалення нагляду 
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. 
Принцип економічної доцільності полягає в тому, що при плануванні профі-
лактичної діяльності необхідно брати до уваги майбутні витрати на заплановані 
заходи, оскільки вони можуть залишитися невиконаними через надмірну вартість. 
Принцип диференціації – врахування специфіки факторів, які детермінують 
злочинність через криміногенний уплив на особу, а також індивідуальні особли-
вості правопорушників. 
Своєчасність – проведення превентивних заходів, які б не дали можливості 
скоїти злочин. 
Плановість – полягає у здійсненні профілактичної діяльності за відповідною 
програмою, а не спонтанно. 
Комплексність – використання різноманітних форм, методів і засобів запобі-
гання, спрямованих не тільки на злочинність, а й на ті соціальні, економічні, по-
літичні, духовні та інші фактори, що її зумовлюють.  
Профілактична діяльність неможлива без кримінологічних досліджень, за до-
помогою яких вивчаються стан і тенденції злочинності, причини й умови, що впли-
вають на її територіальні особливості, тощо. За допомогою таких досліджень конк-
ретизуються завдання й об’єкти профілактики, основні напрями та засоби запобіж-
ного впливу, коло суб’єктів. У цьому виявляється принцип наукової обґрунтованості.  
По-друге, оскільки попередження злочинів являє собою складову частину (од-
ну із сторін) складної й багатогранної діяльності прокуратури, на нього поширю-
ються принципи, установлені для організації та діяльності органів прокуратури в 
цілому. Це єдність і централізація прокурорської системи, незалежність і позапар-
тійність, гласність. Дані принципи накладають досить істотний відбиток на попере-
джувальну діяльність прокуратури, багато в чому визначають її специфіку в порів-
нянні з тим, що роблять у сфері превентивної протидії злочинності інші суб’єкти. 
Виходячи із принципу єдності системи, прокурори всіх рівнів (від Генерального 
прокурора до прокурора району) володіють, передбаченими законом, однаковими 
повноваженнями по виявленню криміногенних факторів (проводити перевірки, 
вимагати проведення ревізій, безперешкодно входити на територію й у приміщення 
піднаглядних органів, мати доступ до документів і т.д.) і використовують тотожні 
акти реагування на них (протести, подання, постанови, заяви до суду й т.п.). 
Завдяки принципу незалежності міри прокурорського реагування на причини й 
умови злочинів, інші криміногенні фактори, як правило, більше кардинальні, послі-
довні, принципові та ефективні у порівнянні з тими заходами, які можуть вживати 
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на даному напрямку інші суб’єкти попередження злочинів. На відміну від них, про-
куратура підкоряється тільки закону, вона може діяти, так би мовити, «без огляд-
ки», пов’язаної з відомчими, регіональними й місцевими інтересами; не зважати на 
міркування галузевої, територіальної, корпоративної й іншої солідарності; проти-
стояти прагненню чиновників не виносити «сміття з хати», зберегти за будь-яких 
умов честь мундира, уникнути відповідальності за допущені порушення й т.п. 
Принцип гласності знаходить найбільш повне втілення саме в діяльності 
прокуратури з попередження злочинів, де її співробітники підтримують самі ши-
рокі контакти із громадськістю, населенням, органами влади й органами місцево-
го самоврядування, при цьому вони не зв’язані обмеженнями гласності, що діють 
на інших напрямках роботи (наприклад, збереження слідчої, оперативно-
розшукової таємниці в ході розслідування злочинів).  
У певному сенсі гласність – це принцип і одночасно метод роботи прокура-
тури з попередження злочинів. Вона дозволяє мобілізувати на рішення попере-
джувальних завдань можливості й авторитет суспільної думки, що в сполученні із 
чинністю закону дає найбільш відчутні результати в справі превентивного проти-
стояння злочинності. 
Прокуратура, як зазначалось вище, забезпечуючи законність у всіх сферах пра-
вових відносин, має реальні можливості для активної й «широкозахватної» участі в 
так званому ранньому попередженні злочинів шляхом впливу не тільки на самі 
причини й умови злочинів, але й на те, що їх породжує, відтворює («причини при-
чин»), які тільки створюють умови для кримінологічної детермінації (заподіяння). 
«Завдання прокуратури, – підкреслював В. К. Звірбуль, – складається у вжитті захо-
дів щодо усунення, нейтралізації умов, що сприяють прояву причин злочинності». 
Місце прокуратури в системі суб’єктів попередження злочинності визнача-
ється передбаченими в Законі України «Про прокуратуру» функціями нагляду за 
виконанням чинних на території України законів. Успіх профілактичної діяльнос-
ті органів прокуратури значною мірою залежить від того, наскільки прокурор 
поінформований про фактичний стан злочинності, обставини, що їй сприяють. 
Для організації профілактичної роботи прокурору необхідно мати повні ві-
домості про злочинність: її стан і динаміку в цілому по місту, району, області; на 
конкретних об’єктах; види злочинності; фактори, що впливають на її стан, дані 
про осіб, які скоїли злочини й ін. Для детального вивчення злочинності прокуро-
рам доцільно використовувати різні методи, у тому числі: аналіз статистичних 
даних про злочинність і обставини, що їй сприяють.  
З видів превенції (загальна та спеціальна) у попереджувальній діяльності 
прокуратури переважає загальна, під якою розуміється виявлення в різних сферах 
соціального життя (економічній, сімейно-побутовій, суспільній, виробничо-
трудовій і т.д.) причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, розробка й вжит-
тя заходів щодо їх усунення, у певному сенсі, безвідносно до поводження конкре-
тних осіб, що можуть вчинити кримінально-карні діяння. 
Важливим фактором підвищення рівня прокурорського нагляду за додержан-
ням і застосуванням законів є ефективність дій актів прокурорського реагування 
на виявлені порушення. 
Що стосується мір спеціальної (індивідуальної) профілактики як попереджу-
вального впливу на конкретних осіб, схильних до вчинення злочинів, то вони в 
діяльності прокуратури застосовуються певною мірою обмежено: у ході розслі-
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дування злочинів, при використанні таких заходів прокурорського реагування, як 
застереження про неприпустимість порушення закону, в окремих ситуаціях попе-
редження правопорушень і бездоглядності неповнолітніх, насильства у родині і в 
деяких інших порівняно рідких випадках. 
Також обмеженою є участь прокуратури, її посадових осіб у діяльності щодо 
запобігання тим, що замишляються та готуються, а також припинення розпочатих 
злочинів. Вона в основному виражається у нагляді за додержанням законів орга-
нами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слід-
ство, адміністраціями місць позбавлення волі, а також при розслідуванні кримі-
нальних справ слідчими органів прокуратури. 
Наглядова функція прокуратури має корінні відмінності від контрольної фу-
нкції керівників відомчого (МВС, СБУ, ДПА) слідчого підрозділу чи органу, який 
проводить оперативно-розшукову діяльність та дізнання. До особливостей проку-
рорської діяльності слід віднести і виключне право прокурора щодо порушення 
кримінальних справ з окремої категорії злочинів чи стосовно певного кола 
суб’єктів (адвокати, депутати, працівники правоохоронних органів, тощо), 
обов’язковість його згоди (затвердження) клопотань про обрання окремих видів 
запобіжного заходу, про здійснення оперативно-розшукових заходів, екстрадиції і 
ряду інших передбачених кримінально-процесуальним кодексом та законами дій. 
На відміну від органів внутрішніх справ, які виявляють конкретних осіб, 
схильних до вчинення злочинів, ставлять їх на профілактичний облік, проводять 
із ними профілактичні бесіди й інші заходи щодо недопущення з їх боку злочинів, 
запобігають за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів вчиненню 
кримінально карних діянь на стадії готування чи замаху, затримують на місці 
злочину осіб, що вчиняють злочин чи замах на нього, в інших формах здійсню-
ють попереджувальну роботу безпосередньо на виконавському рівні, органи про-
куратури, беручи участь у такій роботі в певних межах, реалізують свої повнова-
ження переважно на організаторському, управлінському рівні. Це знаходить ви-
раження насамперед у таких функціях прокуратури, як координація діяльності 
правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю, участь у правотворчості, а 
також у розробці та вжитті органами державної влади й органами місцевого са-
моврядування широкого комплексу заходів щодо попередження злочинності. 
Займаючи особливе місце в правоохоронній системі, органи прокуратури по-
кликані відігравати провідну роль у корінному поліпшенні використання антик-
риміногенного потенціалу правоохоронних органів, діяльність яких по боротьбі зі 
злочинністю вони координують. 
Змістовне поняття координації діяльності правоохоронних органів надається 
М. Й. Курочкою та П. М. Каркачем, які, зокрема, зазначають, що координація дій 
правоохоронних органів – це їх діяльність, узгоджена за метою, часом, місцем, 
виконавцями та програмами дій. Правоохоронні органи, координуючи дії на го-
ловних напрямках боротьби зі злочинністю, концентрують свої кадри та засоби 
для вирішення поставлених завдань. Це означає, що кожен орган, який бере 
участь у скоординованих заходах, у межах своєї компетенції діє притаманними 
йому методами в одному узгодженому напрямку разом з іншими органами для 
досягнення визначеної мети. Головне призначення координації дій правоохорон-
них органів – це зміцнення законності, підвищення ефективності боротьби зі зло-
чинністю, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів.  
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Таким чином, сутність профілактичної діяльності органів прокуратури полягає 
у сприянні органам державної влади і місцевого самоврядування з вирішення за-
вдань організації протидії злочинності у широкому розумінні, здійснення загальної 
профілактики злочинів та інших правопорушень, запобігання порушенням закону 
при виданні правових актів, участі у підготовці і реалізації загальнодержавних, 
регіональних і місцевих програм по боротьбі зі злочинністю, що, врешті-решт, 
сприяє реалізації гарантованого Конституцією захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина, державних інтересів реального зміцнення законності і правопорядку. 
Одержано 07.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Анжела Юріївна Стащак 
Харківський НУВС 
ПРОФІЛАКТИКА МІГРАЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Добре відомо, що міграція була і залишається неодмінною складовою історії 
людства, суттєво впливає на формування геополітичної карти світу. Кінець ХХ – 
початок ХХІ ст. характеризується різким зростанням міжнародних міграційних 
процесів та залученням до них практично всіх країн світового співтовариства. 
Україна у цьому сенсі не є виключенням – міграція стає вагомим і дедалі зроста-
ючим фактором впливу на її зовнішнє і внутрішнє становище.  
Однією з проблем, пов’язаних із міграційними процесами, є злочини у сфері 
міграції. Серед широкого комплексу різноманітних засобів і заходів, спрямованих 
на боротьбу із міграційними злочинами, особливе місце належить профілактиці. 
Заходи попередження мають на меті не дати відбутися протиправному діянню, вони 
застосовуються, коли правопорушення тільки передбачається. Крім того, дані захо-
ди спрямовані на те, щоб мінімізувати збиток, що може бути завданий злочином. 
Основними принципами, на основі яких здійснюється профілактика мігра-
ційних злочинів, є:  
• законність – суворе дотримання в процесі реалізації мір профілактики ви-
могам Конституції України, ратифікованих Україною міжнародних договорів й 
угод, законів і підзаконних нормативних актів; 
• комплексність – об’єднання зусиль основних суб’єктів профілактичної дія-
льності щодо протидії злочинам у сфері міграції;  
• оптимальність – досягнення при найменших матеріальних, фінансових, ре-
сурсних витратах найбільших результатів у діяльності щодо профілактики мігра-
ційних злочинів;  
• оперативність – здійснення запобіжних заходів, адекватних кримінологічній 
ситуації.  
Аналіз наукової літератури свідчить, що робота щодо профілактики злочинів 
у сфері міграції складається із загальної та індивідуальної профілактики. 
Мету загальної профілактики можна визначити, як усунення причин і умов, що 
сприяють появі міграційних злочинів. В органах внутрішніх справ загальну профі-
лактику у згаданій сфері здійснюють різні галузеві служби, однак спеціалізована 
діяльність здійснюється відділами громадянства, імміграції і реєстрації фізичних 
осіб УМВС України, основні загальнопрофілактичні функції реалізуються в ос-
новному ними за тісної взаємодії переважно з дільничними інспекторами міліції. 
Серед загальнопрофілактичних заходів важливе місце належить прогнозу-
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ванню, яке дає змогу виробити об’єктивний погляд на передбачувані зміни в ди-
наміці злочинів, ефективність прийнятих заходів. Однак, на жаль, питання про-
гнозування правопорушень відносять до другорядних, а збору інформації (що має 
прогностичне значення), як правило, не приділяється достатньої уваги. 
Також до загальних заходів профілактики відносять планування, в ході якого 
визначаються конкретні профілактичні заходи та терміни їх виконання.  
Успішність загальнопрофілактичної діяльності в протидії міграційним зло-
чинам напряму залежить від узгодження дій різних суб’єктів. Нині координаційна 
функція реалізується на відомчому і міжвідомчому рівнях.  
Важливою формою загальнопрофілактичної діяльності є безпосередні зустрічі 
працівників ОВС із колективами підприємств, організацій, де працюють іноземні 
громадяни. У ході таких зустрічей працівники міліції роз’яснюють норми чинно-
го законодавства, що регулюють правовий статус іноземних громадян, вносять 
пропозиції адміністрації щодо поліпшення забезпечення правил перебування інозе-
мців в Україні. Також важливі завдання вирішуються під час проведення рейдів з 
дотримання встановлених правил реєстрації адміністраціями готелів, гуртожит-
ків, санаторіїв або будинків відпочинку, що обслуговують іноземних громадян. 
Найпоширенішими формами індивідуальної профілактичної діяльності є конт-
роль за поводженням, постановка на облік іноземців-правопорушників і проведення 
контрольних перевірок, а також бесіди з іноземними громадянами та їх родинами. 
Варто відмітити, що профілактична діяльність в сфері протидії міграційним 
злочинам вимагає детальнішої регламентації, насамперед у чіткому встановленні 
кола суб’єктів, що її здійснюють, їхніх прав і обов’язків, форм і методів роботи, 
обліку її результатів. Крім того, загальні та спеціальні профілактичні заходи по-
винні, на наш погляд, здійснюватись на комплексній основі, із залученням держа-
вних органів, що тим чи іншим чином впливають на реалізацію міграційної полі-
тики України, а також спільно із організаціями, що приймають іноземних грома-
дян в Україні, та неформальними об’єднаннями громадян. Попередження мігра-
ційної злочинності повинно відповідати змінам, що відбуваються у міграційних 
процесах, а удосконалення правової бази повинно не тільки викорінювати недо-
ліки і прогалини, але й сприяти оптимальному правовому регулюванню міграцій-
них процесів у цілому. 
Одержано 08.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
Микола Володимирович Стащак  
Доцент кафедри ОРД Харківський НУВС 
ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК ФОРМИ ОТРИМАННЯ ПЕРВИННОЇ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ  
ІЗ ЛЕГЕНДУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
Діяльність держави щодо забезпечення прав і свобод людини показує, що ви-
явлення злочинів – це тільки перший крок до забезпечення соціальної справедли-
вості. Необхідно ще довести вчинення особою конкретного злочину в умовах 
активної протидії зі сторони злочинців і латентності значної частини протиправ-
них діянь. Одним із ефективних способів виконання завдань кримінального судо-
чинства оперативними підрозділами ОВС України на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства є використання спеціально створених легендованих 
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підприємств. Основним завданням таких підприємств є отримання інформації про 
осіб, факти, події та процеси, що становлять інтерес для оперативних підрозділів 
та подальша фіксація цих відомостей для припинення злочинної діяльності осіб 
та притягнення їх до відповідальності. 
Слід зазначити, що вивченням питань стосовно створення, організації, такти-
ки і забезпечення конспірації легендованих підприємств займаються багато вче-
них. Серед них можна виділити роботи С. В. Албула, Г. М. Бірюкова, 
О. Ф. Долженкова, В. П. Захарова, В. А. Некрасова, В. Л. Ортинського, С. І. Піч-
куренко, М. А. Погорецького, М. Л. Шелухіна, В. В. Шендрика, І. Р. Шинкаренко 
та інших. Однак, проблема взаємозв’язку форми отримання первинної оператив-
но-розшукової інформації і діяльності із легендування підприємств досліджена 
ще недостатньо. Означене вплинуло на вибір для вивчення в цій статті проблем-
ного аспекту у функціонуванні згаданих підприємств. 
Перш за все варто надати визначення понять «отримання первинної операти-
вно-розшукової інформації» і «легендоване підприємство». Аналіз наукової літе-
ратури із оперативно-розшукової тематики дозволив зробити висновок про те, що 
у вчених немає єдиного підходу до досліджуваних нами понять. Причини цьому 
різні: починаючи від відсутності консенсусу фахівців із теорії і практики ОРД 
щодо складових елементів організації і тактики процесу отримання первинної опе-
ративно-розшукової інформації та діяльності легендованих підприємств, і закінчу-
ючи прогалинами у законодавстві України (у положеннях Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» не закріплені дефініції означених понять).  
Проте, незважаючи на існуючі дискусії стосовно визначення понять «отри-
мання первинної оперативно-розшукової інформації» і «легендоване підприємст-
во», про які йдеться у даній статті, нами узагальнено різні погляди науковців та 
зроблено наступний висновок:  
– «отримання первинної оперативно-розшукової інформації – це одна із форм 
оперативно-розшукової діяльності, в рамках якої відбувається пошук і фіксація 
відомостей про протиправні діяння окремих осіб та груп, розвідувально-підривну 
діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з використанням 
наявних сил, засобів і методів, за якими після їх оцінки приймається рішення про 
подальше їхнє використання в інтересах кримінального судочинства, забезпечен-
ні безпеки громадян, суспільства і держави»; 
– «легендоване підприємство – це створене уповноваженими суб’єктами підп-
риємство, яке працює за завчасно підготовленою правдоподібною легендою в певній 
сфері господарської діяльності з метою негласного отримання і подальшої передачі 
первинної оперативно-розшукової інформації оперативним підрозділам для викори-
стання останньої у оперативно-розшуковому і кримінальному процесах». 
Далі ми звернули увагу на Закон України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», у якому в ст. 1 закріплено, що основним завданням оперативно-розшуко-
вої діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окре-
мих осіб та груп, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, 
суспільства і держави. Тобто, отримання інформації займає першочергове місце у 
сучасній діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України і є 
першим етапом у процесі виявлення злочинних намірів та дій осіб і груп. 
У п. 16 ч. 1 ст. 8 згаданого вище закону визначено, що оперативним підрозді-
лам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право 
створювати з метою конспірації підприємства, організації, використовувати до-
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кументи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень 
і транспортних засобів оперативних підрозділів. У цій статті фактично вбачають-
ся правові засади створення і функціонування легендованих підприємств. 
Проаналізувавши наведені статті із Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність», ми зробили умовивід про те, що спочатку перед операти-
вними підрозділами ставиться завдання отримати первинну оперативно-
розшукову інформацію, так як із цього взагалі починається оперативна робота. 
Після цього, поставлені завдання виконуються всіма законними і можливими 
способами, які формально вбачаються у правах оперативних підрозділів, що вка-
зані у ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Одним із 
таких прав є можливість створювати з метою конспірації підприємства, організа-
ції, які зашифровують відомчу належність приміщень оперативних підрозділів. 
Отже, легендовані підприємства створюються для отримання первинної опе-
ративно-розшукової інформації негласним шляхом. 
Таким чином, враховуючи все наведене, ми можемо констатувати, що взає-
мозв`язок між формою отримання первинної оперативно-розшукової інформації і 
діяльністю легендованих підприємств є, і він є очевидним. Адже, якщо легендо-
ване підприємство не буде використовувати форму отримання первинної опера-
тивно-розшукової інформації, воно перестане бути потрібним і не зможе допома-
гати у виконанні завдань, які поставлені перед оперативними підрозділами. 
У контексті сказаного вважаємо доцільним запропонувати законодавцю за-
кріпити у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначення 
понять «отримання первинної оперативно-розшукової інформації і легендоване 
підприємство», можливі дефініції яких нами наведено вище. Крім цього, на наш 
погляд, є необхідним доповнити ст. 1 вказаного законодавчого акту наступним чи-
ном: «Завданням оперативно-розшукової діяльності є отримання первинної опера-
тивно-розшукової інформації про злочинні дії, наміри та приготування осіб чи груп, 
її фіксація та систематизація з метою запобігання, припинення та розкриття право-
порушень, злочинів та розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іно-
земних держав та організацій в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави». 
Ми не претендуємо на категоричність своїх висновків, а лише пропонуємо 
вченим долучитись до співпраці у вивченні питання, яке досліджувалось. 
Одержано 03.12.2010 
УДК [343.102: 343.85: 343.46] (477) 
Вікторія Олегівна Ступіна  
Викладач Харківського національного університету внутрішніх справ 
ДЕЯКІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ  
В УКРАЇНІ  
Економічна злочинність стає все більш проблемним, загрозливим явищем 
для України як для самостійної, незалежної та молодої суверенної держави. На 
сучасному етапі хвиля кримінальної злочинності включає наступну незаконну 
діяльність, як розкрадання стратегічно важливої сировини, надмірна експлуатація 
природних ресурсів, несплати податків, корупція, фальсифікація фінансових до-
кументів, вивіз за кордон високопродуктивних технологій, відмивання «брудних» 
капіталів та інвестування їх у легальний бізнес, заняття забороненими видами 
господарської діяльності, безпосередні зазіхання на всі форми власності та вчи-
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нення інших злочинів економічної спрямованості. 
Привертають увагу злочинців суб’єкти такої діяльності, де інтелектуальний і 
соціальний рівень (особи, які мають значні, а інколи просто величезні матеріальні 
кошти, високий освітній рівень). 
Ефективність протидії економічній злочинності пов’язана насамперед з вдос-
коналенням податкового законодавства, наскільки воно буде виконувати стиму-
люючу функцію а не душитиме виробника. Це дозволить ліквідувати підґрунтя 
економічної злочинності – тіньову економіку.  
Не менш значущим у запобіганні економічним злочинам має стати поліп-
шення діяльності всіх правоохоронних органів, громадських організацій, які заді-
яні у цій справі. В системі правоохоронних органів такими підрозділами є Держа-
вна служба боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) і Державна податкова 
служба (ДПС). Діяльність зазначених служб, при сумлінності, чесності, й непід-
купності їх працівників, має відповідати міжнародним стандартам, бути максима-
льно прозорою і зрозумілою як громадськості, так і підприємцям.  
Неабиякий профілактичний ефект можуть принести заходи щодо вдоскона-
лювання діяльності контролюючих органів, наділених правами органів дізнання. 
Стримуючим фактором економічної злочинності є вживання місцевими дер-
жавними адміністраціями заходів організаційно-господарського характеру, пере-
дусім, розширення можливостей системи матеріально-технічного постачання, 
упорядкування правил оренди нежилих приміщень; проведення спеціалізованих 
ярмарків чи матеріально-технічного постачання бізнесових структур.  
Важливою перешкодою економічній злочинності є заходи, спрямовані на лі-
квідацію кризи неплатежів і нецільового використання бюджетних коштів. 
Автори які досліджують проблему економічної злочинності приходять до ви-
сновку, що треба виділити три напрямки профілактичної роботи: 
1) виявлення й усунення (нейтралізація) криміногенних факторів, що обумо-
влюють ці злочини (загальна профілактика); 
2) виявлення та недопущення злочинів, вчинення яких готується (спеціальна 
профілактика); 
3) встановлення осіб, від яких з високим ступенем вірогідності можна очіку-
вати вчинення злочинів, та вжиття до них заходів виховного характеру (індивіду-
альна профілактика). 
У зв’язку з тим, процес боротьби з економічною злочинністю досить склад-
ний, необхідно залучати до цієї справи науковий потенціал держави з метою вне-
сення конкретних пропозицій щодо удосконалення діяльності усіх суб’єктів про-
філактики злочинів та їх скоординованої взаємодії.  
Отже, зменшення нелегального сектору економіки повинні бути передусім 
пов’язані з витісненням криміналітету з найприбутковіших галузей господарства, 
зокрема транспорту, сфери використання надр, спиртогорілчаної промисловості, з 
обмеженням можливостей фінансово-кредитної та банківської систем щодо лега-
лізації «брудних» грошей, боротьбою з масштабними шахрайствами в розрахун-
ках за зовнішньоекономічними контрактами. 
Одержано 09.12.2010 
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УДК 343.102 (477) 
І. О. Сухачова  
Помічник прокурора Голосіївського району м. Києва, здобувач  
Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка  
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ПОРУШЕННЯМ КРИМІНАЛЬНОЇ 
СПРАВИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОРД 
Основним завданням стадії порушення кримінальної справи є перевірка заяв 
і повідомлень про злочини з метою встановити наявність або відсутність достат-
ніх даних, які вказують на ознаки злочину (ч. 2 ст. 94 КПК), а також передбаче-
них у законі (ч. 1 ст. 6 КПК) обставин, які виключають порушення кримінальної 
справи, і на цій підставі прийняти рішення про порушення або про відмову в по-
рушенні кримінальної справи (ст. 98, 99 КПК).  
Приводами та підставами для порушення кримінальної справи відповідно до 
п. 1 ст. 10. Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» можуть бути 
матеріали оперативно-розшукової діяльності. 
Відповідно до ст. 121 Конституції України, на органи прокуратури України 
покладається нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство та нагляд за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при за-
стосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян.  
За чинним КПК України (ст. 100) нагляд за законністю порушення криміна-
льної справи здійснює прокурор. Для забезпечення дієвості прокурорського на-
гляду закон зобов’язує слідчого й орган дізнання протягом доби направляти про-
курору копії основних процесуальних рішень: постанови про порушення кримі-
нальної справи (ч. 2 ст. 100 КПК України); протоколу обшуку, здійсненого у не-
відкладних випадках, перелічених у ч. 7 ст. 177 КПК України, проведеного без 
постанови судді протокол затримання підозрюваного повинен бути направленим 
прокурору негайно (ч. 4 ст. 106 КПК України). 
Якщо справу порушено без законних підстав, прокурор закриває її, а у випа-
дках, коли в цій справі ще не провадилося слідчих дій, скасовує постанову про 
порушення справи. У разі безпідставної відмови в порушенні справи слідчим або 
органом дізнання прокурор своєю постановою скасовує постанову слідчого або 
органу дізнання і порушує справу. 
У наказі Генерального прокурора України «Про організацій прокурорського 
нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове 
слідство» від 19 вересня 2005 р. № 4 вказано про необхідність запобігання зволі-
канню з порушенням кримінальної справи за наявності очевидних ознак злочину. 
Слід негайно скасовувати постанови за незначними фактами, які лише формально 
містять ознаки злочинів. 
Після ознайомлення з копією постанови про порушення кримінальної справи 
прокурор, у випадку виникнення сумніву щодо законності рішення слідчого чи 
органу дізнання, перевіряє матеріали, що стали підставою для порушення кримі-
нальної справи. Законність порушення кримінальної справи також перевіряється 
при здійсненні нагляду за провадженням розслідування. 
У нормах КПК України порядок прокурорського нагляду за постановою про-
курора про порушення кримінальної справи прямо не передбачений, однак, згідно 
зі ст. 236 КПК України, скарги на дії прокурора при проведенні ним досудового 
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слідства або окремих слідчих дій у справі подаються вищому прокурору. 
Винесена прокурором постанова про скасування постанови про порушення 
кримінальної справи складається із загальновизнаних частин, а саме: вступної, опи-
сової (мотивувальної) та резолютивної, при підготовці якої необхідно зазначити всі 
необхідні реквізити. Загалом постанова про скасування постанови про порушення 
кримінальної справи складається із вступної частини, в якій вказується місце, час її 
складання, посада, класний чин (звання прокурора). В описовій частині фіксується 
підстава перевірки кримінальної справи, її реєстраційний номер, посилання на ма-
теріали дослідчої перевірки та пояснення учасників кримінального процесу, пода-
ється перелік виявлену порушень, прізвище особи, яка допустила порушення зако-
ну, та її посада. У резолютивній частині фіксується прийняте прокурором рішення. 
Чинне кримінально-процесуальне законодавство України не дає визначення 
поняття незаконність процесуальних дій та рішень. Так, прокурором при прийн-
ятті рішення про скасування постанови про порушення кримінальної справи в 
порядку ст. 100 КПК України вказується, що кримінальна справа порушена без 
законних підстав, а в описовій частині зазначеної постанови, здебільшого, зазна-
чають факт незаконності прийнятого рішення, тому буквально постанова про 
порушення кримінальної справи є незаконною. 
Цей напрям прокурорської діяльності потребує чималих зусиль та відповід-
ної кваліфікації працівників прокуратури, які беруть участь у здійсненні нагляду 
за дотриманням законності в різних стадіях кримінального процесу, досконалого 
знання матеріалів справи, вміння швидко аналізувати значний обсяг інформації, 
опрацьовувати законодавство та судову практику, логічно та послідовно виклада-
ти свою позицію в актах прокурорського реагування. 
Порядок ознайомлення з матеріалами кримінальної справи можна розкрити 
через безпосередню перевірку і вивчення матеріалів кримінальної справи, отри-
мання пояснень осіб, які проводять розслідування, і ознайомлення з наглядовим 
провадженням, яке розпочинається з моменту порушення кримінальної справи. 
Особливості ведення та порядок формування наглядового провадження регу-
люються наказом Генеральної прокуратури України від 28 грудня 2002 р. № 90, 
яким затверджено Інструкцію з діловодства в органах прокуратури України.  
Одержано 05.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
Р. В. Тарасенко 
Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри ІСТІТ ОВС  
Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
О. В. Бочковий 
Старший науковий співробітник НДЛ з правових та організаційно-
тактичних проблем ОРД Луганського державного університету  
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА  
В ПРОЦЕСІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ  
ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ 
Тематика нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-
розшукової діяльності завжди цікавила не тільки вчених у галузі оперативно-
розшукової діяльності та кримінального процесу, а й окремих громадян. Опера-
тивно-розшукова діяльність на законодавчому рівні визнана суспільно корисною 
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діяльністю у справі боротьби зі злочинністю, діяльністю, що слугує інтересам 
кримінального судочинства. Але така вже специфіка цієї негласної й конспірати-
вної оперативно-розшукової діяльності, що безконтрольне застосування її сил та 
засобів може завдати істотної шкоди охоронюваним правам і свободам людини та 
громадянина, брутально спаплюжити демократичні цінності. 
За таких обставин в суспільній свідомості виникає негативне відношення та 
недовіра до суб’єктів здійснення ОРД, осіб, що з ними співпрацюють. Зазначена 
діяльність перестає бути соціально-корисною та становить руйнівну загрозу де-
мократії. Звідси випливає необхідність здійснення належної контрольно-
наглядової діяльності у сфері оперативно-розшукової діяльності. Разом із відом-
чим та судовим контролем, прокурорський нагляд є важливим напрямом забезпе-
чення додержання законності. Він є найбільш дослідженим видом контрольно-
наглядової діяльності в науці та регламентований численними правовими нормами. 
Питання здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів під час 
проведення оперативно-розшукової діяльності в Україні у своїх роботах безпосе-
редньо досліджували Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов, В. С. Зеленецький, 
П. М. Каркач, І. Н. Козьяков, М. Й. Курочка, В. Ю. Малкін, І. Є. Марочкін, Ю. Ю. 
Орлов, М. А. Погорецький, Б. Г. Розовський, В. О. Черков та інші. 
Формування в останні два десятиріччя належного оперативно-розшукового 
законодавства зумовили неабиякий інтерес з боку науковців до проблем можли-
вих зловживань в сфері ОРД. В першу чергу, це стосується питань взяття дозво-
лів на проведення та додержання законності при проведенні оперативно-
технічних заходів (ОТЗ). Цей вид оперативно-розшукових заходів, що обмежують 
особисті права людини, найбільш непокоїть вчених та правозахисників.  
Написати цю статтю авторів підбурив результат опитування та анкетування 
практичних співробітників оперативних підрозділів МВС України. Так, за ре-
зультатами анонімного анкетування 95 % респондентів серед працівників карного 
розшуку відповіли, що погоджують із прокурором подання голові апеляційного 
суду на отримання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів в усіх 
випадках! Як виявилося за результатами опитування окремих працівників КР, 
таке положення обумовлено вимогою керівництва, але ніяких нормативних актів, 
що вимагають погодження із прокурором подання на проведення ОТЗ в усіх ви-
падках, вони не знають. 
З метою пошуку відповіді на питання, чи відповідає така ситуація діючому 
законодавству, проаналізуємо основні нормативні акти, що регламентують отри-
мання дозволу на проведення ОТЗ. 
В нормах ст.ст. 30-32 Конституції України, що гарантують особисті права 
людини, передбачена формальна підстава обмеження цих прав у відповідних ви-
падках – рішення суду. Саме суд визнаний в Україні та усьому демократичному 
світі уповноваженим органом давати дозвіл на обмеження особистих прав люди-
ни, в т.ч. стосовно проведення оперативно-технічних заходів. Про обов’язкову 
наглядову діяльність прокуратури в цих нормах Конституції немає жодного слова. 
Ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає, 
що проведення оперативно-технічних заходів здійснюється за рішенням суду, 
прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його 
заступника. І також в Законі ніде не йде мова про необхідність погодження по-
дання про проведення ОТЗ із прокурором, вказується лише про формальне пові-
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домлення прокурору про отримання дозволу. 
Постанова Кабінету Міністрів України № 1169 від 26 вересня 2007 року без-
посередньо визначає порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, що 
тимчасово обмежують права людини. В цьому порядку зазначено, що для отри-
мання дозволу керівник оперативного підрозділу вносить на розгляд суду подання 
про отримання дозволу, погоджене у визначених законом випадках прокурором. 
Такий випадок визначений в ст. 97 КПК України, за змістом якої подання ке-
рівника оперативного підрозділу про проведення окремих ОРЗ в процесі перевір-
ки заяв або повідомлень про злочини до порушення кримінальної справи має 
погоджуватися із прокурором. Закон не вимагає погоджувати зазначене подання в 
усіх інших випадках. 
Така сама суть викладена і в Постанові Пленуму Верховного Суду України 
№ 2 від 28 березня 2008 року, яка визначає окремі питання застосування судами 
України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих кон-
ституційних прав. П. 4 Постанови чітко визначає умови погодження подання 
керівника оперативного підрозділу: 
«Подання керівника оперативного підрозділу або його заступника про прове-
дення відповідних оперативно-розшукових заходів під час перевірки заяви або 
повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи (ч. 5 ст. 97 КПК) 
має бути погоджено з прокурором» . 
Але в ч. 2 того ж пункту зазначено, що «погодження з прокурором подання 
керівника оперативного підрозділу про проведення ОТЗ у всіх інших випадках 
закон не вимагає». 
Проаналізувавши вищезазначені правові джерела можна дійти тільки одного 
висновку – погодження подання про проведення ОТЗ із прокурором, у більшості 
випадків порушує вимоги законодавства. Звичайно, працівники прокуратури, за 
для виправдання своєї безпідставної діяльності щодо погодження подання керів-
ника оперативного підрозділу на проведення оперативно-розшукових заходів, що 
тимчасово обмежують конституційні права громадян можуть «обізвати» деякі 
матеріали оперативно-розшукових справ, наприклад повідомлення конфіденцій-
них співробітників, повідомленнями про злочини, а саму оперативно-розшукову 
справу – формою перевірки повідомлень про злочини. 
Але чому тоді ці документи оперативного обліку не підлягають обов’язко-
вому внесенню в журнал реєстрації заяв і повідомлень про злочини згідно відом-
чих нормативних актів. Відповідь абсолютно зрозуміла. 
Однак повернемося безпосередньо до проблеми невідповідності прокурорсь-
кого нагляду за здійсненням ОТЗ діючому законодавству. Невже умови практич-
ної діяльності вимагають обов’язкового погодження подання про проведення ОТЗ 
із прокурором чи це, насправді, шкодить інтересам боротьби зі злочинністю? 
Ю. М. Грошевий та С. В. Єськов, розглядаючи питання контрольно-
наглядових інстанцій у сфері оперативно-розшукової діяльності, в т.ч. прокура-
тури, справедливо зазначають, що «не слід забувати про імовірну можливість 
відхилень в роботі оперативних підрозділів, спричинену професійною деформаці-
єю свідомості працівників цих підрозділів та неправильне розуміння інтересів 
служби». Гіпотетично можна уявити велику кількість порушень закону з боку 
оперативних підрозділів в силу її конспіративного характеру.  
Позитивно оцінюючи твердження зазначених вище високоповажних науков-
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ців, вважаємо за необхідне справедливо додати наступне. Порушення та зловжи-
вання в рівному ступені характерні як для оперативних підрозділів, так і для 
співробітників прокуратури. Звернемо увагу на те, що повідомлення засобів ма-
сової інформації та Інтернет-простір просто насичені безпрецедентними фактами 
зловживань та корупції серед працівників прокуратури. 
 Зазначені твердження зумовлюють необхідність здійснення виверженої опе-
ративно-розшукової політики, збалансованості повноважень контрольно-
наглядових та підконтрольних органів. Адже співробітники наглядових органів 
прокуратури в разі підготовки або вчинення ними злочинів самі можуть опинити-
ся об’єктами уваги оперативних підрозділів. 
Тому, чи потрібен на практиці подвійний заслін суду та прокуратури від зло-
вживань при проведення ОТЗ, коли в усьому цивілізованому світі повноважень 
суду цілком вистачає? На нашу думку, потрібно вдосконалювати існуючий судо-
вий контроль. При проведенні нами опитування на питання «який вид контроль-
но-наглядової діяльності, на Вашу думку, є найбільш ефективним з точки зору 
дотримання законності при проведенні ОТЗ?», 62 % респондентів відповіли «ві-
домчий контроль», 38 % – «судовий контроль». 
90 % респондентів вважають, що додержання законності при здійсненні ОТЗ 
не залежить від погодження із прокурором подання на його проведення. 
Більше того, згідно з моніторингом професійно-оціночних суджень операти-
вних працівників карного розшуку щодо стану оперативно-розшукової діяльнос-
ті, у ході якого вивчається думка оперативних працівників з усієї України з 2007 
року, близько третини опитаних вказують на прокуратуру, як на джерело протидії 
у здійснюваних оперативно-розшукових заходів і це за умови, що 38 % опитаних 
взагалі відкидають факт протидії. Тобто, якщо факт протидії має місце, то у 50 % 
випадків зі сторони прокурату у формі усної вказівки (44 %), або шляхом офіцій-
ного непогодження з прийнятим рішенням (27 %). 
Не можна обійти питання можливих зловживань співробітників прокуратури 
у зв’язку із ознайомленням з інформацією обмеженого доступу. Так відомості про 
особу та зміст запланованих відносно неї заходів є державною таємницею. Розго-
лошення цієї інформації чи потрапляння в «лихі руки» значно зашкодить інте-
ресам конспірації та притягнення винних до відповідальності. 
Отримання всупереч вимогам закону співробітниками прокуратури відомос-
тей про осіб, відносно яких планується проводити ОТЗ, створює реальну загрозу 
принципам конспірації та негласності оперативно-розшукової діяльності. Зазна-
чимо, що за кожну нереалізовану оперативно-розшукову справу оперативний 
працівник автоматично отримує дисциплінарне стягнення, а злочинець залиша-
ється непокараним.  
У підтвердження вказаному звернімось до дослідження практики прокурату-
ри щодо нагляду за дотриманням законності при здійсненні оперативно-
розшукової діяльності. За результатами перевірки оперативно-розшукових справ 
категорії «Захист», заведених ДСБЕЗ та УБОЗ УМВС України у Луганській обла-
сті за фактами злочинів, пов’язаних з хабарництвом та корупцією 16 % ОРС «За-
хист» реалізовано з порушенням кримінальних справ, а ще 16 % закрито (по 
п.п. 2, 3, 7 ст. 9–2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). Крім 
того, 6 % ОРС, по яких проводились заходи, що тимчасово обмежують конститу-
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ційні права громадян закрито на підставі п. 5, 7 ст. 9-2 Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність». Тобто, по оперативно-розшуковим справам, які 
були закриті на підставі п. 5, 7 ст. 9-2 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» оперативно-розшукові заходи, що тимчасово обмежують 
конституційні права громадян були проведенні безпідставно, що є грубим пору-
шенням чинного законодавства. За результатами перевірки, що була проведена 
прокуратурою, оперативні співробітники, у веденні яких знаходились оператив-
но-розшукові справи, а також їхні керівники були притягнені до дисциплінарної 
відповідальності за допущені порушення. 
Проте, вказана ситуація є досить суперечливою та, у деякій мірі абсурдною, 
адже безпідставне проведення оперативно-розшукових заходів, що тимчасово 
обмежують конституційні права громадян, за своєю суттю, не може бути виною 
лише оперативного співробітника, що виступає ініціатором їх проведення. Адже, 
як стверджують самі співробітники прокуратури, погоджене з прокурором по-
дання на проведення ОРЗ має застерігати від порушення прав та свобод громадян, 
а також застерегти оперативних працівників від необґрунтованих рішень, а у ре-
зультаті спостерігаємо цілковиту недоцільність такого погодження. Вказана ситу-
ація стала можливою у зв’язку з тим, що у ланцюгу «оперативний співробітник – 
прокурор – суд» оперативний співробітник виступає у якості «слабкої ланки», 
адже згідно чинного законодавства, не передбачено відповідальність ні прокуро-
ра, за погодження, а тим паче суду за дачу дозволу на проведення безпідставних 
та необґрунтованих оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують 
конституційні права громадян. 
У свою чергу, на питання «чи порушує принцип конспірації необхідність по-
годження з прокурором подання на здійснення ОТЗ?» позитивну відповідь надали 
100 % респондентів! 
Вважаємо за потрібне взагалі поставити під сумнів прописану в законі необ-
хідність в деяких випадках погоджувати із прокурором подання на проведення 
ОТЗ. Ми абсолютно солідарні з думкою видатних російських вчених О. А. Вагіна, 
К. К. Горяінова, В. С. Овчинського, Г. К. Синілова про те, що «в предмет проку-
рорського нагляду не входить перевірка законності та обґрунтованості порушен-
ня оперативним підрозділом подання про проведення оперативно-розшукових 
заходів, пов’язаних із обмеженням конституційних прав громадян». Тільки суд є 
органом, що може санкціонувати такі рішення. 
Вирішальне значення, на наш погляд, має закордонна практика. Так, жодне із 
розглянутих нами оперативно-розшукових законодавств країн із близькою до нас 
правовою системою, перш за все СНД, не передбачає подвійного санкціонування 
(прокурора та суду) щодо проведення ОТЗ. В Російській Федерації, Молдові, 
Грузії та інших країнах органом, який санкціонує проведення ОТЗ, є суд. Лише в 
Білорусі та Казахстані проведення таких заходів санкціонує прокурор. В абсолю-
тній більшості розвинених демократичних країн світу дозвіл на проведення захо-
дів, що обмежують права людини, надається одноособово судом. 
Підсумовуючи усе вищевикладене, та ні в якому разі не відкидаючи необхід-
ності та соціальної користі прокурорського нагляду, відзначимо наступне.  
1. Погодження із прокурором в непередбачених законом випадках подання 
на проведення оперативно-технічних заходів є прямим порушенням законодавст-
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ва про державну таємницю, оскільки надає можливість доступу сторонніх осіб до 
секретної інформації. І хоча відповідний прокурор має допуск до державної таєм-
ниці, однак, виходячи із вимог законодавства у вищезазначених випадках не має 
законних підстав та доцільності надавати прокурору доступ до секретної інфор-
мації з метою зменшення вірогідності її розголосу. 
2. Отримання відповідним прокурором в ході наглядової діяльності відомос-
тей про особу (об’єкт ОТЗ) та зміст запланованих відносно неї оперативно-
розшукових заходів надає широкі можливості для зловживання. Такі «драконів-
ські» повноваження, на нашу думку, не відповідають засадам конспірації та не-
гласності ОРД, створюють реальну загрозу реалізації принципу «невідворотності 
покарання», являють плідне підґрунтя для поширення корупції в органах держав-
ної влади та організованої злочинної діяльності. 
3. В Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» необхідно кон-
кретизувати предмет прокурорського нагляду та доповнити ст. 14 наступним змі-
стом: «Організація та тактика проведення оперативно-розшукових заходів, 
методика застосування, зовнішній вигляд, технічні та інші характеристики 
технічних засобів негласного отримання інформації до предмету прокурорсь-
кого нагляду не належать». 
4. Доповнити друге речення ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» наступним чином: «Про отримання такого дозволу суду 
або про відмову в ньому зазначені особи повідомляють прокурору протягом доби 
без зазначення відомостей про особу, відносно якої планується здійснити захід». 
5. На нашу думку, доцільно в межах окремого рішення чи постанови Кабіне-
ту Міністрів України значно посилити роботу підрозділів Служби безпеки Украї-
ни відносно співробітників прокуратури щодо додержання вимог Закону України 
«Про держану таємницю», недопущення витоку секретної інформації, отриманої 
з матеріалів ОРД. 
Одержано 06.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
В. Є. Тарасенко 
Кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри ОРД  
Одеського державного університету внутрішніх справ  
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ 
РОБОТИ З ОСОБАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ВЧИНЕННЯ 
ПРОТИПРАВНИХ ДІЯНЬ 
Своєчасне одержання працівниками оперативних підрозділів відомостей про 
осіб, які схильні до вчинення протиправних дій, дозволяє вирішувати завдання 
оперативно-розшукової діяльності щодо їх попередження. На підставі ст. 7 Зако-
ну України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи зо-
бов’язані «вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попере-
дження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів та викриття 
причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику пра-
вопорушень». Таким чином, оперативно-розшукове попередження злочинів ви-
знано однією із форм оперативно-розшукової діяльності. 
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Необхідно зазначити, що в цілому попереджувально-профілактичний потен-
ціал оперативно-розшукової діяльності закладений у її правовій сутності. Вона 
виражається в реальних повноваженнях оперативних підрозділів проникати без-
посередньо в кримінальне середовище, приховано спостерігати за зародженням і 
розвитком злочинної діяльності, виявляти й фіксувати при цьому фактичні дані 
про невідомі раніше злочинні дії окремих осіб та груп тощо. Саме в цьому поля-
гає суть вимог Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» у частині застосу-
вання оперативно-розшукових сил та засобів для виявлення причин і умов, що 
сприяють вчиненню злочинів, тобто ОРД покликана у своїй пізнавальній діяльно-
сті вивчати не тільки все, що має відношення до вчинення злочинів, але також дії 
осіб, які планують або готують злочини. 
При здійсненні оперативно-розшукової діяльності використовуються, як пра-
вило, всі сили, засоби і методи в комплексі, залежно від конкретних умов і обста-
вин, але головним джерелом оперативно-розшукової інформації є особи, які залу-
чаються до виконання завдань ОРД. 
Разом з тим закони України, нормативні акти МВС надають право оператив-
ним працівникам залучати до виконання як разових, так і постійних завдань 
представників громадськості без дотримання конфіденційності. Постійна чи ра-
зова допомога представників громадськості оперативним підрозділам у боротьбі з 
правопорушеннями та злочинністю – це специфічна форма реалізації громадяна-
ми України свого конституційного обов’язку. 
Необхідно відзначити, що даний аспект діяльності оперативних підрозділів 
щодо використання допомоги громадян для попередження злочинів має величезне 
практичне значення. Саме за їх допомогою представляється можливим своєчасно 
відреагувати на протиправні прояви і по можливості попередити цю діяльність.  
Окрім причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, об’єктом профілак-
тики є особи, які потенційно можуть вчинити протиправні дії. Обґрунтоване ви-
значення категорій осіб, які є об’єктом профілактики, стає важливою передумо-
вою правильної організації попереджувальної роботи. У нормативно-правових 
актах і літературних джерелах визначено три категорії осіб, які належать до 
об’єктів профілактичної діяльності: 
1. Особи, що замислюють або готують злочини. Матеріалізація наміру може 
здійснюватися за такими формами: 
-  підшукування спільників; 
- консультування щодо вибору оптимального способу вчинення злочину, йо-
го приховування; 
- створення негативного впливу на осіб, які контактують із суб’єктом тощо. 
2. Особи, щодо яких відповідно до закону здійснюється контроль і вжива-
ються заходи стосовно дотримання ними встановлених обмежень. 
3. Особи зі стійкою протиправною поведінкою, а також раніше викриті у 
вчиненні злочинних дій.  
Особлива увага в процесі оперативно-розшукового попередження злочинів, 
повинна приділятися індивідуальному впливу на цих осіб. Проте, на стадії «вияв-
лення наміру», яку виокремлює теорія кримінального права, та яка становить 
інтерес з боку суб’єктів попередження злочинів, підстав для проведення операти-
вно-розшукових заходів ще не існує, а тому є вірогідність, що виявлений намір 
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суб’єкта перейде у площину конкретних дій. Тому, на цих стадіях оперативним 
підрозділам слід використовувати можливості громадян, які залучаються до ви-
конання завдань ОРД. На них покладається завдання психологічного впливу на 
осіб, які замислюють чи готують злочин, щоб змусити їх або повністю відмови-
тися від злочинних намірів, або відкласти безпосередні дії, спрямовані на досяг-
нення злочинного результату. 
Працівники оперативних підрозділів вивчають осіб, які потребують операти-
вно-профілактичного впливу, з метою з’ясування властивостей особистості, ситу-
ацій, які мають криміногенне значення, способу життя тощо. Якщо в оперативно-
го працівника в результаті вивчення особи склалася думка, що існують можливо-
сті здійснити на неї позитивний вплив виховним шляхом, тоді накреслюються 
заходи переконливого характеру, тобто визначаються особи, які здатні вплинути 
на нього за завданням оперативного підрозділу. 
Істотною особливістю впливу є те, що учасники оперативно-розшукової діяль-
ності шляхом безпосереднього спілкування з особою, яка перевіряється, психологі-
чно впливають на його волю, свідомість, звички, примушуючи його до добровільної 
відмови від вчинення злочину, що готується. Природно, що при здійсненні опера-
тивно-розшукової профілактики часто мають місце відмінності у світогляді, пере-
конаннях і упередженнях учасників ОРД та осіб, відносно яких застосовується ін-
дивідуальний вплив. Поведінка суб’єкта застосування індивідуального впливу по-
винна бути спрямована на те, щоб продемонструвати своє розуміння таких осіб 
(об’єктів профілактики) та переконати їх у зворотному. Серед чинників, які сприя-
ють ефективному індивідуальному впливу можна визначити такі: зовнішній вигляд 
суб’єкта впливу, авторитет, етична привабливість, спільні погляди, уміння вислу-
хати, спонукання до відвертості співбесідника, аргументовані доводи тощо. 
Головним в їх використанні є те, щоб особа добровільно відмовилася від зло-
чинного наміру чи то за власною ініціативою, чи то під переконливим впливом 
інших осіб. І було б невірно вважати, що припинення особою злочинної діяльнос-
ті під таким впливом свідчить про недобровільність відмови. Якщо особа відмо-
вилася від підготовчих дій із власної волі, то це ще не означає, що вона поступила 
за власною ініціативою. Тому не можна погодитися з думкою дослідників, які 
вважають, що ознакою добровільної відмови, що характеризує його з 
суб’єктивного боку, є припинення злочинної діяльності за власною ініціативою. 
Добровільне волевиявлення особи не вчинювати злочин під психологічним 
впливом інших осіб не залежить від того, за чиєю ініціативою виникла і зміцни-
лася ідея про відмову. Головне, щоб вона оволоділа особою, щодо якої здійсню-
ється профілактика, і привела її до того, щоб утриматися від подальшого здійс-
нення дій для досягнення злочинного результату. 
Таким чином, в оперативно-розшуковому попередженні злочинів важливе 
місце займає індивідуальна профілактика, що здійснюється за допомогою грома-
дян, які залучаються до виконання завдань ОРД, та спрямована на недопущення 
протиправних дій з боку осіб, від яких можна їх очікувати. 
Одержано 02.12.2010 
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УДК 343.89 
О. Г. Тимофєєв 
Викладач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
ДІЯЛЬНІСТЬ БНОН ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ НАРКОЗЛОЧИНІВ 
Основним напрямком у боротьбі із злочинністю є попередження злочинів. 
Сьогодні воно набуває нового змісту у зв’язку з орієнтацією суспільства на за-
конність як основний принцип життєдіяльності. 
На наш погляд, більшої уваги заслуговує тлумачення поняття «попереджен-
ня» злочинності як особливої галузі соціально-правового регулювання, специфіч-
ного аспекту управління суспільством, зорієнтованого безпосередньо або побічно 
на боротьбу із злочинністю. Головне завдання й кінцева мета заходів попере-
дження окремих злочинів (як і попередження злочинності в цілому) полягає в 
тому, щоб створити в державі таку обстановку, такий міцний правопорядок, які б 
гарантували істотне зниження рівня злочинності й окремих злочинів до того мі-
німуму («порога злочинності»), котрий є доступним для даного суспільства з 
урахуванням економічних, соціальних, суспільно-психологічних та інших умов 
його існування в певний період розвитку . 
Ми дотримуємося тієї точку зору, що комплекс заходів попередження під-
розділяється на два основних блоки: загальносоціальні та спеціально-
кримінологічні заходи . 
Відмічається, що проблема попередження злочинів у сфері незаконного нар-
кообігу повинна вирішуватися в контексті боротьби зі злочинністю взагалі. Попе-
редження злочинів у сфері незаконного наркообігу має базуватися на здійсненні 
широкого комплексу заходів загальносоціального та спеціально-кримінологіч-
ного характеру. Злочини у сфері незаконного наркообігу детермінуються еконо-
мічними, соціальними і моральними факторами. Звідси – три сфери, в яких необ-
хідно передусім здійснювати попереджувальну роботу на загальносоціальному 
рівні: економічна, соціальна і морально-психологічна. Головна мета загальносо-
ціальних заходів попередження має полягати передусім у максимальному обме-
женні процесу подальшої стратифікації населення України, яка веде, з одного, до 
соціальної незахищеності громадян, а, з іншого боку, до кримінального свавілля в 
суспільстві. Досягнення якісно іншого стану нашого суспільства, в якому людина 
буде мати високий життєвий статус, є обов’язковою передумовою успішності 
реалізації заходів, безпосередньо спрямованих на попередження злочинності в 
цілому і злочинів у сфері незаконного наркообігу зокрема. 
Особливу увагу приділено кримінологічній профілактиці, яка представлена 
спеціально-кримінологічними заходами такого характеру:  
Інформаційно-виховні заходи: правова пропаганда серед населення з боку за-
собів масової інформації, правоохоронних органів; правове виховання; виховна 
робота з дітьми; широка антинаркотична пропаганда тощо. Програми, що акцен-
тують увагу на негативних наслідках наркотизму, виявилися малоефективними, а 
програми, котрі роблять акцент на навчанні «адаптованому стилю життя, навичкам 
спілкування, критичному мисленню, умінню приймати рішення і протистояти в 
ситуаціях пропозиції наркотичних речовин тощо» показали свою ефективність. 
Соціально-психологічні заходи: нейтралізація і усунення сімейного неблаго-
получчя; припинення бродяжництва, жебрацтва; розробка і забезпечення вико-
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нання регіональних програм організації дозвілля та відпочинку неповнолітніх і 
молоді тощо. 
Лікувально-профілактичні заходи: діагностика, корекція і лікування нарколо-
гічних, психічних захворювань з використанням сучасних досягнень наркології, 
психотерапії, психіатрії, починаючи з раннього віку; розробка індивідуальних 
реабілітаційних програм для осіб, які страждають цими захворюваннями; усунен-
ня з навколишнього середовища психотравмуючих чинників; розробка і застосу-
вання методів контролю за агресивною поведінкою особи; лікування хворих на 
алкоголізм і наркоманію, у т.ч. й примусове тощо. На нашу думку, ст. 96 КК 
України потребує доповнення, оскільки в ній не міститься чіткої підстави для 
примусового лікування. Виключення алкоголізму і наркоманії з переліку підстав 
для застосування примусового лікування є передчасним. Перелік соціально небе-
зпечних хвороб необхідно затвердити законом, а не відомчим нормативним ак-
том, що існує на сьогодні. Ураховуючи зростання наркоманії, пропонуємо не 
тільки повернути кримінально-правові норми щодо кримінальної відповідальнос-
ті за злісне ухилення від лікування венеричних захворювань та СНІДу, але й до-
повнити цей список ще і стосовно ухилення від лікування наркоманії. 
Соціально-адаптаційні заходи: робота з підготовки засудженого до життя на 
свободі; сприяння особі в працевлаштуванні, розв’язанні житлового питання, 
налагодження побуту після відбуття покарання; обов’язкове встановлення адміні-
стративного нагляду.  
Організаційно-управлінські заходи: більш чітке розмежування функцій між 
підрозділами по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та іншими підрозділа-
ми правоохоронних органів, які теж займаються виявленням злочинів у сфері 
незаконного наркообігу; створення централізованого банку даних осіб, які раніше 
вже скоювали подібні злочини, у масштабах України (дактилоскопічні карти, 
фотокартки, характеристики, відомості про спосіб життя, зв’язки, в тому числі в 
злочинному світі, характерні способи скоєння злочинів, шляхи реалізації нарко-
тичних засобів); відродження досвіду роботи добровільних народних дружин, 
пунктів охорони громадського порядку. 
Правові заходи: недопущення ослаблення покарання відносно осіб, які скоїли 
злочини у сфері незаконного наркообігу; вдосконалення правового регулювання 
скоєння вказаних злочинів; використання можливостей слідчо-судової профілак-
тики тощо.  
Крім того, підкреслюється, що попередження наркозлочинів має здійснюва-
тися різними суб’єктами – державними органами, громадськими організаціями і 
формуваннями, іншими структурами, самими громадянами. Першорядну у попе-
редженні злочинів у сфері незаконного накрообігу на всіх етапах відіграють пра-
воохоронні органи, особливо на стадіях запобігання і припинення злочинів у сфе-
рі незаконного наркообігу, коли втручання правоохоронних органів стає єдиною 
можливістю покласти край подальшому розвиткові незаконної діяльності наркоз-
лочинців і захистити життя і здоров’я населення. Однак суб’єктами попереджува-
льної діяльності щодо злочинів у сфері незаконного наркообігу є також і грома-
дяни. Насамперед вони самі повинні турбуватися про своє здоров’я і здоров’я 
своїх близьких: проводити виховну роботу з дітьми відносно того, як не стати 
жертвою злочину, в даному випадку – наркозлочину; своєчасно звертатися до 
відповідних органів з приводу антисуспільного способу життя окремих осіб тощо. 
Одержано 04.12.2010 
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УДК 343.85 (477) 
В. Г. Телійчук 
Кандидат юридичних наук, начальник кафедри оперативно-розшукової  
діяльності та інформаційної безпеки Кіровоградського юридичного  
інституту ХНУВС 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ НА КВАРТИРИ ГРОМАДЯН  
Попередження вчинення злочинів завжди було, є і буде ефективним напря-
мом боротьби зі злочинністю. Чільне місце в цьому процесі посідає і оперативно-
розшукова профілактика. Під оперативно-розшуковою профілактикою ми розумі-
ємо цілісну систему оперативного контролю та профілактичного впливу на осіб, 
які мають стійку кримінальну орієнтацію, на криміногенну обстановку (ситуацію) 
та інші антигромадські прояви, а також на попередження вчинення злочинів з 
використанням оперативно-розшукових сил, засобів та методів. 
Питанням оперативно-розшукової профілактики злочинів були присвячені 
роботи І.П. Козаченка, О.М. Бандурки, О.М. Джужи, В.О. Глушкова , 
Я.Ю. Кондратьєва , А.Г. Лєкаря , А.І. Алексєєва , Е.О. Дідоренка , С.С. Овчинсь-
кого, Д.Й. Никифорчука, О.В. Кириченка та інших. Окремі теоретико-прикладні 
аспекти попередження та запобігання розбійних нападів оперативними підрозді-
лами органів внутрішніх справ, у тому числі з проникненням у житло, досліджу-
валися у працях В.М. Атмажитова, О.М. Бандурки, В.Г. Боброва, О.С. Вандише-
ва, Д.В. Гребельського, В.А. Кузнєцова, В.Г. Камиша, П.К. Кривошеіна, В.І. Гра-
чова, В.А. Лукашова, О.А. Гапона, О.Ф. Долженкова, І.П. Козаченка, С.С. Овчинсь-
кого, О.П. Снігерьова, Б.І. Бараненка, В.Г. Боброва, Г.М. Бірюкова, Я.Ю. Кон-
дратьєва, Д.Й. Никифорчука, В.В. Матвійчука , В.Л. Регульского, О.І. Чулкової, 
В.В. Шувалова, Г.О. Черного, А.В. Єфремова, В.О. Сілюкова та інших дослідни-
ків. Ці автори зробили значний внесок у теорію і практику протидії розбійним 
нападам але не розробленою є низка ключових проблем, зокрема, питання опера-
тивно-розшукової профілактики розбійних нападів на квартири громадян в діяль-
ності оперативних підрозділів залишаються ще недостатньо вивченими. 
Попередження розбійних нападів на квартири громадян це складний процес, 
його зміст відрізняється від інших видів діяльності. Елементами попередження 
розбійних нападів на квартири громадян є профілактика, запобігання та припинення 
цих злочинів. Кожний із цих елементів є відносно самостійним, але всі вони взає-
мопов’язані і мають одну і ту ж мету – не допустити вчинення розбійних нападів. 
Запобігання розбійних нападів на квартири громадян досягається в результаті 
проведення: загальних профілактичних заходів, спрямованих на виявлення й усу-
нення причин вчинення розбійних нападів на квартири громадян і умов, що спри-
яють їх вчиненню; індивідуальних профілактичних заходів відносно осіб, від 
яких можна очікувати вчинення розбійних нападів на квартири громадян; опера-
тивно-розшукових й інших заходів, що перешкоджають вчиненню розбійних 
нападів, які готуються та задумуються, а також припинення замахів на ці злочини. 
Таким чином, під запобіганням розбійним нападам на квартири громадян, на 
нашу думку, доцільно розуміти комплекс оперативно-розшукових заходів, спря-
мованих на виявлення осіб, які замислили і підготували ці злочини і чинення що-
до них профілактичного впливу, з метою недопущення продовження й реалізації 
кримінальних намірів. 
© Телійчук В. Г., 2010 
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Здійснення злочинних намірів за тривалістю займає невеликий відрізок часу. 
Його початок лежить у психологічних переживаннях евентуального злочинця, 
пов’язаних з механізмом вольового акту. Уявні наміри не можуть бути покарані. 
Тому завданням правоохоронних органів у цілому, і оперативних підрозділів зок-
рема, є встановлення таких намірів у конкретних осіб і втручання в ці процеси. 
На відміну від профілактичних заходів тут широко можуть бути використані за-
ходи примусового характеру, включаючи притягнення до кримінальної відпові-
дальності (наприклад, зберігання вогнепальної зброї або погроза вбивства). 
Важливу роль у запобіганні розбійних нападів на квартири громадян відіграє 
виявлення й перевірка осіб з антигромадськими поглядами, способом життя та 
протиправною поведінкою. Зосередження таких осіб утворює криміногенне сере-
довище, яке впливає на оперативну обстановку певної території обслуговування. 
Існують традиційні категорії осіб, які внаслідок об’єктивних і суб’єктивних об-
ставин підлягають особливому контролю з боку оперативних підрозділів, а саме: 
особи, раніше засуджені за вчинення розбійних нападів на квартири громадян; 
раніше засуджені за вчинення інших корисливо-насильницьких злочинів; особи, 
які не стали на шлях виправлення після відбування покарання; особи, які зловжи-
вають спиртними напоями; наркомани; особи, які не мають визначеного місця 
проживання і роду занять; неповнолітні та особи, які втягують підлітків у зло-
чинну та іншу антигромадську діяльність; особи, які вчинили адміністративні 
правопорушення, й існує можливість вчинення ними у майбутньому криміналь-
них діянь. Індивідуальна профілактична робота цілком залежить від своєчасного і 
точного встановлення особи, від якої, судячи з її минулої антигромадської пове-
дінки, можна очікувати вчинення розбійного нападу на квартиру. 
Отже, організація індивідуально-профілактичної роботи стосовно осіб з ан-
тигромадською поведінкою будується на підставі показників діяльності органів 
внутрішніх справ щодо запобігання розбійним нападам на квартири громадян, які 
аналізуються за такими основними критеріями: кількість осіб, взятих на облік і 
знятих з обліку у зв’язку з їх виправленням; кількість вчинених розбійних напа-
дів; характеристика осіб, що їх вчинили, в тому числі й тих, які стояли на обліку; 
результати боротьби з пияцтвом, дрібним і побутовим хуліганством та іншими 
адміністративними правопорушеннями; результати боротьби з рецидивною зло-
чинністю та ефективність використання заходів адміністративного нагляду; ре-
зультати роботи в запобіганні розбійних нападів на квартири громадян, що вчи-
няються неповнолітніми; ефективність використання в профілактичній роботі сил 
та засобів окремих служб органів внутрішніх справ. 
Одержано 04.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
К. В. Третьяк 
Ад’юнкт кафедри ОРД ОДУВС 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОПЕРТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Правова основа оперативно-розшукової діяльності посідає фундаментальне 
значення в системі органів внутрішніх справ. 
Ця тематика є дуже актуальною та суттєвою для теорії та практики операти-
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вно-розшукової діяльності. 
Питання правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності цікавило 
науковців з самого початку відокремлення цього специфічного виду державної 
діяльності. Праці видатних вчених-основоположників оперативно-розшукової 
діяльності В. М. Атмажитова, Б. Є. Богданова, А. Ф. Возного, Д. В. Гребельського, 
Л. Н. Калинковича, О. Г. Лєкаря, В. А. Лукашова, В. Г. Самойлова, Г. К. Синілова, 
В. К. Шульца та інших стали методологічною основою подальшого дослідження 
визначеного питання. 
З часу проголошення незалежності України у державі почала складатися са-
мостійна вітчизняна теорія ОРД, засновники якої К. В. Антонов, О. М. Бандурка, 
Е. О. Дідоренко, О. Ф. Долженков, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Л. Ортинсь-
кий, М. А. Погорецький, І. Р. Шинкаренко та інші у своїх працях приділяли певну 
увагу розробленню проблем правового регулювання ОРД. Але дослідження цих 
вчених стосувалися здебільшого окремої складової правового регулювання, а 
саме – правової основи оперативно-розшукової діяльності. А таким питанням, як 
межі правового регулювання та фактори, що впливають на ці межі, механізм 
здійснення цього виду соціального регулювання, рівні правового регулювання та 
багатьом іншим не була приділена належна увага. 
У юридичній літературі під правовою основою оперативно-розшукової діяльно-
сті розуміють – систему правових норм, що містяться у нормативно-правових ак-
тах, регулюючих суспільні відносини, які виникають у процесі її здійснення, шля-
хом визначення правових, організаційних, тактичних та технічних засад цієї діяль-
ності з метою захисту громадян, суспільства та держави від злочинних посягань. 
Інакше кажучи, це ті загальні правила поведінки осіб, яким надано право здійсню-
вати ОРД, що визначаються у законах та підзаконних нормативно-правових актах. 
О. П. Снігерьов правову основу реалізації оперативно-розшукової інформації 
розглядає як сукупність правових актів, що регламентують роль інформації в 
забезпеченні пізнавальної, управлінської і конструктивної діяльності суб’єктів 
ОРД при вирішенні завдань боротьби зі злочинністю  
І. Р. Шинкаренко визначає правову основу діяльності підрозділів криміналь-
ного пошуку ОВС як систему правових норм, що містяться у законодавчих актах 
України та міжнародно-правових угодах і договорах, котрі створюють правові 
умови для проведення ОРЗ щодо зовнішнього спостереження, оперативної уста-
новки та розвідувально-пошукової роботи, які визначають гарантії законності, а 
також регламентують правові та організаційні питання забезпечення соціального 
і правового захисту співробітників цих підрозділів  
Правова основа є фундаментом для вдосконалення практичної діяльності 
оперативних підрозділів органів внутрішніх справ. 
Законодавець правову основу ОРД визначив в ст. 3 закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», де встановлено, що її становлять Конституція 
України, цей Закон, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси Укра-
їни, закони України про прокуратуру, міліцію, Службу безпеки, Державну прико-
рдонну службу України, державну охорону органів державної влади України та 
посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохорон-
них органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учас-
ником яких є Україна. 
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Наявність значної кількості нормативно-правових актів, що складають пра-
вову основу ОРД вимагає класифікувати їх за певними ознаками.  
Як слушно зазначається в юридичній літературі, правові норми, що безпосе-
редньо регламентують ОРД ОВС, є не випадковою сумою, а сукупністю взаємо-
залежних приписів, тобто складною системою. До неї належать приписи, встано-
влені правовими актами різної юридичної чинності. За джерелами права, у яких 
містяться норми, що регламентують легітимність ОРД, вони розділяються на три 
основні групи: 1) закони; 2) підзаконні правові акти; 3) відомчі акти Міністерства 
внутрішніх справ України та інших правоохоронних органів.  
О. М. Бандурка пропонує іншу класифікацію правових актів, що містять но-
рми щодо ОРД. На його думку їх можна поділити на такі групи: 
1. Конституція України і відповідні закони України; 
2. нормативно-правові акти міністерств і відомств та судових органів; 
3. міжнародно-правові акти, учасником яких є Україна. 
У вище перелічених класифікаціях нормативно-правові акти розподілялися у 
групи за своєю юридичною силою. Але деякі науковці розглядають класифікацію 
правової основи ОРД за іншими напрямами, а саме, за колом питання, які врегу-
льовують ті чи інші правові акти. 
Неможливо не погодитись із думкою А. І. Крулькевич, яка зазначила у своє-
му дисертаційному дослідженні, що оперативно-розшукове законодавство скла-
дають виключно закони України, адже згідно ст. 75 Конституції України, єдиним 
органом законодавчої влади є Верховна Рада України, отже законодавство мо-
жуть складати лише закони, видані парламентом. Але у будь-якому разі, законо-
давство, що регулює ОРД, повинно бути ясним і чітким за структурою, лаконіч-
ним і коректним у своїй нормативній основі, відповідати морально-етичним заса-
дам, бути логічним і зрозумілим як для осіб, що здійснюють ОРД, а також нагляд 
і контроль за нею, так і для тих осіб, до яких воно безпосередньо застосовується. 
Отже, виходячи із вище наведеного, можна зазначити, що питання правового 
забезпечення ОРД є достатньо актуальним та над вдосконаленням вказаної тематики 
працювала велика кількість науковців, деякі з яких є основоположниками ОРД.  
Підводячи підсумки, зауважимо, що здійснення ОРД ОВС має міцне законо-
давче підґрунтя, саме з врегулюванням суспільних відносин, що виникають у 
сфері її застосування, на законодавчому рівні ОРД стала легітимною. Слід підк-
реслити важливість тенденції зростання ролі закону в регулюванні прав громадян 
у різних сферах.  
Одержано 02.12.2010 
УДК 343.352 (477) 
Н. Є. Філіпенко  
Кандидат юридичних наук, доцент ХНУВС 
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАБАРНИЦТВА 
Подальший розвиток демократії нерозривно пов’язано із підвищенням ефек-
тивності правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ, в діяльності яких 
найяскравіше відображається існуючий стан боротьби зі злочинністю та реальний 
стан захищеності прав, свобод і законних інтересів осіб від злочинних посягань, 
зокрема хабарництва. 
© Філіпенко Н. Є., 2010 
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Аналіз кримінальної статистики свідчить, що все більша кількість громадян 
обирають для задоволення своїх потреб і досягнення поставлених цілей саме 
кримінальний спосіб поводження, особливо у сучасні часи, коли спостерігається 
різке зубожіння основних верств населення, загальна світова економічна криза. 
Серед найбільш небезпечних кримінальних проявів особливе місце займає хабар-
ництво, яке привертає до себе увагу науковців та практиків різних галузей знань: 
кримінального права, кримінології, криміналістики, економіки та ін., що, насам-
перед пов’язано, як із зростанням кількості злочинних посягань, збільшенням 
заподіяних збитків цим злочином, так і ускладненням механізмів його вчинення.  
Згідно із статистичними даними Міністерства внутрішніх справ України, у 
2008 р. в державі було виявлено 2297 випадків хабарництва (у тому числі, одер-
жання хабара – 1910, давання хабара – 386). Відповідно, у 2009 р. ці показники 
складали: виявлено 2102 випадків хабарництва (у тому числі, одержання хабара – 
1855, давання хабара – 247). Однак, слід відзначити те, що вище наведений неви-
сокий показник вчинення цього злочину не відображує реальної кількості вчине-
ного хабарництва. Адже цей злочин характеризується високим рівнем латентності. 
Хоча спостерігається загальна тенденція до загального зниження рівня вчи-
нення цього злочину (- 8,5 %), по окремим напрямам спостерігається значний їх 
приріст. Так, у сфері земельних відносин питома вага вчинених злочинів зросла 
на 7,1 %, у сфері приватизації – на 4,3 %, у сфері високих інформаційних техно-
логій – на 2,3 %, у сфері банківської діяльності – на 0,2 %.  
Наприклад, працівники оперативно-розшукового Управління Департаменту 
Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України спільно з 
працівниками столичної прокуратури затримали «на гарячому» двох посадовців 
Державної геологічної служби Міністерства охорони природи та навколишнього 
середовища України під час отримання хабара в розмірі 170 тисяч гривень. Саме 
за таку винагороду тридцятилітня очільниця та п’ятдесятирічна головний спеціа-
ліст одного з управлінь зазначеної служби обіцяли представнику комерційного 
підприємства сприяти у видачі спеціального дозволу на користування надрами 
одного з родовищ з метою видобування підземних мінеральних вод. Одночасно 
ця сума повинна була стати «додатковим дякую» за невнесення у порядок денний 
засідання міжвідомчої робочої групи з надання надр у користування питання сто-
совно вказаного підприємства щодо можливого анулювання цього дозволу. Про-
куратурою Києва стосовно правопорушниць порушено кримінальну справу за 
ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 («Одержання хабара») Кри-
мінального кодексу України. Зловмисницям «світить» позбавлення на строк від 
восьми до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі 
слідство триває. 
Інший приклад. На початку 2010 р. до Голосіївського райуправління міліції в 
розпачі звернулася місцева жителька. Збираючи свою дитину до дитсадка, жінка 
зіткнулася з певними труднощами. Директор дитячого садочка погодилася при-
йняти дитину до свого навчально-виховного закладу лише за… 800 гривень. Ха-
барницю було затримано для допиту. Затримана повідомила, що таким чином 
збирала гроші... на постільну білизну малятам. Іншого виходу, за її словами, вона 
не знаходила. Мовляв, адміністрація нічого не виділяє на потреби закладу. Наразі 
Голосіївським райуправлінням міліції проводиться перевірка щодо причетності 
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керівниці до отримання коштів від інших батьків. Приймаються звернення потер-
пілих. Як повідомляє Голосіївське РУ, випадки незаконних стягнень коштів пра-
цівниками дитсадків та шкіл не є поодинокими. Але з початку року це – перший 
випадок відкритого звернення громадян до райуправління про вимагання хабара. 
Порушено кримінальну справу за статтею ч. 1 ст. 368 («Одержання хабара»).  
Її передано до прокуратури. 
Якщо проаналізувати розподіл зареєстрованих фактів хабарництва по облас-
тям України, виявляється, що найбільша питома вага цих злочинів припадає на 
Волинську область (приріст порівняно з 2008 р. складає 146,7 %), Івано-
Франківську (76,9 %), Сумську (55,0 %) і Донецьку (50,3 %) області.  
Без перебільшення можна сказати, що хабарництво відноситься до категорії 
злочинів, де правопорушники мають високу злочинну кваліфікацію і глибокі 
знання в сфері психології. Злочинці, які вчинюють даний злочин, як правило, 
добре орієнтуються у кримінальному, кримінально-процесуальному, податково-
му, страховому та іншому законодавстві. Хабарники досить легко приносять в 
жертву норми закону і моралі, свою професійну честь заради матеріальної виго-
ди. Більшості затриманих правоохоронними органами хабарників були прита-
манні такі характерологічні риси, як жадібність, заздрість. Моральна нестійкість 
виявляється при ініціативному підкупі. Говорячи про соціальне середовище, що 
оточує особу хабарника, слід зазначити: наявність у ньому осіб із високим рівнем 
матеріального добробуту, досягнутого за рахунок корупційної та іншої криміна-
льної діяльності; наявність «дорогих» звичок, інтересів тощо. 
Тому особливо важливо протиставити їх злочинним діям своєчасні і кваліфі-
ковані заходи з попередження та розкриття цих злочинів. Для цього, на нашу 
думку, організація боротьби з хабарництвом має ґрунтуватися на: 
1. системному аналізі змін у проявах хабарництва та його детермінант; 
2. визначені стратегії й тактики боротьби з ним з урахуванням реальних со-
ціально-економічних, політичних умов, стану громадської свідомості, правоохо-
ронної системи; 
3. жорсткому контролю за доходами і витратами осіб, схильних до вчинення 
хабарництва. 
Одержано 07.12.2010 
УДК 338 (477) 
В. А. Фурса 
Доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІ ПФКМ ХНУВС 
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Стратегічними напрямками діяльності держави при переході від командно-
адміністративної системи управління до ринкової є: лібералізація економічних 
відносин, макроекономічна стабілізація, реформування відносин власності через 
широке роздержавлення та приватизацію майна, формування повноцінної право-
вої бази, орієнтовані на впровадження ринкових механізмів господарювання, 
підтримка та захист всіх, без винятку, форм власності. Отже, на сучасному етапі 
Україні потрібно вирішити комплекс непростих питань, найгострішими з яких є 
проблема економічної безпеки країни та її громадян, тому ця проблема має пос-
тійно перебувати у центрі уваги держави. 
© Фурса В. А., 2010 
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Головною метою стратегії економічної безпеки нашої країни є забезпечення 
такого економічного розвитку, при якому можливо було б створити умови для 
розвитку соціально – економічних інтересів громадян України, забезпечення мак-
роекономічної стабілізації, зберігання цілісності держави, що й забезпечать її 
економічну незалежність. Без забезпечення економічної безпеки неможливо ви-
рішить жодної задачі як у внутрідержавним так і зовнішньополітичнім плані. 
Державна стратегія повинна забезпечувати: 
 рішення внутрішньополітичних, економічних, соціальних задач приймаю-
чи до уваги національні інтереси. 
 активний вплив на процеси у світі, які впливають на національні інтереси 
України. 
 підвищення рівня якості життя, забезпечення соціального миру у суспільстві. 
Державна стратегія включає характеристику зовнішніх та внутрішніх за-
гроз економічній безпеці України, як умови які створюють небезпеку життєво 
важливих економічних інтересів громадян, суспільства та держави. Визначити 
критерії та параметри які забезпечують національні інтереси в галузі економіки. 
Формування економічної політики, необхідних механізмів, які улаштовують 
вплив факторів, які підривають національну економіку. Реалізація державної 
стратегії повинна здійснюватись через систему показників – макроекономічних, 
екологічних, демографічних, технологічних та інших. Сучасна ситуація в Україні, 
безумовно, складається під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Од-
нак однією з головних причин, що заважає просуванню ринкових перетворень, є 
відсутність досвіду ефективних механізмів державного регулювання економічних 
процесів у ринкових умовах. Незважаючи на ринкову форму, стиль роботи вико-
навчої влади залишається здебільшого адміністративно – командним за суттю. 
Монетарна політика, навіть за умови успішного збереження стабільного ва-
лютного коридору та контролю за грошима, не зможе забезпечити макроекономі-
чної стабільності без фіскального врегулювання, що є важливим засобом рефор-
мування, тобто зменшення розмірів бюджету та його загального дефіциту через 
очищення від недержавних видатків. Без такої реформи зберегти макроекономіч-
ну стабільність неможливо.  
Дуже важливим є збереження низького рівня інфляції як вирішального ком-
поненту цього процесу. Схоже, що існує певна межа інфляції, зсування нижче 
якої призводить до ще більшої інфляції, а зростання вище якої також спричиня-
тиме більшу інфляцію, ніж очікувана. 
У ході трансформації суспільства та економіки України не вдалося уникнути 
певних прорахунків та втрат, що призвели до небажаних наслідків: 
 значно скоротилися обсяги промислового виробництва. 
 зросла зовнішня та внутрішня заборгованість держави. 
 збільшилися диференціація доходів населення, приховування та вивезення 
значних обсягів капіталів за кордон. 
 розширилася сфера кримінального бізнесу, корупції, злочинності та неле-
гальної економіки. 
Отже підсумовуючи все перелічене вище можна зробити висновок, що загро-
зу економічній безпеці становлять, насамперед, рекомендації та пропозиції щодо: 
недоцільності державного регулювання макроекономічних процесів навіть за 
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допомогою ринкових підоймів – ціноутворення, капіталоутворення, валютного 
режиму, кредитно-інвестиційної політики зовнішньоекономічної діяльності та 
соціальних пріоритетів; форсованих темпів роздержавлення та приватизації, не-
зважаючи на відсутність відповідних умов; жорстко ортодоксальної монетарної 
політики, що позбавляє Уряд можливості здійснювати ефективне регулювання 
співвідношення між прибутком і собівартістю (і в тому числі – таких складових 
останньої, як матеріальні затрати, заробітна плата, амортизація тощо) та послу-
жила вагомою причиною руйнування макроекономічних пропорцій процесу відт-
ворення, отже – і поглиблення економічної кризи. 
Одержання 08.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Андрій Миколайович Ханькевич 
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
СПІЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ 
ОРГАНАМИ Й ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
У ПРОТИДІЇ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 
Дана форма взаємодії використовується, як правило, на підготовчому, органі-
заційному етапі, коли узгоджуються й фіксуються організаційно-тактичні й пра-
вові питання взаємодії. На цьому етапі враховуються роль і місце кожної взаємо-
діючої сторони в процесі забезпечення кримінологічної безпеки, наявність засо-
бів, специфіка методів роботи й можливості їхнього використання при реалізації 
практичних заходів.  
Планування – це один зі способів, за допомогою якого можна намагатися 
здійснювати кримінальну політику в кожній конкретній адміністративній одиниці. 
Планування передбачає ряд етапів, що випливають один за іншим: формулю-
вання проекту, аналіз компонентів цього проекту на часовому континуумі, оцінка 
досягнутих відповідно до цієї часової послідовності результатів, повторне фор-
мулювання проекту в часовій послідовності його компонентів з урахуванням зво-
ротного зв’язку. Залежно від структури, у якій відбувається цей процес (форму-
лювання проекту, оцінка його результатів і повторне формулювання проекту), 
планування може мати «приписуваний» або «спрямований» характер. 
Планування можливо лише при виконанні трьох основних умов.  
Перша умова полягає в тому, щоб суб’єкти кримінальної політики регіональ-
ного рівня при плануванні виходили із загальної системи посилок, у якій можуть 
бути виражені як проект, так і дані, пов’язані з його реалізацією.  
Друга умова полягає у відпрацьовуванні механізму зворотного зв’язку між 
особами, що займаються формулюванням проекту і особами, чия діяльність по-
винна відповідати цьому проекту.  
Третьою умовою є наявність або ієрархічного зв’язку між особами, що прий-
мають участь у процесі планування (такого зв’язку, що здатен забезпечити при-
мусове здійснення проекту), або високого ступеня порозуміння, що виключає 
серйозні розбіжності відносно проекту й часової послідовності його виконання. 
Ці умови планування, на наш погляд, можуть бути виконані скоріше на регі-
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ональному, чим на загальнодержавному рівні, тому що планування може мати 
реальну перспективу лише за умови урахування конкретних умов. 
На практиці різні відомства, як учасники процесу планування, не мають зага-
льної вихідної позиції, у якій можна було б виразити як проект, так і дані, що 
відносяться до його здійснення. Внаслідок відсутності механізму зворотного 
зв’язку немає обов’язкової для відповідної діяльності ступеня порозуміння.  
По-перше, вирішення конфліктних ситуацій, що виникли в регіоні (адмініст-
ративній одиниці) як наслідок необдуманої загальнодержавної соціально-
економічної політики, вимагає при плануванні власної діяльності відомств як 
головний орієнтир брати не вузьковідомчі інтереси, а інтереси особи, суспільства 
й держави. Відповідні орієнтири припускають уплітання в матерію планів прове-
дення структурних змін, що дозволяють орієнтувати відомства на задоволення 
зовнішніх інтересів. 
По-друге, варто враховувати проблеми, що виникають між різними відом-
ствами. Нам представляється, що вирішення таких проблем на основі планування 
цілком можливо. 
По-третє, при плануванні необхідно враховувати, як неминучі, моральні й 
матеріальні витрати, які суспільство змушене платити за функціонування кримі-
нально-правової системи. Кримінальна політика відносно цих затрат орієнтується 
на обмеження їх від діяльності кримінально-правової системи.  
Слід також зазначити, що система взаємозалежних правоохоронних заходів, 
спрямованих на розв’язання конкретних завдань в кожній окремій адміністратив-
ній дільниці, фіксується в єдиному документі – плані, затверджуваному керівни-
ками взаємодіючих сторін. Правильне організаційне планування забезпечує сис-
темність і цілеспрямованість спільних дій, концентрацію сил і засобів на най-
більш важливих ділянках роботи з метою досягнення необхідного результату. 
Сумісні плани повинні відповідати наступним основним вимогам: 
– підпорядковуватися єдиній стратегії боротьби зі злочинністю; 
– як правило, повинні бути розраховані на тривалий період часу; 
– розкривати головні напрямки й проблеми взаємодії; 
– містити в собі конкретні заходи; 
– передбачати відповідальних за реалізацію заходів і терміни виконання. 
Нижче ми пропонуємо перелік питань, яким повинна бути приділена першо-
чергова увага при складанні планів заходів щодо взаємодії місцевих органів ви-
конавчої влади й правоохоронних органів у кожному регіоні, у кожній конкретній 
адміністративній ділянці (районі) з метою протидії злочинності. 
Перш за все, мають забезпечуватися: 
 координація заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних і регі-
ональних (районних) програм у правоохоронній сфері; 
 проведення моніторингу стану забезпечення законності і правопорядку та 
вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського по-
рядку і ускладнення криміногенної ситуації; 
 здійснення спільних цільових заходів щодо профілактики правопорушень 
та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню; 
 підготовка узгоджених пропозицій та прийняття в межах наданих повно-
важень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації в регіоні 
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(районі); 
 подання органам державної влади пропозицій з питань удосконалення но-
рмативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності в 
регіоні (районі); 
 взаємодія з правозахисними організаціями. 
Питання про стан боротьби зі злочинністю та правопорушеннями, забезпе-
чення законності, правопорядку, прав і свобод громадян повинні періодично роз-
глядатися на засіданнях колегій облрайдержадміністрацій, засіданнях виконавчих 
комітетів сільських рад. 
Крім цього при спільному плануванні обов’язково мають бути розглянуті та 
ураховані питання:  
 сприяння особам, які звільнилися з місць позбавлення волі та бездомним 
громадянам в оформлені та видачі документів, необхідних для вирішення соціа-
льно-побутових питань, вживання заходів для надання допомоги зазначеній кате-
горії осіб у соціальній адаптації та реінтеграції (наприклад, заходи з оптимізації 
мережі спеціальних будинків-інтернатів та спеціальних гуртожитків для прожи-
вання осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі і не мають власного житла);  
 забезпечення проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобіган-
ня дитячій бездоглядності та безпритульності, а також вживання заходів для своєча-
сного повернення таких дітей у сім’ї та навчальні заклади за місцем проживання, 
посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними; 
 активізації роботи в напрямі відновлення діяльності громадських форму-
вань з охорони громадського порядку шляхом їх матеріально-технічного забезпе-
чення в установленому чинним законодавством порядку, посилення профілакти-
чної роботи з питань боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, 
організації належної взаємодії дільничних інспекторів міліції з такими громадсь-
кими формуваннями; 
 сприяння козацьким громадським організаціям у разі ініціювання ними 
питань щодо створення з їх числа громадських формувань з охорони громадсько-
го порядку, залучення до охорони громадського порядку, профілактики правопо-
рушень згідно з Законом України «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону»; 
 забезпечення проведення моніторингу оцінювання діяльності правоохо-
ронних органів, який повинен ґрунтуватися на результатах аналізу основних ста-
тистичних показників, вивчення громадської думки, якісної характеристики стану 
боротьби із злочинністю в районі; 
 проведення систематичного роз’яснення через засоби масової інформації, 
Інтернет державної стратегії розвитку правоохоронних органів, питань їх рефор-
мування, запровадження нових форм роботи, спрямованих на розв’язання про-
блем громадян; 
 практики залучення представників громадськості до формування держав-
ної політики у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і 
свобод громадян, проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, утворення 
для цього громадських рад та колегій; 
 створення дієвої системи співпраці з громадськістю шляхом розміщення в 
громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернеті номерів контактних 
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телефонів районних підрозділів правоохоронних органів, графіків прийому гро-
мадян посадовими особами таких органів, номерів «телефонів довіри»; 
 здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти 
населення; 
 забезпечення діяльності відповідно до регіональних потреб консультатив-
них пунктів з метою надання безоплатної первинної правової допомоги особам 
при захисті їх прав, свобод і законних інтересів. 
Одержано 05.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
С. М. Ховавко  
Викладач кафедри ОРД та СТ Кримського юридичного інституту ОДУВС 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  
У РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. 
Стан злочинності у рибному господарстві визначається показниками динамі-
ки та структури злочинності та деякими елементами оперативно-розшукової ха-
рактеристики найбільш поширених у галузі злочинів. Динаміка та структура зло-
чинності у рибному господарстві України з року в рік принципово не змінюється, 
при цьому значна кількість цих злочинів залишається не виявленою. 
Серед загальної кількості злочинів, що вчиняються у рибному господарстві, 
особливе місце (з точки зору організації і тактики попередження, виявлення та 
розкриття) займають злочини, предметом яких є риба та інші водні біоресурси, 
продукти лову, харчова продукція з них, а саме: 1) злочини проти власності: кра-
діжка (ст. 185 КК України), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України); 2) злочини 
проти довкілля: незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добув-
ним промислом (ст. 249 КК України), які умовно можна назвати основними зло-
чинами. У той же час із зазначеними видами злочинів тісно пов’язана значна час-
тина інших, реєстрованих у рибному господарстві злочинів, а саме: шахрайство 
(ст. 190 КК України), обман покупців і замовників (ст. 225 КК України), фальси-
фікація засобів вимірювання (ст. 226 КК України), випуск або реалізація недо-
броякісної продукції (ст. 227 КК України), службове підроблення (ст. 366 КК 
України), хабарництво (ст. 368, ст. 369 КК України) – такі злочини умовно можна 
назвати додатковими. Додаткові злочини у багатьох випадках фактично висту-
пають у якості способів підготовки або приховування основних злочинів у риб-
ному господарстві, можуть свідчити про факти підготовки або вчинення основ-
них злочинів та набувають у зв’язку з цим суттєвого пошукового значення. 
Основою вчинення замаскованих викрадань водних біоресурсів й продуктів 
їх переробки є створення неврахованих надлишків на різноманітних етапах виро-
бничого процесу як у районах лову, так і в місцях переробки, збереження та реа-
лізації рибної продукції. 
Специфічними для зайняття незаконним водним добувним промислом 
(ст. 249 КК України) є знаряддя та засоби вчинення злочину: сітки, неводи, трали 
та інші знаряддя лову, водні й наземні транспортні засоби, які використовуються 
безпосередньо в процесі незаконного рибальства, а також коли без їх використан-
ня вчинення злочину неможливе чи надто складне. 
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Особливістю злочинів у рибному господарстві є те, що переважна більшість 
продовжується протягом значного часу; вчиняється приблизно одним способом; 
має високу латентність; велика частка організованих злочинів з розподілом ро-
лей; поширення зазначених злочинів на великі, у тому числі водні, території (де-
кілька районів або областей). 
Державні органи, діяльність яких пов’язана з попередженням, виявленням та 
розкриттям злочинів у рибному господарстві, в залежності від обсягу їх повнова-
жень можна класифікувати за такою схемою: 
1) органи, які безпосередньо уповноважені на попередження, виявлення та 
розкриття злочинів у рибному господарстві: 
- уповноважені на проведення ОРД та досудового слідства (оперативні та 
слідчі підрозділи ОВС, СБУ, податкової міліції); 
- уповноважені на проведення лише досудового слідства (прокуратура, в 
тому числі природоохоронна); 
2) органи, які безпосередньо уповноважені на попередження та виявлення 
злочинів у рибному господарстві (Морська охорона Державної прикордонної 
служби; Держрибінспекція Держкомрибгоспу; екологічна інспекція Мінприроди); 
3) органи, діяльність яких пов’язана з контрольними повноваженнями у риб-
ному господарстві та які під час виконання своїх обов’язків можуть виявляти 
ознаки, що свідчать про можливу підготовку або вчинення злочинів (Держкомри-
бгосп, Держпідприємництво). 
При цьому основне навантаження з попередження, виявлення та розкриття 
злочинів у рибному господарстві припадає на підрозділи ДСБЕЗ ОВС. 
До суб’єктів зовнішньої взаємодії підрозділів ДСБЕЗ по лінії протидії зло-
чинності у рибному господарстві можна віднести: СБУ, податкову міліцію, про-
куратуру, Морську охорону Держкомкордону України; Державну санітарно-
епідеміологічну службу України; Державний пожежний нагляд МНС України; 
Капітана морського рибного порту; Інспекцію державного портового нагляду 
морського рибного порту; Державну інспекцію з безпеки мореплавства флоту 
рибного господарства України; Комісію з технічного нагляду за суднами флоту 
рибного господарства України; Державну інспекцію охорони, відтворення водних 
живих ресурсів і регулювання рибальства. 
До суб’єктів внутрішньої взаємодії підрозділів ДСБЕЗ по лінії протидії зло-
чинності у рибному господарстві можна віднести: підрозділи міліції громадської 
безпеки, слідчі підрозділи, оперативні підрозділи блоку кримінальної міліції, 
підрозділи БОЗ. 
Таким чином діяльність з попередження злочинів у рибному господарстві 
має будуватися з урахуванням повноважень усіх задіяних у зазначеній галузі 
суб’єктів. Зокрема, до таких комплексних оперативно-профілактичних заходів 
можна віднести: 
- створення мобільних оперативних груп, до яких залучаються найбільш до-
свідчені працівники підрозділів ДСБЕЗ, працівники спецпідрозділу «Беркут» та 
екіпажі ДАІ, а також співробітники територіальних відділів рибоохорони, вете-
ринарної медицини, санітарно-епідеміологічної служби; 
- відпрацювання стихійних рибних ринків; 
- перевірки приймальних пунктів риби та переробних цехів із питань закон-
ності походження та повноти оприбуткування зданої і переробленої риби й інших 
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водних живих ресурсів; 
- перевірки законності вилову живих водних ресурсів на причалах та у морі; 
- виставлення постів ДАІ на автошляхах у районах масового лову риби з ме-
тою припинення незаконного перевезення риби. 
За допомогою працівників ДАІ можливо посилювати контроль за відвідуван-
ням причалів рибних портів особами, що скуповують рибопродукти; за пряму-
ванням транспортних засобів у районах швартування суден, що повернулися з 
промислу; на дорогах поблизу портів, рибоцехів, приймальних пунктів риби-
сирцю, ставкових і озерних господарств. Під контроль патрулів доцільно брати 
місця ймовірного збуту викрадених рибопродуктів: кемпінги, зупинки міжмісько-
го транспорту, автобусні міжміські станції, залізничні станції. На берегових підп-
риємствах, що займаються рибопереробкою, можливо організовувати рейди з 
метою посилення пропускного режиму на об’єктах, огляди цілісності таких видів 
рибопродуктів, як ікра, копчена, в’ялена, сушена риба, консерви. 
Таким чином до найбільш ефективних напрямів організації попередження 
злочинів у рибному господарстві України можна віднести, перш за все, удоскона-
лення взаємодії суб’єктів уповноважених здійснювати протидію злочинності у 
зазначеній галузі. 
Одержано 04.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
О. О. Черепненко 
Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки 
Кримського юридичного інституту ОДУВС  
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І СУТНОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ 
Злочинність – складне соціальне явище, причини й умови якого пов’язані із 
недосконалістю, пороками суспільства і здатністю його формувати законослух-
няну людину. Попередити, в значенні знищити, злочинність неможливо. Вона 
може бути знищена тільки разом із суспільством. Тому виникає питання не про 
боротьбу зі злочинністю, а про її попередження, як спосіб утримання її на певно-
му рівні, у визначених рамках і формах. 
При цьому боротьба зі злочинністю взагалі є необхідною і об’єктивною пот-
ребою суспільства, яке будує правову державу. Головний напрямок цієї боротьби 
– попередження злочинності, обмеження або ліквідація чинників, які детерміну-
ють злочинність. 
Ідея боротьби зі злочинністю переважно шляхом її попередження одержала 
свій розвиток у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених ХІХ і ХХ століття, в 
яких були закладені соціологічні, моральні, організаційно-управлінські основи 
попередження злочинності. 
Окремі питання попередження різними органами виконавчої влади висвітлю-
валися в роботах Аванесова Г. А., Блувштейна Ю. Д., Голіної В. В., Кудрявце-
ва В. М., Лекаря А. Г., Саркісова Г. С., Філіпенко Н. Є. та інших авторів, які пред-
ставляють різні галузі правової науки. 
Попередження – гуманний, дійовий і надійний засіб скорочення кількості по-
рушень правових норм, оскільки воно пов’язане з такими заходами з боку держа-
ви і суспільства, які спрямовані не лише на виявлення і усунення причин і умов, 
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що сприяють вчиненню злочинів, а й на утримання людини від їх вчинення. Ра-
зом з тим попередження є складовою формою боротьби зі злочинністю. 
Для того, щоб розкрити зміст поняття попередження злочинності, його сут-
ності і особливостей, потрібно розглянути теоретичні аспекти, які входять до 
його складу. 
При розгляді питань попередження злочинності деякі теоретичні аспекти по-
требують уточнення. Коли йдеться про боротьбу зі злочинністю, поряд з термі-
нами «попередження» і «профілактика», використовуються і такі терміни, як «за-
побігання» і «припинення», при цьому, в одних випадках як рівнозначні, в інших, 
як відмінні за змістом. Як зазначив Г. С. Саркісов, «Множинність термінів сама 
собою говорить про нечіткі, а то й суперечливі уявлення стосовно понять, що, 
очевидно, є наслідком недостатньої розробки самої проблеми». 
Наприклад, В. М. Кудрявцев, Г. М. Міньковський, та інші вчені вважають, 
що терміни «запобігання», «попередження» і «профілактика» застосовуються як 
взаємозамінні, і вживають їх у своїх роботах як рівнозначні. 
Г. А. Аванесов пропонує вважати найширшим поняттям «боротьбу з право-
порушеннями». На думку автора, ним охоплюється вся робота органів виконавчої 
влади і громадськості, спрямована на охорону інтересів суспільства і громадян 
від злочинних зазіхань.  
«Попередження» розглядається як більш вузьке поняття, що входить у по-
няття «боротьби зі злочинністю», підкоряється його завданням.  
Г. А. Аванесов, скажімо, розглядає боротьбу з правопорушеннями як багато-
рівневу діяльність, різні рівні якої є нерівнозначними і відносяться один до одно-
го як частини до цілого, входять один в одного. 
У свою чергу, «профілактика» злочинів входить у систему попередження, як 
один з видів попереджувальної діяльності. Ціле – це попередження, а частина – 
профілактика. 
Профілактика на індивідуальному рівні вважається першим етапом попере-
джувальної діяльності, спрямованої на недопущення скоєння злочинів з боку 
конкретної особистості. У випадку, якщо профілактика не дала своїх результатів і 
в особи з’являється задум скоїти злочин, виникає необхідність «запобігання», що 
розглядається не як рівнозначне і взаємозамінне з «попередженням» і «профілак-
тикою» поняття, а як один з етапів попередження, який за часом настає безпосе-
редньо за «профілактикою.» 
Припинення ж використовується, – пише Г. А. Аванесов, – як правило, тоді, 
коли йдеться про припинення чогось, що вже відбувається, початого ... Весь цей 
процес від профілактики до припинення і є індивідуальним попередженням. 
Такі дві основні точки зору на проблему співвідношення і взаємозв’язку по-
нять «попередження» і «профілактика» існують у сучасній кримінологічній літе-
ратурі. Для того, щоб зробити висновок про перевагу одного з них, необхідно 
визначитись із змістом цих понять.  
У своєму підручнику кримінології Г. А. Аванесов дає одразу три визначення 
понять попередження, які відрізняються одне від одного за змістом. У першому 
він розглядає попередження як науково-обґрунтований комплекс державних і 
суспільних заходів впливу на негативні фактори, що сприяють викорінюванню 
цього суспільно-небезпечного явища; у другому-це категорія, яка позначає істо-
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рично сформовану систему об’єктивних і суб’єктивних передумов ліквідації зло-
чинності, а також комплекс державних і суспільних заходів, спрямованих на ви-
корінювання цього явища, причин і умов, які його породжують; в третьому ви-
значенні попередження – це соціально-правовий процес, який знижує, обмежує, 
ліквідує явища, що породжують злочинність.  
Якщо розглядати ці визначення як єдину сукупність, то можна виділити те 
загальне, що їх поєднує: попередження злочинності – це діяльність по перетво-
ренню в життя комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію злочинності, а та-
кож причин і умов, що його породжують.  
Такої ж думки дотримується Г. С. Саркісов. Він вказує, що попередження – це 
не просто система заходів і, навіть, не система заходів. Це насамперед діяльність. 
Уявляється, що остання точка зору адекватніша реальності, оскільки словосполучен-
ня «сукупність (комплекс) заходів» об’єктивно виражає щось застигле, раз і назавж-
ди дане, тоді як поняття «попередження» більше асоціюється з динамікою процесу. 
Ю. Д. Блувштейн, М. І. Зирін та В. В. Романов, під загальною профілактикою 
злочинів розуміють діяльність по виявленню причин злочинів і сприятливих їх здій-
сненню умов, розробці і здійсненню заходів, спрямованих на усунення таких причин 
і умов. Профілактика не лише частина попереджувальної роботи, спрямованої на 
виявлення й усунення причин правопорушень і умови, які їм сприяють, але й є сис-
темою загальних і спеціальних заходів, які застосовуються до правопорушників.  
Профілактика – це недопущення конкретних злочинів…і це діяльність по не-
допущенню порушень норм права..., по виявленню осіб, які можуть вчинити злочин 
у силу їхньої антигромадської спрямованості, і проведенню з ними відповідних 
заходів щодо виявлення причин, умов і обставин, що сприяють їхньому вчиненню.  
Звідси зрозуміло, що поняття «профілактика» у такому викладі входить як 
частина в ціле, в поняття «попередження». 
Г. А. Аванесов поділяє профілактику злочинів на моральну, правову, кримі-
нально-правову, кримінологічну і спеціальну. 
На нашу думку, найприйнятнішою класифікацією профілактики злочинів є її 
поділ на два види: загальну й індивідуальну профілактику. 
У свою чергу, А. Г. Лікарь визначив загальну профілактику злочинів як ви-
явлення й усунення об’єктивних зовнішніх причин, що породжують злочини, і 
умов, що сприяють їхньому здійсненню, а також обставин, що полегшують дося-
гнення злочинного результату. Як відомо, мало виявити причини, що викликають 
скоєння правопорушень, і умови, які їм сприяють. Треба також визначити систе-
му заходів , які застосовуються до правопорушників з метою недопущення здійс-
нення ними правопорушень надалі. 
У той же час, було б неправильним обрати лише одне формулювання, як 
єдине вірне. Кожне з них підкреслює розмаїття і складність процесу, несе смис-
лове навантаження. 
Виходячи з вищевикладеного, можна дати таке поняття: попередження зло-
чинності – це діяльність по перетворенню в життя комплексу заходів, спрямова-
них на ліквідацію такого явища, як злочинність, а також причин і умов, що його 
породжують. Воно є важливою складовою частиною боротьби зі злочинністю. 
Попередження злочинності – складний процес, в якому виділяють ряд скла-
дових елементів: 
- профілактику злочинів – діяльність по виявленню і усуненню причин і 
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умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також розробку і здійснення заходів, 
спрямованих на їх усунення чи нейтралізацію (загальна профілактика), а також 
встановленню осіб, схильних до вчинення злочинів для цілеспрямованого і орга-
нізованого впливу на них, з метою недопущення з їх боку скоєння злочинів ( ін-
дивідуальна профілактика); 
- запобігання злочинів – діяльність, яка спрямована на перешкоджання здійс-
ненню злочинного наміру конкретної особи до початку посягання на злочин; 
- припинення злочинів – вид попереджувальної діяльності, що являє собою 
сукупність заходів, направлених на ненастання шкідливих наслідків злочинної 
діяльності, що вже розпочалась. 
Кожен з вказаних елементів є відносно самостійним, але всі вони взаємо-
пов’язані і мають одну мету – не допустити злочину. 
Одержано 05.12.2010 
УДК 343.343.6 (477) 
Андрій Миколайович Черняк 
Кандидат юридичних наук, співробітник ДЗНД СБ України  
НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ У МІЖНАРОДНОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ 
ОБМІНІ: СУТНІСТЬ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ 
Вирішення проблеми нелегальної міграції є одним із пріоритетних завдань 
нашої держави на сучасному етапі розвитку. Відносно новим явищем у цій сфері 
є використання міжнародного студентського обміну для налагодження каналів 
незаконного переправлення осіб через кордони до країн Західної Європи. Нелега-
льна міграція визначається як незаконне переміщення та переселення мігрантів 
через державні кордони й території інших країн, як правило, сплановане у часі та 
просторі, за участю транснаціональних злочинних угрупувань.  
На сьогодні нелегальна міграція в Україні набула стійкого і масового характеру: 
сусідство з європейськими країнами та недосконалість міграційного законодавства 
роблять Україну привабливою в якості транзитного пункту для нелегалів, більше 
того, як свідчать аналітичні дані, сучасний етап характеризується поступовою перео-
рієнтацією України з країни транзиту на країну накопичування. Велика кількість 
іноземців, які нелегально перебувають на території України, дестабілізують соціаль-
ну-економічну ситуацію та становлять загрозу національній безпеці нашої держави. 
Протидія нелегальній міграції ускладнюється рядом чинників, зокрема, й тим, що 
значна кількість іноземців потрапляє до країни на законних підставах і тільки через 
деякий час переходить на нелегальне становище. Прикладом цього механізму може 
слугувати один із каналів нелегальної міграції – міжнародний студентський обмін. 
Освітня міграція представляє собою переважно тимчасове переселення, що 
триває від кількох місяців до кількох років та має на меті навчання за межами 
адміністративно-територіальної одиниці постійного проживання. Сучасна тенде-
нція до глобалізації освітнього простору знайшла своє відображення і в нашій 
державі, основною рушійною силою якої є залучення іноземних громадян до на-
вчання у вітчизняних вищих навчальних закладах. Забезпечення мобільності студе-
нтів в усьому світі, налагодження міжнародного співробітництва між вищими на-
вчальними закладами, а також розширення у середньостроковій перспективі полі-
тичних, культурних, освітніх та економічних зв’язків України з іншими країнами – 
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це основні завдання міжнародного студентського обміну нашої держави. У сфері 
освіти Україна співпрацює нині більше ніж із 150 країнами та займає 9-е місце у 
світі за кількістю іноземних студентів. На сьогодні в українських вищих навчальних 
закладах здобувають освіту понад 40 тисяч іноземців більш як зі 150 країн світу.  
Аналіз інформації, отриманої в ході контррозвідувальної та оперативно-
розшукової діяльності органів МВС, СБ та ДПС України показує, що міжнародне 
гуманітарного співробітництва у сфері освіти сьогодні використовується як один 
із каналів організованої нелегальної міграції: укладення контракту з навчальним 
закладом України й отримання на цій підставі в’їзної візи є законним прикриттям 
для нелегалу. Такий механізм використовують близько 5-7 % нелегальних мігра-
нтів, які в подальшому виїздять з України до Західної Європи або залишаються 
для постійного проживання, в т.ч. незаконно. 
Нелегальна міграція у міжнародному студентському обміні це використання 
навчання освітніх установ іноземної держави як приводу для легального в’їзду на 
її територію з метою подальшого незаконного переміщення в інші країни чи про-
типравного осідання в ній, як правило, сплановане представниками транснаціо-
нальних злочинних угрупувань. 
Оперативна профілактика використання міжнародного студентського обміну 
для формування каналів нелегальної міграції іноземців є діяльність уповноваже-
них державних органів із своєчасного отримання та реалізації упереджувальної 
інформації, направлена на усунення умов для скоєння відповідних злочинів чи 
інших правопорушень, виявлення та профілактику осіб, які можуть бути схильні 
до їх вчинення.  
Оперативна профілактика нелегальної міграції іноземців з використанням за-
прошень на навчання українських освітніх установ ускладнюється низкою чин-
ників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. До зовнішніх умов слід від-
нести: особливості геополітичного положення України; продовження процесу 
договірно-правового оформлення українсько-російського та українсько-
білоруського кордонів, через які прямують основні потоки незаконної міграції в 
Україну та посилення суміжними західними країнами режиму в’їзду та перебу-
вання на їх території іноземців, що створює передумови до накопичення мігра-
ційного потенціалу в Україні; нестабільна соціально-економічна та політична 
ситуація, а також силові протистояння у країнах Близького Сходу та Азії та Аф-
рики; перспективи використання екстремістськими організаціями та іноземними 
спеціальними службами міжнародного студентського обміну для перекидання в 
країни Європейського Союзу своїх членів, їх переховування від кримінальної 
відповідальності, а також сприйняття транснаціональними злочинними угрупо-
ваннями території України в якості транзитного коридору для нелегального пере-
правлення мігрантів; намагання ЄС створити центри розміщення нелегальних 
мігрантів за своїми межами, у тому числі на території України тощо. 
До внутрішніх чинників можна віднести: прорахунки у формуванні управлін-
ських структур та визначення їх компетенції; втягування організаторами неза-
конних переправлень наших співвітчизників, в тому числі окремих співробітників 
контролюючих служб у цей вид протиправної діяльності за рахунок швидкого 
збагачення; відсутність законодавчого врегулювання ряду провідних питань про-
вадження набору іноземних громадян на навчання до України; достатня простота 
отримання запрошення на навчання іноземного громадянина та відсутність дієво-
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го механізму перевірки поданих документів та особи іноземця; відсутність 
централізованої державної політики України у сфері міжнародного студентського 
обміну; неналежний контроль за перебуванням іноземного студента на території 
України тощо. 
Одержання 06.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
О. М. Чистолінов 
Кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри  
оперативно-розшукової діяльності ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНУ – УСПІХ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ 
ЧИ ЇЇ ПРОВАЛ? 
Ефективна боротьба зі злочинністю не може досягатися виключно каральни-
ми заходами у відношенні осіб, які вчинили злочини. Про це свідчить як багатос-
торічний досвід попередніх поколінь правоохоронців, так і реалії сучасності. 
Провідна роль у боротьбі зі злочинністю належить суб’єктам оперативно-
розшукової діяльності оскільки саме на них покладається виявлення скритих 
процесів у злочинному середовищі та вжиття необхідних заходів реагування. 
Водночас ігнорування зазначеними суб’єктами завдань щодо своєчасного попе-
редження злочинів відводить цим підрозділам лише місце «спостерігачів» та «ре-
єстраторів» таких протиправних проявів. Саме тому розгляд питань нормативно-
правового та організаційного забезпечення попередження злочинів суб’єктами 
оперативно-розшукової діяльності набуває виключної актуальності. 
Враховуючи той факт, що посадові особи оперативних підрозділів діють ви-
ключно відповідно до наданих чинними нормативно-правовими актами повнова-
жень, то постає водночас і просте, і складне питання: чи містять такі акти стиму-
ли для діяльності з попередження злочинів. Зазначене питання має багатоаспект-
ний та дискусійний характер і зі зрозумілих причин його неможливо вичерпно 
розглянути в межах зазначеної доповіді. Тому ми дозволили собі акцентувати увагу 
на пошуку відповіді на поставлене запитання лише на прикладі оперативної розро-
бки, як невід’ємної частини цілісної системи оперативно-розшукової діяльності. 
Оперативна розробка передбачає здійснення комплексу оперативно-розшуко-
вих заходів. Відповідно до положень ст. 9 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» зазначені заходи мають здійснюватись у межах оператив-
но-розшукової справи. Таким чином у процедурному плані здійснення оператив-
ної розробки знаходиться у прямому взаємозв’язку з відповідними нормами щодо 
провадження таких справ. 
Провадження кожної оперативно-розшукової справи передбачає її закриття 
при встановленні відповідних підстав, встановлених ст. 9-2 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність». Саме перелік зазначених підстав і предметом 
більш детального розгляду у світлі заявленої проблематики.  
Пропонуємо звернути свою увагу на ті оперативно-розшукові справи, котрі 
відповідно до положень ст. 6 зазначеного Закону заводяться щодо особи або гру-
пи осіб, які готують вчинення злочину. Тож постає питання, чи має працівник 
оперативного підрозділу, при наявності реальної можливості, попередити такий 
злочин або очікувати вчинення злочину з метою подальшого притягнення розро-
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блюваних осіб до кримінальної відповідальності? Теоретичні положення беззапе-
речно вказують на пріоритет попередження злочину, неприпустимість спостере-
ження за розвитком злочинної діяльності та необхідність вжиття необхідних за-
ходів щодо її припинення.  
Проте аналіз сучасної оперативно-розшукової практики дає зовсім іншу від-
повідь. Позитивним результатом провадження за оперативно-розшуковою спра-
вою є реалізація її матеріалів. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про операти-
вно-розшукову діяльність» відповідні матеріали використовуються і для попере-
дження злочинів. Все виглядає логічним і послідовним. Водночас, якщо зверну-
тись до ст. 9-2 цього ж нормативно-правового акту, то стає цілком очевидним 
наявне протиріччя: наданий перелік підстав для закриття оперативно-розшукової 
справи ігнорує попередження злочинів або не визнає його за позитивний резуль-
тат оперативної розробки. Згідно з таким становищем у разі попередження злочи-
ну, роз’єднання злочинної групи (при відсутності складу злочину у підготовчих 
діях), як це не парадоксально, визнається негативним результатом, передбачає 
закриття оперативно-розшукової справи відповідно до пп. 5 (спростування у 
встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи) або 7 (невста-
новлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки зло-
чину в діях особи) Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Це 
передбачає знищення у встановленому порядку матеріалів оперативно-
розшукової справи та вжиття заходів дисциплінарного (у кращому випадку) 
впливу стосовно працівників оперативного підрозділу. 
Таким чином, у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», а 
також інших нормативно-правових актах наявне протиріччя: з одного боку декла-
рується обов’язок щодо попередження злочину, з іншого – воно вважається нега-
тивним результатом оперативної розробки. 
З метою усунення вказаного становища доцільно внести зміни до ст. 9-2 За-
кону України «Про оперативно-розшукову діяльність». На нашу думку, існують 
два варіанти такого кроку. 
Відповідно до першого зазначена стаття потребує доповнення п. 10 відповід-
но до якого підставою для закриття оперативно-розшукової справи є попере-
дження злочину. 
Згідно другого варіанту до п. 4 ст. 9-2 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» необхідно додати словосполучення «оперативно-
розшукових» і викласти її у такій редакції: «Завершення виконання оперативно-
розшукових, розвідувальних, контррозвідувальних заходів або вичерпання мож-
ливостей для їх здійснення». 
Цілком зрозумілим є наявність приводу для критики з боку окремих науков-
ців та практиків запропонованого кроку, оскільки запропоновані зміни створю-
ють можливість маскування відсутності (спростування) даних про протиправну 
діяльність особи щодо якої заведено оперативно-розшукову справу. Проте маємо 
зауважити, що завданням доповіді є постановка питання про те, чи є оперативна 
розробка способом карального впливу, або, серед іншого має передбачати і про-
ведення заходів щодо попередження злочинів, що в свою чергу має визнаватись 
позитивним результатом. 
Одержано 08.12.2010 
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УДК 343.102 (477) 
Катерина Володимирівна Шахова  
Здобувач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗҐВАЛТУВАННЯ ТА ЗАМАХІВ  
НА ЗҐВАЛТУВАННЯ 
Аналіз криміногенної обстановки в Україні відображає внутрішнє неблаго-
получчя нашого суспільства. Не дивлячись на те, що згідно даних офіційних ор-
ганів правової статистики, кількість зареєстрованих зґвалтувань в останні роки 
суттєво зменшується (2005 рік – 924, 2006 – 993, 2007 – 878, 2008 – 880, 2009 – 758, 
за 6 місяців 2010 року – 302, при цьому за аналогічний період 2009 року – 375), 
справжній рівень злочинності, щодо статевої свободи та статевої недоторканності 
особи, також визначити доволі важко, у зв’язку з тим, що більшість з них не ре-
єструється або залишається поза увагою правоохоронних органів. 
Зґвалтування є найбільш тяжким та розповсюдженим статевим злочином. 
При цьому значна частина зґвалтувань та замахів на зґвалтування залишаються не 
розкритими, при цьому навіть у випадку коли злочин зареєстровано, порушено 
кримінальну справу, потерпіла через деякий час відмовляється від подальшого 
розслідування. Латентність серед злочинів даної категорії складає від 22 % до 
31 %. Деякі процеси останніх років, навіть негативні, й справді знижують зрос-
тання злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності, але справжнє 
положення справ далеко від статистичного благополуччя. Зростання кількості 
тяжких та особливо тяжких злочинів, безкарність, страх помсти зі сторони злочи-
нця, небажання висвітлення обставин злочину серед громадськості, своєрідне 
відношення до потерпілої особи з боку суспільства, свідчить проте, що реальна 
кількість зґвалтувань в два – три рази більша від офіційно зареєстрованих. Крім 
цього, розкриття зґвалтувань часто викликає труднощі. Це пов’язано з тим, що 
даний злочин скоюються як правило, без свідків, окрім потерпілої особи, при 
цьому остання через почуття сорому нерідко повідомляє про вчинене через де-
який час, коли багато із слідів злочину вже зникло.  
Над оперативно-розшуковими аспектами проблематики злочинів проти стате-
вої свободи та недоторканності, а саме зґвалтувань, у різні часи працювало чимало 
вчених. Так значний внесок у розробку оперативно-розшукової характеристики 
зґвалтувань, вирішення проблем, які пов’язані із створенням тактики їх розкриття 
зробили такі вчені, як К. В. Антонов, В. М. Атмажитов, В. І. Василинчук, 
О. Ф. Долженков, В. П. Захаров, Д. Й. Никифорчук, В. В. Поливода, Л. П. Скалозуб, 
та ін. Але, не дивлячись на існуючу доволі ґрунтовну тактику розкриття даних зло-
чинів, вона все рівно потребує постійного покращення, з урахуванням змін в кримі-
ногенній ситуації в державі, науково-технічний, медичний прогрес. Також, однією 
із умов необхідності розроблення тактики розкриття є і те, що, до не давнього часу, 
кримінальні справи щодо зґвалтування розслідувались органами прокуратури, а за 
умов сьогодення розслідування даних злочинів передано до органів внутрішніх 
справ. У зв’язку з зазначеним практики, щодо розслідування та плідної взаємодії 
слідчого та оперативного підрозділів у розкритті зґвалтувань майже немає. І зрозу-
міло, що необхідно обов’язково виділити і те, що з 2001 року потерпілою особою 
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може бути як чоловік так і жінка, що призводить до необхідності розроблення так-
тики особливостей ведення опитування та допиту потерпілої особи. 
Так, враховуючи особливості сьогодення, вивчаючи оперативно-розшукову 
характеристику даного злочину відзначаємо, що зґвалтування згідно до ч. 1 
ст. 152 КК України – це статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, 
погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої 
особи. Справи щодо зґвалтування відносяться до справ приватно-публічного об-
винувачення, що порушуються згідно з ч. 2. ст. 27 КПК України за заявою потер-
пілого, але закривати їх за примиренням потерпілого з обвинуваченим, підсудним 
не можна. В випадках, якщо зґвалтування було скоєно при кваліфікуючих обста-
винах ( ч. 2, 3, 4 ст. 152 КК України), заяву може подати не тільки сама потерпіла, 
а й треті особи (близькі родичі, прокурор, працівники міліції). 
Згідно зі статистичними даними найчастіше зґвалтування та замахи на зґвал-
тування вчиняються особами, які перебувають у стані алкогольного чи наркотич-
ного сп’яніння (у цьому випадку злочини вчиняються із особливою жорстокістю), 
що створює реальну загрозу життю та здоров’ю людини. Третину злочинів вчи-
няють особи, які раніше були засуджені за подібні злочини, вбивства або за нане-
сення тяжких тілесних ушкоджень. Також, згідно до статистики чверть ґвалтівни-
ків – неповнолітні, при цьому 75 % таких злочинів вони вчиняють групою осіб. 
При цьому, чисельність таких груп, як правило, становить 2-3 підлітка, проте 
зустрічаються і чисельніші об’єднання. Це зумовлено тим, що на сучасну молодь 
мають сильний вплив засоби масової інформації, почуття безкарності, самонадій-
ності. І, як правило, саме вчинення таких злочинів супроводжується моральним, 
психічним травленням потерпілої, глумліням над нею. Третину зґвалтувань вчи-
нюють особи, які мають психічні розлади. Близько 13 %–15 % відсотків зґвалту-
вань скоюють особи, що мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію. В більшості 
випадків це пов’язано з тим, що така людини боїться сказати правду про свою 
нетрадиційну сексуальну орієнтацію, а за допомогою вчинення зґвалтування вга-
мовують свою статеву пристрасть. Відповідно з анонімними опитуваннями жінок, 
було з’ясовано, що дві третини потерпілих від зґвалтування та замаху на зґвалту-
вання вказали, що вони були знайомі з ґвалтівником, а з них 70 % – познайоми-
лась вдень вчинення зґвалтування чи замаху на зґвалтування. 
Більше ніж 50 % зґвалтувань вчинюються весною та пізньої осінню. Це зумов-
лено тим, що саме в ці пори року у осіб, які мають психічні розлади відбуваються 
загострення хвороби. Також, одним із факторів вчинення злочину в дані пори року 
є й погодні особливості: рано темнішає на вулицях, через негоду більшість грома-
дян намагаються знаходитися вдома, що призводить до великою вірогідності того, 
що свідків чи очевидців не буде. Це є одним із факторів того, що місцями вчинення 
зґвалтування найчастіше є автомашини, квартира ґвалтівника чи потерпілої, под-
вір’я , парадні під’їздів та горища домів, глухі вулиці, сквери, парки та лісосмуги. 
Останнім часом також зафіксовані випадки, коли місцями вчинення зґвалтувань є 
дамські кімнати, кімнати для персоналу нічних клубів, кафе, кав’ярень.  
Слід відзначити, що однією із причин вчинення зґвалтувань є провокуюча 
поведінка потерпілої особи. Це і сучасна мода, у виді «міні», намагання в поведінці 
бути розкутішими, жага нових почуттів, використовування алкогольних, наркотич-
них та психотропних речовин , а для підліткового віку характерне бажання відчу-
вати себе – дорослішими, незалежними. Враховуючи це, на даний момент вчени-
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ми віктімологами та психологами приділяється особлива увага даному аспекту. 
Хочу відмітити, що сьогодні однією із причин латенстності згвалтувань є те, 
що за існуючими тактикою та методиками розкриття і розслідування злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканності, потерпіла має декілька разів 
детально розповісти усі подробиці процесу зґвалтування, але в більшості випад-
ків через нанесену психічну травму, пережитий стрес почуття сорому, а й часто 
відсутністю психолога в підрозділі органів внутрішніх справ та постійною зміною 
оперативних працівників та слідчого, наносить потерпілій особі додатковий біль 
та психологічні страждання. Важливу роль відіграє і те, що особисте життя поте-
рпілої особи майже не захищене від стороннього втручання під час проведення 
розслідування. В більшості випадків потерпіла особа боїться того, що про вчине-
ний відносно неї злочин дізнаються близькі, засоби масової інформації., і як на 
жаль засвідчує практика після цього відвернуться від неї. 
Одержано 08.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Володимир Петрович Шеломенцев 
Кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник, Міжвідомчий 
науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю 
при РНБО України 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА КІБЕРЗЛОЧИНІВ 
Розвиток глобальних інформаційних мереж значно актуалізував проблему 
протидії такому новому виду злочинів як кіберзлочини.  
Кіберзлочини (кібернетичні злочини) пропонується розглядати як: 1) злочини 
у кіберпросторі; 2) злочини, пов’язані з протиправним використанням кібернети-
чних комп’ютерних систем. При цьому, під кіберпростором (кібернетичним про-
стором) розуміється штучне електронне середовище існування інформаційних 
об’єктів у цифровій формі, утворене у результаті функціонування кібернетичних 
комп’ютерних систем управління та обробки інформації, реалізованих на основі 
комп’ютерних мереж. У якості кібернетичної комп’ютерної системи, можна розг-
лядати як автономний комп’ютер з периферійними виконуючими пристроями, 
так і комп’ютерні мережі.  
Функціонування кібернетичних комп’ютерних систем забезпечує користува-
чу доступ до обчислювальних та інформаційних ресурсів системи та можливість 
їх використання, дозволяє виробляти електронні інформаційні продукти, обміню-
ватись електронними повідомленнями, а також за допомогою електронних інфо-
рмаційних образів у режимі реального часу вступати у відносини (взаємодіяти) з 
іншими користувачами щодо спільного використання зазначених ресурсів систе-
ми (надання інформаційних послуг, ведення електронної комерції тощо). 
До протиправного використання кібернетичних комп’ютерних мереж слід від-
нести: несанкціоноване отримання прав керування такою системою та її нерегламе-
нтоване використання, а також створення та використання у злочинних цілях одної 
кібернетичної комп’ютерної системи проти іншої. У кіберпросторі можуть вчиня-
тися злочинні посягання на суспільні відносини у різних галузях людської діяль-
ності, пов’язаних як з використанням інформаційних об’єктів, так й інформацій-
ною взаємодією суб’єктів діяльності в електронній цифровій формі. Конвенцією 
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Ради Європи про кіберзлочинність (ратифікована Україною у 2005 р.) та Додатко-
вим протоколом до неї, який стосується криміналізації дій расистського та ксе-
нофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (ратифікований 
Україною у 2006 р.) визначено перелік протиправних діянь (кіберзлочинів), за які 
на національному рівні має встановлюватися кримінальна відповідальність.  
Ґрунтуючись на визначенні поняття оперативно-розшукової профілактики у 
теорії ОРД, її, стосовно кіберзлочинів, у загальному вигляді можна розглядати як 
певний метод ОРД, оснований на комплексі оперативно-розшукових (оператив-
но-профілактичних) заходів, спрямованих на недопущення вчинення кіберзлочи-
ну. При цьому, слід виділити такі характерні риси оперативно-розшукової профі-
лактики кіберзлочинів: необхідність здійснення оперативно-профілактичних за-
ходів, окрім реального середовища, у кіберпросторі (віртуальному середовищі); 
взаємопов’язаність цих заходів у реальному та віртуальному середовищах за ме-
тою, часом, змістом тощо. 
При здійсненні оперативно-розшукової профілактики кіберзлочинів необхід-
но враховувати такі обставини, що суттєво впливають на ефективність здійснення 
ОРД у кіберпросторі: наддержавний характер глобальних мереж, що територіаль-
но охоплюють різні країни та призводять до рознесення елементів складу злочи-
нів у правовому просторі різних країн; децентралізовану структуру глобальних 
мереж, відсутність єдиної організації, що координує та контролює функціонуван-
ня кіберпростору; неврегульованість переважної більшості соціальних відносин у 
кіберпросторі відповідними нормативно-правовими актами, що впливає на струк-
туру злочинності та породжує невідомі для фізичного середовища форми проти-
правної поведінки; відсутність у кіберпросторі стійких ідентифікаційних ознак 
інформації та достовірних ідентифікаторів особи користувача; електронний хара-
ктер інформаційних об’єктів кіберпростору, що потребує застосування спеціаль-
них програмно-технічних засобів при здійсненні пошуку і фіксації фактичних 
даних; підвищену складність та мінливість інфраструктур сучасних мереж і ме-
режних процесів, надзвичайну розгалуженість комунікацій, постійно зростаючий 
обсяг інформаційних ресурсів; вимоги щодо наявності у оперативного працівника 
певних наукових, технічних та інших спеціальних знань для розуміння сутності 
інформаційних процесів у кіберпросторі та виявлення ознак злочинів. 
Таким чином, ефективність здійснення оперативно-розшукової профілактики 
у віртуальному середовищі залежить від наявності у структурі правоохоронних 
органів спеціалізованих оперативних підрозділів по боротьбі з кіберзлочинами, 
які мають у своєму розпорядженні відповідні сили, методи і засоби, а також наді-
лені повноваженнями щодо: 
– спостереження за інформаційними процесами (оперативною обстановкою 
(ситуацією)) у кіберпростору; аналізу отриманої інформації з метою виявлення 
уразливості систем, що функціонують у кіберпросторі, кримінальних загроз ко-
ристувачам та джерел цих загроз; 
– вжиття заходів, із залученням операторів та провайдерів зв’язку, щодо усу-
нення причин та умов, що можуть привести до вчинення злочинного діяння у 
кіберпросторі; 
– виявлення ідентифікаторів та інших даних про користувачів кіберпростору, 
поведінка яких свідчить про схильність до вчинення злочинних діянь у кіберпро-
сторі; встановлення на підставі цих даних особи користувача, його місця знахо-
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дження та здійснення на нього профілактичного впливу; 
– здійснення міжнародного співробітництва з компетентними органами ін-
ших країн з питань попередження кіберзлочинів та здійснення профілактичного 
впливу на осіб, що перебувають на території інших країн. 
Одержано 05.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Олександр Анатолійович Шевченко 
Заступник начальника факультету кримінальної міліції  
Запорізького юридичного інституту ДДУВС, магістр права 
МІСЦЕ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ СЕРЕД СУБ’ЄКТІВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
Оперативно-розшукова профілактика обумовлюється особливостями негласної 
діяльності оперативно-розшукових апаратів щодо впливу на осіб з метою недопу-
щення злочинів, вживання заходів, що виключають реалізацію злочинних намірів.  
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
законодавець чітко визначив, хто саме наділений повноваженнями на проведення 
оперативно-розшукової профілактики в Україні. Це оперативні підрозділи: Мініс-
терства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 
України, Державної прикордонної служби України, управління державної охоро-
ни, органів державної податкової служби, органів і установ Державного департа-
менту України з питань виконання покарань, розвідувального органу Міністерст-
ва оборони України. 
Головне місце в оперативно-розшуковій профілактиці злочинів відводиться 
органам внутрішніх справ. Їх особлива роль визначається широкою компетенцією 
та повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшукової, кримінально-
процесуальної та інших видів діяльності у протидії злочинності. ОВС як суб’єкти 
оперативно-розшукової профілактики злочинів самостійно не в змозі вирішувати 
завдання щодо протидії злочинності, тому держава повинна докладати зусилля по 
усуненню найбільш серйозних криміногенних факторів шляхом допомоги держа-
вними органами, громадськими організаціями і громадянами, які виступають 
суб’єктами загальної профілактики злочинів, що цілеспрямовано здійснюють на 
різних рівнях і у різних масштабах керівництво, планування заходів щодо запобі-
гання злочинів, управління цими заходами або їх безпосереднє виконання, забез-
печення цього виконання, мають у зв’язку з цим певні права та обов’язки і несуть 
відповідальність за досягнення поставленої мети. 
Завдання оперативно-розшукової діяльності є складовою частиною завдань 
правоохоронних органів, здійснюючих оперативно-розшукову діяльність. Так, 
Закон України «Про міліцію» визначає основними завданнями міліції наступні: 
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інте-
ресів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона і забезпечення 
громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчини-
ли; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних пося-
гань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень, тощо. 
Основними формами запобіжної діяльності органів внутрішніх справ є: 
1) повна реєстрація і своєчасне розкриття злочинів, а також розшук злочинців; 
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2) ведення справ профілактичного обліку на осіб, схильних до скоєння злочинів 
та інших правопорушень; 3) індивідуальні бесіди з особами, схильними до право-
порушень; 4) вжиття необхідних заходів до осіб, схильних до правопорушень; 5) про-
ведення різноманітних рейдів з метою затримання правопорушників; виявлення 
причин і умов злочинності та їх усунення; 6) розробка комплексних планів запобі-
гання злочинності на території обслуговування; 7) інформування державних органів 
про стан злочинності, причини та умови, що її детермінують; 8) координація дія-
льності і надання методичної допомоги громадським формуванням щодо запобі-
гання правопорушенням; 9) проведення правової пропаганди серед населення. 
До системи оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, які здійсню-
ють оперативно-розшукову профілактику, відносяться кримінальна, транспортна 
та спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочин-
ністю, судова міліція. 
Для певних служб запобігання злочинності – одна з основних функцій, яку 
вони виконують у процесі своєї діяльності. Це підрозділи по боротьбі з організо-
ваною злочинністю, кримінальної міліції. В їх профільній діяльності по боротьбі 
зі злочинністю у відповідному напрямі одне з основних місць має посідати запо-
бігання злочинам спеціально-кримінологічними засобами, передусім групового та 
індивідуального спрямування.  
Особливе місце у протидії злочинності відводиться запобіганню злочинним 
проявам та іншим видам правопорушень підрозділами кримінальної міліції. До 
підрозділів кримінальної міліції відносяться підрозділи карного розшуку, Держа-
вної служби боротьби з економічною злочинністю, фінансової та економічної 
безпеки, кримінальної міліції у справах дітей, боротьби з незаконним обігом нар-
котиків, боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми, оперативно-технічних 
заходів, оперативної служби та кінологічної служби. 
Головну роль в органах внутрішніх справ щодо запобігання та розкриття 
злочинів загальнокримінальної спрямованості відведено підрозділам карного 
розшуку. Підрозділи карного розшуку як складовий елемент кримінальної міліції 
виконують значний обсяг роботи у протидії злочинності. У загальній структурі 
злочинів, що реєструються в країні, частка злочинів, боротьба з якими віднесена 
до компетенції карного розшуку, становить близько 80 %. 
На сьогодні винятково важливого значення набуває вдосконалення організа-
ційно-тактичних напрямів діяльності підрозділів карного розшуку, у тому числі й 
у запобіганні злочинам, оскільки від правильного вирішення організаційних за-
вдань залежить найбільш ефективне комплексне застосування можливостей під-
розділів карного розшуку під час запобігання та розкриття злочинів. 
Одержано 03.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Владислав Володимирович Шендрик 
Кандидат юридичних наук, начальник кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
ПРОБЛЕМАТИКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ОПЕРАТИВНИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 
Встановлення причин злочинності та з’ясування способів її превенції є пред-
метом кримінології. Саме тому, розглядаючи питання про попередження злочинів 
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оперативними підрозділами органів внутрішніх справ ми не можемо ігнорувати 
існуючими науковими розробками і знаннями. 
Багаторічні дослідження привели вчених-кримінологів до загальновизнаних 
поглядів стосовно існування різних видів попередження злочинності. На сучас-
ному етапі розвитку кримінології, в переважній більшості літературних джерел 
мова йде про поліелементний характер попереджувальної діяльності. Так, напри-
клад, в залежності від масштабу застосування заходи попередження бувають: 
1) загальнодержавні; 2) регіональні; 3) локальні (здійснюються щодо окремих 
об’єктів або мікрогруп); 4) індивідуальні. В залежності від змістовної спрямова-
ності заходи попередження можуть бути економічними, політичними, організа-
ційно-управлінськими, правовими. 
У класифікації видів попередження злочинів існує група, яка поділяє попере-
дження на стадії. В основу такого розподілу покладається вчення кримінального 
права про стадії злочину, у зв’язку з чим, в кримінології вирізняють види раннього 
попередження (здійснюється на етапі зародження задуму на злочин) і безпосеред-
нього попередження, що включає в себе два підвиди – запобігання та припинення. 
Крім вище названих видів та груп попередження в кримінологічній науці існує 
дворівневе поняття попередження злочинності. Загальносоціальний рівень попере-
дження злочинності спрямований на усунення в суспільстві негативних та кризових 
явищ, які сприяють породженню соціального дисбалансу, що є детермінантом пра-
вопорушень. Спеціально-кримінологічний рівень попередження злочинності харак-
теризується сукупністю заходів, спрямованих на усунення безпосередніх причин 
злочинності чи конкретних злочинних проявів у мікросередовищі. Безумовно, саме 
ці рівні визначають масштаби і суб’єктів попереджувальної роботи. Очевидним є те, 
що загальнодержавний і загальносоціальний рівень попередження злочинності ви-
ходить за межі завдань і компетенції ОВС України. На цьому рівні суб’єктами пре-
вентивної діяльності є вищі органи державної влади, оскільки тільки вони володі-
ють потенціалом щодо зміни економічного, політичного, культурного базису країни. 
Загальні причини злочинності виявлені вже давно: голод, жебрацтво, безро-
біття, дитяча безпритульність, побутова невлаштованість, бездомність тощо. Зме-
ншити масштаби таких явищ – завдання концептуальної влади, а не правоохо-
ронних органів. Тому нісенітними є пропозиції, в яких нівелюються загальносо-
ціальні і спеціальні рівні попередження злочинності в контексті профілактико-
попереджувальних завдань і функцій міліції, зокрема оперативних підрозділів 
МВС України. 
Сучасна міліція не має повноважень, які були раніше за часів Радянського 
Союзу. Значно знизився авторитет правоохоронних органів, втрачено багато ва-
желів, які допомагали здійснювати попередження правопорушень. Незважаючи 
на це, в деяких авторських роботах наших сучасників можна зустріти в якості 
результатів наукових досліджень поради щодо попередження злочинів підрозді-
лами ОВС, запозичені з літератури 70-80 років минулого століття. Автори не вра-
ховують, що такі дії як взяття під варту, обшук і виїмка, огляд місця події на 
об’єктах приватної власності, витребування і вилучення документів, зразків сиро-
вини і продукції, що свідчать про правопорушення, сьогодні здійснюється з дозволу 
суду. З дозволу суду здійснюються і оперативно-розшукові заходи, які обмежують 
конституційні права людини. За логікою, якщо певні способи попередження зло-
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чинів стали виключною компетенцією інших органів, то й обов’язок щодо вжиття 
превентивних заходів слід покласти саме на посадових осіб цих органів. 
Максимально ефективних результатів у попереджені злочинності можливо 
досягти лише при спільній взаємодії усієї системи правоохоронних органів. Саме 
тому, вкрай актуальним є питання стосовно побудови організаційно-правового 
механізму взаємодії усіх суб’єктів попередження злочинів. Основним напрямком 
правового регулювання попереджувальної роботи правоохоронних органів по-
винно стати: 1) зміна характеру суспільних відносин в сфері попередження зло-
чинності; 2) стимулювання розвитку певних відносин у діяльності щодо попере-
дження злочинів; 3) визначення засобів правового регулювання. 
Необхідність змінити характер суспільних відносин в сфері попередження 
злочинності є очевидною соціально-державною потребою. Результатом таких 
змін повинно стати усунення антагонізмів у спільній попереджувальній роботі 
оперативних підрозділів МВС, прокуратури та суду. Для цього, на нормативному 
рівні, слід окреслити сферу їх піднормативної та правозастосовної діяльності. 
Попереджувальна функція зазначених вище органів повинна бути поза межами 
кримінального та кримінально-процесуального права, оскільки попередження 
передбачає недопущення вчинення делікту, попереджувальна діяльність повинна 
випереджати злочинну. Саме тому попередження злочинів має стати різновидом 
соціального регулятора з притаманними йому розумово-вольовими відносинами у 
інших галузях права, з іншими механізмами правового впливу. 
Розвиток відносин у діяльності щодо попередження злочинів слід спрямува-
ти на формування не лише імперативних приписів організаційно-управлінського 
характеру, а й на встановлення правових стимулів. Результати досліджень, прове-
дених у ХНУВС, показують, що для попередження злочинів оперативними пра-
цівниками витрачається в 1,5 – 2 рази більше робочого часу, в 2 – 3 рази збільшу-
ється розумове та психологічне навантаження. Пояснюється це різними чинника-
ми. На стадії раннього попередження злочинів у оперативного підрозділу вкрай 
обмежені права, оскільки не існує підстав для заведення оперативно-розшукової 
справи, відповідно оперуповноважений не може здійснювати певні оперативно-
розшукові заходи, які є ефективними для контролю ситуації та поведінки фігура-
нтів превентивної роботи. Діяльність щодо попередження злочинів на стадії готу-
вання або замаху ускладнюється наявністю додаткових завдань – не допустити 
доведення злочину до кінця та потребою збору доказів скоєння незакінченого 
злочину. Процес запобігання і припинення злочинів завжди супроводжується 
більш детальнішою розробкою операції по затриманню злочинця на місці злочи-
ну, вимагає постійного оперативного спостереження за певними суб’єктами  
та об’єктами, здійснення охорони предмету посягання тощо. Доказування вини 
особи у скоєнні злочинів, передбачених статтями 14 та 15 КК України відбува-
ється дуже складно, а покарання за ці злочини неадекватні використаним силам, 
часу, матеріальним витратам. Звідси зароджується небажання здійснювати попе-
редження злочинів. 
Розглядаючи питання щодо змісту попереджувальної діяльності оперативних 
підрозділів варто враховувати специфіку оперативно-розшукової діяльності та 
організаційні принципи оперативної роботи. Значний відсоток виявлення осеред-
ків злочину та осіб, які готують злочин, здійснюється завдяки негласним методам 
ОРД, із застосуванням конфіденційного співробітництва. В таких випадках зав-
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жди виникає ситуація, яка потребує вжиття заходів конспірації та забезпечення 
охорони секретної інформації. Для оперативного підрозділу сам факт попере-
дження злочину є ризиковим, оскільки може розсекретити сили, методи, заходи 
та засоби ОРД. В таких ситуаціях у оперативного підрозділу часто залишається 
лише один варіант – очікувати скоєння контрольованого злочину, з метою пода-
льшого викриття злочинця завдяки нібито допущених ним слідових помилок. На 
жаль ці специфічні аспекти оперативної роботи не враховуються нормами чинно-
го законодавства, що викликає різного роду непорозуміння з боку громадськості, 
контролюючих та наглядових органів. Докладних наукових розробок, які б до-
зволили конструктивно вирішувати на практиці питання оперативно-
попереджувальних ризиків не існує. У запропонованих проектах закону щодо 
профілактики та попередження правопорушень зазначена специфіка оперативної 
превенції взагалі не враховується. Хоча, в умовах конституційного принципу 
верховенства права це є актуальною проблемою національного законодавства. 
Заслуговує на увагу й питання щодо визначення напрямків та обсягу попере-
джувальної діяльності працівника оперативного підрозділу ОВС, оскільки ці еле-
менти є визначальними критеріями в процесі осмислення сутті оперативного по-
передження. Думається, що попереджувальна діяльність оперативного співробіт-
ника стосується імовірних та незакінчених злочинів і може здійснюватися у 
п’ятьох основних напрямках: 
1) попередження, яке спрямовано на недопущення вчинення злочинів, імові-
рність яких обумовлена причинним зв’язком зі злочином, який вже розслідується. 
Така попереджувальна діяльність буде здійснюватися у межах оперативного су-
проводження кримінальної справи, з метою забезпечення інтересів кримінального 
судочинства. Переважно такі злочини скоюються з метою здійснення протидії 
розслідуванню; 
2) попереджувальна діяльність, яка спрямована на недопущення вчинення зло-
чину аналогічним способом іншими особами. Така діяльність здійснюється, як пра-
вило, шляхом усунення причин та умов, які сприяли скоєнню первинного злочину; 
3) попередження імовірних злочинів, тобто таких, які можуть бути вчиненні 
при наявності певних умов та збігу обставин. Наприклад, незнайдена вогнепальна 
зброя, яку сховав вбивця може стати причиною іншого злочину – незаконне по-
водження зі зброєю особи, яка її знайде (ст. 263 КК України); 
4) запобігання злочинам, що готуються особами, особистість яких відома 
оперативному підрозділу; 
5) припинення нелатентних замахів на скоєння злочинів. 
Обсяг попереджувальної діяльності оперативного працівника обмежений  
його службовою і посадовою компетенцією. Під службовою компетенцією слід 
розуміти сукупність загальних прав та обов’язків працівника ОВС України щодо 
попередження злочинів. Відповідно під посадовою компетенцією слід розуміти 
сукупність прав та обов’язків, які належать посаді оперуповноваженого. Саме  
на посаду нормативно-правовими актами покладається коло повноважень. Особа, 
яка займає певну посаду, є носієм посадових (функціональних) обов’язків та  
повноважень. Таким чином, службова компетенція визначається приналежністю 
особи до співробітника ОВС України, а посадова компетенція визначається  
займаною посадою. 
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Службова компетенція оперуповноваженого щодо попередження злочинів 
визначена ч. 2 ст. 10 Закону України «Про міліцію». Згідно з цією нормою оперу-
повноважений, як працівник міліції, у певних випадках зобов’язаний вжити захо-
ди щодо попередження і припинення правопорушень. Способи попередження і 
припинення правопорушень можуть бути будь-якими. Згадана правова норма є 
диспозитивною і дозволяє здійснювати працівнику міліції різні дії щодо попере-
дження та припинення правопорушення за умовою, що такі дії не суперечать за-
конодавству і не є деліктом. Зокрема, для вжиття попереджувальних заходів, у 
випадках вказаних у ч. 2 ст. 10 Закону «Про міліцію» заведення оперативно-
розшукової справи не потрібно. Це слід завжди використовувати на відповідних 
етапах попередження злочинів. 
На завершення слід констатувати той факт, що інститут оперативно-
розшукового попередження злочинів теоретично розроблений недосконало, а 
деякі наукові рекомендації є застарілими та не адаптованими до чинного законо-
давства України, до сучасного соціального середовища. Це визначає перспективні 
напрямки майбутніх наукових досліджень, доцільність яких вбачається у розроб-
ці: 1) методологічних рекомендацій щодо виявлення злочинного задуму; 2) нових 
шляхів удосконалення взаємодії оперативних підрозділів ОВС України з іншими 
суб’єктами ОРД, правоохоронними органами, органами державної влади, місце-
вого самоврядування та громадськістю; 3) тактики оперативних комбінацій щодо 
штучного формування умов, за яких злочин не буде доведений до кінця; 4) прик-
ладних рекомендацій щодо корекції психо-розумових чинників скоєння злочину 
під час здійснення ОРД; 5) організаційно-правових засад щодо створення закон-
них превентивних перешкод злочинній діяльності потенційних правопорушників; 
6) пропозицій, спрямованих на удосконалення правових норм чинного законодав-
ства у сфері попереджувальної діяльності оперативних підрозділів. 
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
І. І. Шинкаренко  
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри ОРД ХНУВС 
К. В. Драчова 
Здобувач кафедри ОРД 
ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  
У ПРОФІЛАКТИЦІ ГРУПОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Одним зі шляхів підвищення ефективності профілактики правопорушень не-
повнолітніх є підвищення результативності застосування різних форм і методів 
впливу на поведінку підлітка, що здійснюються органами внутрішніх справ. 
Необхідно відзначити, що питання попередження протиправних діянь підліт-
ків висвітлені ще недостатньо. Різні проблеми попередження найбільш глибоко 
розроблені в криміналістиці й ОРД. Проблема боротьби зі злочинністю неповно-
літніх залишається актуальною і потребує, подальшою науково-теоретичного та 
практичного вирішення. 
Аналіз статистичних даних за останні роки свідчить про наявність тенденції 
до збільшення кількості злочинів, вчинених неповнолітніми. Збільшилась питома 
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вага злочинів, які скоїли неповнолітні у віці від 14 до 16 років. Значна частина 
неповнолітніх вчиняє небезпечні діяння ще до досягнення віку, з якого настає 
відповідальність за правопорушення.  
Слід зазначити, що особливу суспільну небезпеку становить групова злочин-
ність неповнолітніх, її частка складає більше половини усіх злочинів, скоєних 
неповнолітніми. 
Формування молодіжних угруповань є характерним явищем сучасності їх без-
контрольна діяльність завдає шкоди інтересам суспільства, призводить до амораль-
ної поведінки підлітків, формування протиправних, а потім і злочинних груп. У 
зв’язку з недооцінкою цих груп та низьким рівнем оперативної обізнаності значна 
їх частина випадає з поля зору працівників правоохоронних органів. Тому одним 
із пріоритетних напрямів боротьби зі злочинністю неповнолітніх є профілактика. 
Обслуговуючи лінію боротьби зі злочинністю неповнолітніх, оперативні 
працівники КМСД виявляють: кількість і склад населення віком до 18 років, які 
проживають на території обслуговування, розміщення навчальних закладів та 
криміногенних місць; недоліки в організації дозвілля молоді; статистичні дані 
про стан злочинності і характеристику осіб, які вчинили злочин; ступінь поши-
рення пияцтва та наркоманії на території обслуговування; характер поведінки та 
зв’язки неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку; прикмети 
підозрюваних у нерозкритих злочинах, якщо в їх вчиненні підозрюються непов-
нолітні: дорослих осіб, навколо яких на нездоровому груші групуються неповно-
літні; лідерів антигромадських угруповань неповнолітніх. 
В оперативній роботі КМСД існує особлива форма конфіденційного співробіт-
ництва – короткочасні або довгострокові оперативні контакти. Підбір кандидатів до 
конфіденційного співробітництва, які працюють серед неповнолітніх, вимагає рете-
льного вивчення їх індивідуально-психологічних та вікових особливостей. Необ-
хідно враховувати характер і спонукальні мотиви зв’язків серед учасників злочин-
них груп неповнолітніх та дорослих осіб, які їх втягують у злочинну діяльність. 
З метою попередження переростання звичайних груп неповнолітніх у зло-
чинні необхідне здійснення профілактичних заходів на самій ранній стадії з ме-
тою недопущення зміни їх позитивної або соціально-нейтральної спрямованості. 
Для цього працівники КМСД повинні вивчати: характер спільної діяльності, чле-
нів основного складу групи та їх зв’язків, розподіли ролей між учасниками, мож-
ливості негативного впливу на підлітків із боку дорослих або неповнолітніх із 
числа правопорушників. 
Тактичні прийоми попередження групової злочинності пов’язані як з впли-
вом безпосередньо на групу в цілому, так і з впливом на окремих членів групи. 
До них належать: переорієнтація групи; роз’єднання групи; «ліквідація» групи 
(або метод ізоляції окремих членів групи). 
Переорієнтація групи полягає в тому, що група в основному зберігає свій 
склад, але спрямованість її спільної діяльності змінюється за допомогою запобіж-
них заходів, які застосовуються відносно всіх її учасників. Виховний вплив на 
кожного учасника здійснюється за допомогою впливу в цілому та групу. Застосу-
вання метода переорієнтації ефективний головним чином на ранній стадії профі-
лактики групової злочинності неповнолітніх Тому, як правило, зазначений при-
йом застосовується до асоціальних груп, коли поведінка їх членів дає достатньо 
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підстав очікувати від них вчинення правопорушень. 
Переорієнтація групи може, бути здійснена за допомогою її організатора (лі-
дера) шляхом впливу через нього на всю групу. Вплив на організатора (лідера) 
може бути різноманітним і залежить як від нього особистих якостей, так і від 
конкретних обставин. Такий вплив може здійснити негласний співробітник, який 
користується авторитетом у існуючого лідера групи, або безпосередньо операти-
вний працівник кримінальної міліції в справах неповнолітніх, який встановив 
потрібний психологічний контакт з організатором чи іншими підлітками-
учасниками групи. 
Певного ефекту можна досягти, якщо в групу вводиться новий лідер (можли-
во це неповнолітній старшого віку із стійкою позитивною поведінкою), при цьо-
му колишній лідер (організатор) може бути ізольований, а може і залишитися в 
групі, але його вплив значно зменшується. 
Роз’єднання групи є, також, досить поширеним прийомом. Позитивний ре-
зультат зазначеного прийому багато в чому залежить від характеру групи, ступе-
ня її стійкості, взаємовідносини її членів, наявності в ній лідерів тощо. Суть його 
полягає в тому, що до окремих учасників групи застосовуються різноманітні за-
соби впливу з метою не допустити їхнього постійного спілкування один з одним 
або принаймні зводити таке спілкування до мінімум. Досягається це частіш за все 
шляхом направлення підлітків-членів однієї групи в різні заклади соціальної реа-
білітації (за наявності підстав), на різні підприємства. У деяких вішалках більш 
активні їхні учасники за наявності підстав притягаються до адміністративної або 
кримінальної відповідальності. На жаль, на практиці цей прийом застосовується з 
помилками, зокрема, відсутній індивідуальний підхід до кожного учасника з ура-
хуванням даних про його особистість і конкретну роль у групі. 
«Ліквідація» групи полягає в примусовій ізоляції більшості її учасників. Цей 
прийом може бутті застосований тільки до груп, що скоїли злочини. Один або декі-
лька з учасників такої групи засуджуються до позбавлення волі, інші направляють-
ся до закладів соціальної реабілітації. Основною умовою застосування цього ме-
тоду є ізоляція неповнолітніх, що скоїли злочин у групі, від інших співучасників. 
У практиці профілактики злочинності неповнолітніх (зокрема її груповими 
проявами) можуть бути застосовані також інші тактичні прийоми, в тому числі 
прийоми індивідуального впливу на окремих учасників груп. 
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.851 (477) 
Ігор Ростиславович Шинкаренко 
Кандидат юридичних наук, професор 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 
Перебудова всіх владних інститутів України та її правоохоронних органів в 
умовах формування правової держави вимагає від науки створення теоретичного 
підґрунтя виконання Державою всіх її функцій у тому числі й протидії злочинно-
сті. Як результат у 90 та 2000 роки фактично завершено виокремлення теорії опе-
ративно-розшукової діяльності у окрему галузь юридичної науки. Настав час 
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узагальнити наукові здобутки та визначити напрямки дослідницьких пошуків у 
сфері фундаментальних та прикладних досліджень.  
На 1 жовтня 2010 року всього захищено 168 дисертації за спеціальністю 
21.07.04 (12.00.09)– оперативно-розшукова діяльність з них 10 докторських та 158 
кандидатських дисертацій. Окрім того проблеми споріднені з оперативно-
розшуковою діяльністю розглядалися у докторських дисертаціях з 12.00.07 – 2, 
12.00.08 -1, 12.00.09 – 1, 12.00.12 – 1. 
В останні роки здійснений захист низки докторських досліджень, які спира-
ючись на досягнення юридичної науки, положення та постулати загальної філо-
софії та філософії права, зробили значний внесок у розробку методології ОРД, 
поглибили уявлення про саму ОРД, її соціальну роль, cyтність i зміст (І. П. Коза-
ченко, О. Ф. Долженков, В. Л. Ортинський, В. А. Ященко). Окрім того було вирі-
шено низку прикладних проблем у протидії економічній злочинності (К. В. Анто-
нов, О. Ф. Долженков, В. Л. Ортинський, О. П. Снігерьов), визначено сутність та 
складові оперативно-розшукової політики держави (О. Ф. Долженков, В. Л. Ор-
тинський) та боротьби з тероризмом (В. В. Крутов). Розроблено теоретичне підґ-
рунтя виокремлення «технічної основи» оперативно-розшукової діяльності 
(Ю. Ю. Орлов). Сформульовано основні положення теорії оперативно-
розшукових операцій (М. Б. Саакян). Означені докторські дисертації та низка 
робіт з теорії ОРД, виданих представниками відомчих науково дослідних та на-
вчальних закладів МВС України, Служби безпеки України, Державної прикор-
донної служби України, Податкової служби України, Державного департаменту з 
виконання покарань України, визначили, що теорія оперативно-розшукової дія-
льності вийшла на новий рівень свого розвитку і стає метатеорією, яка забезпечує 
загальну мету існування правоохоронних органів та спецслужб – забезпечення 
національної безпеки та нейтралізацію факторів її загрози. 
Наукові здобутки останніх років дозволяють зробити висновок, що існує ни-
зка теоретичних протиріч між науковцями стосовно сутності та змісту та співвід-
ношення теорії та практики оперативно – розшукової діяльності і як наслідок – 
недостатня ефективність оперативно – розшукової діяльності правоохоронних 
органів у протидії злочинності та забезпечення національної безпеки.  
Специфікою теорії оперативно-розшукової діяльності є те, що її підґрунтя 
складають нагальні потреби практичних підрозділів, на які державою відповідно 
до чинного законодавства покладено завдання протидії злочинності. Дослідження 
у сфері оперативно-розшукової діяльності мають належний ступінь прогностич-
ності. Запорукою цього є використання великого емпіричного матеріалу та його 
наукове опрацювання, а також практика правоохоронної діяльності суб’єктів 
ОРД. Саме цим в більшій чи меншій мірі відзначаються роботи названих вище 
вітчизняних авторів. 
Тематика досліджень проблем оперативно-розшукової діяльності в цілому 
(без урахування особливостей роботи оперативних служб) групується навколо 
трьох об’єктів. 
По-перше, з теоретичних позицій досліджується система організації діяльно-
сті оперативних апаратів, тобто об’єкт оперативно-розшукової діяльності – прак-
тика боротьби оперативних апаратів із злочинністю (з її власним об’єктом зло-
чинністю, з її суб’єктами – співробітниками оперативних апаратів, з її засобами, 
методами і заходами); суб’єкти оперативно-розшукової діяльності; загальні фун-
кції оперативно-розшукової діяльності; організаційно-тактичний аспект, що відо-
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бражає діяльність оперативних підрозділів різних рівнів; розробка моделей взає-
модії; кадрові та матеріально-технічні ресурси оперативно-розшукової діяльності. 
По-друге, досліджуються правові основи самої оперативно-розшукової дія-
льності і її суб’єктів з урахуванням рівня управління. 
По-третє, досліджується тактика проведення оперативно-розшукових методів 
і заходів, використання в оперативно-розшуковій діяльності знань інших наук і 
технічних засобів, а також методика виявлення, запобігання та, розкриття злочи-
нів під час оперативно – розшукового провадження. 
Механізм виникнення і розвитку оперативно-розшукової науки базується на 
діалектичній взаємодії двох протилежних процесів: диференціація і інтеграції 
наукового знання. Усередині оперативно-розшукової науки результатом такої 
взаємодії є формування приватних оперативно-розшукових теорій і відповідних 
лінійних наукових дисциплін.  
Диференціація оперативно-розшукового знання реалізується з урахуванням 
потреби дослідження особливостей діяльності оперативно-розшукових апаратів 
по лініях роботи, по-перше, по елементах оперативно-розшукової діяльності (ха-
рактерних в цілому для метатеорії оперативно-розшукової діяльності), по-друге. 
Відповідно до першого критерію формуються лінійні наукові дисципліни: карно-
го розшуку, по економічних злочинах, по організованій злочинності, нейтраліза-
ції загроз національній безпеці і т. ін. Відповідно до другого критерію приватні – 
оперативно-розшукові теорії: «конфіденційного співробітництва», «взаємодії 
суб’єктів ОРД між собою та середовищем, що оточує», «оперативно-розшукового 
моніторингу (діагностування) середи функціонування», «про пізнавальну, діяльну 
та і організаційну сторони ОРД», «про правову основу ОРД», «про оперативно-
розшукову інформацію», «про оперативно-розшукові версії», «оперативного обслу-
говування», «документування», «вчення про оперативні комбінації і тактичні опе-
рації», «про переговори із злочинцями», «про взаємодію органів дізнання і попере-
днього слідства», «протидії кримінального середовища виконанню правоохоронної 
функції держави», «про оперативно-розшукове забезпечення завдань криміналь-
ного судочинства», «про оперативно-розшукову характеристику злочинів» тощо.  
На відміну від теорії оперативно-розшукової діяльності, у формуванні якої 
можна виділити хронологічно значущі етапи функціонального розвитку, приватні 
оперативно-розшукові теорії з моменту свого виникнення виявляють єдність нау-
ково-пізнавального, практичного і педагогічного аспектів. Виникнувши як від-
дзеркалення реальних оперативно-розшукових процесів, як вираз потребі в нау-
ковому забезпеченні практики і професійної підготовки кадрів, вони, не чекаючи 
досягнення необхідної за традиційними мірками ступеня зрілості, разом з пізнан-
ням свого об’єкту, його описом, поясненням з перших кроків приступають до 
реалізації конструктивної функції – вторгненню в практику і навчальний процес. 
Розвиток теорії в даний час йде паралельно в надрах оперативно-розшукової 
практики і навчально-дослідницького процесів. З одного боку, інформаційно-
аналітична робота оперативно-розшукових апаратів, розробка методик боротьби з 
різними видами злочинів, інтуїтивно знайдені прийоми оперативно-розшукового 
мистецтва, підготовка навчально-методичної продукції забезпечують її все нови-
ми теоретичними знахідками, обкреслюють перспективу наукових досліджень. З 
іншою – результати наукових досліджень повертаються у практику і навчальний 
процес у вигляді обґрунтованих нормативних новел, наукових розрахунків оцінки 
ефективності діяльності оперативних підрозділів, методичних рекомендацій, ал-
горитмів оперативно-розшукового процесу, оперативно-розшукових заходів і т.п. 
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Особливістю розвитку приватних оперативно-розшукових теорій і лінійних нау-
кових дисциплін є те, що їх зародження відбувається в ході навчального процесу 
(що виражає потребу практики). 
Найбільшим полігоном формування теорії оперативно-розшукової діяльності 
є практичні оперативні підрозділи правоохоронних органів взагалі та оперативні 
підрозділи ОВС, зокрема. Це об’єктивно обумовлено. Органи внутрішніх справ 
по числу і різноманіттю завдань оперативно-розшукових підрозділів, значно бі-
льші по кількості всіх суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, разом узятих. 
З цих причин потреба в науковому забезпеченні оперативно-розшукової діяльно-
сті тут сильніше, ніж у інших суб’єктів.  
Необхідною умовою розвитку оперативно-розшукового знання в сучасний 
період є одночасне рішення наступних проблем: оптимізації оперативно-
розшукової діяльності, професійної підготовки, розвитку лінійних наукових дис-
циплін і приватних оперативно-розшукових теорій. Це і є алгоритм формування 
теорії оперативно-розшукової діяльності. Не врахування або навіть зниження 
інтересу до одного з компонентів істотно ослабить або навіть взагалі виключить 
можливість створення теорії оперативно-розшукової діяльності, як окремої галузі 
юридичної науки. 
Одержано 01.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
А. О. Юхно 
Прокурор відділу прокуратури Харківської області 
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
ОВС ПІД ЧАС ЗАПОБІГАННЯ, ПРИПИНЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ  
І РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ 
Найважливішою умовою досягнення успіху в попередженні злочинів є взає-
модія суб’єктів, які беруть участь у цій діяльності. У боротьбі зі злочинністю 
ОВС становлять єдину систему і здійснюють свої функції відповідно до Консти-
туції України та інших законів. В той же час їх система характеризується тим, що 
до її складу входять структури різної підпорядкованості. Спільність мети, за-
вдань, принципів і характеру діяльності пов’язують їх у цілісну систему. Це ціл-
ком відноситься і до оперативних підрозділів та служб ОВС, проблема взаємодії 
яких є актуальною в даний час, оскільки безпосередньо пов’язана із завданням 
посилення ефективності боротьби зі злочинністю. Слід зазначити, що у вирішенні 
завдання підвищення ефективності роботи оперативних підрозділів ОВС щодо 
попередження і припинення злочинів важливу роль відіграють теоретичні дослі-
дження загальних проблем взаємодії. Перш за все треба відмітити, що криміналь-
но-процесуальне законодавство не містить поняття взаємодії. 
Взаємодія взагалі – це філософська категорія, яка відображає процеси впливу 
різних об’єктів один на одного, взаємозв’язки між різними об’єктами, характери-
стику форм людської діяльності і пізнання, їх взаємну обумовленість, зміну ста-
ну, взаємовплив, а також породження одним об’єктом іншого. Так, взаємодія 
являє собою вид безпосереднього чи опосередкованого, зовнішнього чи внутріш-
нього відношення зв’язку. Взаємодія – це універсальна форма руху, становлення, 
розвитку процесу, визначає існування і структурну організацію будь-якої матері-
альної системи. Взаємодія, чи організація взаємодії, як стверджує І. М. Жильсь-
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кий, – це не механічна, а цілісна сукупність, яка має нову, не властиву окремим 
елементам якість, необхідну для досягнення загальної мети. Взаємодія являє со-
бою один із видів взаємозв’язку. Це означає, що в процесі взаємодії відбувається 
вплив ходу, характеру і змісту дій однієї сторони на дії іншої. Тому відсутність в 
однієї зі сторін інтересу з приводу предмета спільної діяльності, наявність у неї 
іншого (протилежного чи неузгодженого) інтересу, неприйняття однією зі сторін 
поставлених перед нею завдань, непідготовленість до процедур взаємодії, відсут-
ність довіри до іншої сторони виключає можливість встановлення реального 
співробітництва чи робить його значною мірою неефективним.  
Поняття взаємодії знаходиться в тісному зв’язку з поняттям структури і ви-
ступає як інтегруючий фактор, за допомогою якого відбувається об’єднання час-
тин у певний тип цілісності. Таким чином, внаслідок об’єднання зусиль декіль-
кох, раніше розрізнено діючих суб’єктів або якісної зміни відносин всередині 
деякої групи осіб, знову створена чи певним чином реорганізована структура за 
своїми потенційними можливостями, здатністю вирішувати поставленні перед 
нею завдання істотно перевершує аналогічне за призначенням утворення, що 
функціонує без урахування правил взаємодії  
Взаємодію прийнято розуміти у вузькому та широкому значенні терміна. У 
широкому значенні під взаємодією розуміється співпраця, яка розкривається в 
спільних узгоджених діях, спрямованих на досягнення спільної мети, у взаємній 
допомозі під час вирішення завдань. Т. Л. Маркелов підкреслює, що «взаємодія» – 
це глибоке поняття, до якого входять спілкування, зв’язок і взаємодопомога у 
розв’язанні спільних завдань. У вузькому значенні термін «взаємодія» викорис-
товується як планомірне здійснення комплексу заходів на широкому фронті боро-
тьби зі злочинністю.  
Термін «взаємодія», як ми вже згадували, у кримінально-процесуальному за-
конодавстві відсутній, але він застосовується в інших законах: «Про оперативно-
розшукову діяльність» (ст. 4, п. 4 ст. 7), «Про організаційно-правові основи боро-
тьби з організованою злочинністю» (розділ V). У зв’язку з цим даний термін і 
само поняття «взаємодія» відрізняються від таких близьких до них за змістом 
понять, як «взаємозв’язок», «узгоджені дії», «координація», «сприяння», «надан-
ня допомоги» та інших, зміст яких роз’яснюється у відповідних правових нормах 
або випливає з їх змісту.  
Дещо по-іншому визначає взаємодію І. Ф. Герасимов. На його думку, під вза-
ємодією органів, покликаних боротись зі злочинністю, треба розуміти такий вза-
ємозв’язок у діяльності цих органів, який забезпечує розумне сполучення і най-
більш ефективне використання повноважень, методів і засобів, властивих кожно-
му із взаємодіючих органів, спрямований на попередження, припинення, розк-
риття і розслідування злочинів.  
Велику роль у попередженні злочинів ОВС відіграє взаємодія оперативних 
підрозділів. Така взаємодія – це засноване на законі співробітництво не підпоряд-
кованих один одному суб’єктів, при якому вони діють узгоджено, доцільно спо-
лучаючи застосовувані ними засоби і способи з метою попередження, припинен-
ня і розкриття злочинів, розшуку обвинувачених, притягнення до кримінальної 
відповідальності винних, і забезпечення відшкодування збитків, заподіяних зло-
чинами. Це також погоджена за цілями, місцем і часом, а також заснована на за-
коні і підзаконних актах діяльність оперативних підрозділів (у межах їх компете-
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нції), яка спрямована на ефективне попередження злочинів. 
Оперативні підрозділи, при виконанні своїх обов’язків з попередження, при-
пинення та розкриття злочинів, в більшості випадків раніше та ближче, ніж будь-
які інші органи стикаються зі злочинами й особами, які їх готують або вчинили. 
Ці обставини допомагають правильно намітити і визначити напрям оперативно-
розшукової діяльності з попередження та розкриття того чи іншого злочину. Ная-
вність в оперативних підрозділах специфічної оперативно-розшукової функції, її 
багатогранність обумовлює необхідність їх взаємодії.  
Істотною особливістю оперативно-розшукових заходів є те, що вони на пев-
них не виражаються у процесуальних діях, не набувають процесуальної форми, 
але можуть вказувати на об’єкти – можливі носії доказової інформації, їх харак-
тер, місцезнаходження, способи одержання від них джерел доказів; містити відо-
мості про можливу поведінку учасників кримінального процесу на допиті та при 
проведенні інших слідчих дій; орієнтувати слідчого на обставини, які підлягають 
доказуванню, і сприяти вибору найбільш ефективних засобів доказування, такти-
чних і технічних прийомів збирання й оцінки доказів. Таким чином, вирішенню 
завдань взаємодії оперативних підрозділів ОВС сприяють властиві тільки їм засо-
би і методи, які становлять зміст оперативно-розшукової діяльності.  
У спеціальній літературі висвітлені різні підходи до визначення кола учасників 
взаємодії. Слід погодитись з думкою В. П. Коржа, що в одних ситуаціях взаємодія – 
це узгоджена діяльність оперативно-розшукових, слідчих та інших служб ОВС, 
Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації тощо; у других – це 
ділова співпраця оперативних працівників, слідства та службових осіб державних 
контрольно-наглядових органів, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, 
організацій, комерційних структур, фахівців, громадян; у третіх – це діловий кон-
такт оперативників, слідчих та представників засобів масової інформації, окремих 
громадян, представників громадських організацій, трудових колективів тощо.  
Взаємодія – це найбільш організована й ефективна форма боротьби правоо-
хоронних органів зі злочинністю. У зв’язку з цим вона розглядається як вищий 
ступінь консолідації сил і засобів правоохоронних органів, наділених законом 
відповідними повноваженнями в різних поєднаннях та ступені участі залежно від 
виду злочину, який готується чи який намагаються вчинити, складності завдань, 
які вирішуються, необхідності використання відповідних засобів, прийомів та 
методів. Основу взаємодії становить обов’язок відповідних правоохоронних ор-
ганів на підставі закону брати участь у попередженні, припинені та розкритті 
злочинів, з виділенням для цього необхідних специфічних для кожного органу 
джерел доказів, сил і засобів. На практиці склались і застосовуються певні види 
взаємодії суб’єктів у попередженні та боротьбі зі злочинністю.  
Зрозуміло, що оперативні працівники, хоча і діють за єдиною формою, пе-
редбаченою відповідними нормами кримінально-процесуального закону і відом-
чими нормативними актами, але прийоми і тактика, зокрема та попередження 
злочинів, дещо відрізняються. Таким чином, знаходження оперативних працівни-
ків у різних підрозділах (наприклад, підрозділах по боротьбі з організованою 
злочинністю, боротьби з економічними злочинами тощо) і зумовлює необхідність 
їх взаємодії при попередженні, припинені та розкритті окремих видів злочинів.  
Важливим фактором є наступне положення – взаємодія оперативних підроз-
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ділів заснована на нормативно-правових актах (відомчих і міжвідомчих наказах, 
вказівках тощо), які є юридичною підставою виділення форм взаємодії. Взаємодія 
може здійснюватися у формі спільної участі у складі оперативної групи, що при-
пускає і взаємний обмін інформацією по суті події, узгоджене планування, при-
йняття спільних погоджених рішень в процесі діяльності тощо. 
Результати проведеного нами дослідження показують, що на даному етапі 
оперативні підрозділи ОВС працюють у деякому відриві один від одного, самос-
тійно розв’язуючи виникаючі в них проблеми. За даними дослідження, з питан-
нями встановлення взаємодії жодного разу не доводилося мати справу 25,6 % 
опитаних оперативних співробітників ОВС. Проте результати анкетування, про-
веденого серед керівників і працівників оперативних підрозділів ОВС дозволили 
виділити декілька можливих напрямів взаємодії й одержати уявлення про стан їх 
розвитку. Зокрема, опитування показало, що найбільшою популярністю у респо-
ндентів користується обмін інформацією, ніж сама реальна взаємодія.  
За даними дослідження у 27,6 % випадках, є спільна діяльність при відпра-
цюваннях території оперативного обслуговування або проведенні запобіжних 
операцій безпосередньо пов’язані з даними формами взаємодії – спільне (узго-
джене) планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, взаємне обгово-
рення результатів цих дій тощо. Отже, основною перешкодою на шляху налаго-
дження взаємовигідної взаємодії є відсутність сумісної нормативно-правової бази 
на рівні правоохоронних органів, та ОВС зокрема, яка б визначала конкретний 
порядок і механізм взаємодії. На користь даного твердження висловились 98,3 % 
опитаних нами керівників і працівників оперативних підрозділів ОВС.  
У практиці попередження тяжких та особливо тяжких злочинів широкого 
поширення набула практика групової (або колективної) організації діяльності, 
однією з форм реалізації якої є формування відповідних оперативних (оператив-
но-профілактичних) груп. У зв’язку з тим, що в процесі співпраці у складі групи її 
членам доводиться постійно спілкуватись, взаємодіяти один з одним та іншими 
особами, вирішуючи поставлені перед ними завдання часто в екстремальних умо-
вах, актуальною є розробка психологічних проблем підвищення ефективності 
спільної діяльності та формулювання рекомендацій прикладного характеру. 
Однією з суттєвих проблем, яка заважає ефективному впровадженню різних 
форм взаємодії оперативних підрозділів ОВС у попередження злочинів, є про-
блема психологічної адаптації членів групи при розробці спільних рішень, нега-
тивні сторони ротації членів групи та проблеми формального і фактичного лідер-
ства. Ці проблеми проявляються в тому, що внаслідок роботи оперативної групи, 
у окремих її членів формується поверхове відношення до поставлених завдань, 
вивчення специфіки роботи, оперативної обстановки тощо, адже ця робота у 
складі групи розглядається ними як тимчасова, додаткова до основних їх 
обов’язків за місцем основної роботи. Часом окремі члени групи, втрачають заці-
кавленість у результатах її роботи, бо розуміють, що вони можуть виконати пере-
важний обсяг роботи, а результати отримуватимуть інші. В таких умовах можуть 
зростати також і утриманські настрої серед окремих членів груп.  
У практичній діяльності щодо попередження злочинів аналітичні, критичні 
та фахові здібності кожного з членів групи, а також їх здібності до висування 
нових ідей, версій, припущень тощо можуть набувати вирішального значення. 
Психологічна адаптація членів групи відбувається в першу чергу під час спільної 
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праці, а також протягом спільних нарад, зборів, при плануванні оперативно-
розшукових заходів або прогнозуванні проблем під час розробки колективної 
думки групи з приводу якогось проблемного питання. 
І все ж таки слід зазначити, що існуючі системи взаємодії є до кінця доскона-
лими, ми не можемо, тому, що в них, як показує практика, ще багато недоліків і 
невирішених питань про що слід погодитись з А. К. Гавриловим. Завдання вдоско-
налення взаємодії весь час знаходиться в центрі уваги дослідників правоохоронної 
діяльності, оскільки боротьба зі злочинністю набуває на сучасному етапі, комплек-
сного характеру. Вирішення проблемних питань регламентації взаємодії є однією з 
необхідних умов удосконалення оперативно-розшукової діяльності, поліпшення 
якості роботи оперативних підрозділів. Разом із тим пошук нових форм взаємодії, 
яка створює оптимальний режим діяльності правоохоронних органів із розкриття, 
розслідування, попередження і припинення злочинів та забезпечує реальні гаран-
тії досягнення цілей судочинства, є запорукою поступального їх розвитку. 
Не випадково ефективна взаємодія є одним із найважливіших питань практи-
чної діяльності правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, то-
му, на нашу думку, взаємодія оперативних підрозділів є потрібною і дуже перс-
пективною. Однак при цьому слід відмітити, що взаємовідносини оперативних 
підрозділів ОВС у повній і достатній мірі, на жаль, не регламентовані правовими 
та відомчими нормативними актами, а також недостатньо висвітлені в юридичній 
літературі. Виходячи із наведених вище позицій, вважаємо, що продумана і пра-
вильно організована взаємодія, закріплена в певному нормативному акті, дозво-
лить не тільки підвищити ефективність їх роботи, але й істотно розширить мож-
ливість кожної із взаємодіючих сторін, зокрема і при попередженні злочинів, що 
безумовно важливо в умовах загострення криміногенної обстановки і зростання 
вчинення кількості особливо небезпечних злочинів. У даний час, у зв’язку зі змі-
нами, які відбуваються в країні, суспільстві і правоохоронних органах, а також 
станом криміногенної обстановки на сьогодні, та у прогнозованій перспективі, 
проблема взаємодії виходить на перший план, тому необхідно вдосконалити іс-
нуючий порядок цієї взаємодії і більш тісно організовувати її на рівні не тільки 
особистих взаємовідносин, але і на правових підставах, управлінських рішень як 
в ОВС, так і в інших правоохоронних органах держави. 
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О. О. Юхно  
Кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права 
та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ 
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ЯК ЧИННИКИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАПОБІГАННЯ І ПРИПИНЕННЯ 
ЗЛОЧИНІВ 
В організації діяльності оперативних підрозділів великого значення набуває 
інформаційно-аналітична робота, в якій однією із складових є вивчення, аналіз і 
оцінка оперативної обстановки, знання якої дозволяє правильно здійснювати ор-
ганізаційно-структурну та функціональну побудову оперативних підрозділів, 
планування їх роботи, взаємодію з іншими правоохоронними органами, комплек-
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сне використання оперативно-розшукових сил, засобів і методів ОРД, об’єктивно 
оцінювати стан і результати щодо запобігання, припинення та розкриття злочи-
нів. Здійснення керівним складом інформаційно-аналітичної роботи та прийняття 
на цій основі управлінських і оперативно-тактичних рішень тісно пов’язано з 
пізнавально-аналітичним інтересом, який називається «вивчення й оцінка опера-
тивної обстановки». У теорії ОРД об’єктом пізнання визнаються «обставини, які 
пов’язані з минулою злочинною подією та із злочинами, які готуються». Загаль-
ним об’єктом пізнання є оперативна обстановка, а спеціальним – обставини зло-
чинів, які готуються, вчиняються та вже вчинені, що визначені у ст. ст. 64 та 23 
КПК України, а також конкретизовані у відповідних диспозиціях норм КК Украї-
ни, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину; винність обви-
нуваченого у вчиненні злочину й мотиви злочину; обставини які впливають на 
ступінь тяжкості злочину, а також ті, що характеризують особу обвинуваченого, 
пом’якшують чи обтяжують покарання; характер і розмір шкоди, завданої злочи-
ном, розмір витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпіло-
го від злочинного діяння; причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, а також 
обставини, які сприяють їх встановленню. 
В ОРД під оперативною обстановкою прийнято вважати одну із складових 
оперативного обслуговування об’єктів та напрямів при забезпеченні оперативно-
розшукової діяльності. Оперативна обстановка – це відомчий термін, який часто 
застосовується в різних нормативних, організаційних, методичних та інших доку-
ментах, а також у повсякденній діяльності керівників та працівників оперативних 
підрозділів ОВС. Саме за результатами вивчення, аналізу та оцінки оперативної 
обстановки здійснюється планування і реалізація певних оперативно-розшукових 
заходів та взагалі діяльність оперативних і інших підрозділів та служб ОВС. 
Модель оперативної обстановки (її елементів, зв’язків і залежностей) виділяє 
два змісти: об’єктивний і суб’єктивний. Перший – те, що оперативна обстановка 
існує об’єктивно і незалежно від наших уявлень. Другий – оперативна обстановка 
існує як уявлення цього змісту в результаті абстрагуючої діяльності людини. 
Оточуюча дійсність перебуває в постійному розвитку, зміні, отже й оперативній 
обстановці як частині оточуючого світу притаманна аналогічна властивість, вона 
знаходиться в постійній динаміці. Оперативна обстановка, незважаючи на всю її 
складність, динамізм і суперечливість – це комплекс взаємопов’язаних явищ і 
процесів, підпорядкованих об’єктивній причинно-наслідковій залежності і зако-
номірному розвитку. Звідси можна зробити й інший висновок щодо необхідності 
постійного вивчення стану оперативної обстановки: тут вбачається також як 
практичне, так і науково-теоретичне значення такого підходу. Інтерес цього фе-
номена пов’язаний із впливом на нього нових результатів наукових знань і мето-
дів, які постійно збагачують понятійний апарат. Зокрема, при вивченні оператив-
ної обстановки використовуються, насамперед такі галузі знань, як оперативно-
розшукова діяльність, кримінологія, теорія управління правоохоронною діяльніс-
тю, спеціальна, правова та оперативно-розшукова психологія тощо. Викладене 
дозволяє констатувати, що різні поняття, як власно поняття оперативної обстано-
вки, являють собою лише відносну істину. 
У оперативно-розшуковій діяльності необхідність у вивченні, аналізі й оцінці 
оперативної обстановки виникає при виконанні різнохарактерних конкретних 
завдань, наприклад: отриманні оперативної інформації, плануванні необхідних 
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заходів, розставленні на об’єктах і напрямах оперативного обслуговування опера-
тивних джерел інформації; визначенні осіб, які становлять оперативний інтерес; 
проведенні комплексних запобіжних або інших операцій; здійсненні оперативно-
розшукових заходів у межах оперативно-розшукової справи і ін. В той же час 
така сукупність використовується для глобального аналізу оперативної обстанов-
ки, властивого управлінським структурам: на рівні МВС, ГУМВС – УМВС облас-
тей та УМВС на залізницях. Для оперативних працівників райвідділу (лінвідділу), 
як правило є необхідність аналізу оперативної обстановки на об’єкті (напрямі) 
оперативного обслуговування (групі об’єктів), території або напрямі роботи. У 
цьому зв’язку зміст оперативної обстановки істотно звужується і включає лише 
такі чинники, як: соціально-економічну характеристику, криміногенну обстанов-
ку; сили і засоби оперативного підрозділу чи оперативного працівника. Стосовно 
стану оперативної обстановки на конкретному об’єкті або напрямі зазначені дані 
будуть варіюватись залежно від потреб при зберіганні її загальної структури. 
Вивчення оперативної обстановки – це аналіз великого обсягу зведень про мно-
жину різноманітних чинників які впливають на неї, причому зведень нерівноцін-
них за ступенем повноти і достовірності. Ці зведення надходять із різноманітних 
джерел. В одержуваній інформації містяться або безпосередньо факти, або думки 
певних осіб щодо зазначених фактів. 
Поняття оперативної обстановки включає в себе чотири її основних елемен-
та: 1) географічну, соціально-економічну і демографічну характеристику терито-
рії оперативного обслуговування та розташованих на ній об’єктів ; 2) стан дина-
міки кримінальної злочинності на території (об’єкті, напрямі) оперативного обслу-
говування і якісний склад осіб, які їх готують, або вчинили; 3) характеристику і 
розстановку сил та засобів оперативних підрозділів ОВС, ефективність їх викорис-
тання; 4) результативність запобігання, припинення, розкриття і взагалі стану 
боротьби зі злочинністю на території, об’єкті, напрямі оперативного обслуговування. 
Перед тим як надати визначення оперативної обстановки доцільно визначити 
поняття організації оперативно-розшукової діяльності та її складових. Оператив-
на обстановка – збірне поняття, яке, з одного боку, охоплює зовнішні умови дія-
льності системи органів внутрішніх справ (злочинність, соціально-економічні, 
демографічні чинники тощо), а з іншого – внутрішні (наявність сил і засобів ор-
ганів внутрішніх справ, зокрема оперативних підрозділів, їх розстановка і розмі-
щення, професійна підготовка працівників оперативних підрозділів, стан протидії 
злочинності, сприятливість умов для вирішення поставлених завдань тощо). Та-
ким чином, оперативна обстановка – це сукупність різноманітних явищ і проце-
сів, які органічно пов’язані, постійно змінюються і визначають характер та інтен-
сивність оперативно-розшукових зусиль служб і підрозділів ОВС, спрямованих 
на запобігання, припинення, виявлення та розкриття злочинів, розшук осіб, які 
переховуються від органів досудового слідства, суду, або ухиляються від відбу-
вання кримінального покарання, безвісно відсутніх осіб, встановлення особи не-
впізнаних трупів. Оперативна обстановка – це сукупність умов, які складаються із 
особливостей території, яка обслуговується ОВС, стану злочинності та порушень 
громадського порядку, а також сил і засобів протидії злочинності та результатив-
ності їх діяльності й застосування під час реалізації завдань, пов’язаних із проти-
дією правопорушенням та злочинності. 
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Загальна оперативна обстановка характеризується комплексним характером, 
що ґрунтується на вивченні сукупності умов, які визначають діяльність органів 
внутрішніх справ на всіх напрямах роботи в масштабі країни, області, міста, ра-
йону, дільниці, об’єкта, і служить основою для прийняття комплексних управлін-
ських рішень. Часткова оперативна обстановка – це ситуація, обмежена напряма-
ми оперативно-службової діяльності (карний розшук, кримінальна міліція у спра-
вах дітей, підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, підрозділи 
державної служби боротьби з економічними злочинами, спеціалізовані підрозділи 
по боротьбі з організованою злочинністю тощо), видами злочинів (проти держа-
ви, життя і здоров’я особи, власності, громадського правопорядку та моральності 
й ін.), або напрямами роботи оперативних підрозділів (рецидивна злочинність, 
наркоманія, фальшивомонетництво тощо). 
Вивчення оперативної обстановки має забезпечити, з одного боку, своєчасне 
виявлення найбільш істотних негативних тенденцій у стані злочинності і діяльно-
сті оперативних підрозділів та швидкого і своєчасного реагування на ці зміни, а з 
іншого – на основі поступового нарощування інформаційного потенціалу за різ-
ними параметрами оперативної обстановки, забезпечити комплексність, глибину і 
масштабність її аналізу та оцінку для напрацювання загальних стратегічних 
управлінських рішень, які мають кардинальний характер. Реалізація цих завдань 
досягається визначеною періодичністю і послідовністю аналізу та оцінки різної за 
обсягом та змістом інформації. Така періодичність і послідовність вивчення опе-
ративної обстановки створює певну кількість оцінок, інформаційна база яких має 
зростати та розширюватись і, врешті-решт, охоплювати всі компоненти операти-
вної обстановки. ЇЇ вивчення полягає в глибокому аналізі отриманої інформації. 
Класифікація завдань, які вирішуються ОВС під час проведення аналітичної ро-
боти, дозволяє відокремити наступні різновиди аналізу оперативної обстановки: 
поточний аналіз, який здійснюється на основі оцінки інформації за добу, декаду, 
місяць; комплексний аналіз оперативної обстановки в межах тривалого періоду, 
який здійснюється на основі оцінки інформації за квартал, півріччя, рік; дослі-
дження окремих проблемних питань стану запобігання і боротьби зі злочинністю та 
охорони громадського порядку; довгострокове порівняльне вивчення тенденцій 
розвитку злочинності, яке проводиться з метою прогнозування її ймовірних змін. 
Одержані знання про оперативну обстановку в цілому, її основні елементи і 
тенденції розвитку підлягають оцінці з метою з’ясування значення цих елементів 
і тенденцій для подальшої оперативно-службової діяльності підрозділів, служб 
або окремих працівників. Оцінюється також вплив різних територіальних, геог-
рафічних, соціальних і кримінологічних умов на організацію і зміст оперативно-
розшукової діяльності підрозділів і окремих його працівників з урахуванням їхніх 
функціональних (посадових) обов’язків. У результаті цього виявляються пробле-
мні ситуації, які потребують організаційної перебудови існуючих оперативно-
розшукових сил, засобів і методів або залучення нових. З іншого боку, оцінці 
підлягає практика роботи оперативних підрозділів у протидії злочинності в ціло-
му або у відповідній зоні, галузі, на об’єкті. Виявляється залежність між станом 
службової діяльності підрозділів і станом злочинності. При цьому враховується 
внесок у справу запобігання і боротьби зі злочинами негласних сил, засобів і ме-
тодів. Отже, характеристика результатів і аналіз основних недоліків у діяльності 
особового складу з урахуванням критеріїв ефективності є змістом оціночних су-
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джень, якими завершується вивчення оперативної обстановки. Результати ви-
вчення, аналізу й оцінки оперативної обстановки знаходять відображення у планах 
роботи, аналітичних, доповідних документах ОВС і служать основою для прийн-
яття рішень з питань оперативно-розшукової діяльності, зокрема запобіжної. 
Діяльність суб’єктів управління щодо аналізу інформації про внутрішнє і зо-
внішнє середовище функціонування органів внутрішніх справ є надзвичайно різ-
номанітною. Адже всі її види і форми мають виникати із раніш поставленої та 
чітко сформульованої мети: для виконання практичних завдань проводиться той 
чи інший аналіз. Такий підхід особливо важливий для міськрайлінорганів, які 
через своє призначення безпосередньо здійснювати правоохоронні функції мо-
жуть дозволити собі займатися аналізом лише у тій мірі, в якій він буде безпосе-
редньо сприяти розв’язанню поставлених завдань. На цьому рівні системи прак-
тична спрямованість аналітичної роботи доводиться до максимальної конкретно-
сті, аж до мікроаналізу. 
Таким чином, основними слід вважати два напрями діяльності щодо аналізу і 
оцінки оперативної обстановки – загальний аналіз і частковий аналіз. Залежно від 
тривалості досліджуваного періоду можна виділити чотири основних види зага-
льного аналізу оперативної обстановки: за довготривалий період (більше року), 
який має за мету вивчення тенденцій правопорушень і факторів, що їх обумов-
люють, для одержання прогностичних висновків про можливі зміни цих тенден-
цій і напрацювання перспективних заходів щодо зміцнення режиму законності, 
посилення боротьби із злочинністю, удосконалення діяльності органів внутрішніх 
справ і їхніх галузевих служб (розв’язання прогностичних завдань); за звітний 
період (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік), протягом якого на території об-
слуговування оцінюється повний обсяг інформації про стан правопорядку, зло-
чинності і про результати боротьби з нею з урахуванням факторів, що справля-
ють, або здатні справляти криміногенний вплив. Висновки такого аналізу скла-
дають базу для поточного планування роботи; поточний (безперервний) аналіз 
оперативної обстановки на основі оцінки добової, тижневої (декадної) та місячної 
інформації. Він служить потребам оперативного керівництва органом внутрішніх 
справ, дає змогу вносити корективи в плани роботи та дислокацію сил, цілеспрямо-
вано здійснювати відповідні заходи; позачерговий (моментний) аналіз, необхідність 
проведення якого породжується випадками раптового виникнення надзвичайних 
обставин, передбачити які заздалегідь буває неможливо (стихійне лихо і ін.). 
Як висновок: аналіз та оцінка оперативної обстановки на обслуговуваній те-
риторії має за мету: а) виявити стан і тенденції злочинності та інших правопору-
шень, проаналізувати їх особливості, характерні для регіону, об’єктів і галузей 
народного господарства, окремих груп населення тощо; б) виявити характерні 
криміногенні й антикриміногенні процеси, явища, обставини, що суттєво впли-
вають на тенденції злочинності та інші правопорушення; в) оцінити можливість і 
фактичний стан роботи з виявлення, викриття і запобігання злочинів, ефективно-
сті використання у боротьбі зі злочинністю можливостей оперативних підрозді-
лів. Логічним завершенням вивчення оперативної ситуації є її комплексна оцінка, 
яка полягає у визначенні значущості кожного зі складових елементів та їх сукуп-
ного впливу на діяльність органу внутрішніх справ в цілому, окремих оператив-
них підрозділів, або на вирішення окремих завдань запобігання і боротьби зі зло-
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чинністю. Вивчення й оцінка оперативної обстановки – основа для прийняття 
керівниками органів (підрозділів) внутрішніх справ широкого кола управлінських 
і оперативно-тактичних рішень. Успішна діяльність оперативних підрозділів із 
запобігання, припинення і розкриття злочинів, розшуку злочинців та безвісти 
зниклих осіб, вирішення інших завдань ОРД нерозривно пов’язані з активним 
процесом виявлення кримінологічної інформації про осіб та факти, які становлять 
оперативний інтерес. У теорії ОРД до осіб, які становлять оперативний інтерес на 
стадії запобігання, в основному відносять тих осіб, які можуть стати чи стали на 
шлях підготовки або вчинення злочину. 
Одержано 08.12.2010 
УДК 343.102 (477) 
Микола Олексійович Яковенко 
Ад’юнкт кафедри організації розслідування злочинів  
Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З БАНКІВСЬКИМИ 
УСТАНОВАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ, РОЗСЛІДУВАННІ  
ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ НА ІНКАСАТОРІВ  
І ВІДДІЛЕННЯ БАНКІВ 
Проаналізовано взаємодію органів внутрішніх справ з банківськими устано-
вами при розкритті, розслідуванні та попередженні розбійних нападів на інкаса-
торів і відділення банків. Автором запропоновано шляхи удосконалення чинного 
законодавства щодо спрощеного порядку отримання інформації про систему охо-
рони банку з метою оптимізації указаної діяльності. 
Із загостренням економічної кризи особливого резонансу на сьогоднішній 
день набуло поширення масових випадків розбійних нападів, потерпілими від 
яких дедалі частіше стають інкасатори та банківські установи. У зв’язку зі скрут-
ним фінансовим становищем адміністрації банків поступово зменшують витрати 
на систему охорони, внаслідок чого спостерігається прогресуюча динаміка зло-
чинності, яка спеціалізується на таких злочинах. Так, за вказаними фактами в 
Україні порушено кримінальних справ: у 2006 році – 16, 2007 – 28, 2008 – 29, а в 
минулому році ця кількість досягла 79 злочинів. Останні десять років в епіцентрі 
цих подій перебувало місто Харків, де систематично відбувались трагічні випадки, 
пов’язані із зухвалими нападами на інкасаторів та відділення банків. У результаті 
цих нападів, окрім викрадення великої кількості грошових коштів, загинуло деся-
теро людей, чотирьом особам спричинено тілесні ушкодження різного ступеню 
тяжкості. Так, останнього разу, 22 листопада 2010 року в місті Харкові злочинця-
ми було здійснено напад на службовий автомобіль інкасаторів, де під загрозою 
застосування фізичної насильства заволоділи двома касетами від банкоматів, чим 
спричинили одному із банків міста матеріального збитку на суму 14 тис. грн. До 
сьогодні жоден із цих злочинів правоохоронцям розкрити не вдалось. Причин 
таких явищ багато, однак значною мірою вони зумовлені неналежною організаці-
єю взаємодії слідчих та працівників органів дізнання з банківськими установами, 
зокрема, при терміновому отриманні інформації про систему охорони банку. 
Враховуючи викладене, актуальність та важливість проблеми організації 
взаємодії органів внутрішніх справ з банківськими установами при розкритті, 
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розслідуванні та попередженні розбійних нападі на інкасаторів та відділення 
банків не викликають сумнівів. 
Питання щодо розслідування розбійних нападів неодноразово досліджува-
лись у працях провідних вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, Р. С. Бєлкіна, 
Г. Г. Зуйкова, П. К. Крівошеїна, В. В. Тіщенка, Г. В. Щербакової та інших. Ці 
наукові праці мають велике значення для вирішення проблеми розкриття та розс-
лідування злочинів указаної категорії. Неврегульованим залишається питання 
щодо належної взаємодії органів внутрішніх справ України з банківськими уста-
нови, як при проведенні заходів по запобіганню цих злочинів, так і у їх розкритті 
та розслідуванні, а саме, при терміновому отриманні інформації, що місить бан-
ківську таємницю.  
З точки зору розкриття злочину, кримінальні справи про грабежі та розбійні 
напади на інкасаторів та банківські установи є найбільш складними. Про це неод-
норазово наголошував у своєму практичному посібнику, присвяченому розсліду-
ванню розбійних нападів, П. К. Крівошеїн. Саме вони, на думку автора, відрізня-
ються від усіх інших злочинів високим рівнем підготовки та професіоналізму. Як 
правило, така категорія злочинців використовує усі можливі засоби щодо прихо-
вування слідів злочину (шляхом маскування зовнішності, пошкодження камер 
спостереження та сигналізації, одягнення рукавичок, знищення знарядь вчинення 
злочину тощо). Крім того, вони, як ніхто більше, здійснюють опір у разі їх затри-
мання, тим самим несуть велику небезпеку оточуючим. Недивно, що у більшості 
випадків жертвами розбійних нападів опиняються ті банки, в яких була відсутня 
надійна система охорони та відповідне матеріально-технічне оснащення. Адже, 
нападники перед тим як здійснити грабіж або розбій, заздалегідь збирають яко-
мога більше інформації про об’єкт злочинного посягання. У такому випадку ос-
новним напрямком відпрацювання кожної із висунутих слідчих та оперативно-
розшукових версій є встановлення джерел надходження такої інформації до зло-
чинців. Як відомо її можливо отримати двома способами: шляхом безпосередньо-
го спостереження за режимом охорони банку, маршрутом інкасаторів, порядком 
видачі та отримання грошей, графіком зміни чергувань, місцем збереження гро-
шей і коштовного майна, наявністю тривожних кнопок та камер спостереження і 
т.п.); та через отримання цих даних від осіб, які мають, або мали якесь відношен-
ня до роботи у цій сфері діяльності. В останньому випадку головним є визначен-
ня вичерпного кола цих осіб. Тобто, мова йдеться про збір інформації, що стосу-
ється працівників, які нещодавно звільнилися з роботи або зникли після події 
злочину, з’ясовуючи при цьому всі причини та обставини. До того ж, необхідно 
встановити осіб, які надавали послуги по ремонту будівель банку, займались 
оснащенням засобів зв’язку та системи охорони у приміщенні де згодом відбувся 
напад. Також доцільно визначити коло їхніх знайомих, характер життєдіяльності 
у вільний від роботи час, біографічні дані працівників банку та інкасаторів. Не-
поодинокі випадки, коли служби безпеки відповідних установ без належної пере-
вірки приймають на роботу осіб, які раніше притягувалися до кримінальної від-
повідальності за корисливо-насильницькі злочини або ж ті, які підтримують 
зв’язки з соціально-нестійкими верствами населення. Найбільшою проблемою у 
цьому контексті є складний процесуальний порядок отримання інформації, що 
містить банківську таємницю, зокрема, даних про систему охорони банку та його 
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клієнтів (пункт четвертий частини другої статті 60 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність»). Досить часто адміністрація банків відмовляється надавати 
таку інформацію, мотивуючи це тим, що вона містить банківську таємницю. По-
боюючись бути притягнутими до відповідальності за порушення заходів безпеки, 
адміністрація банків іноді вважає за краще не надавати інформацію, що може 
якимсь чином їм зашкодити. Останні при цьому забувають, що вони створюють 
перепону своєчасному розкриттю злочину. Більше того, від такої тяганини втрача-
ється дорогоцінний час за якого вирішується увесь хід подальшого розслідування.  
Отже, за для усунення цих недоліків, на наш погляд, назріла необхідність 
внесення відповідних доповнень до редакції зазначеного Закону, а саме, додати 
примітку до статті 62 з наступною редакцією «інформація про систему охорони 
банками надається терміново правоохоронним органам у разі порушення кримі-
нальної справи за фактами передбаченими статтями 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 
187 (розбій) КК України, де відповідна фінансова установа є потерпілою сторо-
ною». Така редакція статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
дозволить при необхідності встановлювати причини і умови, що сприяли вчиненню 
злочину, практично без тяганини, а також максимально оперативно отримувати 
відомості про коло осіб, яке будь-яким чином мало відношення до системи охорони 
банку. Адже, зволікання на початковому етапі розслідування є чи не найголовні-
шою причиною несвоєчасного розкриття злочинів указаної категорії. 
Одержано 02.12.2010 
УДК 343.85(477) 
Є. В. Жилін 
Здобувач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ВИГОТОВЛЕННЯ, 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ЗБУТУ ПРЕДМЕТІВ  
ПОРНОГРАФІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
Одним із факторів, який негативно впливає на формування загальнолюдських 
цінностей, насамперед у молодого покоління, є порнографія, яка зайняла не останнє 
місце серед здобутків тіньової економіки та отримання злочинного капіталу. 
Розуміючи негативний вплив порнографії, світова спільнота у 1923 році при-
йняла Женевську Міжнародну конвенцію «Про припинення обігу порнографіч-
них видань і торгівлею ними». 
Одним із способів реалізації рішень вказаної Конвенції є нормативно-
правовий механізм, завдяки якому регулюються суспільні відносини, зокрема 
шляхом встановлення імперативних норм-табу. Охоронну функцію моральних 
цінностей народу України забезпечують норми Кримінального кодексу, зокрема 
стаття 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порног-
рафічних предметів). 
В Україні суттєве значення для кримінально-правової кваліфікації діянь, 
пов’язаних з обігом предметів порнографічного характеру, має мета злочину. Так, 
відповідно до гіпотези ч. 1 статті 301 КК України ввезення, виготовлення, збері-
гання, перевезення, а також переміщення порнографічних предметів повинно 
відбуватися лише з метою збуту чи розповсюдження. У іншому випадку складу 
злочину не буде. 
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Актори-натурники, оператори, звукооператори та інші особи, які приймають 
участь у створенні предмету порнографічного характеру, притягуються до кримі-
нальної відповідальності за ст. 301 КК України лише в тому випадку, якщо вони 
усвідомлюють, що здійснюють створення предмету порнографічного характеру з 
метою його збуту чи розповсюдження. Це дуже 
ускладнює доведення їх вини і, усі ми розуміємо до чого призводить безкар-
ність таких вчинків. 
Для вдалої організації профілактичної роботи щодо виготовлення, розповсю-
дження та збуту предметів порнографічного характеру необхідно проаналізувати 
фактори, що сприяють існуванню цих явищ. Результати проведених досліджень 
показали, що існує декілька чинників, які кореляційно пов’язані з наявністю ви-
сокого рівня обігу порнографічної продукції у суспільстві. 
Переважно розповсюдження порнографії здійснюється через мережу Інтер-
нету, що гарантує розповсюджувачу та споживачеві анонімність, відносну досту-
пність способів її оприлюднення та отримання. Це сприяє широкому споживанню 
предметів порнографічного характеру, ускладнюючи пошук розповсюдників та 
реалізаторів такої продукції, тим більш, якщо вони громадяни інших країн, які 
використовують мережу Інтернету для збуту, розповсюдження, замовлення або 
споживання порнографічних творів. 
За останнє десятиріччя статистичні показники обігу продукції порнографіч-
ного характеру стрімко зросли. Причиною цього є зниження вікової планки інте-
ресу до секс-продукції, комп’ютеризація і інтернетизація населення України. Су-
часні інформаційно-цифрові технології та Інтернет стали справжніми осередками 
порнографії. За результатами проведеного опитування (респонденти були мешка-
нцями Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Харківської та 
Херсонської області України) 71 % користувачів Інтернету заявили про відвіду-
вання порносайтів щомісячно. З цього числа опитаних 67 % осіб були у віці від 12 
до 30 років. 20 % респондентів стверджували, що вони відвідують такі сайти час-
тіше ніж раз на рік. І лише 9 % осіб, що користуються мережею Інтернету, ствер-
джували що раз на рік відвідують сайти в яких розміщується інформація порног-
рафічного характеру. Невтішними є показники опитувань серед осіб, які не мають 
доступу до світової інформаційної мережі. Так, 88 % опитаних чоловіків заявили, 
що вони неодноразово знайомилися з продукцією порнографічного характеру. 
Менший показник у жінок – 67 %. На питання відносно втраченого або невтраче-
ного інтересу до порнографічної продукції 64 % чоловіків і 38 % жінок стверджу-
вали, що повного інтересу до порнографії вони не втратили. Саме цей фактор 
занадто ускладнює боротьбу з порноіндустрією. При такому попиті порнографіч-
ної продукції діяльність міліції щодо попередження злочинів, передбачених 
ст. 301 КК України, на жаль набирає антагоністичний характер. 
Одною із причин такого антагонізму є нерозуміння шкідливих та небезпеч-
них властивостей порнографічної продукції. Не останнє місце у популяризації 
порнографії відіграла й сучасна трансформація моральних цінностей. Ігнорування 
вікових сімейних та шлюбних традицій, релігійних догм призводить до вкрай 
недбалого ставлення певної частини населення до предметів порнографічного 
змісту, до надмірної толерантності к особам, які її розповсюджують, збувають, 
виготовляють. Суспільна думка про порнографію скоріш за все має позитивне 
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забарвлення ніж негативне, адже в центрі людської уваги в першу чергу лежить 
інтерес та бажання задоволення миттєвих особистих сексуальних потреб, аніж 
усвідомлення наслідків цього задоволення, які підступно впливають на психо-
розумові показники індивідуума. 
Неможливо замовчувати й про факт того, що певна кількість співробітників 
ОВС України (27 респондентів із 100 опитаних) не сприймають розповсюдження 
та виготовлення порнографії, як суспільно небезпечний злочин, вважаючи, що 
таки діяння не слід криміналізувати. Боротьба ж з порноіндустрією, на їх думку, є 
неспроможною у повній реалізації правоохоронцями однієї держави у зв’язку з 
міждержавними інтеграційними процесами та існуванням Інтернет-технологій. 
Така психологічна настанова ані як не сприятиме превенції злочинам, які зазіха-
ють на суспільну моральність України. 
Безумовно, якщо держава та суспільство насправді бажають подолати натиск 
порноіндустрії слід переглянути гіпотезо-диспозиційний зміст ст. 301 КК Украї-
ни. На сьогоднішній день в Україні дії з предметами порнографічного характеру, 
які кояться без мети їх збуту та розповсюдження не караються нормами Криміна-
льного кодексу, що робить порнографію доступною у цивільному обороті. Норми 
кримінального Закону не забороняють споживачеві зберігати предмети порног-
рафічного характеру для приватного використання, що і спонукає більшу частину 
суспільства зберігати та споживати подібні речі, не вживаючи заходів, спрямова-
них на обмеження доступу сторонніх осіб. 
Тож, враховуючи вищевказані фактори, які сприятимуть швидкому розвитку 
обігу порнографічних предметів у суспільстві, ми пропонуємо вжити наступні дії, 
які дозволять знизити його рівень. 
По-перше, варто розгорнути державну компанію щодо проведення 
роз’яснювальної роботи з населенням стосовно з’ясування усіх аспектів суспіль-
ної небезпеки порнографічних виробів, проводити пропагандистські лекції з кон-
статацією негативних наслідків до яких може призвести перегляд матеріалів пор-
нографічного характеру. По-друге, суспільству слід доводити у доступній науко-
во-публіцистичній формі твори, які показують прогресуючий рівень падіння сус-
пільної моралі з демонстрацією шкідливих соціальних явищ, які породжуються 
аморальністю. По-третє, слід формувати національну культуру сексуально-
статевих відносин, з урахуванням народних традицій та звичаїв. Парадигми тра-
дицій та звичаїв вже закладені у підсвідомості та у пам’яті людей. У зв’язку з 
цим, при активації інформації, яка зберігається у підсвідомості або у глибинній 
пам’яті людини значно полегшуються пізнавальні процеси, а сформовані переко-
нання стають більш стійкими . Застосування цього психологічного механізму 
впливу забезпечить більшу ступень розуміння шкоди, яка може завдати порног-
рафія з одночасним порозумінням процесів гармонійного співіснування індивіду-
ума в соціумі та у малій соціальній групі. 
На законодавчому рівні необхідно внести зміни до правової норми КК Укра-
їни, а саме у ч. 1 ст. 301 КК України, доцільним було б виключити слова «з метою 
збуту та розповсюдження», при цьому в інших нормативних актах слід передба-
чити можливість використання предметів порнографічного характеру за медич-
ними показниками лікарів у галузі сексології та сексопатології. На громадян, які 
будуть отримувати лікарські дозволи слід покласти додаткові обов’язки щодо 
організації та вжиття заходів котрі забезпечать належне зберігання порнографіч-
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них творів та унеможливлять їх використання сторонніми особами, а особливо 
неповнолітніми. 
Зазначені вище заходи у всякому разі дозволять зменшити кількісні показни-
ки обігу предметів порнографічного характеру в нашому суспільстві. 
Системний аналіз різних чинників, які породжують існування порнографіч-
них предметів, дозволив прийти до вкрай очевидного висновку. Для подолання 
порноіндустрії необхідні загальнолюдські прагнення, розробка комплексної дер-
жавної програми щодо зниження рівня обігу порнографії у суспільстві, з 
обов’язковою організацією дієвої співпраці між провідними країнами. 
Безумовно, що вказані шляхи подолання зросту обігу порнографії потребу-
ють більш ретельних наукових доробок у зв’язку з чим, визначені вище проблем-
ні питання можуть стати предметом подальших досліджень. 
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.85(477)  
О. Ю. Зуєв  
Оперуповноважений ДСБЕЗ ГУМВС у Харківській області 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 
Питаннями оперативно-розшукового профілактики займалися і продовжують 
займатися ряд науковців, серед яких можна виділити Козаченка І. П., Глушкова В. О., 
Джужу О. М., Кондратьєва Я. Ю., Кальмана О. Г., Лекаря А. Г., Алексєєва А. І., 
Дидоренка Є. А., Овчинського С. С., Шендрика В. В. та інших, але питання опе-
ративно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки в діяльності опера-
тивних підрозділів є новим напрямом дослідження і залишається ще недостатньо 
вивченим. 
Згідно зі ст. 1 проекту Закону України «Про профілактику злочинів» від 
12.05.1998, під профілактикою злочинів розуміється здійснення системи заходів, 
спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 
злочинів. 
У кримінології виділяють декілька рівнів профілактики злочинів, а саме: 
– загальносоціальна профілактика, тобто попереджувальна діяльність, що 
здійснюється у суспільстві в цілому; 
– профілактика у соціальних групах і колективах;  
– індивідуальна профілактика (рання і безпосередня). 
Отже, профілактика є загальна та індивідуальна. 
Загальна профілактика – це діяльність щодо виявлення детермінанта злочин-
ності, а також розробка і здійснення заходів, спрямованих на їх усунення чи ней-
тралізацію. 
Індивідуальна профілактика є системою цілеспрямованого, організованого з 
урахуванням педагогічних вимог виховного впливу на свідомість, почуття, волю 
профілактованої особи з метою усунення, нейтралізації, блокування у неї негатив-
них і одночасно формування позитивних якостей, стереотипів і звичок законослух-
няної поведінки, тобто здійснення профілактичного впливу, а саме: сукупності різ-
ного роду дій, спрямованих на позбавлення та усунення антисуспільних намірів у 
свідомості осіб, які вчиняють або потенційно здатні допустити правопорушення. 
© Зуєв О. Ю., 2010 
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Відповідно до зазначеного вище закону, до заходів загальної профілактики 
злочинів відносяться: профілактична перевірка, профілактичний припис, повідо-
млення про невиконання профілактичного припису, кримінологічне дослідження, 
роз’яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинів, 
інформування населення про стан злочинності, засоби та методи захисту насе-
лення від злочинних посягань. 
До заходів індивідуальної профілактики злочинів належать: роз’яснення сус-
пільної небезпечності поведінки особи, яка скоїла правопорушення, та усне її 
попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій; офіцій-
не застереження про неприпустимість протиправної поведінки; профілактичний 
облік в органах внутрішніх справ чи служби безпеки і здійснювані у зв’язку з цим 
заходи; адміністративний нагляд ОВС; соціальний патронаж. 
У теорії ОРД оперативно-розшукова профілактика – це система цілеспрямо-
ваних оперативно-профілактичних та інших передбачених чинним законодавст-
вом заходів, що проводяться щодо осіб, від яких можна очікувати вчинення зло-
чинів, для здійснення оперативного контролю за ними, профілактичного впливу, 
попередження злочинів, які готуються. 
На думку І.П. Козаченка, оперативно-розшукова профілактика – це самостій-
на форма ОРД, а саме: цілісна система оперативного контролю і профілактичного 
впливу щодо осіб, криміногенної обстановки (ситуації) та інших антисуспільних 
явищ, попередження задуманих злочинів і тих, що готуються, з використанням 
оперативно-розшукових сил, засобів і методів. Розкриваючи поняття оперативно-
розшукової профілактики, доцільно виходити із таких суб’єктів, які цілеспрямо-
вано здійснюють профілактику злочинів як явну функцію, володіють можливістю 
вибору лінії поведінки, мають у розпорядженні спеціальні сили і засоби профіла-
ктичного впливу. 
Грунтуючись на аналізі практичної діяльності оперативних підрозділів і тео-
ретичних основ ОРД, прийнято виділяти такі напрями оперативно-розшукової 
профілактики: 
1) виявлення і усунення умов, які сприяють вчиненню злочинів у сфері еко-
номіки (загальна профілактика); 
2) виявлення осіб, від яких слід очікувати вчинення злочинів у сфері еконо-
міки, здійснення профілактичного впливу, з метою переорієнтувати даних осіб, 
змусити їх відмовитись від злочинних намірів (індивідуальна профілактика); 
3) запобігання злочинам у сфері економіки.  
Підсумовуючи сказане, можливо зазначити, між профілактикою злочинів у ці-
лому і оперативно-розшуковою профілактикою є ряд певних відмінностей. Сутність 
оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки полягає в дослі-
дженні тих її внутрішніх, закономірних, стійких і суттєвих властивостей, які визна-
чають її природу і призначення. З цього погляду оперативно-розшукова профілакти-
ка виступає як частина (підсистема) цілісного процесу профілактики злочинів. 
Також оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері економіки від-
різняється від інших видів профілактики ще тим, що вона вивчає особливості не 
тільки гласної, але й негласної діяльності оперативних підрозділів з усунення 
умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері економіки, а також особливості 
впливу на профілактованих осіб з допомогою сил, заходів, засобів і методів, які є 
в їх розпорядженні. 
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Виходячи із сказаного вище, оперативно-розшукова профілактика злочинів у 
сфері економіки – це врегульована нормативно-правовими актами діяльність опе-
ративних підрозділів із застосування цілого комплексу оперативно-розшукових 
заходів, методів і сил з метою проведення систематичного контролю за оператив-
ною ситуацією у сфері економіки і особами, від яких слід очікувати вчинення 
правопорушень, та здійснення на них профілактичного впливу з метою недопу-
щення вчинення задуманих злочинів чи тих, що готуються.  
Дане нами визначення оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфе-
рі економіки, яким би повним, вичерпним воно не здавалося, може мати ще бага-
то різносторонніх тлумачень. 
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Д. В. Лазарєв  
Перший заступник начальника ГУМВС України в Харківській області –  
начальник УБОЗ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ 
ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ 
Проблема незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
зловживання ними набуває в Україні все більш серйозного характеру і найближ-
чим часом, за оцінками експертів, буде загострюватися. 
Вживання наркотиків та динаміка злочинності взаємопов’язані між собою. 
Причиною розвитку наркобізнесу є його виключна рентабельність. 
За цими даними, на регулярній основі наркотики споживають майже 850 ти-
сяч громадян України (в основному, це молодь). Понад 2/3 з них можна визнати 
наркоманами, тобто хронічно залежними від прийому наркотичних засобів. 
В останні роки спостерігається стійка тенденція до розповсюдження на Укра-
їну діяльності організованих злочинних угрупувань які займаються наркобізне-
сом. Проведений аналіз кримінальних справ та результатів діяльності оператив-
них підрозділів правоохоронних органів дозволяє зробити висновок, що в останні 
роки Україна стала одним з транзитних шляхів важких наркотиків. Найбільш 
стабільними каналами транзиту скрізь Україну є: Бомбей – Делі – Київ – Західна 
Європа; Афганістан Пакистан – Центральна Азія – Росія – Україна – Західна Єв-
ропа; Іран – Туреччина – Болгарія – Україна – Західна Європа; Колумбія – Брази-
лія – Україна – Західна Європа. Активізація наркобізнесу сприяє діяльності щодо 
відмивання «брудних» коштів використовуючи кредитно-банківські та інші уста-
нови, які контролюються злочинними угрупуваннями. 
У зв`язку з цим проблема організації ефективної протидії нелегальному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні закономірно 
посідає чільне місце у процесі стабілізації криміногенної ситуації у державі.  
Слід констатувати, що світова практика свідчить про втручання організова-
ної злочинності в різні сфери життєдіяльності суспільства. Вона розвивається на 
підставі розширення й ускладнення кримінальної діяльності злочинних угрупу-
вань. Дестабілізуючий вплив організованої злочинності позначається на економі-
ці(стилі ринкових відносин, формах і методах їх регулювання), а також на полі-
тичних і суспільних процесах, що відбуваються у країні. Організована злочин-
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ність перетворилася в одну з важливих ланок причинного комплексу злочинності 
в цілому, тому що визначає процеси самодетермінації злочинності. 
Найважливішим напрямком недопущення скоєння цих злочинів є профілак-
тична робота. З цією метою необхідно використовувати оперативно-розшукові 
сили, засоби та методи, перш за все у місцях концентрування осіб, які вживають 
наркотичні речовини. Оперативним шляхом, а також через проведення розвідува-
льних опитувань, застосування особистого пошуку, використання допомоги сил 
громадськості, разом із співробітниками підрозділів ДСБЕЗ проводять роботу по 
знаходженню нелегальних засівів опійного маку, гашишних сортів коноплі та їх 
дикорозтучих хащ. З метою їх знищення у необхідних випадках застосовують 
сільськогосподарську техніку та хімічні засоби. 
З метою забезпечення зберігання наркотичних речовин в аптеках, лікарнях, 
поліклініках, на заводах по переробці опію та виготовленню наркотичних лік 
оперативні працівники з’ясовують; 
- чи не має раніше засуджених серед матеріально-відповідних осіб; 
- стан охорони цих об’єктів; 
- порядок обліку наркотиків; 
- який контроль здійснює адміністрація установи за діяльністю підлеглих їм 
співробітників. 
Працівники карного розшуку та дільничні інспектори проводять також попе-
реджувальну роботу у відношенні осіб, від яких, судячи з достовірно встановле-
них фактів їх протиправної поведінки, можна очікувати незаконного виготовлен-
ня, зберігання, придбання або збуту наркотиків. Оперативний інтерес представ-
ляють такі категорії осіб: 
- відбулі покарання за злочини, що пов’язані з наркотичними речовинами; 
- засуджені за ці ж злочини до покарання, що не пов’язано з позбавленням волі; 
- особи, які підтримують близькі зв’язки з перерахованими вище особами; 
- особи, які через свою роботу пов’язані із зберіганням, перевезенням, пере-
робкою, виготовленням наркотичних лік та їх видачею; 
- особі, які замічені у вживанні наркотичних речовин. 
Для одержання відомостей про названих осіб використовується конфідентів, 
а також можливості дільничних інспекторів міліції, представників різних громад-
ських організацій, опитування наркоманів та заарештованих (затрима-
них)злочинців, відповідні відомості, що надходять до територіальних органів 
внутрішніх справ з оперативних апаратів УВП. 
Крім цього, для виявлення цих категорій осіб оперативні працівники викори-
стовують особистий пошук у місцях зосередження наркоманів,; розвідувальні 
опитування працівників аптек, лікувальних установ, макосіючих господарств, 
ринків, готелів та ін. 
При наявності підстав відносно виявленої особи проводиться індивідуально-
профілактична робота. 
В процесі індивідуально-профілактичної роботи з вказаними особами опера-
тивні працівники встановлюють громадян, які готуються до придбання або збут 
наркотичних речовин. Після виявлення вищевказаних осіб, оперативні працівни-
ки також ставлять їх на оперативно-розшуковий облік, збирають необхідні відо-
мості та ретельно вивчають цих осіб, щоб вірно визначити заходи для попере-
дження задуманих злочинів або тих, що готуються. 
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Оскільки кримінальне покарання призначається за різні діяння, що пов’язані 
за наркотичними речовинами, важливо встановити, які саме конкретно злочинні 
дії задумує (готує) вчинити виявлена особа. 
Задля попередження задуманих злочинів або таких, що готуються, оперативні 
працівники використовують всі методи схилення виявлених осіб до відмови від зло-
чинних намірів та дій, як особисто, так і з допомогою конфідентів, родичів, знайо-
мих, керівників установ, підприємств, де вони працюють, громадських організацій. 
Якщо в процесі спостереження за поведінкою осіб будуть встановлені дані, 
що підтверджують підготовку ними злочину, то слід притягувати їх до криміна-
льної відповідальності за підготовку або замах на злочин. Для цього виявляють 
свідків по конкретній справі, приймають заходи до знаходження місць зберігання 
наркотичних речовин та інших речових доказів. 
Перераховані нами напрямки попереджувальної роботи ОВС є дуже актуаль-
ними і повинні суттєво вплинути на зниження зростання наркоманії в нашій країні. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Ю. В. Бубир  
Курсант ХНУВС гр. ІКМ-07-1 
Науковий керівник: 
І. І. Шинкаренко  
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри ОРД 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ 
Попередження (профілактика) злочинності у широкому розумінні цього сло-
ва полягає у здійсненні системи державних і громадських заходів, що спрямовані 
на викорінення злочинів шляхом створення таких суспільних умов, які усувають 
причини вчинення злочинів, гарантують своєчасне реагування державних і гро-
мадських організацій а факти аморальної, антигромадської поведінки, яка може 
призвести до вчинення злочинів. 
Організація і здійснення протидії торгівлі людьми та іншим незаконним уго-
дам щодо передачі людини, у тому числі й організованим їх формам, є завданням 
низки міністерств і відомств. Слід зазначити, що злочин, що розглядається є но-
вим, порівняно із більшістю відомих сьогодні злочинів проти особи, а даний час 
уже вироблено певні методики щодо їх розкриття й розслідування, підготовлені 
відповідні рекомендації. 
Діяльність щодо профілактики злочинності в цілому і торгівлі людьми зок-
рема передбачає як загальнодержавні заходи економічного, ідеологічного, право-
вого і виховного характеру, так і спеціальні, які здійснюються органами внутріш-
ніх справ. Ці заходи, в свою чергу, можуть бути загальними (виявлення та усу-
нення конкретних умов, що сприяють вчиненню злочинів), та індивідуальними 
(застосування профілактичного впливу на осіб, схильних до вчинення злочинів, 
припинення готування чи замаху на злочин тощо). 
Найбільш ефективним напрямком попередження торгівлі людьми є вжиття 
комплексу таких профілактичних заходів: 
- правова пропаганда і роз’яснювальна робота серед населення; 
- своєчасне усунення або нейтралізація причин торгівлі людьми та умов, що 
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їм сприяють; 
- активізація оперативно-розшукової роботи з виявлення винних та потерпі-
лих, усунення недоліків у боротьбі з торгівлею людьми; 
- залучення до боротьби з торгівлею людьми всіх сил міліції та громадськості. 
З метою виявлення причин, що породжують торгівлю людьми, та умов, що їм 
сприяють, працівники органів внутрішніх справ систематично вивчають та аналі-
зують стан злочинності по лінії обслуговування, оперативно-розшукові справи, 
матеріали кримінальних справ, дані адміністративної практики, повідомлення 
службових осіб, представників громадськості, а також листи та заяви громадян, 
публікації в засобах масової інформації, проводять розвідувальні опитування 
затриманих, заарештованих і свідків, застосовують особистий пошук, залучають 
негласних співробітників. 
Найбільш ефективними заходами щодо нейтралізації умов, що сприяють тор-
гівлі людьми, є правова пропаганда та роз’яснювальна робота серед населення. 
При цьому доцільно звернути увагу на проведення роз’яснювальної роботи з пи-
тань кримінального законодавства про відповідальність за торгівлю людьми. 
Бесіди працівників міліції з населення сприяють більш широкому залученню 
громадськості до боротьби з цими злочинами, справляють вплив на громадян, 
схильних до правопорушень, і спонукають їх відмовитися від злочинних намірів 
та дій. В Україні велику роз’яснювальну роботу серед населення проводять між-
народні неурядові та жіночі організації, які також надають повну допомогу поте-
рпілим від торгівлі людьми. 
Окрім цього, працівники карного розшуку систематично здійснюють опера-
тивно-розшукові та інші заходи з метою виявлення потерпілих, які з різних при-
чин не заявляли в міліцію про вчинені проти них злочини. З цією метою органи 
внутрішніх справ постійно взаємодіють із медичним персоналом лікувальних 
закладів, де можна отримати дані про хворих, які лікуються від ушкоджень стате-
вих органів, венеричних хвороб, неповнолітніх, що зверталися для припинення 
вагітності. 
Що ж до інформації про вчинення торгівлі людьми, то найчастіше її отриму-
ють шляхом аналізу: 
1. Оголошення у засобах масової інформації про можливості працевлашту-
вання за кордоном. 
2. Даних відділів віз та реєстрації, паспортної, реєстраційної та міграційної 
роботи в органах внутрішніх справ. 
3. Даних військових підрозділів охорони державного кордону. 
4. Відомостей отриманих у туристичних фірмах. 
5. Даних, отриманих від правоохоронних органів інших країн. 
6. Відомостей, отриманих від обвинувачених, потерпілих або свідків в інших 
кримінальних справах. 
7. Заяв потерпілих та їх родичів. 
Першочергове значення для боротьби з торгівлею людьми має своєчасне ви-
явлення осіб, від яких можна очікувати злочинів, та профілактична робота з ни-
ми. До такої категорії належать: 
- особи, які були раніше засуджені за торгівлю людьми та їх оточення; 
- особи, які ведуть розпутний спосіб життя; 
- утримувачі кубел розпусти та звідники; 
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- працівники шлюбних агенцій та фірм, які пропонують працевлаштування 
за кордоном; 
- особи, які неодноразово виїжджали для роботи за кордоном. 
Зміст профілактичної роботи визначається з урахуванням особистості поста-
вленого на облік, його характеру, поглядів та переконань, зв’язків та інших об-
ставин. Стосовно перевіюваних працівники карного розшуку здійснюють регуля-
рний контроль за поведінкою та організовують агентурне спостереження із засто-
суванням розвідувального опитування, особистого пошуку, оперативної техніки, 
оперативних і криміналістичних обліків, можливостей інших служб органів внут-
рішніх справ. 
Безпосередньо індивідуально-профілактичний вплив на перевірюваних здій-
снюють: 
1. Працівники карного розшуку, інших служб органів внутрішніх справ. 
2. За пропозицією оперативного працівника – особи з числа близького ото-
чення перевірюваного, а також представники адміністрації та громадськості. 
3. Негласний апарат. 
До числа основних способів впливу на осіб, які виношують злочинні задуми, 
належать: 
- схилення цих осіб до відмови від злочинних намірів; 
- нейтралізація умов, що полегшують вчинення задуманого злочину, або 
створення умов, що виключають можливість або суттєво ускладнюють його вчи-
нення; 
- недопущення формування злочинних груп або роз’єднання вже утворених. 
Найбільш поширеними тактичними прийомами схилення окремих осіб до ві-
дмови від своїх намірів є такі: 
- формування переконання у недоцільності вчинення саме цього злочину; 
- аргументація недоцільності вчинення злочину через труднощі його здійс-
нення, ненадійності партнерів співучасників; 
- наведення аргументів неминучості викриття та покарання за обраного ва-
ріанту злочинних дій, критика інших запропонованих варіантів; 
- роз’яснення можливості втрати особистого благополуччя внаслідок реалі-
зації злочинних задумів. 
Запобігання задумуваним та підготовленим злочинам це процес, який потре-
бує високої професійної майстерності, глибоких знань із галузі психології, педа-
гогіки, адаптації до вирішення питань боротьби зі злочинністю з використанням 
негласних сил, засобів і методів на основі суворого дотримання вимог законності. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85(477) 
Я. О. Морозова  
Старший оперуповноважений УБОЗ ГУМВС України у Харківській області 
Є. В. Гуренко  
Курсант 3-го курсу ННІ ПФПСД ХНУВС навчальної групи ІСД-08-5 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ 
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, коли відбуваються зміни і 
реформи всіх сфер людських взаємин, зміни ідеологічних засад і усвідомлення 
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громадянином його значущості для держави, найбільш гостро постає питання про 
власність в будь-яких її формах, і про її захист.  
Згідно зі ст. 30 Конституції України визнається і захищається рівним чином 
приватну, державну, муніципальну та інші форми власності. Одним з інструмен-
тів захисту є кримінальна відповідальність за протиправні діяння, яким криміна-
льний кодекс приділяє цілий розділ і визначає перелік злочинів проти власності, в 
який і входить розбій (ст. 187 Кримінального кодексу України), тобто, напад по-
єднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала 
нападу, або з погрозою застосування такого насильства.  
На всьому протязі людської історії злочини такого виду існували, існують і 
будуть існувати в майбутньому так як, завжди існуватимуть такі члени суспільст-
ва, які з різних причин будуть прагнути збагатитися за рахунок інших. Одним із 
способів незаконного збагачення є розбої.  
Актуальність цієї теми не може бути поставлена ні під який сумнів, тому що 
дані види злочинів проти власності найбільш поширені, їх попередження вимагає 
тяжкої та кропіткої роботи справжніх професіоналів. 
Цікавим фактом у дослідженні даної теми є те що найвищу криміногенну ак-
тивність проявляють особи у віці від 19 до 24 років (40 %). З цього можна зроби-
ти висновок, що Кримінальна міліція у справах дітей (КМСД) має проводити в 
першу чергу попереджувальні і профілактичні заходи щодо недопущення розвит-
ку у психіці підлітків уявлення про можливість здійснення протиправного діяння 
для задоволення певних матеріальних цілей. Вони виявляють причини та умови, 
що сприяють скоєнню правопорушень дітьми, вживають в межах своєї компетен-
ції заходів щодо їх усунення, беруть участь у правовому вихованні дітей; повер-
тають дітей до місць постійного проживання, навчання або направляють їх до 
спеціальних установ для дітей, яких було підкинуто або які заблукали чи залиши-
ли сім’ю, спеціальних навчально-виховних закладів. КМСД веде профілактичний 
облік дітей; виявляє дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність. 
Як показує практика більшість осіб віком від 19 до 24 років були «складни-
ми» підлітками і перебували на обліках, а також піддавалися частим затриманням 
за правопорушення. Також слід звернути увагу, що все ж таки найбільшу кіль-
кість розбійних нападів скоюють особи віком від 25-30 років, тобто вже дорослі 
сформовані особи. 
Попередження розбоїв, повинно базуватися на здійсненні широкого компле-
ксу заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного характеру. Голо-
вна мета проведення заходів загальносоціального попередження злочинності по-
винна полягати, передусім, у максимальному скороченні процесу подальшої 
стратифікації населення України, що веде, з одного боку, до соціальної незахи-
щеності громадян, а, з іншого боку, до кримінального свавілля в суспільстві. До-
сягнення якісно іншого стану нашого суспільства, в якому людина буде мати 
високий життєвий статус, це обов’язкова передумова успішності реалізації захо-
дів, безпосередньо спрямованих на попередження всієї злочинності загалом і 
розбійних нападів, поєднаних з проникненням у житло, зокрема. Трьома найваж-
ливішими складовими, що продукують саме розглянутий вид антисоціальної по-
ведінки, виступають економічна, соціальна і моральна. Звідси – три сфери, в яких 
необхідно передусім здійснювати попереджувальну роботу на загальносоціаль-
ному рівні: економічна, соціальна і морально-психологічна. 
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Серед заходів спеціально-кримінологічної спрямованості особливу увагу слід 
приділити кримінологічній профілактиці, яка представлена заходами організацій-
но-технічного, інформаційно-виховного, соціально-психологічного, лікувально-
профілактичного, соціально-адаптаційного, організаційно-управлінського і пра-
вового характеру. Така пильна увага даному напрямку попереджувальної діяль-
ності є не випадковою. Такий підхід пояснюється тим, що саме на цей напрямок 
попереджувальної роботи припадає основне навантаження, оскільки покласти 
край розбою набагато важче, ніж його завчасно попередити. Крім того, попере-
дження розбоїв повинно здійснюватися багатьма різними суб’єктами – держав-
ними органами, громадськими організаціями і формуваннями, іншими структу-
рами, самими громадянами. Однак, на мою думку, головними суб’єктами попере-
джувальної діяльності розбоїв, поєднаних з проникненням у житло, є самі грома-
дяни – власники житла. Насамперед вони самі повинні потурбуватися про збере-
ження свого майна, про свою особисту безпеку і безпеку своїх близьких: технічно 
обладнати житло, скромно поводити себе в побуті, проводити виховну роботу з 
дітьми відносно того, як не стати жертвою злочину, в даному випадку – розбою; 
своєчасно звертатися до відповідних органів з приводу антисуспільного способу 
життя окремих осіб тощо. Крім того, ключовий елемент будь-якої політики в сфері 
попередження – інформаційні кампанії. Так, останнім часом завдяки засобам інфо-
рмації громадяни стають обізнаними про елементарні правила обережності. Велику 
роль у попередженні цього різновиду корисливо-насильницької злочинності на всіх 
її етапах відіграють і правоохоронні органи. Особливо велике їх значення на ста-
діях запобігання і припинення розбійних нападів, коли втручання правоохорон-
них органів стає єдиною можливістю покласти край подальшому розвиткові зло-
чинної діяльності розбійників і захистити життя і здоров’я потерпілих. 
Вимагає наукової перевірки гіпотеза про те, що вуличні розбійники ніколи не 
вчиняють розбоїв, поєднаних з проникненням у житло, і навпаки – квартирні роз-
бійники ніколи не займаються вуличними розбоями (при дослідженні не зустрі-
чалися, винні, які вчинили б як вуличні розбої, так і розбої, поєднані з проник-
ненням у житло).  
Також, основним завданням щодо попередження розбійних нападів це є вча-
сне використання оперативної інформації, та налагодження постійнодіючої аген-
турної системи у різни колах осіб та груп осіб схильних до вчинення розбою, 
також, коли злочин знаходиться у стадії готування, треба встановити за особою 
постійне спостереження для забезпечення безпеки особи та членів її сім`ї. Можна 
привести приклад з роботи практичних органів.  
Нещодавно працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю 
ГУМВС України в Сумській області дізналися, що на родину 54-річного підприє-
мця з Охтирки готується розбійний напад й, з метою попередженню цього, влаш-
тували в його будинку засідку. У час, коли зловмисник у масці на обличчі увірва-
вся до будинку, його «накрили» бійці спецпідрозділу «Сокіл». З арсеналу затри-
маного міліціонери вилучили ніж, пневматичну зброю та мотузки, які останній 
обачливо прихопив із собою, аби зв’язати жертв. Наразі нападник знаходиться у 
слідчому ізоляторі. Стосовно нього порушено кримінальну справу.  
З цього прикладу можна зробити висновок, що були застосовані всі сили та 
засоби для не допущення злочину який загрожував громадянину, присікти його 
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вдалося, завдяки раціональному застосуванні агентурної мережі, а також застосу-
вання сил та засобів щодо спостереження за суб`єктом злочину, у результаті цьо-
го бездоганно виконана операція по затриманню злочинця.  
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Старший викладач кафедри ОРД ННІ ПФПКМ ХНУВС 
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
Попередження злочинів – досить складна діяльність, про що свідчить і сама 
термінологія. Так, слово «попередження» з грецької означає «попереджувальний, 
запобіжний». Крім термінології «попередження злочинів», часто використову-
ються і такі терміни, як «профілактика», «запобігання», «припинення». Криміно-
логи вважають, що визначення злочинності як соціально негативного явища пе-
редбачає відповідну стратегію боротьби з нею, основним напрямом якої є вплив 
на причини злочинності. 
Проблеми попередження злочинності багато років становлять інтерес для 
урядів усіх держав незалежно від їх устрою й широкого кола громадськості. 
Думку про те, що попередження злочинності повинно мати пріоритет перед 
каральною політикою держави, висловив ще Платон у IV ст. до н. е., але її прак-
тичне втілення відбулося порівняно недавно. Ця думка дістала правову аргумен-
тацію у працях юристів класичної школи кримінального права у XVIII ст., які 
заклали основу нової політики в боротьбі зі злочинністю. Сутність цієї політики 
полягала в такій формулі: «мудрий законодавець попередить злочин, щоб не бути 
змушеним карати за нього». 
Подальшого теоретичного обґрунтування попередження злочинності дістало 
в межах кримінології, яка стала альтернативою науці кримінального права щодо 
формулювання основний цілей, завдань і заходів боротьби зі злочинністю в су-
часних умовах. Нині попередження злочинності є основним напрямом діяльності 
держави й суспільства в боротьбі із цим соціально негативним явищем. За визна-
ченням вчених-кримінологів НАВС України, попередження злочинності – це 
кримінологічна категорія, що означає систему об’єктивних і суб’єктивних перед-
умов локалізації й зниження злочинності, а також комплекс державних і суспіль-
них заходів, спрямованих на викорінення цього соціального явища, його причин і 
умов. На думку А. Зелінського, попередження злочинності – це система заходів, 
що вживаються суспільством з метою стримування поширення злочинності і 
зниження її рівня шляхом запобігання й припинення конкретних злочинів. 
Поряд з терміном «попередження» у кримінології використовують терміни 
«профілактика», «превенція», «запобігання». У кримінологічній літературі немає 
єдиною думки щодо тлумачення і співвідношення цих термінів. Наприклад, вчені 
НАВС України вважають, що коли поняття «попередження злочинності» викори-
стовують для визначення як об’єктивних передумов ліквідації злочинності, так і 
суб’єктивних факторів боротьби з нею, то поняття «профілактика» антигромад-
ських явищ стосується лише особливої соціально керованої діяльності, що харак-
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теризується як свідомий, цілеспрямований процес попередження будь-яких по-
рушень соціальних норм. 
На думку А. Зелінського, профілактика – це діяльність з усунення, нейтра-
лізації або послаблення факторів, що породжують злочинність або сприяють їй. 
Отже, кримінологічна профілактика, як правило, не має адресного характеру, 
тобто не спрямована на конкретний злочин і полягає в усуненні криміногенних 
факторів взагалі. 
Соціологи мають свою думку з приводу злочинності, а соціологія злочиннос-
ті – нова галузь вітчизняної соціології, яка присвячена з’ясуванню місця соціоло-
гії злочинності у системі дисциплін, які вивчають феномен злочинності, шляхом 
дослідження специфіки об’єкта й предмета, завдань, функцій, евристичних мож-
ливостей нової галузі соціології. Принциповим питанням є розмежування 
об’єктно-предметної сфери кримінології й соціології злочинності, оскільки ви-
вчення проблем злочинності та її попередження у нас до сих пір було монополією 
першої дисципліни, що відноситься до складу юридичних наук. Подібна пробле-
ма не турбує вчених Західних країн, де кримінологія розглядається або як соціо-
логія злочинності (американська традиція), або як міждисциплінарна галузь дос-
ліджень (європейська традиція).  
Юридичний статус вітчизняної кримінології, відповідний кадровий корпус та 
традиції правознавчого дискурсу зумовили певну теоретичну й методичну обме-
женість, яка проявляється, зокрема, у наступному:  
а) відсутність надійної (й ефективної) теоретико-методологічної бази, що у 
повній мірі виявилося після краху офіційного марксизму-ленінізму;  
б) обмеженість проблемного поля, нез’ясованість предмета кримінології, бо 
юридичні дисципліни від початку зорієнтовані не на соціальні явища та процеси 
як такі, а на вивчення правових відносин, норм, правових інститутів тощо;  
в) складнощі, пов’язані із фаховим застосуванням та адаптацією усього су-
часного арсеналу соціологічних методів, які залишаються провідними засобами 
проведення кримінологічних досліджень. Ці «вузькі місця» є орієнтирами для 
соціології злочинності, яка за «компенсаційним принципом» може знайти свою 
нішу у тих областях наукового знання, які «не зайняті», або не можуть бути опа-
новані кримінологією у її вітчизняному юридичному статусі.  
Стаття 11 Кримінального кодексу України визначає: «Злочином є суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину». 
Науковці, які досліджують проблеми кримінального права, вважають, що 
злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Саме тому йому 
притаманні всі ті об’єктивні і суб’єктивні особливості, що характеризують пове-
дінку людини: фізичні властивості – той чи інший рух або утримання від нього, 
використання фізичних, хімічних, біологічних та інших закономірностей навколи-
шнього світу; психологічні властивості – прояв свідомості і волі, певна мотивація 
поведінки, її цілеспрямованість. Але на відміну від інших вчинків людини злочин за 
своєю соціальною сутністю є посяганням на ті відносини, що склалися в суспільст-
ві, відображають його найбільш важливі інтереси, внаслідок чого охороняються 
законом про кримінальну відповідальність. Злочин завжди суперечить основним 
потребам та інтересам суспільного розвитку. А оскільки саме об’єктивні закономір-
ності розвитку суспільства, його потреби та інтереси виступають критерієм, міри-
лом цінності чи антицінності людської поведінки, відповідності чи невідповідності 
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її цим потребам та інтересам, злочин завжди є антисоціальною поведінкою.  
Ми вважаємо, що для припинення скоєння злочину кримінальне право засто-
совує покарання з метою припинити в подальшому скоєння нового злочину тією 
ж особою, якій уже призначено покарання та попередити інших громадян щодо 
строгості закону, внаслідок скоєння злочину. 
З точки зору науковців-криміналістів та процесуалістів, криміналістична 
профілактика, як один із наукових напрямів криміналістики, покликана розроб-
ляти рекомендації щодо встановлення обставин, які сприяли скоєнню певного 
виду злочинів, що спричинили слідоутворення, а також застосуванню запобіжних 
заходів криміналістичними методами, прийомами і засобами.  
Суб’єктами криміналістичної профілактики у відповідних видах і формах її 
застосування є органи дізнання (оперативно-розшукові органи), слідчий, експерт, 
прокурор, суд (суддя).  
У практичній діяльності щодо з’ясування обставин, які сприяли скоєнню 
злочинів, і застосування заходів для їх попередження склався певний досвід здій-
снення профілактичної функції правоохоронних органів і суду, що включає як 
криміналістичну профілактику, так і загальні кримінологічні рекомендації. Про-
філактична робота при розслідуванні злочинів повинна проводитися протягом 
усього провадження у справі, включаючи вживання термінових заходів, спрямо-
ваних на негайне попередження злочинів. У цьому розумінні велике значення має 
виявлення і попередження латентних злочинів, коли при розгляді слідчим заяв і 
повідомлень виникає потреба припинити злочинні дії. У подібних випадках вико-
ристовуються рекомендації, розроблені на основі кримінологічних та криміналіс-
тичних досліджень латентних злочинів, зокрема, дані про особливості їх характери-
стики, ознаки і способи їх підготовки, скоєння і приховування. Проводячи тактичні 
операції, серед яких слід виділити виявлення обставин, що сприяли скоєнню злочи-
ну, ми вбачаємо, що це отримує виражену профілактичну спрямованість.  
Отже, на нашу думку попередження злочинності є важливою системою захо-
дів щодо попередження нових злочинів, покарання винних у скоєнні умисних 
злочинів, а також забезпечення безпеки життю та здоров’ю громадян. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85(477) 
Андрій Андрійович Довжик 
Курсант ХНУВС гр. ІГБ 08-2  
ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО З ДІЛЬНИЧНИМ 
ІНСПЕКТОРОМ МІЛІЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ 
ЗЛОЧИНІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 
Однією із умов, що мають найбільше значення в протистоянні злочинності, є 
всіляке зміцнення взаємодії, координація діяльності між усіма ланками правоохо-
ронних органів України. Це дозволяє об’єднати їхні зусилля і з найбільшою ефек-
тивністю використати можливості наявні в розпорядженні кожної служби. Саме у 
вирішенні даного питання містяться значні перспективи превенції злочинності. 
Успіх діяльності щодо попередження та розкриття злочинів неможливо уяви-
ти без удосконалення ефективної взаємодії між оперативними підрозділами ОВС з 
іншими службами. Окремі аспекти взаємодії служб та підрозділів ОВС з метою 
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попередження злочинності були предметом досліджень О. М. Бандурки, А. М. Бала-
шова, К. К. Єрмакова, Г. О. Душейко, В. В. Баранова, О. Ф. Долженкова, Є. П. Іщенка. 
Однак, на даний час юридична наука не виробила єдиного підходу до розу-
міння поняття «взаємодія». Нажаль це поняття не визначене і в правових актах, 
хоча досить часто зустрічається. В етимологічному розумінні поняття взаємодія 
являє собою співдію, співдіяння, а також погоджену дію між ким -, чим-небудь. 
Взаємодія пов’язана із взаємодопомогою, тобто обопільною допомогою, допомо-
гою, яка надається взаємно. В юридичній літературі виділяють процесуальні й 
організаційні форми взаємодії. При цьому відзначається, що процесуальна взає-
модія урегульована кримінально-процесуальним законом, а організаційна форма 
взаємодії – відомчим нормативним актом. 
О. М. Бандурка визначає поняття взаємодії, як комплекс спільних, або узго-
джених за часом і місцем дій кількох оперативних підрозділів по вирішенню пев-
них завдань в боротьбі зі злочинністю спільними зусиллями. 
Проте взаємодія в ОВС на думку К.К. Єрмакова – це заснована на законах та 
підзаконних актах, узгоджена за метою, місцем та часом діяльність різних ланок 
системи ОВС щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. 
Особливе значення у профілактичній діяльності ОВС має взаємодія між спів-
робітниками карного розшуку та дільничним інспектором міліції під час обслуго-
вування закріплених за ними сільських населених пунктів. 
Тому, доцільно виділити ряд особливостей, які суттєво впливають на органі-
зацію між ними: 
1) просторість території, що обслуговується; 
2) велика кількість розташованих окремо одне від одного поселень; 
3) практично відсутність засобів централізованої охоронної сигналізації на 
об’єктах державної та приватної власності; 
4) деякі особливі риси психології сільських жителів. 
Загальновідомо, що рівень комунікабельності спілкування між собою жите-
лів сільської місцевості значно вищий, ніж у містах. Унаслідок цього, певною 
мірою, ускладнюється робота з особами, які конфіденційно співробітничають з 
ОВС. Під впливом даних умов, особливо чітко простежується ефективність їхньої 
спільної роботи під час виконання кожним конкретно встановлених, тільки їм 
властивих функціональних обов’язків. 
Як правило, у підрозділах карного розшуку які діють у смт. переважає зона-
льний принцип роботи, що пояснюється, просторістю адміністративної ділянки 
сільського району, через що лінійний принцип організації роботи не завжди є 
ефективним. Зональний принцип передбачає, що оперуповноважений, також як і 
дільничний інспектор, несе персональну відповідальність за стан криміногенної 
ситуації на чітко визначеній території обслуговування. 
Таким чином, кінцевий результат їх діяльності,оцінюється шляхом аналізу реа-
льного стану охорони суспільного порядку на дільниці, оцінкою кількісних показ-
ників щодо розкриття злочинів та обсяг профілактико-попереджувальної роботи. 
В основі взаємодії дільничного інспектора та оперуповноваженого лежить 
стан оперативної обстановки, що визначає характер і спрямованість їхньої діяль-
ності щодо проведення профілактичних заходів. 
Для підвищення ефективності взаємодії на закріпленій території, а також для 
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того, щоб не дублювати дії один одного, оперативний працівник повинен знайо-
мити дільничного інспектора з наступними відомостями про: 
1) стан злочинів, особливості вчинених злочинів, їхній динаміці і рівню; 
2) наявністю на території, найбільш рецидивонебезпечних елементів населення; 
3) місцях концентрації кримінального прошарку. Дана інформація надасть 
можливість дільничному інспектору більш ефективно налагодити роботу поміч-
ника дільничного інспектора, довірених осіб, позаштатних дільничних інспекто-
рів міліції; 
4) зорієнтування добровільних народних дружин. 
Одним із головних елементів взаємодії є планування, яке суттєво впливає на 
організацію профілактичної діяльності, зокрема вибір сил, засобів та методів 
профілактики. Найважливішим під час планування спільної роботи на кожній 
окремій ділянці є проведення необхідних заходів, виходячи з конкретно-правових 
можливостей дільничного та оперуповноваженого співробітника, але без дублю-
вання їх дій. Також при спільному плануванні слід враховувати фактори, які 
впливають на оперативну обстановку на території, що обслуговується враховую-
чи: наявність на ній різних об’єктів АПК, очагів криміногенних ситуацій, раніше 
засуджених, рівень зайнятості та працездатних осіб, наявність неформальних 
угруповань, поширеність наркоманії, пияцтва та ін. 
Особливу увагу під час взаємодії слід також приділяти організації роботи з 
конфіденційними працівниками та довіреними особами, виходячи з особливостей 
оперативної обстановки, місць концентрації кримінальних елементів й осіб, що 
становлять оперативний інтерес, осіб, які знаходяться під адміністративним на-
глядом. Правильне використання цих сил ОВС припускає не тільки збір потрібної 
оперативно-значимої інформації, але й можливість її застосування для цілеспря-
мованого впливу на осіб, які підлягають оперативному спостереженню чи профі-
лактиці. Зокрема доцільним було б організувати курси на яких би довірених осіб 
навчали профілактичного впливу на найбільш не благодійних осіб, схильних до 
скоєння правопорушень. 
Отже під час проведення профілактики злочинів слід виконувати наступні 
завдання: 
1) виявляти умови, що сприяють вчиненню злочинів; 
2) вживати заходи щодо їх усунення; 
3) виявляти осіб, від яких у силу їхнього способу життя і поводження можна 
очікувати вчинення злочину, і за необхідність ставити їх на профілактичний облік 
і проводячи стосовно їх оперативну роботу; 
4) проводити оперативно-розшукові заходи щодо недопущення залучення 
«стійкими» злочинцями у антисуспільну діяльність нових суб’єктів, особливо 
неповнолітніх молоді, захищати їх від кримінального впливу; 
5) безпосередньо впливати на осіб, які замишляють злочини, запобігати і 
припиняти їх; 
6) забезпечувати захист потенційних жертв злочинів, проводити профілакти-
ку віктимної поведінки; 
7) демонстративно здійснювати спостереження за імовірними об’єктами зло-
чинних зазіхань; 
Профілактика повинна займати ведуче місце в системі засобів боротьби зі 
злочинністю. Значення попередження злочинності відзначив ще К. Маркс: «Муд-
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рий законодавець попереджує злочин, щоб не бути змушеним карати за нього». 
Підсумовуючи, можливо зробити висновок, що саме взаємодія оперуповно-
важеного з дільничним інспектором міліції, є дійсно найбільш ефективним мето-
дом профілактики злочинів у сільській місцевості. Для її правильної організації 
важливим є питання щодо визначення напрямків профілактичної роботи. Це є 
запорукою взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з оперативними під-
розділами. У якості пріоритетних напрямків можливо назвати: 
1) узгодження і планування організаційних заходів і тактичних прийомів що-
до вчинення профілактичних попереджувальних дій дільничним та оперуповно-
важеним; 
2) здійснення комплексних заходів із залученням населення з метою профі-
лактичного впливу осіб, які готують вчинення злочину; 
3) спільна перевірка дільничним інспектором міліції та оперуповноваженим, 
інформації, яка представляє взаємний інтерес; 
4) взаємне персональне інформування суб’єктів профілактики, як обслугову-
ють певну територію сільської місцевості. 
Також хотілося б звернути увагу на важливість спеціальної професійної під-
готовки молодих оперуповноважених та дільничних інспекторів міліції з питань 
профілактичної роботи в сільській місцевості. По суті, саме вони на закріпленій 
території повинні організувати спільну роботу з боротьби зі злочинністю і бути 
ведучими в ланці «оперативний працівник – дільничний інспектор». Самій про-
блемі діяльності ОВС в умовах сільської місцевості приділяти більш пильної ува-
ги як на науковому, так і в практичному рівні. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85(477) 
В. В. Вінцук 
Старший викладач кафедри ОРД ННІ ПФПКМ ХНУВС 
О. М. Дроцька 
Курсант 3-го курсу ННІ ПФПСД ХНУВС навчальної групи ІСД 08-2 
МОЖЛИВОСТІ ДОБУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-ЗНАЧУЩОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПІДРОЗДІЛАМИ 
КАРНОГО РОЗШУКУ 
Ефективність роботи правоохоронних органів залежить від системи інформа-
ційного забезпечення, яка здійснює вагому підтримку ОВС в попередженні зло-
чинів, надаючи статистичну, аналітичну і довідкову інформацію, а також визна-
чається вторгненням інноваційних методів, форм і технологій, які дозволяють 
використовувати раніше недоступні схеми збору інформації. Слід пам’ятати, що 
ступінь усвідомленості прямо пропорційно залежить як від якості, так і від кількос-
ті джерел, які потребують постійного наукового пошуку, тому що заходи, які забез-
печують збір початкової інформації є важливим етапом роботи в попередженні 
злочинів. Тому я хочу розглянути питання про можливості здобування оперативно-
значущої інформації для попередження злочинів підрозділами карного розшуку. 
В останній час в практику суспільного життя України входить інформування 
широких верств населення про скоєння резонансних злочинів, розшук злочинців, 
які скоїли втечу з-під варти чи місць позбавлення волі та безвісно відсутніх осіб. 
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Цілком справедливо стверджують В. Л. Регульський та В. П. Євтушок, що 
«…отсутствие, неполнота и несовместимость поступления той или иной инфор-
мации становится причиной низкой эффективности работы оперативных служб и 
негативно влияет на конечный результат борьбы с преступностью». 
Своєчасно отримана інформація стає неоцінимою при всебічному та повному 
її використанні у випадку розшуку безвісти відсутніх осіб. І. П. Козаченко та 
В. Л. Регульський виділили п’ять груп джерел оперативно-розшукової інформа-
ції, до яких віднесено: отримання інформації від громадян, посадових осіб, уста-
нов, організацій та засобів масової інформації. Торкаючись основних положень 
державної програми боротьби зі злочинністю в Україні, В. Дурдинець зазначив, 
що вона досягається шляхом: «забезпечення координації взаємозв’язку засобів 
масової інформації, громадської думки і прес-служби правоохоронних органів 
для об’єктивного висвітлення стану злочинності та стимулювання населення до 
участі у запобіганні злочинам. Залучення населення до встановлення місцепере-
бування розшукуваних осіб неабиякою мірою сприяє слідчим та оперативним 
підрозділам у вирішенні поставлених перед ними завдань. Від того, наскільки 
вчасно отримана початкова інформація, від її повноти, багато в чому залежить 
успіх, зміст і спрямованість наступних заходів щодо попередження злочину.  
Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку ОВС 
спрямоване на створення, організацію функціонування та вдосконалення інфор-
маційних систем, які служать успішному виконанню завдань з попередження 
злочинів. Так, у нових умовах роботи ОВС, коли основу їх діяльності складають 
профілактика та прогнозування правопорушень, розкриття злочинів по «гарячих 
слідах», спостерігається стала тенденція подальшого збільшення обсягів інфор-
мації про причини окремих злочинів та умови, які сприяють їх скоєнню, про по-
шук найбільш ефективних форм і методів їх запобігання. О. В Одерій зазначає, 
«потреби оперативних підрозділів ОВС в одержанні вичерпної інформації спону-
кають до створення і розробки нових видів обліків, реєстрації об’єктів за новими, 
раніше не використаними ознаками.  
До основних завдань інформаційного забезпечення діяльності підрозділів ка-
рного розшуку доцільно віднести: забезпечення оперативних підрозділів опера-
тивно-розшуковою, довідковою, статистичною, архівною та іншою інформацією, 
необхідною для попередження злочинів. У звичайному розумінні інформація 
визначається як процес передачі відомостей і самі відомості, які одержує суб’єкт, 
про навколишній світ. У загально-філософському розумінні «інформація» позна-
чається як будь-які відомості, сукупність даних, знань.  
Важливими якостями інформації є: єдність відомостей та їхнього матеріаль-
ного носія; множинність; ступінь повноти, достатності; ступінь точності, вірогідно-
сті; задана форма закріплення відомостей і носія; значущість (цінність) і віднос-
ність; безпосередність дослідження; комунікативна природа; незалежність від мови 
й носія; здатність до старіння та розсіювання і властивість доводити факти. Кожна з 
цих якостей може бути притаманна інформації у більшій чи меншій мірі, але при 
конкретному застосуванні інформації різними користувачами ці вимоги можуть 
мати різну значимість і допустимі рівні. Своєчасність інформації багато в чому 
визначає й можливість її використання. Своєчасною є та інформація, яка може 
вплинути на ті чи інші рішення або дії. Вона оцінюється конкретним відрізком часу, 
в межах якого впливає на даний процес. Відносна цінність будь-якої інформації 
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знижується з перебігом часу. Вона може бути доповнена іншою, втратити своє зна-
чення взагалі або набути іншого значення. Оперативно-розшукова інформація є 
різновидом соціальної правової інформації. Для досягнення конкретної мети ОРД у 
кожний момент потрібна певна, необхідна й достатня сукупність відомостей і 
знань, що відповідають певним вимогам саме на даний час для прийняття конкрет-
ного рішення. Інформація, що отримується при проведенні ОРД, має не процесуа-
льний, допоміжний, орієнтуючий характер, і може отримуватись із будь-яких дже-
рел та у визначений законом спосіб й лише уповноваженими законом суб’єктами.  
В загальному вигляді призначенням інформаційного забезпечення діяльності 
підрозділів карного розшуку є розв’язання інформаційних ситуацій, які виника-
ють під час вирішення останніми завдання щодо попередження злочинів.  
У час новітніх технологій для отримання інформації слід широко використову-
вати можливості глобальної мережі INTERNET та засобів масової інформації, бо 
використання даних джерел розраховано на отримання всілякої інформації від насе-
лення регіону про осіб, які розшукуються, скоєні злочини чи ті, що готуються. Жод-
не повідомлення громадян не може залишитись без уваги і повинно дійти до ініціа-
тора інформування. Отримана від громадян інформація повинна бути ретельно пере-
вірена. Не виключено, що громадянин може помилятися, наприклад коли повідом-
ляє, що бачив розшукуваного. Отримати оперативну інформацію працівник карного 
розшуку може спостерігаючи за об’єктом перевірки, здійснюючи оперативний роз-
шук, опитуючи громадян, вивчаючи документи, знайомлячись із завданнями інших 
оперативних підрозділів. Іноді суб’єкт пізнання, зокрема оперативний працівник 
використовує інформацію, яка зберігається в його пам’яті і залишається неусвідом-
леним явищем, яке виникає внаслідок відображення органами чуттів об’єкта, як 
тільки він потрапляє в поле інтересів суб’єкта пізнання та полягає в інтелектуально-
му, спеціальному пізнанні, здійснюваному у формі процесуального доказування.  
Для оперативного інформаційного забезпечення підрозділів карного розшуку 
в системі ОВС створюються інформаційні обліки, які поділяються на рівні, що 
складаються з певних автоматизованих банків даних. Таким чином оперативні 
працівники можуть отримувати наступну інформацію: про спосіб злочину; про 
нерозкриті і розкриті злочини, скоєні аналогічним способом; про злочинців, від-
носно яких є відомості про скоєння ними злочинів аналогічним способом; осіб, 
схильних до скоєння злочинів та раніше засуджених осіб і т.д. Останнім часом в 
підрозділах карного розшуку застосовуються відеотеки, цінність відеозаписів 
яких полягає в тому, що він дозволяє фіксувати не тільки «статичний портрет», 
але й особливості голосу, мови, міміки, жестикуляції й інші динамічні ознаки 
особи, що підозрюється у готуванні злочину. 
Вважаємо, що всю існуючу в підрозділах карного розшуку інформацію мож-
на звести у такі групи: 
1) оперативна інформація, до якої можна віднести інформацію про скоєні 
злочини; розшукуваних злочинців; повідомлення про хід розслідування криміна-
льних справ; повідомлення преси; листи, скарги громадян і посадових осіб; дані 
оперативних розробок, в т.ч. за допомогою негласних співробітників та ін.; 
2) аналітична інформація, тобто відомості, отримані під час аналізу первин-
них даних про різні сторони діяльності підрозділів карного розшуку, джерелами 
якої є довідки про результати перевірок, аналітичні довідки, огляди, методичні 
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рекомендації, інформаційні листи; 
3) директивно-планова інформація, яка являє собою постанови, рішення, роз-
порядження, відомчі накази і вказівки вищестоящих органів карного розшуку, а 
також плани з роботи останніх. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85(477) 
О. В. Кирієнко  
Курсант гр. ІКМ 07-1 ННІ ПФКМ ХНУВС 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ, 
ЇХ АНАЛОГАМИ ТА ПРЕКУРСОРАМИ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ  
В УКРАЇНІ 
Зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами в Україні 
набуло рис великомасштабного асоціального явища. Темпи його поширення близь-
кі до епідемічних. Останнім часом це число стабільно збільшується більше як на 10 
тис. осіб щорічно. Якщо взяти до уваги надзвичайно високу латентність такої кате-
горії осіб (за експертними оцінками близько 5-7 невиявлених наркоманів на одного 
виявленого), то можемо констатувати той факт, що приблизно 1,8-2% населення 
України зловживає наркотиками. Згідно з підрахунками Всесвітньої організації 
охорони здоров’я ООН, якщо частка наркоманів у структурі суспільства перевищує 
7%, це свідчить про початок незворотних процесів деградації населення країни. 
До основних криміногенних факторів, що сприяють розповсюдженню злов-
живання наркотиками та психотропами в Україні, відноситься незаконне вироб-
ництво наркотичних засобів та психотропних речовин. Воно є складовою части-
ною нелегального наркообігу і його початковою ланкою. Запобігання цьому асо-
ціальному явищу на ранній стадії дає змогу перервати його розвиток з менш сус-
пільно небезпечної у більш тяжку форму, пов’язану з фактичним надходженням 
наркотиків та психотропів у нелегальний обіг. Такий підхід дозволить зменшити 
загрозу подальшого розповсюдження немедичної наркотизації населення. 
Природно, що суспільство потребує всебічної інформації про масштаби, харак-
тер та причини незаконного нарковиробництва, розробку та здійснення ефективних 
заходів запобігання йому, особливо з урахуванням значної латентності явища. 
Найбільшу загрозу задля суспільства представляє вживання наркотичних за-
собів їх аналогів, прекурсорів неповнолітніми. 
Основними причинами зловживання наркотичними речовинами серед непов-
нолітніх є групові аспекти. Відомо, що розпочинаючи наркотизацію, підліток 
керується групою мотивів. Вона утворюється з трьох соціально-психологічних 
чинників: 
1) традиційні соціальне обумовлені мотиви; 
2) суб’єктивна мотивація, що відображає тиск інших осіб або референтної групи; 
3) псевдокультуральний тип мотивації, тобто бажання підлітків пристосува-
тись до «наркоманічних цінностей» підліткового угруповання. 
Слід зауважити, що перша група мотивацій відіграє незначну роль. Вплив її 
здійснюється опосередковано. Ця група мотивів притаманна переважно алкоголі-
зму, а вже через алкоголізацію вона впливає на початок вживання наркотиків чи 
токсикантів. 
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Більше значення має друга група мотивів, тобто тиск інших осіб чи референ-
тної групи. Особливо значний тиск відчувають підлітки, які відстають у фізично-
му розвитку, мають нестійкі чи лабільні риси акцентуації характеру. 
Що ж стосується третьої групи мотивів, то вона притаманна підліткам з не-
формальних угруповань, переважно музичного напрямку Сучасні музичні стилі 
джангл, рейв, кислотний напрямок, на думку багатьох підлітків, не можуть 
сприйматись без попередньої наркотизації. Як правило, наркотизація у такої кате-
горії розпочинається саме на дискотеках з вживання «дискотечних» наркотичних 
речовин: психостимуляторів, «екстазі» Також, дуже небезпечним є те, що така 
категорія потрапляє під значний вплив засобів масової інформації, в яких підкре-
слюється факт вживання наркотиків музичними кумирами дітей та підлітків. 
Оскільки у процесі психодрами підлітки поводяться так, як вміють і як вони 
звикли, на очах у групи відбувається активізація негативного досвіду розв’язання 
складних ситуацій, що надає можливість членам групи вчитися на помилках і 
невдачах минулого. 
Слід зазначити, що велике значення з метою профілактики злочинності непо-
внолітніх є виховний вплив, що проводиться в навчальних закладах. Серед осно-
вних напрямків можуть бути названі: 
1. Роз’яснення учням гігієнічних і моральних аспектів шкідливості вживання 
наркотичних речовин їх аналогів та прекурсорів. 
2. Роз’яснення причин виникнення наркоманії і токсикоманії. Розкриття суті 
наркоманії як захворювання і картини ранніх ознак цього захворювання. 
3. Характеристика соціальних, економічних, етичних, психічних, соматич-
них, юридичних наслідків вживання наркотиків. 
Оскільки в навчальних закладах перебувають діти різних вікових груп, на-
прямки антинаркотичної діяльності повинні бути чітко диференційовані з ураху-
ванням вікового аспекту, типу навчального закладу, психологічної характеристи-
ки учнів та ступеня їх інтелектуального розвитку. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85(477) 
К. Ю. Кримська 
Курсант 3-го курсу ННІ ПФПСД ХНУВС навчальної групи ІСД 08-7 
Науковий керівник: 
В. В. Вінцук  
Старший викладач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ 
Поширеним завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація 
фактичних даних щодо протиправної діяльності окремих осіб та груп з метою при-
пинення вбивств та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання 
інформації в інтересах безпеки громадян .З цією метою оперативно-розшукове за-
конодавство надає право оперативним підрозділам отримувати від юридичних та 
фізичних осіб інформацію про злочини, які готуються або скоюються, для їх попе-
редження. Діяльність оперативних підрозділів з виявлення умов, що сприяють ско-
єнню злочинів, провадиться переважно в процесі оперативно-розшукової роботи. 
Організація розшукової роботи з виявленням негативних умов має бути плановою, 
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бути основним елементом індивідуальних планів, а також планів оперативних під-
розділів з організації оперативного обслуговування і проведення цільових операцій. 
Аналіз такої інформації є важливим для визначення умов скоєння вбивств, допома-
гає виявити слабкі місця в профілактичній роботі, намітити заходи для посилення 
боротьби з цими злочинами, здійснювати необхідні організаційні заходи. 
Вихідні дані для загальнопрофілактичної роботи можна отримати і в процесі 
оперативного спостереження за певними категоріями осіб, які здатні скоїти зло-
чин. Аналізуючи оперативну обстановку, доцільно вивчати інформацію про кіль-
кість і вид злочинів порівняно з даними за минулі аналогічні періоди (місяць, 
квартал, півріччя, рік), виявлення тенденцій зменшення чи збільшення їх кількос-
ті. Отримані дані групують за такими ознаками :місце, час, спосіб, мотив їх ско-
єння; особи, які їх скоїли (стать, вік, освіта, минулі судимості, зайнятість), а та-
кож і те чи перебувають вони на обліку в ОВС. 
Загалом, під попередженням злочинності розуміють такі заходи, що безпосе-
редньо спрямовані на виявлення і усунення причин та умов скоєння злочинів, 
запобігання їм та припинення. 
Щодо попередження вбивств можна виділити такі напрямки: 
1. Виявлення і усунення обставин, які можуть обумовлювати скоєння 
вбивств. 
2. Попередження реально можливих вбивств. 
3. Виявленню і припиненню обставин ,які безпосередньо сприяли скоєнню 
вбивств та які можуть сприяти новим злочинам. 
Розрізняють три рівні профілактики: 
1. вирішення важливих соціальних, економічних та інших проблем життя су-
спільства; 
2. здійснення впливу на конкретні соціальні групи, в яких відбуваються нега-
тивні явища. Тут необхідно здійснювати усунення різних недоліків, виявлених у 
житті колективу. 
3. індивідуальна профілактична робота. 
Якщо заходи профілактики не дають бажаних результатів, і у свідомості й 
поведінці особи начебто визріває умисел на вчинення злочину, то на цій стадії 
необхідне запобігання йому. 
Профілактика вбивств полягає у проведенні заходів зі встановлення й усу-
нення причин цього виду злочинів та умов, що спричиняють їх скоєння. Джере-
лами одержання відомостей про вбивство, яке замислене або готується, можуть 
бути дані із заяв громадян і посадових осіб, негласних співробітників, інші опера-
тивні відомості, отримані із аналізу оперативної обстановки і статистичних да-
них. Коли оперативний працівник отримує такий сигнал, він повинен з’ясувати, 
які саме причини стали приводом до створення такої ситуації. 
Для одержання таких відомостей необхідно використовувати: 
- методи ОРД та їх результати; 
- аналіз статистичних даних про здійснені й розкриті вбивства; 
- наслідки роботи з розкриття і розслідування цієї категорії кримінальних справ; 
- постійний активний зв’язок з населенням. 
Заходи загальної профілактики, які можуть забезпечити скорочення вбивств, 
можна розділити на дві взаємопов’язані групи: 
- профілактичні заходи, що проводяться з допомогою органів державної вла-
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ди і самоуправління; 
- профілактичні заходи , що проводять безпосередньо ОВС. 
Органи внутрішніх справ України у діяльності з попередження вбивств повин-
ні широко використовувати допомогу населення. Індивідуальна профілактична 
робота цілком залежить від своєчасного і точного встановлення особи, від якої, 
судячи з її минулої антигромадської поведінки, можна очікувати скоєння вбивства. 
Більш високим ступенем попередження злочинів є запобігання цим злочи-
нам. Здійснення злочинних намірів за тривалістю займає невеликий відрізок часу. 
Завданням оперативних підрозділів зокрема є встановлення таких намірів у конк-
ретних осіб і втручання в ці процеси. 
Під час проведення індивідуально-профілактичної роботи коло питань, які 
слід обговорювати, повинно стосуватися того, де і коли переважно скоюються 
злочини ; причини та умови їх скоєння і конфліктності, яка сприяє цим злочи-
нам;того, як не стати жертвою цих злочинів. 
Важливе місце серед заходів щодо попередження вбивств займає боротьба за 
наркоманією, насильницькими злочинами, а також рецидивом, формуванням 
злочинних груп, з незаконним носінням та зберіганням зброї. 
Запобігати вбивствам можна трьома способами: безпосередньо (оперативни-
ми працівниками самостійно), опосередковано (з активною допомогою інших 
осіб) і комбіновано. Всю діяльність із запобігання злочину можна розмежувати 
відповідно до завдань, що вирішуються, а саме: 
- схилення особи до відмови від злочинних намірів і дій; 
- притягнення її до кримінальної відповідальності за скоєння іншого злочину; 
- притягнення до кримінальної відповідальності при наявності достатніх до-
казів про підготовку або замах на вбивство. 
Всі способи безпосереднього попередження вбивств можна розділити на дві 
групи. 
До першої групи відносять такі тактичні способи, що дозволяють схилити вста-
новлених осіб до відмови від злочинних намірів і не передбачають можливості при-
тягнення їх до кримінальної відповідальності. Найбільш поширені і ефективні з них: 
 Безпосередній вплив працівників міліції на особу, яка замислила скоїти 
злочин; 
 Вплив на таких осіб з тією ж метою через оперативні можливості; 
 Вплив через рідних, друзів, колег по роботі ,осіб, які мають на неї певний 
вплив, та інші оперативні можливості. 
До другої групи належать особи, використання яких дозволяє притягнути до 
кримінальної відповідальності осіб, які виношують намір і готуються до скоєння 
вбивства, шляхом затримання і притягнення до КВ з інші злочини. 
Заходами, що перешкоджають подальшій злочинній діяльності, є: 
- швидке розкриття всіх злочинів та притягнення до кримінальної відпові-
дальності винних; 
- виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх співучас-
ників злочину; 
-  надійна ізоляція злочинців на період проведення розслідування.  
Одержано 09.12.2010 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
Запобігання злочинності є головним напрямком зусиль держави і суспільства 
в сфері протидії злочинним посяганням. Воно відповідає вимогам соціальної 
справедливості, являє собою раціональний і гуманний засіб боротьби зі злочинні-
стю, який передбачає не покарання, а насамперед удосконалення життєдіяльності 
людей та їх виховання. 
За визначенням вчених-кримінологів України, запобігання злочинності – це 
кримінологічна категорія, що означає систему об’єктивних і суб’єктивних переду-
мов локалізації й зниження злочинності, а також комплекс державних і суспільних 
заходів, спрямованих на викорінення цього соціального явища, його причин і умов. 
В криміналістичній літературі поруч з найбільш поширеним терміном «запо-
бігання злочинам» використовується і багато інших термінів, що на думку деяких 
вчених, які досліджували це питання, а саме: В. С.Устинов, С. С.Босхолов, 
Ю. В. Трунцевський, Н. Ю. Шведова виражають сутність даного поняття. До них 
відносяться: кримінальна політика, боротьба зі злочинністю, контроль над зло-
чинністю, протидія злочинності, профілактика злочинності та інші. Всі ці терміни 
лише частково розкривають поняття запобігання злочинності, а щоб повно визна-
чити дане поняття необхідно розглядати їх в сукупності.  
Якщо ж ретельно проаналізувати кримінологічну літературу, то немає жод-
ного концептуального пояснення відповідних понять та їх співвідношення, оскі-
льки вказані терміни використовуються не тільки в кримінологічному аспекті, але 
й, наприклад, у медичній практиці, а саме: як заходи, спрямовані на забезпечення 
високого рівня здоров’я і недопущення захворювань. 
З точки зору В.С.Устинова, поняття «запобігання злочинам» включає в себе 
наступні елементи: 
профілактика злочинів – діяльність по виявленню і усуненню обставин, що 
сприяють вчиненню злочинів (загальна профілактика), а також встановлення осіб, 
що схильні до вчинення злочинів, і впливу на них в цілях недопущення з їх сто-
рони вчинення злочинів (індивідуальна профілактика); 
попередження злочинів – діяльність по виявленню осіб, що замислили скоєн-
ня злочинів і прийняття мір, що виключають реалізацію даних злочинних намірів; 
присікання злочинів – діяльність по виявленню осіб, що готують скоєння злочинів 
і скоюють замах на них, та прийняття мір щодо зупинення даних злочинних дій. 
При цьому присікання і попередження злочинів здійснюється по відношенню 
конкретно встановлених осіб і фактів (обставин). Профілактика злочинів навпаки 
не пов’язана з конкретними факторами, що свідчать про намір чи підготовчі дії 
для скоєння злочину. Категорія «профілактика» пов’язана з категорією «можли-
вість» і її кількісним вираженням «ймовірність». 
В залежності від часу, що віддаляє особу від моменту можливого скоєння 
злочину і ступеня «соціальної зіпсованості особи» можна виділити такі стадії 
запобігання скоєнню злочину, як раннє і безпосереднє. До ранньої стадії запобі-
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гання скоєнню злочину відноситься профілактика злочинності, яка реалізується в 
період, достатньо віддалений від скоєння злочину. До безпосереднього запобі-
гання скоєння злочинів відносять попередження і присікання злочинів. 
Традиційно профілактика злочинів орієнтована на правопорушника. Дійсно 
потенційний злочинець завжди повинен залишатися у центрі уваги правоохорон-
них органів та громадськості, як активний елемент механізму злочину, але запо-
біжна діяльність окремих суб’єктів може і має бути спрямована не тільки на по-
тенційних правопорушників, але й на реальних і потенційних жертв, чим і займа-
ється віктимологія. Віктиміологічний аспект профілактики злочинів є складовою 
органічною частиною їх запобігання. 
Віктимологія стосується роз’яснення визначеним контингентам населення 
правил максимального забезпечення особистої безпеки та збереження майна, 
оптимального способу дії при зіткненні зі злочинцями, а також заходів зі знижен-
ня латентних злочинів та ін. 
Запобігання скоєння злочинів з точки зору віктимології – це специфічна діяль-
ність соціальних інститутів і самої особи по забезпеченню безпеки потенційної 
жертви злочину шляхом активізації її фізичного та психологічного потенціалу, 
спрямованої на нейтралізацію чи подолання віктимності та недопущення віктимізації. 
У центрі уваги віктиміоголічного запобігання скоєння злочинів знаходиться 
жертва, яка розглядається, як умова скоєння злочинів. Тому віктиміологи вважають, 
що для мінімалізації скоєння злочинів необхідно попередити та захистити тих осіб, 
які своєю поведінкою, родом діяльності та іншим провокують скоєння злочинів. 
Хто б не проводив віктиміологічну профілактику – спеціальні державні інститути 
чи соціальні установи, без активної позиції самої особи, її волі, мобілізації психіч-
них та фізичних властивостей таке запобігання буде малоефективним. Можна ви-
явити такі групи ризику, як проститутки або особи без визначеного місця прожи-
вання, які найчастіше стають жертвами насильницьких злочинів та проводити з 
ними роботу. Без їхнього бажання змінити соціальний статус, ставлення до самих 
себе, будь-які заходи впливу будуть малоефективні та короткочасні. Ці заходи, ма-
ло того, не повинні порушувати чи обмежувати конституційних прав людини. 
Питаннями оперативно-розшукового запобігання вчинення злочинів займа-
лися і продовжують займатися ряд науковців, серед яких можна виділити 
І.П.Козаченка, В.О.Глушкова, О.М.Джужу, Я.Ю.Кондратьєва, О.Г.Кальмана, 
А.Г.Лекаря, А.І.Алексєєва, Є.А.Дидоренка, С.С.Овчинського та інших, але питання 
оперативно-розшукового запобігання злочинів в діяльності оперативних підрозділів 
є новим напрямом дослідження і залишається ще недостатньо вивченим. 
Новий Тлумачний словник української мови надає таку дефініцію запобігання – 
це наперед зроблене повідомлення про що-небудь; застереження проти чого-небудь. 
У юридичній енциклопедії, запобігання злочинності характеризується як со-
ціальна діяльність, що полягає в усуненні причин та умов злочинності, є різнови-
дом соціального контролю та соціальної профілактики антигромадської поведін-
ки, зокрема тієї, що виявляється в скоєнні злочинів. Залежно від ступеня сформо-
ваності причин та умов злочинної поведінки і пов’язаної з цим моментом їх реа-
лізації, запобігання злочинну поділяється на: профілактику, запобігання, припи-
нення злочину. 
Я. Ю. Кондратьєв роз’яснює, що запобігання злочину здійснюється як похід-
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не від об’єкта та предмета, яке б не дублювало кримінологічне розуміння даного 
феномена, а включало у себе свої якості та властивості відповідно до специфіки 
предмета оперативно-розшукової діяльності. Автором також проводиться розме-
жування запобігання у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні, 
запобігання – це комплексне використання оперативно-розшукових сил і засобів 
У вузькому розумінні, запобігання злочинам є використанням оперативно-
розшукових сил і засобів, як спеціально, чітко урегульовану законом і підзакон-
ними актами діяльність оперативних підрозділів щодо протидії кримінальній 
активності з боку конкретних осіб. 
Ми вважаємо, що запобігання злочинності повинне бути непросто конкретно 
визначеним теоретичним поняттям у кримінології, віктимології, словниках та 
іншій літературі, а перш за все повинно набути широкого практичного застосу-
вання не лише на папері, а в практичних підрозділах нашої країни. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
Сергій Павлович Рубан  
Курсант гр. ІГБ 08-1 ННІ ПФМГБ ХНУВС 
ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 
Протягом останніх років спостерігається підвищення інтересу у наукових ко-
лах та серед практичних працівників до проблем поліпшення діяльності правоо-
хоронних органів у боротьбі зі злочинністю загалом, і зокрема злочинів у сфері 
приватизації. Досліджуються чинники, що зумовлюють низьку ефективність дія-
льності ОВС у розкритті причин і умов злочинів у сфері приватизації, їх запобіж-
ній діяльності. Зокрема, підкреслюється, що не напрацьовано досвід з викорис-
тання даних Інтегрованої інформаційно-пошукової системи, не розроблено єди-
ного масиву статистичних даних, що може бути корисним для розкриття й розс-
лідування незаконної приватизації державного та комунального майна (криміна-
льна відповідальність за даний злочин передбачена ст. 233 КК України). 
Здійснення кримінологічного аналізу злочинності є одним з головних напря-
мів реалізації функції МВС України щодо організації інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності ОВС, передбаченої п. 4 Положення про МВС України, 
затвердженого Указом Президента України від 17.10.2000 р. № 1138/2000. 
Науковці зазначають, що правоохоронна система, взагалі, не підготовлена до 
запобігання та розкриття злочинів у сфері незаконної приватизації і це як з суто 
кадрово-професійної точки зору, так і з матеріально-технічної. 
Особливості, які існують щодо попередження незаконної приватизації майна 
полягають у таких аспектах: 
- високий рівень латентності зазначеної категорії злочинів; 
- велика корумпованість суспільних відносин цієї сфері; 
- відсутність регулярного обміну оперативною інформацією між заінтересо-
ваними державними структурами з приводу підготовки та проведення приватиза-
ції відповідних об’єктів, особливо це є необхідним під час зміни державного чи 
комунального власника крупних підприємств. 
- недосконалість Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, у зв’язку 
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з відсутністю даних про укладені або заплановані угоди з купівлі-продажу привати-
зованого майна (дані нового власника, ціна об’єкту, обставини придбання тощо).  
- не запровадження обов’язкового повідомлення в засобах масової інформації 
відомостей про намір придбати контрольний пакет акцій значимих для економіки 
держави і регіону об’єктів;  
- не розкриття фондовими посередниками інформації про осіб, на користь 
яких здійснюється купівля акцій на вторинному ринку ; 
- не визначення на рівні законодавчих та підзаконних актів практично випра-
вданої, чіткої процедури виявлення цих злочинів, що значно ускладнює роботу 
правоохоронців. 
У системі правоохоронних органів підрозділами, які покликані запобігати 
злочинам у сфері економіки загалом, і незаконній приватизації майна зокрема є 
Державна служба боротьби з економічною злочинністю МВС України (ДСБЕЗ) і 
Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України (УБОЗ). 
Об’єктивною причиною, що заважає виробленню основних напрямів запобі-
жної роботи на локальному рівні та негативно позначається на її плануванні й 
здійсненні, є відсутність даних про об’єкти, що підлягають приватизації в певно-
му регіоні. Маючи якісну аналітичну інформацію за низку років по кожному регі-
ону, керівництво ДСБЕЗ та УБОЗ і, загалом, ОВС могло б вносити у відповідні 
державні органи конкретні пропозиції щодо вдосконалювання загальносоціаль-
них заходів боротьби зі злочинністю, з урахуванням криміногенних особливостей 
конкретного регіону (області). 
Підрозділи ДСБЕЗ УМВС України не проводять супроводження процесу 
приватизації на належному рівні. Вони не отримують необхідної інформації, що 
стосується процесу приватизації, необхідної для подальшого проведення опера-
тивно-розшукових заходів та збору доказів, які б мали важливе значення при до-
веденні справ до суду.  
Перше місці в оперативній діяльності посідає інформаційне забезпечення по 
лінії приватизації, оскільки від його стану залежатиме досягнення профілактич-
них цілей. Саме завдяки інформаційному забезпеченню можливо робити аналіз 
оперативної обстановки, здійснювати прогнозування кримінальних подій та мо-
делювати превентивні заходи. 
Аналіз оперативної обстановки працівником з позицій інформаційного забез-
печення, повинен включати наступні елементи: 
- оцінку можливостей наявного інформаційного апарату, зокрема індивідуа-
льні можливості кожного джерела інформації; 
- оцінку повноти інформаційної мережі, тобто ефективність розміщення ін-
формаційних джерел, ступінь обізнаності щодо об’єктів приватизації; 
- визначення необхідного масиву інформації щодо злочинів, пов’язаних з не-
законною приватизацією з’ясування перспектив її отримання; 
- аналіз наявної інформації, із співвідношенням інформації отриманої глас-
ним та негласним шляхом; 
- оцінку стану оперативного обслуговування на певних об’єктах приватизації 
з окресленням імовірних шляхів попередження злочинів у сфері приватизації. 
Пошук інформації про вчинення приватизаційних злочинів, а також тих, що 
готуються або заплановані, полягає у вивченні й детальному аналізі даних отри-
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маних від інформаційного апарату при одночасному здійсненні оперативно-
розшукових заходів попереджувального впливу на об’єктах оперативного обслу-
говування. Також слід опрацьовувати офіційні документи, які стосуються проце-
су проведення приватизації в регіоні, рішень органів місцевого самоврядування 
та регіональних фондів державного майна про план проведення приватизації на 
місцях. Пошук інформації бажано проводити при взаємодії з органами державного 
регулювання і контролю, а саме з Фондом державного майна України та його регіо-
нальними відділеннями. На основі оперативної інформації, згідно із Законом Украї-
ни «Про оперативно-розшукову діяльність», повинні створюватися автоматизовані 
інформаційні системи стосовно до приватизованих об’єктів, які можуть бути прива-
тизованими. Та стосовно осіб, які можуть бути потенційно зацікавлені вході прива-
тизації певного об’єкта. Це і буде складати масив профілактичного обліку. 
Отже, ефективність попередження незаконної приватизації майна, а також 
супровідних процесу приватизації злочинів, полягає у налагодженні взаємодії між 
різними підрозділами та органами правоохоронної системи України, а також із 
державними органами, які покликані організовувати та контролювати процес 
відчуження майна. Безумовно, що процесу попереджувальної діяльності ОВС 
повинно передувати створення інформаційної бази даних, які будуть корисними 
для попереджувальної роботи оперативних підрозділів ОВС. 
Одержано 09.12.2010 
УДК 343.85(477) 
Є. С. Сагайдак  
Курсант 3-ого курсу ННІ ПФСД ХНУВС  
Науковий керівник:  
В. В. Вінцук  
Старший викладач кафедри ОРД ННІ ПФКМ ХНУВС 
БАНДИТИЗМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Організована і групова злочинність в Україні і у світі набуває все більших 
масштабів. Це обумовлено тим що світова спільнота розвивається, суспільні та 
правові відносини ускладнюються, з’являються нові технології, злочинцям все 
важче скоювати злочини поодинці. Тому злочинці об’єднуються в організовані 
групи, а зрештою і в злочинні організації, для нападу на підприємства, установи 
чи організації, що супроводжується вбивствами, розбоями, вимаганнями, пошко-
дженням майна. Для успішного скоєння таких злочинів необхідне планування, ре-
тельна підготовка, великі кошти, певна інформація, спеціальні знання та вміння, 
специфічні засоби, фізичні зусилля багатьох осіб. Актуальність дослідження даної 
теми полягає в великій суспільній небезпечності злочинів вчинених бандою та зро-
станням кількісних показників злочинів вчинених стійким злочинним об’єднанням. 
Стаття 257 Кримінального кодексу України визначає бандитизм як організа-
ція озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на 
окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападу. Тобто, 
бандитизм має місце при скоєнні хоча б одного з діянь: а) організація банди; 
б) участь у такій банді; в) участь у скоюваному нею нападі. 
Так, як у кримінальному кодексі України немає поняття «банда», то виходя-
чи з диспозиції ст. 257 Кримінального кодексу України, визначення організованої 
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групи та злочинної організації, передбачених в кримінальному кодексі України та 
роз’яснень Верховного Суду України, термін «банда» можна визначити, як стій-
ке, озброєне, злочинне об’єднання трьох та більше осіб створене для здійснення 
нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, або здійснен-
ня, хоча б одного нападу, який потребує ретельної підготовки. В теорії криміна-
льного права до ознак банди відносять: кількісний склад, стійкість, озброєність, 
злочинна мета, спосіб скоєння злочинів та розподіл ролей. Під ознакою стійкості 
розуміється здатність забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, 
тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, або рете-
льна, довготривала підготовка до скоєння хоча б одного нападу. Ознака кількіс-
ного складу визначає, що банда, як різновид організованої групи характеризуєть-
ся кількістю учасників – три і більше осіб, які об’єдналися для скоєння тяжких та 
особливо тяжких злочинів. Такий мінімальний кількісний склад дає змогу розпо-
ділити функції. Для банди, кількісний склад якої великий, характерним є чітка 
ієрархічна структура: організатор банди, активні члени, рядові виконавці, особи, 
що відповідають за технічне забезпечення. 
Обов’язковою ознакою банди є озброєність, під якою слід розуміти наявність 
хоча б у одного члена банди зброї, про наявність якої знають інші члени банди та 
усвідомлюють можливість її використання під час нападу. При цьому не має зна-
чення вид зброї (холодна, вогнепальна, ядерна, хімічна, біологічна зброя масово-
го знищення, тощо ), марка, модифікація. 
Злочинна мета передбачає створення банди для нападу на підприємства, 
установи, організації чи окремих осіб. Тому у випадках створення організованої 
групи з іншою метою (скоєння контрабанди, торгівлі зброєю, наркотиками, тощо) 
не можна кваліфікувати за статтею 257 кримінального кодексу України. 
За загальним правилом учасниками банди є чоловіки. Відсоток жінок в рядах 
бандитів нікчемно малий (близько 2 %). Взагалі бандити це молоді чоловіки у 
віці від 18 до 30 років, все частіше фізично сильні і які мають навички спортивної 
боротьби, управління транспортом, володіють зброєю, знайомі з методами опера-
тивно-розшукової діяльності правоохоронних органів, не працюючі, багато з них 
раніше судимі, не вживають алкогольні та наркотичні речовини, систематично 
займаються спортом. Злочинна діяльність є для них єдиним джерелом доходу та 
для багатьох способом життя. Є випадки, коли у банді брали участь діючи пра-
цівники міліції, прокуратури, Служби безпеки України.  
Головна фігура в банді організатор - «душа» об’єднання, який є втіленням її 
ціннісних орієнтацій, ідеологом, тобто це керівник. За загальним правилом – це 
особи від 28 до 40 років, раніше не судимі, мають вищу, а іноді дві вищі освіти, 
не працюють, утримують сім’ю. У їх числі зустрічаються колишні співробітники 
правоохоронних органів, військовослужбовці, спортсмени, які мають організа-
торські здібності, високі інтелектуальні та вольові якості, життєвий досвід, жорс-
ткість та фізичну силу. Він встановлює правила поведінки в даному об’єднанні, 
санкції щодо осіб, які їх не дотримуються, планує операції, виконує інформацій-
ну, адміністративно-управлінську функцію, сприяє консолідації банди. 
Загалом можна зробити такі висновки: а) бандитизм – це частіше за все про-
довження злочинної діяльності; б) відбування покарання не зупиняє злочинця, а 
сприяє його розвитку – вчиненню нових, більш небезпечних злочинів; в) учасни-
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ки банди мають свої антигромадські погляди, таку ж ідеологію; г) за загальним 
правилом для злочинців це спосіб життя та єдине джерело заробітку. 
Постає питання: «А як попередити бандитизм?» Попередження бандитизму, як 
і інших злочинів, полягає у проведені заходів, спрямованих на виявлення причин 
цих злочинів, і передумов, що сприяють їх здійсненню, виявлення осіб, від яких, 
судячи з їхньої поведінки, можна очікувати скоєння бандитизму, розбою, пограбу-
вання; у проведені з цими особами індивідуальних попереджувальних заходів. 
Працівники карного розшуку разом з дільничними інспекторами, працівни-
ками патрульно-постової служби повинні стежити за оперативною обстановкою 
на дільницях, шляхом розвідувального опитування збирати інформацію про осіб 
схильних до скоєння бандитизму, розбою чи пограбувань. Вживати профілактич-
ні заходи, шляхом індивідуальної виховної роботи щодо осіб, які ведуть антигро-
мадський спосіб життя, здійснюють аморальні вчинки, притягаються до адмініст-
ративної відповідальності. 
Також свою роль відіграє падіння авторитету держави та правоохоронних ор-
ганів. Громадськість не допомагає, а частіше навіть заважає діяльності правоохо-
ронних органів. Громадяни не повідомляють правоохоронні органи про відомі їм 
випадки бандитизму, бо вважають, що міліція «кришує» ці банди. 
Важливу роль в попередженні бандитизму відіграє спостереження за особа-
ми, раніше засудженими, особливо за тими хто нещодавно звільнився з місць 
позбавлення волі. Як показує практика, ці особи частіше ідуть на скоєння нових 
злочинів, приєднуються до організованої злочинності.  
Вважаємо, що треба удосконалити спеціалізовані обліки стосовно осіб, які є 
членами злочинних угруповань, раніше були засудженні за незаконне поводжен-
ня зі зброєю, бандитизм, розбій, «кілерів» та їх міжрегіональних та міжнародних 
зв’язків. Проводити перевірки спортивних клубів, секцій боротьби, рукопашного 
бою, з метою виявлення справжніх цілей їх діяльності, складом контингенту, що 
тренуються і працюють, вивчення їх власників, джерела їх фінансування. Здійс-
нення перевірки осіб та взяття на облік осіб, що працюють касирами; осіб що 
брали участь у воєнних діях, осіб зі спеціальною підготовкою. 
З усього вищенаведеного можна зробити наступні висновки: 
1. працівники карного розшуку, дільничні інспектори, працівники ППС, повинні 
постійно взаємодіяти та здійснювати нагляд за оперативною обстановкою та особами, 
що нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі та схильних до скоєння розбою, 
бандитизму, пограбувань; здійснювати виховну діяльність з цими особами. 
2. створити спеціалізовані обліки осіб, які були членами організованих груп 
та злочинних організацій, які мають спеціальні знання в сфері хімії, вибухових 
речовин, спеціальної техніки, касирів, осіб, які були учасниками воєнних дій; їх 
міжнародні та міжрегіональні зв’язки. 
3. керівникам ОВС сприяти взаємодії підрозділів управління боротьби з ор-
ганізованою злочинністю та підрозділів карного розшуку щодо обміну оператив-
ною інформацією, спільним проведенням оперативно-розшукових дій. 
4. здійснювати перевірку і контроль за спортивними клубами, секціями при-
кладних видів спорту та рукопашного бою. 
На наш погляд реалізація зазначених заходів зменшить кількість бандитизму, 
розбоїв, пограбувань, підвищити рівень розкриття зазначених злочинів, зменшить 
затрати часу на їх розкриття та розслідування. 
Одержано 09.12.2010 
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Злочинність – це деяка стійка єдність, цілісне в певному значенні утворення. 
Поняття ж цілісності в сучасній науці є підґрунтям системно-структурного підхо-
ду до вивчення об’єктів і явищ навколишньої дійсності. Багато з них завжди мо-
жна уявити у вигляді комплексу взаємопов’язаних елементів, які утворюють пев-
ну цілісність. Злочинність розглядається як порівняно самостійна, динамічна, 
ймовірна соціальна система, елементами якої є конкретні злочини, а також окремі 
види злочинів, об’єднані в однорідні групи і підлягає системному підходу до її 
вивчення. Специфічний зв’язок цих елементів створює вже не просту сумарну 
сукупність, а й якісно інше за своїм змістом явище – злочинність. Злочин завжди 
скоюється конкретною особою; він – явище (подія) одиничне, яке несе на собі 
відбиток індивідуальності. Існуюча в суспільстві злочинність і окремі види зло-
чинів – це явища, що відображають одну із сторін поняття суспільного організму, 
визначеного наперед соціальними умовами життя суспільства; це відносно масові 
категорії, що характеризуються статистичними закономірностями. У злочинності 
проявляється не індивідуальна воля, а дія суспільних закономірностей. Таким 
чином, дослідження злочинності і її профілактика постає перед нами все частіше і 
частіше як явище, що потребує більш детальної розробки і вивчення.  
Профілактика злочинності – це багаторівнева система державних та гро-
мадських заходів, спрямованих на усунення, послаблення чи нейтралізацію при-
чин та умов злочинності. Значний обсяг роботи запобігання злочинності викону-
ють органи внутрішніх справ. Їх особлива роль у цій справі обумовлена широкою 
компетенцією, значним обсягом повноважень щодо здійснення оперативно-
розшукової, адміністративно-юрисдикційної, кримінально-процесуальної та ін-
ших видів діяльності у боротьбі з правопорушеннями та основною масою злочи-
нів, наявністю у структурі різних служб та підрозділів, включаючи такі, що спеці-
алізуються на кримінологічній профілактиці, та деякими іншими факторами.  
Підставою до розробки відповідних узгоджувальних дій правоохоронців є ре-
тельний аналіз злочинності, причин та умов, що їм сприяють, саме на регіонально-
му рівні. Обмеженість традиційних моделей профілактики злочинів, спрямованих 
виключно на нейтралізацію кримінальної активності злочинців спонукала суспільс-
тво і правоохоронні органи якомога активніше застосовувати заходи, спрямовані на 
зниження ризику стати жертвою злочину. До цієї діяльності активно залучаються 
громадські організації, асоціації, різні спілки й комітети, клуби потерпілих тощо.  
На міжнародному рівні проблема захисту прав жертв злочинів регулюється 
затвердженою Генеральною Асамблею ООН 29 листопада 1985 р. Декларацією 
основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою. Окрім 
тлумачення термінів «жертва злочину» та «жертва зловживань владою» Деклара-
ція визначила такі головні напрями підтримки потерпілих: впровадження у наці-
ональне законодавство держав – членів ООН міжнародних стандартів доступу 
потерпілих до системи правосуддя та державної підтримки; кримінально-правова 
реституція жертвам, їх сім’ям або утриманцям; компенсації жертвам з державних 
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і недержавних фондів; надання необхідної матеріальної, медичної, психологічної 
та соціальної допомоги з урядових, добровільних громадських та місцевих дже-
рел. Більшість розвинутих країн ухвалила низку нормативно-правових актів, 
спрямованих на захист прав жертв злочинів. Кримінально-процесуальне законо-
давство України передбачає право потерпілого або його представників подати 
позов, який розглядається судом одночасно з кримінальною справою. Важливим 
кроком до реального захисту окремих категорій осіб стало прийняття в грудні 
1993 р. Законів України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві» та «Про державний захист працівників суду і правоохо-
ронних органів». У цих законах визначено не лише права та обов’язки осіб, щодо 
яких здійснюються відповідні заходи безпеки, а й названо види цих заходів і по-
рядок їх здійснення. Крім того, Комплексна програма профілактики злочинів на 
2005-2009 pp., містить низку заходів щодо захисту життя, здоров’я, честі і гіднос-
ті особи, її майна від злочинних посягань. Оскільки виникненню злочинного на-
міру та скоєнню злочину в багатьох випадках сприяють особистісні характерис-
тики потерпілого, його поведінка і стосунки із злочинцем, то під час розробки та 
реалізації запобіжних заходів мають бути враховані проблеми зниження віктим-
ної схильності окремих осіб. Поведінка людини та окремих груп населення за 
своєю природою може бути ризикованою, необачною, легковажною, розпутною, 
провокаційною, нарешті, небезпечною для самих себе. Тому не викликає сумніву 
той факт, що потенційні потерпілі теж потребують профілактичного впливу.  
Ефективність профілактики вимагає аналізу значного потоку відповідної ін-
формації, яка дає змогу всебічно враховувати криміногенні чинники (як загальні, 
так і стосовно конкретного злочину). Місце, час, способи скоєння злочинів, най-
типовіші категорії осіб, втягнутих у них в якості злочинців або потерпілих, – усе 
це треба ґрунтовно знати при організації попереджувальної роботи. Вивчення 
зібраної інформації дає можливість виявляти типових потенційних потерпілих, 
сприяти ефективному попередженню злочинності. Важливим засобом загальної 
профілактики є правове виховання. Практика свідчить, що деякі злочини стали 
можливими у зв’язку з правовою неосвіченістю потерпілих. Позитивний ефект 
досягається роз’яснювальною роботою серед населення, особливо тієї його час-
тини, яка характеризується підвищеною віктимністю. Тут важливо поширювати 
відомості про осіб, які внаслідок своєї необачності стали жертвами злочинів, ак-
тивніше використовувати радіо, телебачення, періодичну пресу. Виступаючи з 
лекціями і бесідами, працівники правоохоронних органів повинні звертати увагу 
на обставини віктимного характеру, рекомендувати бути пильнішим, додержува-
тися правил безпеки, критичніше ставитися до своїх вчинків.  
Індивідуальна профілактика полягає у виявленні осіб з підвищеною віктим-
ністю і проведенні з ними профілактично-виховних заходів, спрямованих на зни-
ження ризику стати жертвою злочинних посягань. Прийоми і методи індивідуа-
льної профілактики достатньо відомі. Проте зазначимо, що вони, як правило, 
зводяться лише до захисно-виховної роботи з громадянами, які стали потерпіли-
ми. На сьогодні робота з виявлення осіб із підвищеною віктимністю практично не 
ведеться. Така однобічність у віктимологічній профілактиці зумовлена головним 
чином відсутністю спеціальних методик виявлення осіб і суб’єктів, які здійсню-
ють цей вид профілактики. Індивідуальна віктимність виявляється у різних фор-
мах. Скажімо, у потерпілих від шахрайства і зґвалтувань вона виражається в бай-
дужій, аморальній, а то й провокуючій поведінці; від кишенькових крадіжок – у 
легковажній поведінці. Звичайно, знання віктиміологічних обставин і чинників, 
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що призводять до злочинів, та поліпшення економічної ситуації у країні аж ніяк 
не гарантують того, що не знайдуться неуважні й безтурботні громадяни, які мо-
жуть стати жертвою злочину. Проте це не означає, що зменшення віктимності 
окремих людей є марною справою. Тут можливе використання двох взаємо-
пов’язаних напрямів у рамках індивідуальної віктиміологічної профілактики: а) 
виявлення осіб з підвищеною віктимністю; б) корекція віктимності в окремих 
громадян. Ми згодні, що виявлення осіб з підвищеною віктимністю, тобто тих, 
хто потребує профілактичного впливу, є, по суті, і прогнозуванням їхньої поведі-
нки. Таке прогнозування дуже складне. Обсяг і якість інформації мають забезпе-
чуватися вивченням не лише соціально-демографічних і правових ознак конкрет-
ної особи, а й даних, що характеризують особливості її поведінки. Необхідно 
проводити програму корекції віктимності у окремих громадян за двома формами 
– безпосередня і рання, а саме, заходи безпосередньої профілактики спрямовані 
на особу, яка вже стала жертвою злочину або перебуває у стані, близькому до 
«перетворення» на жертву; заходи ранньої профілактики – на особу, яка підпадає 
під ознаки потенційної жертви внаслідок того, що вона володіє високим ступенем 
віктимності. Відмінність між цими формами профілактики обумовлена головним 
часовим критерієм, який дає змогу визначити стан потенційної жертви до момен-
ту скоєння щодо неї злочину, а це в свою чергу вимагає конкретних профілактич-
них заходів.  
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ 
До важливих напрямів в діяльності держави у боротьбі зі злочинністю відно-
ситься її профілактика. Це зобов’язало всі державні органи здійснювати планомі-
рну, цілеспрямовану, комплексну і ефективну діяльність, що включає загальну і 
індивідуальну профілактику, запобігання злочинам, які плануються, припинення 
злочинів, що готуються, і замахів на них. 
Через специфіку вирішуваних завдань і компетенції особливе місце в профі-
лактиці злочинності відводяться органам внутрішніх справ, установам і органам 
кримінально-виконавчої системи, і, перш за все, їх оперативним апаратам. Опера-
тивні апарати, маючи в своєму розпорядженні необхідні сили і засоби, а також 
можливість проводити оперативно-розшукові заходи, передбачені Законом Укра-
їни «Про оперативно-розшуковій діяльності», при хорошій організації роботи 
можуть успішно вирішувати питання по профілактиці і запобіганню тяжким тіле-
сним ушкодженням. 
В літературі питанням попередження і розслідування тілесних ушкоджень 
безпосередньо або в сукупності з іншими злочинами приділялася певна увага 
такими науковцями, як Н. І. Гуковською, Л. Д. Гаухманом, В. О. Ледащевим, 
В. В.Вандишевим, В. С. Бурдановою, С. О. Сафроновима та іншими. 
Відповідальність за нанесення тяжкого тілесного ушкодження передбачена 
ст. 121 Кримінального кодексу України і відповідно до цієї статті умисне тілесне 
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ушкодження – це ушкодження небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, 
що спричинило втрату будь-якого органа або його функції, психічну хворобу або 
інший розлад здоров’я , поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як 
на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя. 
Як бачимо з даного визначення – ці ушкодження не бажані для отримання 
жодною людиною. За 2009 рік тільки в Харківській області було зареєстровано 
192 злочини передбачених статтею 121 Кримінального кодексу України. На нашу 
думку, краще запобігати їх виникненню, ніж потім страждати як особам, що їх 
скоїли, так і особам, які зазнали певної шкоди від цих злочинів. 
Кримінально-процесуальне законодавство України зобов’язує органи дізнан-
ня, слідства, прокурора і суд виявляти причини і умови, які сприяють скоєнню 
злочину. Відповідно до ст. 23 Кримінально-процесуального кодексу України 
причини злочину та умови, які сприяли його скоєнню, входять до предмету дока-
зування в кожній кримінальній справі. Такими умовами можуть бути – несприят-
ливі умови формування особи підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, які 
призвели до формування у нього антигромадських поглядів, навичок, звичок; 
обставин його життя перед вчиненням злочину, які спонукають його до проти-
правної поведінки; конкретні недоліки в діяльності підприємств, установ, органі-
зацій, посадових осіб, інших фізичних і юридичних осіб, які полегшили вчинення 
злочину. Встановивши причини і умови, що сприяли вчинення злочину, орган 
дізнання, слідчий, прокурор вносять у відповідний орган державної влади, громад-
ську організацію або посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення цих 
умов і причин. Але, на практиці, ця норма не виконується в повному обсязі. Існує 
ряд причин, які створюють проблеми для реалізації усунення причин вчинення 
злочину. Це недоброякісне ставлення посадових осіб до своїх обов’язків, недостат-
ність фінансування, що в свою чергу призводить до неможливості виконання пос-
тавлених задач, неналежний взаємозв’язок між різними державними органами та ін. 
Запобігання злочинам потребує організації. Належна організація профілакти-
ки злочинів являється важливою умовою її ефективності. Дрозд В.Г. в дисертації 
«Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушко-
джень» досліджує питання про взаємодію різних підрозділів у справах про умисні 
тілесні ушкодження. В роботі аналізуються дискусійні питання з організації і 
тактики окремих слідчих дій під час розслідування тілесних ушкоджень а також 
можливість використання знань різних галузей науки для з’ясування обставин 
заподіяння тілесних ушкоджень і викриття винного. 
Автор підтверджує необхідність виготовлення і встановлення комплексних 
дій про попередження і розслідування злочинів пов’язаних із заподіянням тілес-
них ушкоджень. Встановлює можливості співпраці оперативного працівника і 
особи, що володіє спеціальними знаннями. Створює ряд заходів у боротьбі із 
зазначеними злочинами. 
Розглядаючи точку зору Н. І. Курочки вбачаємо, що крім зазначеного вище 
для більшої ефективності попередження тяжких тілесних ушкоджень необхідно 
розробити планування. Це дозволить: а) зосередити зусилля учасників боротьби 
зі злочинністю на вирішення пріоритетних завдань; б) забезпечити ефективне 
використання людських, матеріальних і інших ресурсів; в) скоординувати роботу 
структурних підрозділів усередині одного правоохоронного органу і забезпечити 
взаємодію різних органів; г) забезпечити необхідні умови для здійснення контро-
лю і самоконтролю в сфері боротьби із злочинністю. 
Розглядаючи «Програму протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 
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2008-2012» роки затверджену рішенням колегії МВС України 25.07. 2008 року 
бачимо, що уряд погоджується з тим, що залишається незадовільною організація 
роботи з профілактики злочинів проти життя і здоров’я громадян. Контроль за 
прибуттям до обраного місця проживання осіб, які звільнилися з місць позбав-
лення волі та їх своєчасною постановкою на облік в органах внутрішніх справ 
належним чином не забезпечено. Відповідна взаємодія щодо цього питання з 
Державним департаментом України з питань виконання покарань відсутня. Тому 
на меті уряд ставить удосконалення законодавства, форм і методів профілактич-
ної роботи, усунення причин і умов, що сприяють скоєнню таких злочинів, під-
вищення ефективності проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів 
та рівня взаємодії структурних підрозділів органів внутрішніх справ у боротьбі зі 
злочинами проти особи. 
Проблема попередження скоєння тяжких тілесних пошкоджень і інших зло-
чинів загострюється з кожним днем. Вона потребує більш широкого вивчення і 
розроблення та прийняття відповідних норм щодо її вирішення. Навіщо допуска-
ти скоєння того, що можна вчасно зупинити, не допустити тих серйозних наслід-
ків, які настають сьогодні при скоєнні особами злочинів. 
Боротьба зі злочинністю може бути ефективною й неефективною. Ефективна 
боротьба веде до досягнення поставлених цілей; неефективна – лише до даремних 
витрат матеріальних і інших ресурсів. Тому в практичному плані дуже важливо 
досягнути саме ефективності в роботі правоохоронних органів і вдосконалити 
сталі правила й порядки роботи не тільки підрозділів органів внутрішніх справ, а 
й інших органів, які співробітничають з ними. 
Одержано 10.12.2010 
УДК 343.85 (477) 
С. О. Сафронов  
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри ОРД ХНУВС 
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ НИЗЬКОГО РІВНЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗЛОЧИНІВ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС УКРАЇНИ 
Одним із пріоритетних напрямків діяльності правоохоронних органів Украї-
ни є профілактика та попередження злочинності. Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 29 вересня 2010 р. № 1911 була схвалена «Концепція Державної 
програми профілактики правопорушень на період до 2015 року». На жаль, навіть 
при визначенні проблем, на розв’язання якої спрямована Концепція, фахівцями 
не розглядаються психологічні причини низького рівня попереджувальної діяль-
ності правоохоронних органів. Шляхи і способи вирішення даної проблеми, які 
намічені в Концепції, викладені у вигляді логічних узагальнень, в яких не розкри-
вається весь механізм діяльності, спрямованої на удосконалення попередження 
злочинності, що є цілком прийнятним для документів даного характеру. Однак, 
заслуговує уваги той факт, що проблема психологічного походження у Концепції 
прямо не згадується, що може свідчити про другорядність визначеного для неї 
місця. У зв’язку з цим, всі заходи, спрямовані на реалізацію Концепції можуть 
бути неузгодженими та протирічливими з позиції психологічних регуляторів по-
ведінки людини. Це визначає актуальність даного питання в контексті встанов-
лення причин, які впливають на низький рівень превенції злочинності. 
Наведені нижче результати досліджень в сфері існування антипревентивних 
психологічних чинників у діяльності правоохоронних органів щодо попереджен-
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ня злочинів переважно є апріорними, оскільки процес збору емпіричного матері-
алу в цілому здійснювався неформально, в приватних і довірливих бесідах, без 
дотримання правил статистичної пропорційності вибірки респондентів. Однак, не 
слід виключати тієї можливості, що ідеї апріорних знань можуть полягти в осно-
ву апостеріорних вивчень. Саме в цьому вбачається їх методологічна цінність у 
науковій діяльності. 
Основною причиною низького рівня попередження злочинності є антипреве-
нтивна логіка корпоративної свідомості усієї системи правоохоронних органів. 
Багатовікові соціальні процеси, в ході яких стали з’являтися окремі соціальні 
групи правоохоронців, в кінцевому результаті призвели до появи цілої плеяди 
юридичних професій і державних посад. Така професіоналізація стала причиною 
формування відокремлено-адаптаційного менталітету у певного масиву людей, 
суть якого полягає в тому, що правопорушення, а відповідно і злочини, повинні 
мати місце в нашому житті оскільки це виправдовує наявність професії, а відпо-
відно дає кошти для існування в суспільстві, заснованому на принципі багатофу-
нкціонального поділу праці. На жаль, існуючі умови нашої сучасності до вказа-
них особливостей професійно-корпоративних умовиводів додають ще один пре-
дикат, який пов’язаний з надмірною комерціалізацією правоохоронної діяльності. 
Рівень корумпованості в органах правоохоронної системи з початку включав 
лише окремі випадки отримання хабарів при вирішенні якихось питань в кримі-
нальному судочинстві. Проте з часом, кількість таких випадків переросла в якість 
діяльності правоохоронних органів. Сьогодні попередження злочину є неперспе-
ктивним напрямком правоохоронної діяльності, оскільки кримінальне пересліду-
вання правоохоронці стали оцінювати з позиції особистої користі. Сутність такої 
користі не слід пов’язувати лише з перспективами отримання хабара, вона кри-
ється і в інших чинниках. 
Основними оціночними критеріями позитивної роботи оперативних підроз-
ділів ОВС України досі залишаються показники розкриття злочинів, а не їх попе-
редження. Через це, цільовим орієнтиром оперативних підрозділів є факт вчинен-
ня злочину, а не усунення причин та умов, які сприяли його вчиненню. Слід вра-
ховувати і ту обставину, що у кожної людини, зокрема у оперативного співробіт-
ника, в мотивації його діяльності беруть участь різні види мотиваційних складни-
ків, в числі яких є бажання підвищити свою професійну значущість, статус у со-
ціальній групі, свій авторитет в антагоністичному таборі. Молодому співробітни-
кові доводиться здобувати цього з нуля, досвідченому, зі стажем роботи, слід 
періодично доводити свою професійну придатність, або як кажуть «тримати мар-
ку». На практиці це призводить до виникнення ситуації очікування вчинення за-
кінченого злочину навіть в тому випадку, якщо про його готування було відомо 
заздалегідь. Звісно, що розкрити злочин, за умови такої обізнаності набагато лег-
ше, ніж здійснювати його попередження. Крім цього, процес розкриття злочину 
детально врегульований правом та є більш зрозумілим на відміну від процедури 
застосування превентивних заходів. 
Негативно позначається на попереджувальній роботі професійна деформація 
психіки співробітників оперативних підрозділів. Вона набуває тенденції вира-
ження крайніх форм нетолерантного ставлення до девіантів, схильних до скоєння 
злочину або до таких, які готуються до його здійснення. Можливо, що причини 
нестримного бажання «ув’язнити особу за грати» ховаються глибоко в підсвідо-
мості і визначаються внутрішнім настановленням, спрямованим на непримирен-
ність до потенційних злочинців. Хоча, при сучасному характері правового нігілі-
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зму це малоймовірно. Здається, що генезис нетолерантності оперативних співро-
бітників бере свій початок в усвідомленні ними власної неспроможності проти-
стояти тій несправедливості, яка здійснюється по відношенню до них – несплата 
понаднормового часу служби; систематичні побори для контролюючих та нагля-
дових органів; неповна виплата грошових надбавок і компенсацій; примушування 
до виконання нефункціональних обов’язків, а також до прийняття неправомірних 
рішень; низька заробітна платня. Все це породжує озлобленість, комплекси осо-
бистої неповноцінності внаслідок чого задіюються механізми формування психо-
логічних компенсаторів, що сприяє появі лейтмотивів з притаманними потреба-
ми: відчуття влади, власної значимості і пошани, підвищення матеріального рівня 
тощо. Попереджувальна діяльність таких забаганок Его не задовольнить, бо факт 
попередження злочину залишається малопомітним. 
У будь-якій діяльності, яка вимагає отримання оціночних результатів розріз-
няють два види мотиву, які кореляційно пов’язані між собою. Одним мотивом є 
безпосередньо мотив успіху, а другим – мотив уникнення невдачі. Не є винятком 
у цьому відношенні і діяльність оперативних підрозділів щодо попередження 
злочинів. Результати опитування оперуповноважених та слідчих ОВС України 
показали, що факт готування особи до скоєння злочину довести дуже складно. Тру-
днощі виникають при доказуванні умислу особи на готування до скоєння певного 
злочину. При скоєнні незакінченого злочину завжди легше стверджувати про нере-
левантність наданих оперативними підрозділами доказів вчинення злочину, перед-
баченого ст. 14 КК України з нібито справжніми прагненнями, мотивами, цілями і 
бажаннями підозрюваної особи. Втім, це стосується випадків вчинення незакінче-
ного замаху на злочин (ч. 3 ст. 15 КК України). З огляду на це, працівники операти-
вних підрозділів в основному здійснюють не попередження і не запобігання злочи-
нів, а їх припинення, тобто доводять злочин до стадії закінченого замаху (ч. 2 ст. 15 
КК України). Їх мета цілком зрозуміла – уникнення невдачі в процесі доказування 
вини. Безумовно, що на цій стадії злочину доказів провини буде більше і вони бу-
дуть вкрай аргументованими. Однак, за таких обставин не можна говорити про те, 
що злочин було попереджено, оскільки незакінчений злочин також є злочином, у 
зв’язку з чим особа притягується до кримінальної відповідальності. 
Конструктивної критики заслуговує відношення вітчизняних законодавців до 
осіб, які готуються до вчинення злочинів невеликої тяжкості. Така діяльність 
декриміналізована (ч. 2 ст. 14 КК України) і відповідно, не викликає ніяких сти-
мулів для запобігання злочинів за які передбачена відповідальність у вигляді поз-
бавлення волі строком до двох років. 
На завершення слід відзначити, що в розумінні особливостей будь-якого не-
гативного явища можливо знайти вирішення проблеми. Метою даної роботи є 
висвітлення лише деяких аспектів, які стали детермінантами низького рівня по-
передження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Для пошуку 
ефективних способів їх нейтралізації необхідні ґрунтовні наукові дослідження, 
перспективність яких може убачатися в розглянутих вище питаннях. Як недолік 
прийнятої Кабінетом Міністрів України «Концепції Державної програми профі-
лактики правопорушень на період до 2015 року» можна назвати відсутність шля-
хів побудови психологічного вектора мети профілактики та попередження злочи-
нів. У зв’язку з цим Концепція повинна бути доопрацьована в питаннях впоряд-
кованості інтересів суспільства з мотивацією суб’єктів, які уповноважені здійс-
нювати попередження злочинів. 
Одержано 10.12.2010 
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УДК 343.85 (477) 
Евгений Александрович Железов 
Заслуженный юрист Украины, доцент, профессор кафедры ОРД  
УНИ ПСКМ ХНУВД 
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
Термин, состоящий из словосочетания «экономические преступления», во-
шёл в Украинский научный оборот ученых криминалистов, криминологов, пред-
ставителей науки уголовного права и теории ОРД сравнительно недавно: в девя-
ностые годы прошлого столетия. В российском научном обороте этот термин 
появился несколько ранее. Ещё в 1988 году российский учёный А. М. Яковлев 
одним из первых в российской науке сформулировал понятие экономических 
преступлений. В работе «Социология экономической преступности» он писал, 
что «экономические преступления – это корыстные, имущественные преступле-
ния, которые совершаются в сфере экономики и имеют предметом посягательства 
собственность и порядок управления народным хозяйством и совершающиеся 
лицами которые занимают социальные позиции в структуре экономики и выпол-
няют полномочия, связанные с этими позициями». 
В литературе отмечается, что в мировой науке начало разработки представ-
лений об экономической преступности в рыночной экономике было положено 
ещё в 1945 году американским учёным-криминологом Е. Сатерлендом, который 
ввёл понятие «беловоротничковой преступности» в США, как преступлений, 
совершаемых высококвалифицированными лицами в сфере бизнеса. 
В независимой Украине вопросы понятия экономических преступлений ис-
следовались в работах таких учёных как: М. Даньшин, Л. М. Давиденко, 
А. Ф. Волобуев, А. Г. Кальман, А. П. Закалюк, Г. А. Матусовский, 
Е. Л. Стрельцов и других учёных. 
Необходимость определения понятия экономических преступлений в укра-
инской юридической науке была обусловлена начавшимся в Украине с провоз-
глашением независимости периодом интенсивной трансформации социально-
экономических отношений в связи со становлением и развитием основ рыночной 
экономики, задачами строительства правового государства. С криминологиче-
ской точки зрения данный период был характерен тем, что переход от админист-
ративно-командной экономики, базирующейся, на социалистической собственно-
сти, к рыночной, в которой основу составляет преимущественно частная собст-
венность, обусловил появление новых видов общественно-опасных деяний в эко-
номике, ответственность за которые в действующем уголовном кодексе, приня-
том ещё в 1960 году, предусмотрена не была. Эти проблемы устранялись путём 
внесения изменений и дополнений в действующий устаревший уголовный ко-
декс, а затем во многом были устранены с принятием уголовного кодекса 2001 
года. В данном кодексе преступления, посягающие на экономические отношения, 
сосредоточены в основном в двух разделах: в разделе VI – преступления против 
собственности и разделе VII – преступления в сфере хозяйственной деятельности. 
Однако термин «экономические преступления» в кодексе не употребляются. 
Вместе с тем в основе отношений собственности и хозяйственной деятельно-
сти лежат экономические отношения, то есть преступления, предусмотренные 
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разделами VI и VII посягают на единый объект: экономические отношения. Так, 
Б. В. Волженкин считает, что у всех экономических преступлений единый родо-
вой объект – экономика, как совокупность экономических отношений по поводу 
производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Поэто-
му, по нашему мнению, все преступления, посягающие на экономические отно-
шения целесообразно в Уголовном кодексе Украины объединить в один раздел 
под наименованием «Экономические преступления». 
Как отмечалось в литературе, во многих странах экономические преступле-
ния рассматриваются в виде относительно самостоятельной группы. По такому 
пути, в частности, пошли законодатели в Российской Федерации. В принятом в 
1996 году Уголовном кодексе РФ выделен специальный раздел (VIII) «Преступ-
ления в сфере экономики». В этом разделе объединены три главы: «Преступления 
против собственности», Преступления в сфере экономической деятельности», 
«Преступления против интересов человека в коммерческих и других организациях». 
При классификации преступлений как экономических, по нашему мнению, 
следует учитывать, как справедливо указывал Г. А. Матусовский, один из основ-
ных признаков этих преступлений, заключающийся в том, что они в значитель-
ной части представляют собой корыстные деяния, совершаемые лицами, выпол-
няющими определённые функции в сфере производства, а также лицами, связан-
ными с регулированием этой деятельности и контролем за ней. 
На важный критерий разграничения преступлений в сфере экономики от дру-
гих преступлений, которые имеют своими родовыми объектами отношения соб-
ственности, систему хозяйствования, а также систему служебного управления 
указывает А. П. Закалюк. Он считает, что таким критерием является направлен-
ная на экономические отношения, а для определённой части таких преступлений 
также наличие экономического интереса и цели получения преступным путём 
экономического результата через смену (искривление) экономических отношений 
в собственных интересах. 
Необходимо отметить, что в криминалистике, криминологии, теории опера-
тивно-розыскной деятельности с учётом отличий экономических преступлений от 
преступлений общекриминальной направленности уже длительное время выделя-
ется методика раскрытия, расследования и предупреждения конкретно этих пре-
ступлений, а на государственном уровне в системе МВД, как известно, в 
1993 году создана специальная служба: Государственная служба борьбы с эконо-
мической преступностью. 
Что касается терминологии, обозначающей рассматриваемый вид преступле-
ний: экономические преступления, преступления  сфере экономики, преступле-
ния экономической направленности, экономическая преступность – то все эти 
словосочетания, на наш взгляд, тождественны, так как обозначают одну и ту же 
группу преступлений, а именно, преступления, посягающие на экономические 
отношения. 
Одержано 10.12.2010 
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С. П. Міщенко  
Оперуповноважений УБОЗ ГУМВС України в Харківській області 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
Вивчення й узагальнення практики показує, що інформаційне забезпечення 
профілактичної діяльності апаратів БЕЗ складається з гласних і негласних джерел.  
До гласних джерел інформації відносяться: 
а) співробітники державних органів реєстрації на місцевому і державному рі-
вні (обласних і районних адміністрацій). 
З даних джерел оперативні співробітники можуть одержувати дані про кіль-
кість зареєстрованих юридичних осіб і індивідуальних підприємців, про основні 
види їхньої діяльності, про склад працюючих тощо. Варто підкреслити, що якщо 
процес реєстрації і перереєстрації підприємств піддається обліку, то процес їхньої 
ліквідації часто буває по за контролем. 
Деякі підприємці створюють підприємства з метою здійснення шахрайських 
дій, у тому числі при одержанні кредитних ресурсів, шляхом запланованого банк-
рутства. Нерідко такі підприємства реєструються по підробленим (документах, 
тобто по викраденим чи купленим у громадян паспортам, власники яких заявля-
ють згодом про їхню втрату в міліцію, підприємці після самоліквідації свого під-
приємства мають (можливість зареєструвати нову фіктивну фірму і продовжувати 
злочинну діяльність. З подібним комплексом проблем стикаються оперативні 
працівники ДСБЕЗ при викритті незаконної конвертації грошей У даному випад-
ку необхідно налагоджувати тісну взаємодію реєстраційних органів і органів вну-
трішніх справ. 
Як зазначалось раніше, проведене дослідження показало, що в ряді випадків 
керівники банків самі створюють комерційні структури, зареєстровані на підста-
вних осіб по загублених чи викрадених паспортах, і відкривають їм розрахункові 
рахунки у своїх банках, або для відмивання «брудних грошей», або для викра-
дення фінансових ресурсів підвідомчих їм банківських установ. 
З метою виключення можливості реєстрації суб’єктів господарської діяльно-
сті, по фіктивних документах доцільно внести зміни в Положення про порядок 
державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств і підпри-
ємців на території України. Варто передбачити обов’язок органів, що реєструють, 
проводити перевірки пропонованих документів на предмет дійсності, у тому чис-
лі звірення паспортів засновників і керівників по базах загублених і викрадених 
паспортів, що ведеться в ОВС. Із зазначеної мети термін реєстрації підприємств 
слід було б збільшити до двадцяти днів. На даний період часу в Україні відсутня 
будь-яка організована система заходів; щодо попередженню та перешкоджанню 
використання втрачених та підроблених паспортів при реєстрації комерційних 
підприємств у зв’язку з цим було б за доцільним запровадити окрему базу даних, 
щодо втрачених паспортів громадян України, якою б могли користуватися спів-
робітники оперативних підрозділів ОВС. 
б) податкові інспекції. Дані підрозділи можуть інформувати підрозділи 
ДСБЕЗ про виявлення юридичних і фізичних осіб, що здійснюють підприємниць-
ку діяльність без утворення юридичної особи, що ухиляються від постановки на 
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облік у податкових органах, тих що не проводять ніякої підприємницької діяль-
ності, а також про злочини і правопорушення у сфері фінансової діяльності. 
Наприклад, на сьогодні у столиці Російської Федерації - Москві розроблений 
декілька систем контролю за діяльністю кредитно-банківських заснувань. Так, у 
банку даних автоматизованої системи оподатковування і бухгалтерського обліку 
«Сокіл» зберігаються податкові історії підприємств, інформація про їхній статут-
ний капітал і напрямки діяльності по всім зареєстрованим в окрузі особами. Ця 
система дозволяє контролювати динаміку фінансової діяльності підприємств 
Цей позитивний досвід слід було б запровадити й в Україні, що сприяло б 
прозорості не тільки економічних відносин взагалі а й у банківської сфері. 
в) державні органи казначейства та Національного банку України. Від яких 
підрозділ ДСБЕЗ можуть одержувати зведення про виявлені в ході перевірок ор-
ганами казначейства порушення і злочини, що скоюються в банківській сфері. 
г). аудиторські організації, контрольно-ревізійні підрозділи фінансових орга-
нів. Дані структури мають відомості про стан бухгалтерського обліку банківських 
установ, їхньої платоспроможності, вірогідності бухгалтерського обліку і відпо-
відності проведених ними фінансових і господарських операцій діючим нормати-
вним актам. 
Причини й умови досліджуваної категорії злочинів, повинні так само вияв-
ляються в процесі вивчення й узагальнення матеріалів, що маються в правоохо-
ронних органах, і в тому числі в органах внутрішніх справ  
По-перше, це матеріали кримінальних справ, порушених по злочинах, скоє-
ними у кредитно-банківській сфері, оскільки саме в процесі провадження досудо-
вого слідства причини та умови встановлюються найбільше повно і всебічно від-
повідно до норм кримінально-процесуального законодавства, що забезпечує віро-
гідність виявлених фактів. 
Багата інформація про причини й умови злочинів, що посягають на кредитно-
банківські відносини, міститься в матеріалах прокурорських перевірок, матеріа-
лах Арбітражних судів. 
При здійсненні підприємницької діяльності криміногенні умови виявляються 
й оперативно-розшуковим шляхом. Особливу цінність оперативно-розшукової 
інформації додає те, що її джерелами, як правило, виступають особи, досить обіз-
нані про виникнення і прояви негативних причин і умов, що сприяють здійснен-
ню злочинів у сфері кредитно-банківських відносин (негласні джерела). 
З метою підвищення поінформованості про стан оперативної обстановки на 
об’єктах кредитно-фінансової системи, обставини, що сприяють злочинним пося-
ганням на кредитно-банківські відносини, апарати ДСБЕЗ повинні створювати 
надійні оперативні позиції шляхом підбора і залучення до негласного співробіт-
ництва працівників вузлових ланок кредитно-банківської сфери й окремих ко-
мерційних банків: їхніх обчислювальних центрів, відділів кредитування, служб  
безпеки банків 
Одержано 10.12.2010 
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